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AVANT-PROPOS 
Cette étude a été réalisée dana  le cadre du  programme  d'études de 
la Direction Générale de  1 'Agriculture de la Commission  des Commu-
nautés Européennes.  L'étude porte sur les principaux ports céréa-
liers des  p~s de  la Communauté. 
Les  travaux ont été réalisés par la 
SETEC-Economie  S.A.  - Paris 
et principalement,  sous la direction de  Messieurs N.  MOULLE  et 
A.J.  STAMMERS,  par Madame  M.L.  DEVEAUX-PAYEN,  Messieurs, T.F. 
GOOD.ANEW  et J .N.  VERNIER  (Ingénieurs). 
Le  présent volume  contient les monographies  des  principaux ports 
oér'aliers de  la Belgique,  à  savoir  : 
Anvers-~ 
Les  monographies  concernant les ports étudiés des autres Etats mem-
bres sont reprises dans la m&me  série,  sous les numéros  indiqués 
ci-après  : 
- Synthèse pour les principaux ports français 
et italiens  NO  122 
-France  NO  123  à  125 
- Italie  NO  126  et 127 
- Synthèse pour  les principaux ports de  la 
R.F.  d'Allemagne,  du  Royaume-Uni, 
des  Pa.ys-Bas,  de  la Belgique,  de 
1 'Irlande et du  Danemark  }JO  155 
- R.F.  d'Allemagne  HO  156 
- Royaume-Uni  !{0  157 
...  P!-vs-Bas  !{0  158 
- Irlande et Danemark  NO  160 
- Résumé  et conclusion  NO  161 -b-
Ont  participé aux travaux les divisions ":Bilans,  Etudes,  Infor-
mations Statistiques" et  11Céréales et produits dérivés". 
Langue  originale  :  français 
* 
*  * 
Cette étude ne reflète pas nécessairement les opinions de la Com-
~ssion des Communautés  Européennes  dans  ce domaine  et n'anticipe 
nullement sur 1 'attitude future  de la Commission  en cette matière. - c-
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(1)  une  table des matières détaillée figure à  la fin de  chaque 
monographie. Port  d'ANVERS - 1-
CHAPITRE  1 
RENSEI~NEMENTS GENERAUX 
1.  DESCRIPTION  DU  PORT  D'ANVERS 
Le  port  d'Anvers  se déploie  le  long  de  l'Escaut  de  68  5  90  km  de  la  Mer  du 
Nord.  A l'heure actuelle,  les  bassins  s'étendent  principalement  sur  la rive 
droite rlu  fletJV8  Auquel  ils sont  reliés par six  écluses  qui  les mettent  i] 
l'abri de  l'Amrlitude  des  marées.  Les  8cluses  Zandvliet,  Raudoin  et Van 
CauwAlaert  permettent  le  passa8e  rlns  navires de  plus de  50  000  tonnes  de 
port  en  lourd,  l'écluse  ~oyers est accessible  aux  bateaux  de  moins  de 
15  000  tonnes  de  port  en  lourdï  quant  aux  écluses Kattendijk et  Bonaparte 
elles  ne  permettent  pas  le  passar,e  des  ~ateaux de  plus de  3  000  tdw. 
La  taille maximum  des  navires  pouvant  entrer dans  le port  est  limitée 
principalement  par  la navigabilité de  l'Escaut:  celle-ci est  l'objet 
d'amélioration  constante:  La  limite du  tirant d'eau  maximum  a  été portée 
entre 1959  et  1970  de  11,0 m À  13,2  m.  De  plus  on  prévoit  d'aménager  le 
coude  de  Bath  sur  l'Escaut,  ce  qui  permettra  aux  navires  de  125  000  tonnes 
de  port  en  lourd d'atteindre le port. 
Les  voies  navigables  permettent  aux  péniches  de  relier Anvers  aux  Pays  Bas, 
à  l'Allemagne  et  à  la France  comme  à  l'ensemble  de  la Belgique.  Rotterdam 
est  accessible  par  l'Escaut et par  le  canal  de  Zuid  Beveland.  Le  canal 
Albert  qui  permettra  en  1975  le passage  des  convois  poussés  de  9  000  t 
relie Anvers  à  la Meuse  et donc  du  Nord-Est  de  la France  et  à  l'Allemagne. 
Enfin  l'axe Anvers-Bruxelles-Charleroi  et  l'Escaut  permettent  un  accès 
rapide  au  Nord  de  la France. 
Au  point  de  vue  routier,  Anvers  se trouve  au  point  de  rencontre  des  autoroutes 
E  10  vers  Rotterdam,  E  39  vers  Lièr,e  et Cologne  et  par  là au  réseau  auto-
routier allemand,  E  10  vers  Aruxelles  et Paris et E  3  vers  Gand. 
Enfin  Anvers  est relié par voie ferrée  à  tout  le réseau  européen. -2-
2.  LOCALISATION  DES  QUAIS  CEREALIERS 
Les  installations spécialisées dans  la manutention  des  céréales  sont  loca-
lisées respectivement  dans  le 6°  Havendok  (Sobelgra)  au  Lefebvredok  (Sarnia) 
et  au  Kattendijkdok  (De  Trouw).  Le  tableau  suivant  précise  les  principales 
caractéristiques des  quais  céréaliers. 
Car act éristiques  Caractéristiques  de  l'~quipement du  quai 
Date  de  du  quai 
localisation  du  quai  mise  en  Débit  unit ai re  Débit  total  Ooservati on 
service  Tirant  Nombre  théorique  théorique 
longueur·  d'eau  de  (t/h)  (t/h)  (•)  (m}  portiques  t  t  t  t  Charg.  Oécharg.  Charg.  Oécharg. 
6°  Havendok  1964  200  18.0  2  400  - BOO  - Navire  de  mer 
Oéchargt  na-
425  18.0  5  400  2  000  vire de  mer 
et  ché3rgt  de  B.O  400  2  ooo  péniche  par 
le même  par-
tique 
220  8,0  1  - 150  150  Dechargemen'! 
de  péniche 
Lefebvredok  600  9.5  1  - 1no  - 100  Navires  de 
1  125  25f'J  mer 
L  250  - sou  -
&,5  2  200  400  Péniche 
Kattendij kdok  90  7,0  1  200  200  Utilisation 
des  grues  de 
la ville 
3.  REPARTITION  DES  IMPORTATIONS  DE  CEREALES  PAR  TAILLE  DE  ~AVIRES 
Les  rensei8nements.de  la  SOBELGRA  ont  permis  d'établir une  répartition  pour 
les  céréales  et dérivés  durant  l'année 1972  pour les  i~portations par taille 
de  navires  (la SOBELGRA  effectuant  la majeure  partie des  importations  de 
céréales  à  Anvers). Port  en  lourd 
des  navires 
(tdw) 
< 10  000 
de  10000  à  15000 
de  15000  à  20000 
de  20000  à  25000 
de  25000  à  30000 
)  30  000 
Total 
-3-
1972 
Tonnage  déchargé  Quantité  déchargée  moyen  en  t  Nombre 
d'escales  t  % du  total 
3  200  98  314  000  18,1 
8  700  16  139  000  7,9 
13  700  20  274  000  15,8 
18  600  24  446  000  25,7 
24  200  11  266  000  15,3 
27  150  11  298  000  17,2 
9  650  180  1  737  000  1  DO 
82  % des  importations  de  céréales  et dérivés  à  Anvers  ont été effectués  par 
des  navires  de  port  en  lourd  de  plus  de  10  000  tonnes. -4-
CHAPITRE  2 
TRAFIC  CEREALES  ET  FARINES 
Pour  la clarté de  ce  chapitre  sur  les trafics  au  port  d'Anvers.  ont  été 
shématisées  sur  le croquis  de  la  page  suivante  les  entrées et sorties  de 
céréales  en  distinguant  selon  les  modes  de  transport  (transports maritimes 
et  transports terrestres).  les  importations.  les  transits  à  l'entrée,  les 
exportations et  les  transits  à  la  sortie. 
Nous  étudierons  successivement 
le trafic maritime  déchargé  de  navires  de  mer  (importation et transit  à 
l'entrée)  et  chargé  sur  navire  de  mer  (exportation et transit  à  la  sortie), 
- l'hinterland  international  du  port.  c'est-à-dire le trafic des  céréales 
en  transit  à  Anvers  chargées  sur modes  de  transport terrestre ou  déchargées 
de  modes  de  transport  terrestre. -5-
SORTIES 
ENTREES 
Pays  destination J 
• 
destination 1 
EIJTREES 
SORTIES rÎnn6es 
1JG5 
1966 
1357 
13GB 
• 
1969 
197U 
1971 
1972 
-6-
1.  TRAFIC  MARITIME 
1.1  Déchargements  de  navires  de  mer  (source  :  I.N.S.~) 
1.11  Evolution passée du  trafic à  l'entrée par voie maritime 
Les  tableaux  joints  en  annexe  1  permettent de retracer  l'évolution de  1965 
à  1972  des  déchargements  de  navires  de  mer  à  Anvers  pour  les  produits  sui-
vants  :  blé,  orge,  seigle,  avoine,  mais,  riz,  autres  céréales et farines 
selon qu'il s'agit  : 
- de  céréales  importées  en  Belgique  (Importation), 
-de céréales  en  transit  à  Anvers  (Transit  à  l'importation), 
- ou  du  total  des  céréales déchargées  de  navire de  mer  à  Anvers  (Importation 
et transit). 
Les  tableaux  suivants  résument  les résultats  obtenu~ pour  les  principaux 
produits. 
(i)  les  importations  par voie maritime 
Produits  (t) 
Lll8  ~1nis  11\u tres  céréales  Total  FiJrines  cé:ruales 
J40  303  G52  188  GGG  421  1  550  002  17 
322  444  714  906  833  097  1  936  447  61 
263  323  702  436  7GU  G67  1  72G  423  36 
2S4  385  533  G55  442  902  1  230  342  29 
241  134  263  470  11G  679  G21  203  -
311  748  430  SG2  303  730  1  052  14U  13 
2G3  836  358  099  552  219  33G  704  GfJ 
218  356  220  592  153  7:J1  533  279  -
Le  blé et  le mais,  principales  céréales  importées  par voie maritime  durant 
toutes  les  années  65  à  72,  représentaient  en  1972,  75  % des  importations 
totales de  céréales. 
Les  importations  de farine  ont  été négligeables  sur  toute  la  période. 
:t:  I.  ~.S.  :  Institut National  de  la Statistique Années 
1965 
19G6 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
.1\nnées 
19SS 
1 'JGG 
1 G67 
HJGIJ 
1 QG9 
1970 
1  !J71 
1972 
--
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(ii)  les  transits  à  l'entrée par voie maritime 
Produits  (t) 
Total  Blé  Maïs  Autres  céréales  céréales  Farines 
551  asa  375  !375  151  172  1  078  905  1  985 
323  308  287  304  196  710  807  412  544 
2BG  169  269  569  99  553  655  291  8  3G4 
315  225  278  853  108  935  703  013  9  898 
385  037  190  077  88  171  663  285  -
411  105  61  751  94  971  567  827  23  891 
728  821  121  269  112  346  962  436  13  284 
354  212  93  487  47  239  494  938  29  982 
Le  blé représentait  en  1972,  72  % du  trafic total  de  céréales  en  transit 
déchargées  de  navire  de  mer.  Le  trafic total  n'a  cessé de  décroître de  1965 
à  1972,  en  passant  par  deux  pointes  en  1965  et  1971,  dûes  au  trafic important 
de  blé  ces  deux  années. 
Le  trafic des  farines  est resté inférieur  à  30  000  t  sur  toute  la  période. 
(iii)  total des  importations  et  du  transit  à  l'entrée par voie maritime 
Produits  (t) 
Total  cur8ôles  Farines  /1U tt'8!3 
n16  f~c3Ïs  ct'Jrb"llo::>  ?<)  du  % 
A82 
G45 
5·'+G 
569 
S~G 
722 
882 
S73 
Tonna3e  TonniJ;:;n  du 
trcJnsit  trc3nsit 
251  1  020  053  f317  583  2  737  907  lt(J,O  2  0[]2  30,0 
752  1  ,J02  300  1  005  807  2  743  850  29,4 
,...., rl C: 
I.Jt,::J  GïJ,O 
4!J2  972  JOS  BGO  217  2  381  714  27,5  3  t1Qi]  GG,O 
G10  312  508  551  f337  1  933  955  36,3  Q  927  98,5 
171  543  S47  204  850  1  284  568  51,5 
053  492  413  404  701  1  619  9G7  35,0  23  !J04  a~.s 
717  470  1GIJ  427  055  1  809  140  50,5  13  344  G9,5 
170  314  Cl79  200  968  1  088  217  45,5  3!l  010  9!1,5 
Ce  tableau  nous  montre  que  deux  parts  à  peu  près  équivalentes  sont données 
aux  importations  et au  transit  à  l'entrée par voie maritime  pour  ce  qui  con-
cerne  les céréales.  Par contre,  le trafic moins  important  de farines  se fait 
uniquement  par transit.  Le  trafic total de  céréales  n'a  cessé de décroître 
de  1965  à  1972. Années 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
Années 
1QG5 
196G 
1QG7 
1968 
1 CJG3 
1970 
1371 
1972 
-8-
1.12  Pays  d'origine  des  céréales et farines  déchargées  à  Anvers 
Les  tableaux  joints en  annexe  1  permettent  de  retracer  pour  chaque  produit 
et  chaque  année  (1965  à  1972).  les  déchargements  en  volume  selon  le  pays 
d'origine et  selon qu'il s'agit d'importation  ou  de  transit. 
Les  tableaux  suivants  résument  les  pays  d'origine  pour  les  principaux  produits 
déchargés  à  savoir  :  le blé et  le mais.  Les  graphiques  des  pages  6  et  7  met-
tent  en  évidence  l'évolution sur  la  période  1965  à  1972  de  la répartition 
par  pays d'origine  pour  ces  produits. 
1 .121  Le  blé 
(i)  importations  par voie maritime 
Pays  d'orisine  (t) 
U.S.A.  Canada  Australie  /\q~entine  /\ut res  pays  Total 
53  740  246  600  - 40  053  - 340  3G3 
71  858  243  648  - G  QJS  3  322  444 
00  082  164  284  4  700  13  197  1  050  263  323 
84  483  158  086  - 11  059  757  254  385 
70  294  143  645  254  1 9  781  7  1  GO  241  1J4 
102  393  192  701  - 1  't  729  1  925  311  745 
79  835  158  391  156  37  25  437  2G3  P.S6 
83  466  128  784  - - ô  705  218  :356 
Én  1972.  les Etats-Unis et  le Canada  se  partagent  les  97  % des  tonnages  de 
blé  importés  par voie maritime.  Le  Canada  et  les  U.S.A.  ont  été  de  1965  à 
1972  les  principaux  pays d'origine du  blé  pour  le trafic d'importation  par 
voie maritime. 
(ii)  les transits  à  l'entrée par voie maritime 
rays  d' ori13ir1e  (t) 
U.S.A.  Canadc3  Australie  /\r~cntine  f·•Jtros  P•lYS  Totnl 
115  155  351  1364  40  01  11 tt  .3  G,~s  :_: S1  i)S.J 
95  910  207  50G  3  1G  sn5  3  1"][4  ~=~3  ]OG 
10  611  155  056  4  1Gfl  15  124  1iJ1  :l2e 
-,:1 r· 
tf_ '.J •  .)  1CG 
136  254  163  037  - 11  161  4  CJ73  31C:  225 
69  406  224  661  - 3[1  S11  J[J  27::1  :lGS  .]]7 
147  584  190  441  45  043  1·1  555  ; ~  177  4'1'1  1  i~G 
207  45G  265  800  242  543  5  "r'B  J  CJ'l'J  723  8~1 
74  415  2G5  fl37  43G  4  7G3  ~  ~63 
..., {-li 
~ ;  _,  ~t  :?1.t't 
Le  trafic de  blé transitant  à  l'entrée du  port d'Anvers  par voie maritime 
provient  surtout du  Canada  (75%  du  trafic  en  1972).  Le  Canada  en  1965. 
l'Australie en  1971  provoquaient  les fortes  hausses  de  trafic de  blé  à 
l'entrée d'Anvers. -9-
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(iii)  total des  importations  et  du  transit  à  l'entrée par voie maritime 
Pays  d'orit,;ine  (t) 
U.S.A.  Canada  Australie  Ar13entine  Autres  Pays 
Tnt.=Jl 
Tonnaze 
168 
167 
186 
220 
139 
249 
287 
157 
~;;  du  transit 
895  598  464  40  121  167  3  685  892  251  62 .o 
768  451  154  3  23  820  3  007  S45  752  50,0 
693  319  342  8  El 58  28  521  6  078  549  492  52,5 
737  321  123  - 22  920  4  830  569  610  55 .o 
780  368  306  254  80  292  40  530  629  171  61  .o 
977  383  142  45  ù48  29  284  15  402  722  853  57 .o 
291  424  1 91  242  704  5  045  33  486  G82  717  73 .o 
681  393  821  436  4  7G3  1G  2EJQ  573  170  G2  ,0 
En  1972,  le trafic  à  l'entrée par voie maritime  provenait  pour  69  % du 
Canada.  La  part  du  transit était de  62  %.  Le  trafic total de  blé oscille 
entre  550  000  t  et  1  000  000  t  les années  de  pointe. 
1.122  le mais 
(i)  Importations  par  voie maritime 
Pays  d'origine  (t) 
/\mérique  U.S.A.  Jl.rgentine  Centrale  Afrique  du  Su ci  Autres  pays  Total 
528  344  103  504  4  270  - 16  070  652  188 
570  186  129  183  4  960  - 10  577  714  908 
303  105  141  892  81  004  62  8G4  23  481  7[]2  436 
325  713  83  219  67  054  30  176  27  493  533  C55 
178  384  62  821  - - 22  265  26J  470 
262  588  163  850  - - 4  224  430  362 
221  609  91  313  - 39  310  5  067  JG8  099 
53  524  67  796  14  206  84  876  100  220  592 
En  1972,  on  note  une forte  baisse des  importations  de  mais  par  voie maritime 
en  provenance  des  U.S.A.  L'Argentine  et  l'Afrique du  Sud  ont  une  part  de 
70  % du  trafic de  mais  importé  par voie maritime. r'\nnées 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 969 
1970 
1071 
1972 
Années 
1965 
1966 
1967 
19GB 
1969 
1970 
1 971 
1972 
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(ii)  Transit  à  l'entrée par voie maritime 
Pays  d'ori~ine (t) 
U.S.A.  Aq;entine  Ar;1érique  Afrique  du  Sud  Autres  Pays  Total  Centrale 
340  340  24  027  2  417  - 9  091  375  1375 
241  197  31  039  4  408  102  10  G48  287  394 
13G  109  37  861  28  244  50  572  16  783  259  569 
208  265  35  36[)  20  542  10  462  14  216  278  353 
132  823  41  925  174  - 15  155  190  077 
35  200  24  421  - - 2  130  01  751 
113  865  7  335  - 52  17  121  269 
69  580  12  745  - 9  498  2  664  04  4137 
--
(iii)  Total  des  importations  et  du  transit  à  l'entrée par voie maritime 
Pays  d'orir,ine  (t) 
Amérique  Afrique  Autres  Total 
U.S.A.  Ar~entine  Centrale  du  Sud  Pays  Tonnage  % du  transit 
868  684  127  531  6  687  - 25  161  1  02é3  OG~  1S 
811  383  160  222  9  368  102  21  225  1  noz  300  23,G 
529  214  179  753  109  338  113  436  40  2G4  972  005  28,L; 
533  978  116  587  87  596  40  638  31  709  812  508  34,4 
311  207  104  746  - - 37  594  453  5'17  42 
207  788  188  271  - - 6  354  492  413  12,5 
335  474  98  648  - 39  3G2  5  884  479  36[1  25,2 
123  104  80  541  14  896  94  374  1  164  314  079  30 
Le  tonnage  total  de  maïs  à  l'entrée du  port d'Anvers  n'a cessé de  décroître 
depuis  1965.  La  part de  transit a  toujours  été assez faible.  En  1972,  70  % 
du  trafic de  maïs  importé  provenait  des  U.S.A.  et d'Afrique  du  Sud. - 13-
1.2  Chargement  sur  navires  de  mer  (source  :  INS) 
1.21  Evolution passée  du  trafic à  Za  sortie par voie maritime 
Les  tableaux  joints en  annexe  1  (n°25  à  48)  permettent  de  retracer 
l'évolution  de  1965  à  1972  des  chargements  sur  navire  de  mer  à  Anvers  pour 
les produits  suivants  :  ble,  orge,  seigle,  avoine,  mais,  riz,  autres  céréa-
les et farines  selon  qu'il s'agit  : 
-de céréales  exportées  de  Belgique  (exportation), 
-de céréales  en  transit  à  Anvers  (transit  à  l'exportation), 
- ou  du  total  des  céréales  chargées  sur navire  de  mer  à  Anvers  (exportation 
et transit). 
Les  tableaux  suivants  résument  les résultats  obtenus  pour  les  principaux  pro-
duits. 
(i)  les  exportations  par voie  maritime 
Produits  (t) 
Années 
Blé  Mals  Orge  Autres  Total  Farines  céréales  céréales 
1965  126  453  1  os  217  3  471  48  747  283  888  19  375 
1966  163  803  94  742  795  71  269  330  609  27  825 
1967  17  810  63  220  12  637  49  813  143  480  20  498 
1968  39  378  45  1  2  927  42  351  32  467 
1969  55  579  6  611  9  076  3  707  74  973  47  326 
1970  15  172  10  457  5  704  4  636  35  969  62  231 
1971  15  638  49  302  26  495  1  397  92  832  58  342 
1972  41  011  10  849  161  286  9  509  222  655  36  997 
En  1972,  l'orge représentait  72,5%  des  exportations  de  céréales  par voie  mari-
time.  Le  trafic de  blé et  de  mais  n'a  cessé  de  décroître  de  1965  à  1972  (de 
231  670  t  à  51  860  t).  Par  contre,  le trafic d'orge  a  pris  plus  d'importance 
en  passant  de  3  471  t  en  1965  à  161  286  t  en  1972. Années 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
- 14-
(ii)  le transit  à  la sortie par  voie  maritime 
Produits  (t) 
Années 
Blé  Mais  Orge  Autres  Total  farines  céréales  céréales 
1965  147  686  16  352  5  106  24  183  193  327  190  942 
1966  139  390  22  570  16  486  39  330  217  776  155  291 
1967  140  029  40  570  22  182  16  106  219  027  167  711 
1968  196  285  69  939  47  625  13  090  326  939  194  850 
1969  129  821  49  723  9  946  19  473  208  963  146  170 
1970  306  449  12  276  52  876  15  557  387  158  124  139 
1971  514  499  54  928  97  899  19  243  686  569  137  055 
1972  197  607  46  175  62  724  19  008  325  514  106  817 
En  1972,  le blé  représentait  61%  des  transits  à  la sortie par voie maritime. 
Le  trafic de farines  n'a cessé  de  décroître depuis  1965  et reste  cependant 
assez  important  avec  106  817  tonnes  en  1972. 
(iii)  Total  des  exportations et du  transit  à  la  sortie par voie maritime 
Produits  (t) 
Total  céréales  Farines 
Blé  Mais  Orge  Autres 
céréales  % du  % du  Tonnage  transit Tonnage  transit 
274  139  121  569  8  577  72  930  477  215  40,5  210  317  90,0 
303  196  117  312  17  281  110  596  548  385  40,0  183  11 6  85,0 
157  839  103  930  34  819  65  919  362  507  60,0  188  209  89,0 
235  663  69  984  47  626  16  617  369  890  79,5  227  317  85,5 
185  400  56  334  19  022  23  180  283  936  59,0  193  456  75,6 
321  621  22  733  58  580  20  193  423  127  91,0  186  370  67,0 
530  137  104  230  124  394  20  640  779  401  88,0  195  397  70,0 
238  618  57  024  224  010  28  517  548  169  60,0  143  814  74,0 
En  1972,  l'orge et  le  blé  représentaient  85%  des  céréales  à  la sortie du 
port  d'Anvers.  Le  trafic de  blé restait  à  peu  près  stable  avec  une  pointe 
à  530  137  t  en  1971.  Le  trafic de  mais  a  diminué  de  moitié  de  1965  à  1972. 
Le  trafic d'orge  a  pris  énormément  d'importance  en  progressant  de  8  577  t 
à  224  010  t.  Pour  ce  qui  concerne  les farines,  on  constate  une  légère  dimi-
nution  de  1965  à  1972. 
Le  trafic total  (céréales  +  farines)  reste  à  peu  près  stable  :  600  000  t  à 
700  000  t  de  1965  à  1972. - 15-
1.22  Pays  de  destination des  céPéaZes  e~ faPines  chaPgées  à  AnvePs 
Les  tableaux  joints en  annexe  1  (n° 25  à  48  )  permettent  de  retracer 
pour  chaque  produit  étudié et  chaque  année  (1965  à  1972)  les  chargements  en 
volume  selon  les  pays  de  destination et  selon  qu.'il  s'agit d'exportation  ou 
de  transit. 
Les  tableaux  suivants  résument  les  pays  de  destination  des  principaux  pro-
duits  chargés,  à  savoir  :  le blé,  le mais,  l'orge,  les farines. 
1. 221  Le  blé 
(i)  les  exportations par voie  maritime 
Pays  de  destination  (t) 
Années  Royaume  Afrique 
Uni  Pologne  Occidentale  Japon  Autres  pays  Total 
1965  61  276  44  211  - - 20  966  126  453 
1966  109  024  19  929  - - 34  853  163  806 
1967  16  549  - - - 1  261  17  810 
1966  18  454  - 10  692  - 10  232  39  378 
1969  37  656  - - 14  140  3  781  55  579 
1970  11  939  - - - 3  233  15  172 
1971  25  - - - 15  613  15  638 
1972  32  - - - 40  979  ( 1)  41  011 
(1)  dont  16  055  en  Allemagne  (Rep.  Fed.)  et 16  000  en  URSS. 
Le  blé était exporté  principalement  vers  le Royaume-Uni  avant  1971.  En  1972, 
les exportations  de  blé  ont  eu  pour  destination  la République  Fédérale Alle-
mande  et  l'URSS. - 16-
(ii)  le transit  à  la sortie  par voie maritime 
Pays  de  destination  (t) 
Années  Royaume  Tchécos- Asie  Autres  France  URSS  Total  Uni  lovaquie  centrale  pays 
1965  69  118  14  781  16  403  - - 47  384  147  686 
1966  43  230  5  792  12  979  29  999  - 47  390  139  390 
1967  88  748  9  463  260  9  806  - 32  472  140  029 
1968  66  718  6  637  - - 112  264  10  666  196  285 
1969  105  537  7  512  - - 570  16  202  129  821 
1970  223  284  1  430  - - 40  452  41  283  306  449 
1971  502  830  1  800  - - 2  568  7  301  514  499 
1972  175  472  2  171  - - - 19  964  197  607 
Le  Royaume  Uni  a  été  le plus  gros  consommateur  de  blé  en  provenance  d'Anvers. 
En  1971,  il consommait  502  830  t,  soit  98%  du  total  du  blé  en  transit  chargé 
sur  navire  de  mer  à  Anvers. 
(iii)  total  des  exportations et  du  transit  à  la sortie par voie maritime 
Pays  de  destination  (t) 
Années  Royaume  Asie  Autres  Total 
Pologne  URSS 
Uni  centrale  pays  % du  Tonnage  transit 
1965  130  394  45  466  3  847  - 94  432  274  139  54 
1966  152  254  31  382  29  999  515  89  046  303  196  46 
1967  105  297  7  339  9  806  - 36  117  157  839  89 
1968  85  172  - - 112  002  38  489  235  663  83,5 
1969  143  195  - 280  570  41  355  185  400  70 
1970  235  223  - - 40  452  45  946  321  621  95.5 
1971  502  855  - - 2  568  24  714  530  137  97 
1972  175  504  - 16  071  - 47  043  238  618  83 
La  part  du  transit devenait  importante  à  partir de  1967.  De  1965  à  1972,  le 
Royaume  Uni  est resté  le  principal  pays  de  destination  du  blé  chargé  à  Anvers. 
En  1968,  on  note  un  important  envoi  à  destination  de  l'Asie Centrale. - 17-
1.222 ·  Le  mais 
(i)  les exportations  par voie maritime 
Pays  de  destination  (tl 
Années 
Royaume  Uni  France  Autres  pays  Total 
1965  102  601  - 2  616  105  217 
1966  93  570  - 1  172  94  742 
1967  58  077  3  171  1  972  63  220 
1968  43  - 2  45 
1969  6  331  280  - 6  611 
1970  9  087  523  847  10  457 
1971  5  157  43  186  959  49  302 
1972  0  4  564  6  284  10  848 
Le  mais  était exporté  principalement  vers  le Royaume  Uni  avant  1968. 
Le  trafic total exporté devenait  faible  à  partir de  1968. 
(ii)  le transit  à  la sortie par voie maritime 
Pays  de destination  (t) 
Années  Royaume 
Uni  France  Allemagne  Autres  pays  Total 
1965  10  116  2  497  1  986  1  753  16  352 
1966  12  947  6  690  1  896  1  037  22  570 
1967  31  232  2  295  2  901  4  482  40  710 
1968  67  846  125  764  1  204  69  939 
1969  41  914  3  670  - 4  139  49  723 
. 1970  10  449  - 500  1  327  12  276 
1971  48  136  - ...  6  792  54  928 
1972  43  272  - - 2  903  46  175 
Le  trafic de  mais  à  destination du  Royaume  Uni  est  le plus  important.  En 
1968,  année  de  pointe  à  destination  du  Royaume  Uni,  ce  dernier  consommait 
97%  des  sorties de  mais  par voie  maritime  en  transit  à  Anvers. - 18-
(iii)  total  des  exportations et  du  transit  à  la sortie par voie maritime 
Pays  de  destination  (t) 
Années  Royaume  Autres  Total 
France  Uni  pays  % du  Tonnage  transit 
1965  112  717  2  497  6  355  121  569  13,5 
1966  106  517  6  690  4  105  117  312  19,2 
1967  89  309  5  466  9  155  103  930  39,4 
1968  67  889  125  1  970  69  984  99,5 
1969  48  245  3  950  4  139  56  334  88 
1970  19  536  523  2  674  22  733  54 
1971  53  293  43  186  7  751  104  230  52.5 
1972  43  272  4  564  9  188  57  024  81 
La  part  du  transit oscille entre  13,5  et  99,5  pour  cent  du  trafic total  à  la 
sortie par voie  maritime.  Le  trafic de  mais  à  destination  du  Royaume  Uni  res-
te  le  plus  important  de  1965  à  1972. 
1.223  L'orge 
( i)  les  exportations  par  voie  maritime 
Pays  de  destination  (t) 
Années  Afrique  Autres  URSS  Hongrie  Danemark  Scandinavie  Total  du  Nord  pays 
1965  - - - 3  468  - 3  3  471 
1966  - - - - - 795  795 
1967  - - 9  259  - - 3  378  12  637 
1968  - - - - - 1  1 
1969  - - - - 9  075  1  9  076 
1970  - - - - 2  250  2  824  5  074 
1971  - - - - - 15  638  15  638 
1972  62  073  40  015  21  360  - 508  37  330  161  286 
Le  trafic d'orge  à  l'exportation,  faible  avant  1972,  prenait  de  l'importan-
ce  en  1972  pour  l'URSS  et  la Hongrie. - 19-
(ii)  les transits  à  la sortie par voie  maritime 
Pays  de  destination  (t) 
Années 
Danemark  Allemagne  Afrique  Amérique  Autres  Total  du  Nord-Est  centrale  pays 
1965  2  946  - - - 2  160  5  106 
1966  - 15  232  - - 1  254  16  486 
1967  - 2  245  11  277  - 8  660  22  182 
1968  1  200  2  195  4  689  12  483  27  054  47  625 
1969  20  2  490  1  - 7  435  ,g  946 
1970  921  1  238  15  234  101  35  382  52  876 
1971  7  218  387  78  506  25  11  763  97  899 
1972  - - 2  477  8  60  239  ( 1 )  62  724 
(1)  dont  14  264  t  pour  l'URSS,  23  849  t  pour  la Pologne 
Le  trafic total d'orge  à  la sortie par  voie  maritime  en  transit  à  Anvers 
devenait  plus  important  en  1971  (destination Afrique  du  Nord-Est)  et  en 
1972  (destination  URSS  et  Pologne). 
(iii)  Total  des  exportations et du  transit  à  la sortie par voie maritime 
Pays  de  destination  (t) 
Années  Total 
Afrique  Afrique  URSS  Hongrie  Autres 
du  Nord  du  Nord-Est  pays  Tonnage  % du 
transit 
1965  1  496  - - - 7  081  8  577  60 
1966  - -- - - 17  281  ( 1)  17  281  95 
1967  10  753  14  653  - - 9  413  34  819  63 .. 5 
1968  5  333  4  689  - - 37  604  47  626  99 .. 9 
1969  248  1  - - 18  773  19  022  52 .. 5 
1970  101  15  234  - - 43  245  58  580  90 
1971  395  78  506  - - 45  493  124  394  78,5 
1972  21  360  5  834  76  337  51  883  68  596  224  010  28 
(1)  dont  15  232  t  pour  la République  Fédérale Allemande 
La  part  du  transit relativement  importante  avant  1972  marque  une  baisse  en 
1972  à  28  pour  cent  du  trafic total d'orge  à  la sortie d'Anvers  par voie  ma-
ritime  ..  avec  l'apparition de  l'URSS  et  de  la  Hongrie  dans  les  pays  de  desti-
nation. - 20-
1.224  Les  farines 
(i)  les exportations  par voie  maritime 
Pays  de destination  (t) 
Années  Afrique 
du  Nord-Est  Asie  Autres  pays  Total 
1965  4.736  13  372  1  267  19  375 
1966  13  816  9  406  4  603  27  825 
1967  5  458  7  710  7  330  20  498 
1968  10  722  10  827  10  918  32  467 
1969  6  836  10  278  30  212  47  326 
1970  8  121  19  080  35  030  ( 1 )  62  231 
1971  235  11  046  47  061  (2)  58  342 
1972  2  079  16  884  18  034  36  997 
( 1)  dont  30  468  t  pour  l'Afrique Centrale 
(2)  dont  33  161  t  pour  l'Afrique Centrale 
Le  trafic de  farines,  faible  durant  les  années  1965  à  1972,  oscillait de 
19  375  t  à  62  231  t.  Les  deux  années  de  pointe,  1970  et 1971,  ont  eu  pour 
destination  principale  l'Afrique Centrale. 
(ii)  les transits  à  la  sortie par  voie  maritime 
Pays  de  destination  (t) 
Années 
Afrique  Amérique  Asie  Autres  pays  Total  du  Nord-Est  Centrale 
1965  41  223  33  160  81  133  35  426  190  942 
1966  33  834  36  611  67  266  17  580  155  291 
1967  14  004  26  532  105  074  22  101  167  711 
1968  59  808  38  163  64  569  32  310  194  850 
1969  18  611  30  690  69  990  26  879  146  170 
1970  32  792  23  802  44  092  23  453  124  139 
1971  45  731  22  676  46  203  22  445  137  055 
1972  18  558  15  229  41  088  31  942  106  817 
Avant  1969,  l'Asie était un  gros  consommateur  des  farines  en  transit  à 
Anvers.  En  1968,  important  transit  à  destination  de  l'Afrique  du  Nord-Est, 
ce  qui  explique  la pointe  de  trafic total  de  farines  en  transit  à  Anvers  en 
1968. - 21-
(iii)  Total  des  exportations et du  transit  à  la sortie par voie maritime 
Pays  de  destinatièn  ( t) 
Années  Total 
Afrique  Amérique  Asie  Autres 
du  Nord-Est  Centrale  pays  Tonnage  % du 
transit 
1965  45  959  33  908  94  sos  35  945  210  317  9J 
1966  47  650  37  909  76  672  20  aas  183  116  85 
1967  19  462  28  346  112  784  27  617  188  209  89 
1968  70  530  39  651  75  396  41  '740  227  317  86 
1969  25  447  32  708  80  268  55  073  193  496  76 
1970  40  913  24  479  63  172  57  806  186  370  67 
1971  45  966  22  782  57  249  69  400  ( 1)  195  397  70 
1972  20  637  15  249  57  972  49  956  143  814  74 
(1)  dont  35  260  t  pour  l'Afrique Centrale 
La  part du  transit dans  le trafic de  farines  à  la sortie d'Anvers  par voie 
maritime  a  oscillé entre  70  et  91  pour  cent  du  trafic total  de  farines. 
Toutes  les farines  à  destination  de  l'Amérique Centrale  passent  en  transit 
à  Anvers. - 22-
2.  HINTERLAND  DU  PORT 
Années 
1965  1 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
2.1  Introduction 
L'hinterland  belge  du  port  d'Anvers,  c'est-à-dire la répartition des  impor-
tations  par  région  de  destination  en  Belgique  et  des  exportations  par ré-
gion  d'origine  en  Belgique,  n'a  pas  pu  être analysé  dans  ce  rapport  en  rai-
son  de  l'absence  de  données  adéquates.  Dans  la suite de  ce  chapitre  sera 
décrit  l'hinterland international  du  port,  c'est-à-dire les  pays  de  destina-
tion  des  céréales  en  transit  à  Anvers  chargées  sur moyen  de  transport  ter-
restre et  les  pays  d'origine  des  céréales  en  transit  à  Anvers  déchargées 
de  moyen  de  transport terrestre. 
Le  tableau  suivant  récapitule  pour  les  années  1965  à  1972  le  volume  du  tra-
fic  de  céréales  en  transit  à  Anvers. 
Transit  entrée  (déchargements)  Transit  sortie  (chargements) 
Voie  Voie  Total  Voie  Voie  Total  maritime  terrestre  maritime  terrestre 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
078  905  92  97  376  8 1  176  281  100  193  327  20  793  120  80  986  447  1  DO 
807  412  85  146  275  15  953  687  100  217  776  21  821  507  79  1  039  283  100 
655  291  86  103  193  14  758  484  1  DO  219  027  24 694  730  76  913  757  100 
703  013  73  263  221  27  966  234  100  326  939  40  492  252  60  819  191  1  DO 
663  285  89  85  925  11  749  210  100  208  963  31  470  381  69  679  344  1  DO 
567  827  81  131  140  19  698  967  100  387  158  49  401  443  51  788  601  100 
962  436  90  111  150  10 1  073  586  100  686  569  64  393  105  36 1  079  674  100 
494  938  85  90  366  15  585  304  1  DO  325  514  56 259  723  44  585  237  1  DO 
On  constate  que,  sur toute  la période,  la  plus  grande  partie  (entre  72  et 
92%  selon  les  années)  du  trafic de  céréales  en  transit  à  l'entrée d'Anvers 
est  déchargée  de  navire  de  mer  ou  de  caboteurs,  alors  que  la part  du  transit 
à  la  sortie chargé  sur navire  de  mer  était assez faible  en  1965  (20%)  et a, 
depuis, augmenté  régulièrement.  En  1972.  les  chargements  sur mode  de  transport 
terrestre  ne  représentaient  plus  que  44%  du  total. 
Nous  ferons  l'hypothèse  que  les céréales  en  transit  à  Anvers  déchargées  de 
modes  de  transport  terrestres  sont  acheminées  vers  leur destination finale 
par voie maritime. - 23-
Par  conséquent~ 
les  pays  de  destination des  céréales  en  transit  à  l'entrée sont  étudiés 
en  deux  parties  : 
(i)  les céréales  chargées  sur navire  de  mer  ou  caboteurs  sont  étudiées 
dans  le paragraphe  n°  1.2  :Trafic maritime~  chargement  sur navire 
de  mer  sous  la rubrique Transit  à  la sortie  ; 
(ii)  les céréales  chargées  sur moyens  de  transport terrestre seront  étu-
diées  ci-dessous  dans  le paragraphe 2.2  :  Transit sorti du  port  par 
mode  de  transport terrestre  ; 
- les  pays  d'origine des  céréales  en  transit  à  la sortie sont  analysés  : 
(i)  dans  le  paragraphe  n°  1.1  :Trafic maritime~  déchargement  du  navire 
de  mer  pour  les céréales déchargées  de  navire  de  mer 
(ii)  dans  le  paragraphe 2.3  ci-dessous  :  Transit  entré  au  port  par mode 
de  transport terrestre pour  les céréales déchargées  de  moyen  de 
transport terrestre. 
2.2  Transit  sorti  du  port  par  mode  de  transport  terrestre 
2.21  Evolution passée  du  trafic de  transit à  la  sortie par voie terrestre 
Les  tableaux  joints en  annexe  (tableaux  n°  49  à  56)  indiquent  pour  chaque 
produit  étudié  pour  les  années  1965  à  1972  la répartition des  transits  à  la 
sortie par moyen  de  transport  terrestre et  par  pays  de  destination~  qui  cor-
respond  à  la répartition par  pays  de  destination  d'une  partie  des  céréales 
entrées  en  transit par voie maritime. 
Le  tableau  suivant  donne  l'évolution  des  trafics par produits  principaux et 
par  année. 
Produits  ( t) 
Années  Autres  Total  Blé  Mais  céréales  céréales  Farines 
--
1965  401  510  328  797  62  813  793  120  1  123 
1966  317  163  385  656  118  688  821  507  2  196 
1967  282  272  321  586  90  872  694  730  2  415 
1968  213  394  188  620  90  238  492  252  8  714 
1969  298  383  110  584  61  414  470  381  4  058 
1970  219  068  78  103  104  272  401  443  21  778 
1971  222  309  83  369  87  433  393  105  11  609 
1972  168  501  50  997  340  225  259  723  16  077 - 24-
Les  trafics de  blé et  de  mais  décroissent  de  1965  à  1972.  Le  trafic total  de 
céréales régresse  de  820  497  tonnes  en  1966  à  259  479  tonnes  en  19726  ce  qui 
correspond,  en  fait,  à  une  diminution  des  sorties  par voie terrestre  au  pro-
fit des  sorties par voie  maritime  comme  on  l'  a  vu  dans  le paragraphe  précé-
dent  (n°  2.1).  Le  trafic des  farines est très faible  à  la sortie d'Anvers 
par voie terrestre. 
2.22  Pays  de  destination des  transits à  la sortie par voie terrestre 
Les  tableaux  joints en  annexe  (n°  49  à  56)  indiquent  pour  chaque  produit 
étudié  pour  les  années  65  à  72  la répartition des  transits à  la sortie par 
moyen  de  transport terrestre et  par  pays  de  destination  • 
Nous  indiquons  dans  un  premier  temps  la répartition,  tous  modes  de  transport 
terrestres confondus#  des  sorties de  blé,  mais  selon  les  pays  de  destination 
et  pour  les  années  65  à  72  ; 
dans  un  deuxième  temps  la répartition par mode  de  transport 
terrestre  (fer,  routes,  voies  navigables)  pour  les mêmes  produits et pour 
les années  65  à  72. 
2.221 
Années 
1965 
1966 
1967 
1966 
1969 
1970 
1971 
1972 
Pays  de  destination des  transits à  la sortie tous  modes  de  transport 
terrestres confondus 
2.2211  Le  blé 
Principaux  pays  de  destination 
Unité 
France  Allemagne  Suisse  Autres  Total 
Occidentale  pays 
t  214  370  125  644  54  214  7  282  401  510 
%  53,20  31,20  13,45  2,15  1006 DO 
t  213  743  60  026  40  246  3  148  317  163 
%  67,30  18,95  12,65  2,10  1006 DO 
t  144  564  86  475  30  775  16  456  282  272 
%  51,30  32,40  10, 9J  5,40  1  DO, 00 
t  129  601  43  336  26  514  11  943  213  394 
%  60,75  20,40  13,35  5,50  100, DO 
t  131  710  70  977  87  185  6  511  296  383 
%  446 00  23,60  29,10  3,3o  1006 DO 
t  62  450  92  495  59  996  4  127  219  068 
%  26,40  42.20  27,40  2,00  1  DO, DO 
t  58  376  91  973  62  904  8  456  222  309 
%  26,20  41, 4Q  28,20  14,20  100,  DO 
t  48  625  65  710  24  306  9  856  168  501 
%  28,60  50,90  14,45  18,50  100,  DO - 25-
Avant  1968~  la France était le principal  pays  de  destination  du  blé passant 
en  transit  à  Anvers  et expédié  par transport terrestre,  L'Allemagne  Occiden-
tale devenait  le principal  pays  de  destination après  1970, 
2,2212  le ma!s 
Principaux pays  de  destination 
Années  Unité  Allemagne  Autres  France  Pays  Bas  Total  Occidentale  pays 
1965  t  276  382  18  955  33  382  78  328  797 
%  (84,00)  (  5~76)  (10,10)  (0,14)  (100.,00) 
1966  t  318  693  30  836  32  496  3  629  385  656 
%  (83,00)  (  8.,00)  (  8,45)  (0  .. 55)  (100,00) 
1967  t  212  438  12  615  94  001  2  532  321  586 
%  (66,30)  (  3.,93)  (29,30)  ( 1 '47)  (100.,00) 
1968  t  130  563  26  884  25  950  5  223  188  620 
%  (69  .. 00)  (14  .. 30)  (13 .. 80)  (2 .. 90)  (100,00) 
1969  t  96  464  6  497  4  974  2  649  110  584 
%  (87 .. 40)  (  5,88)  (  4,50)  (2 .. 22)  (100.,00) 
1970  t  49  280  23  051  4  030  1  742  78  103 
%  (63,00)  (29,50)  (  5,16)  (2,34)  (100,00) 
1971  t  65  808  7  423  6  646  3  487  83  369 
%  (79,00)  (  8,90)  (  7,95)  (4,15)  (100,00) 
1972  t  25  757  5  921  4  014  15  305  50  997 
%  (50, 50)  (11 .. 65)  (  7,90)  (20,95)  (100,00) 
Le  trafic de  mais  des  transits  à  la sortie d'Anvers  usant  des  transports 
terrestres pour  la France oscillait de  1965  à  1972  entre 87,4%  et  50,5%  du 
trafic  •total, Années 
1965 
1972 
Années 
1965 
1972 
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2.222  Pays  de  destination  des  transits  à  la sortie par mode  de  transport 
terrestre 
2.2221  le blé 
Principaux  pays  de  destination 
Mode  de  Allemagne  transport  France  Occidentale  Suisse  Autres  pays  Total 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
F  548  1  - 0  19  0,5  507  1  617  0,5 
R  - 0  - 0  - 0  - 0  - 0 
VN  213  822  99  125  644  100  54  195  99,5  7  232  99  400  893  99,5 
Total  214  370  100  125  644  100  54  214  100  7  882  100  401  510  100 
F  183  0,37  - 0  2  290  9,5  0  0  2  473  1.47 
R  17  0,13  200  0,5  - 0  127  1 • 5  344  0,53 
VN  48  425  99,50  85  510  99,5  22  018  90,5  9  731  98,5  165  684  98,00 
Total  48  625  100  85  710  100  24  308  100  9  858  100  168  501  100 
En  1965  et en  1972,  les sorties de  blé se  font  vers  la  France et  l'Allemagne 
Occidentale  presqu'uniquement  par voie  navigable, 
2.2222  le mais 
Principaux  pays  de  destination 
Mode  de  Allemagne  transport  France  Pays  Bas  Occidentale  Autres  pays  Total 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
F  - 0  - 0  - 0  - 0  - 0 
R  - 0  - 0  - 0  - 0  - 0 
VN  276  382  100  18  955  100  33  382  100  78  100  328  797  100 
Total  276  382  100  18  955  100  33  382  100  78  100  32. 797  100 
F  75  0,3  1  0  - 0  88  0,3  164  0,4 
R  - 0  461  7,9  50  1  39  0,1  550  1 1 1 
VN  25  682  99,7  5  459  92,1  3  964  99  15  178  99,6  50  283  98,5 
Total  25  757  100  5  921  100  4  014  100  15  205  100  50  997  100 
En  1965  et en  1972,  les sorties de  mais  se font  vers  la France  presqu'unique-
ment  par voie  navigable. Années 
1 9GS 
1966 
1967 
19613 
1969 
1970 
1971 
1972 
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2.3  Transit  entré  dans  le port  par  mode  de  transport  terrestre 
2.31  Evolution passée du  tPafia de  tPansit à  l'entPée paP  voie tePPestPe 
Les  tableaux  joints en  annexe  (tableaux  n°  57  à  64)  indiquent  pour  chaque 
produit étudié  pour les années  1965  à  1972,  la répartition des  transits à 
l'entrée par voie  terrestre. 
Le  tableau  suivant  résume  les résultats obtenus  pour  les  principaux produits. 
Produits  (~,.J 
Blé  Oq~e  /\utres  Céréales  Total Céréales  Farines 
86  766  7  312  4  298  97  376  158  861 
10G  669  21  878  17  728  146  275  108  638 
30  878  42  204  21  161  103  193  164  097 
175  231  66  302  21  688  263  221  159  983 
44  669  25  604  15  652  85  925 
!  139  301 
58  252  59  20B  13  680  131  140  114  803 
5  000  85  585  20  565  111  150  134  846 
11  894  67  304  11  168  90  366  92  912 
Le  trafic d'orge oscille entre 7  312  t  et 85  585  t  entre  1965  et 1972.  Le 
trafic de  blé  à  l'entrée par voie  terrestre est en  baisse prononcée  depuis 
1971.  Le  trafic total  de  céréales reste relativement  stable avec  une  pointe 
en  1968. 
Les  entrées de  farines  en  transit ont  oscillé entre  93  000  t  et 164  000  t. 
2.32  Pays  d'oPigine des  tPansits  à  l'entpée paP  voie  tePPestPe 
Les  tableaux  j01'1ts  en  annexe  (tableaux  n°  57  à  64)  indiquent  pour  chaque 
produit  étudié,  pour  les  années  1965  à  1972,  la répartition des  transits à 
l'entrée par moyens  de  transports terrestres et  par pays  d'origine~. 
On  étudiera successivement  pour  le blé,  l'orge,  les farines  : 
- les  pays  d'origine  tous  modes  de  transports terrestres  confondus  de  1965 
à  1972' 
- la répartition moyenne  sur cette période  des  trafics selon  le mode  de 
transport terrestre pour  les principaux  pays  d'origine. 
• Années 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
Années 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
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2.321  Pays  d'origine des  transits  à  l'entrée  (tous  modes  de  transports 
terrestres  confondus) 
2.3211  Le  blé 
Unités 
Principaux  pays  d'ori(jine  (t) 
France  Autres  Pays 
1  Total 
t  84  587  2  479  86  766 
% du  total  96,5  3, 5  100 
t  93  748  12  921  106  669 
% du  total  88,5  11,5  100 
t  30  322  9  506  39  828 
% du  total  ?6  24  100 
t  146  833  28  398  175  231 
% du  total  84  16  100 
t  44  589  80  44  669 
% du  total  99,9  0,1  100 
t  51  818  6  434  58  252 
% du ·total  89  11  100 
t  4  991  9  5  000 
% du  total  99,5  0,5  100 
t  7  463  4  431  ( 1 )  11  894 
% du·· total  62,6  3?, 4  100 
(1)  dont  4431  All~-
magne  Occidentale 
Les  envois français  de  blé  (80  à  99%  des  transits  à  l'entrée par voie ter-
restre  jusqu'en  1971)  sont  en  légère  baisse  en  1972  §62,6%). 
2.3212  L'orge 
Principaux  pays  d'ori;sine  (t) 
Unités 
France  Autres  Pays  Total 
t  5  519  1  793  7  312 
% du  total  ?5, 5  24,5  100 
t  21  540  338  21  378 
% du  total  98,45  1, 55  100 
t  41  656  548  42  :2n4 
% du  total  98,?  1,3  100 
t  64  673  1  629  66  302 
% du  total  94,?  5  7  _,o.o  100 
t  25  589  15  25  604 
o,  du  total  99,94  0, 6  100  '<> 
t  58  743  465  59  208 
~0  du  total  99,20  0,8  100 
t  84  769  816  85  585 
% du  total  99,0  1  100 
t  44  724  22  580  ( 1 )  67  304 
% du  total  66,45  33,55  100 
( 1 )  dont  22580  Alle 
mazne  Occidentale 
L'orge  en  transit  à  l'entrée d'Anvers  transporté  par voie terrestre provient 
en  majeure  partie de  la France. Années 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
197CJ 
1971 
1072 
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2. 3213  Les  farines 
Unités  Principaux  pays  d'orisine  (t) 
France  Autres  Pays  Total 
1 
t  124  592  34  269  158  861 
% du  total  ?8,50  21,50  100 
1  t  91  919  16  719  108  6313 
o,  du  total  84,60  15,40  100  'o 
t  142  460  21  637  164  097 
-o  du  total  86,81  13,19  100 
t  144  499  15  054  159  553 
-o  du  total  90,28  9, ?2  100 
t  115  276  24  025  139  301 
% du  total  82, ?0  1?, 30  100 
t  97  268  17  471  114  739 
'Ô  du  totë3l  84, ??  15,23  100 
t  115  914  1Fl  932  134  846 
'Ô  du  total  84,96  15, oa  100 
t  81  508  11  310  92  890 
% du  total  8?, 82  12,18  100 
Les  farines  en  transit  à  l'entrée d'Anvers  transportées  par voie terrestres 
proviennent  en  majeure  partie  de  France.  En  1972,  il y  a  eu  une  baisse  de 
trafic par  rapport  aux  années  précédentes. 
2.322  Pays  d'origine des  transits  à  l'entrée par  mode  de  transport  terrestre 
2.3221  Le  blé 
Moyenne  des  transits  à  l'entrée par  mode  de  transport  terrestre de  65  à  72 
Mode 
de  transport 
Fer 
Route 
Voies  Navigables 
Total 
Principaux  pays  d'ori[_';ine  (t) 
France  Autres  Pays  Total 
t  %  t  %  t  % 
429  0,7  59  0,7  488  0,7 
864  1, 4  202  2,5  1  066  1,  6 
56  751  97,9  7  733  96,8  64  484  97,7 
58  044  100,0  7  994  1  DO ,0  66  038  100,0 
La  majeure  partie du  blé  empruntait  les voies  navigables  avec  97,7%  du 
trafic. - 30-
2.3222  L'orge 
Moyenne  des  transits  à  l'entrée par mode  de  transport  terrestre de  65  à  72 
Principaux  pays  d'origine  (t) 
Mode  de  transport  France  Autres  pays  Total 
Voie 
Fer 
Route 
rJavigable 
Total 
t  %  t  %  t  % 
391  1, 0  18  0,5  409  0,9 
589  1,3  68  1. g  657  1.4 
42  421  87,7  3  437  97,6  45  858  97,7 
43  401  100,0  3  523  100,0  46  924  100,0 
Ln  majeure  partie de  l'orge était transportée  par voie  navigable  (97,7  %  du 
trafic). 
2.3223  Les  farines 
Moyenne  des  transits  à  l'entrée par  mode  de  transport terrestre de  G5  à  72 
Principaux  pays  d'or~ine  (t) 
Mod~ de  transport  Frunce  /\ut res  pays  Total 
Fer 
Route 
Voie  Navigë;Jble 
Total 
t  ?o  t  %  t  % 
9  911  8,7  374  2,2  10  285  7.84 
5  723  5,0  203  1,2  5  926  4.51 
98  555  86,3  16  398  96,6  114  953  87,65 
114  189  100,0  16  975  l 100,0  131  164  1 DO, DO 
Le  trafic ferroviaire est  un  peu  plus  important  que  pour  le blé  et  l'orge, 
malgré  tout  la voie  navigable reste le moyen  de  transport  le plus usité  pour 
les farines  (87,65%  du  trafic). 1.  LES  EQUIPEMENTS 
- 31-
CHAPITRE  3 
LES  INSTALLATIONS  SPECIALISEES 
DANS  LA  MANUTENTION  DE  CEREALES 
1.1  Situation actuelle 
Les  principales caractéristiques des  installations spécialisées dans  la ma-
nutention  de  céréales  sont précisées dans  le tableau  de  la page  suivante. 
On  distingue successivement  : 
(i)  pour  les engins  de  manutention,  leur nombre,  leur date  de  mise  en 
service,  leur débit  théorique total  (chargement et/ou déchargement), 
l'organisme propriétaire  ; 
(ii)  pous  les silos,  leur nombre,  l'organisme propriétaire,  l'évolution 
de  la capacité totale de  stockage depuis  leur date  de  mise  en  ser-
vice. I
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1.2  Modification  prêvisible d'ici  1980 
La  SOBELGRA  prévoit  un  portique  supplémentaire de  200  t/h en  1976.  Les 
autres firmes modifieront  leur équipement  compte-tenu  de  l'évolution du 
port d'Anvers. 
2.  LES  CONDITIONS  D'EXPLOITATION  DES  EQUIPEMENTS  PORTUAIRES 
(opêrations  maritimes) 
2.1  Horaires  de  travail 
La  durée  normale  du  travail pour  les opérations maritimes et fluviales est 
de  16  heures  par jour (shifts  de  8h  de  Sh  à  14h  et de  14h  à  22h).  En  réalité. 
il faut  compter  une  durée  pratique de  shift de  7h  30,  compte  tenu d'arrêts 
divers. 
2.2  Utilisation des  dockers 
La  réglementation  concernant  l'utilisation des  dockers  pour  le chargement  et 
pour  le déchargement  des  grains en  vrac est la suivante  : 
2.21  Cha~gement 
Il n'y a  pas  d'obligation de  dockers,  sauf pour  l'arrimage et le désarrima-
ge  des  navires  (caboteur excepté). 
(1)  Navires 
Un  docker par cale  +  personnel  du  silo 
(11)  Wagons 
Personnel  du  silo 
(iii)  Péniches 
Un  docker plus personnel  du  silo 
(iv)  Camions 
Pas  de  règlementation,  mais  en  pratique un  docker par camion, 
2.22  Décha~gement 
Il y  a  obligation de  présence de  dockers qualifiés,  au  fond  des  cales des 
navires. 
(1)  Navires 
Une  équipe de  trois dockers  par cale,  deux  dockers  par flèche et 
un  contrema!tre  pour l'ensemble du  navire. - 34-
(11)  Wagons 
Personnel  du  silo 
(111)  Péniches 
Une  équipe de  trois dockers  (deux  dockers  +  chef d'équipe)  et deux 
dockers  par flèche. 
(iv)  Camions 
Personnel  du  silo, 
3.  LES  CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES  DE  CHARGEMENT 
3.1  Cadence  pratique  de  chargement 
Le  temps  réel  de  manutention  doit tenir compte  d'un certain nombre  de  cri-
tères  (manutention  en  fond  de  cale,  chargement  de  cale,  etc.)  qui  ont  pour 
effet de  ralentir les opérations de  chargement  et/ou déchargement.  Le  temps 
de  manutention est également  très sensible aux  caractéristiques du  navire 
(configuration,  taille,  etc.)  comme  le montre  le tableau  suivant qui  pré-
cise les rendements  journaliers pratiques  de  chargement  en  fonction  du  ton-
nage  chargé  pendant  l'année 1972  à  la SAMGA, 
Classe  de  tonnage  chargé  Cadence  pratique journalière t/j 
de  3  000  à  10  000  tdw  5  000 
de  10  000  à  20  000  Tdw  6  000 
supérieur à  20  000  Tdw  10  000 
Le  débit  horaire pratique d'un portique  sera en  conséquence  dans  la suite 
de  l'étude pris égal  à  50/70%  de  son  débit  horaire  théorique. - 35-
3.2  Cadence  journalière de  chargement  et/ou  déchargement 
Les  cadences  pratiques  journalières actuelles  de  chargement  et/ou  décharge-
ment  des  installations de  manutention  à  Anvers  sont  précisées,  compte  tenu 
des  conclusions  du  paragraphe  précédent,  dans  le tableau  suivant. 
Cadence  pratique  journalière  (t/j) 
Installation Localisation  Observation 
Chargement  Déchargement 
SOBELGRA  6ème  Havendok  21  000  à  29  400  16  000  à  22  500  La  SOBELGRA 
est plus  spé-
cialisée dans 
(2  800  x  15  x  0,5/0,7)  (2  150  x  15  x  0,5/0,7)  les  transbor-
dements  di-
rects 
SAM GA  Lefebvredok  6  750  à  9  500  2  620  à  3  680  La  SAMGA  est 
plus  spécia-
(900  x  15  x  0,5/0,7)  (350  x  15  x  0,5/0,7)  lisée dans 
les charge-
ments 
De  TROUW  Kattendijdok  1  500  à  2  100  --
(200  x  15  x  0,5/0,7) - 36-
CHAPITRE  4 
LES  COUTS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES  ET  FARINES  DANS  LE  PORT 
Ce  chapitre  a  pour  objet  de  préciser  les coûts de  passage  dans  le port 
d'Anvers  des  céréales et des  farines.  Seront  indiqués  successivement# 
compte  tenu  des  objectifs de  l'étude 
(i)  pour  les  céréales  en  vrac 
les droits  portuaires  à  la charge  du  navire  (ces  droits#  variables 
selon  les ports#  sont  inclus  dans  les frets maritimes) 
•  les tarifs de  manutention  (moyen  de  transport  terrestre à  cale 
navire  et  inversement) 
les tarifs de  stockage  dans  les silos 
•  le niveau  moyen  des  despatch  et surestaries 
(ii)  pour  les farines  en  sac  (le trafic de  riz est négligeable) 
.  les  tarifs  de  manutention 
Il n'y  a  pas  de  taxe sur  la marchandise  à  Anvers. 
1.  LES  CEREALES  EN  VRAC 
1.1  Droits  portuaires  à  la  charge  du  navire 
Ces  droits  portuaires sont  constitués respectivement 
(i)  des  droits  de  port 
(ii)  des  frais  de  remorquage  (entrée et sortie) 
(iii)  des  frais  de  pilotage  (entrée  et  sortie) 
(iv)  des  frais  de  batelage  (entrée  et sortie) 
(v)  des  frais  d'agence  et frais divers. - 37-
Une  estimation  de  ces  droits  sera  effectuée  à  l'aide des tarifs portuaires 
valables  en  1972  pour  les différentes tailles suivantes  de  navires  :  500, 
1000,  2000,  3000,  8000,  15000,  30000  et  50000  tonnes  de  port  en  lourd. 
1.11  Droits de  port 
Le  droit  de  port  est fonction  de  la jauge  nette du  navire  (mesure  belge). 
Le  tarif unitaire  en  1972  était de  13,00  FB  par  tonneau  de  jau8e nette. 
Cependant  le tarif précédent  est  réduit  si  le  navire appartient  à  un  service 
de  navization  reconnu  comme  régulier par  l'Administration  communale.  Dans  ce 
cas.  le tarif unitaire est  de 
8  FB/TJN  pour  chacun  des  10  premiers  voyages  d'un  même  navire 
5  FB/TJN  pour  chacun  des  10  voyages  suivants 
4  FB/TJN  pour  chaque  voyaze  ultérieur du  même  navire. 
Ces  voyages  devant  être  effectués dans  les  12  mois  à  compter  de  la date  de 
la  première  arrivée ou  du  premier  départ. 
Nous  ferons  l'hypothèse  quA  chaque  navire  céréa~er ne  touche  pas  plus  de 
10  fois  par an  le port  d~Anvers.  Les  droits de  ports  sont  en  conséquence  les 
suivants 
Caractéristiques  des  navires 
Droits  de  port 
Port  en  lourd  Tonneaux  de  en  1972 
(tdw)  jauge  nette  (FB/navire) 
(mesure  belge) 
500  295  3  835 
1  000  595  7  735 
2  000  1  160  15  080 
3  000  1  720  22  360 
8  000  4  700  61  100 
15  000  8  800  114  400 
30  000  16  420  213  460 
50  000  23  600  306  800 Caractéristiques 
Port  en  lourd 
(tdw) 
( 1 ) 
500 
1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
30  000 
50  000 
- 38-
1.12  Frais de  remorquage 
On  distingue  à  Anvers  deux  types  de  remorquage 
( i)  le remorquage  dans  les  bassins  assuré  par  l'administration  communale 
(ii)  le  remorquage  sur  l'Escaut  qui  est  aux  mains  de  deux  entreprises 
privées. 
1 .121  Remorquage  dans  les  bassins 
Les  frais  de  remorquage  des  navires  de  mer  dans  les bassins  du  port  d'Anvers 
sont fonction 
•  de  la  jauge nette des  navires  (mesure  belge) 
•  du  trajet effectué 
•  du  nombre  et  de  la  puissance des  remorqueurs. 
Pour  les  bateaux  d'un  port  en  lourd  inférieur à  50  000  tdw,  les tarifications 
de  base  du  trajet entre  les  écluses et  les trois quais  céréaliers sont  iden-
tiques.  Mais  les  bateaux  de  plus  de  50  000  tdw  ne  peuvent  accoster qu'aux 
quais  de  la Sobelgra  et  doivent  passer par  l'écluse Zandvliet.  La  tarification 
de  base  pour  ce trajet est plus  élevée  que  pour  les autres trajets. 
Les  frais par remorqueur  et  par trajet se déduisent  de  la tarification de 
base  par  l'application d'un  coefficient multiplicateur qui  dépend  de  la 
puissance  du  remorqueur  (1,25  si inférieur à  3,5 t,  2,25  de  3,5  t  à  10  t, 
lOO  de  10  t  à  14  t  et  3,25  au  dessus  de  14  t  de  puissance). 
Les  frais  totaux  de  remorquage  dans  les bassins  sont  décrits  dans  le tahl.eau 
suivant  : 
Frais totaux  de  remorquage  dans  les bassins  en  1972 
F.B/navire 
des  navires  Tarification  de  Nombre  total  Puissance des  Frais  totaux  base  par  remor- de  remorqueurs  remorqueurs  de  remorquage  Jauge  nette  queur  et  par  (entrée  et 
belge  trajet  sortie)  utilisés  F.B/navire 
(2)  (3)  (4)  ( 5)  (6) 
295  880  - - -
595  1  020  - - -
1  160  1  170  3  3,5  t  4  387 
1  720  1  460  4  3,5  t  7  300 
4  700  2  330  4  3,5  t  à  10  t  20  970 
8  800  4  220  4  10  t  à  14  t  50  640 
16  420  5 .520  4  14  t  71  760 
23  600  7  700  4  14  t  100  100 - 39-
1.122  Remorquage  sur  l'Escaut 
Le  remorquage  des  navires  de  mer  sur  l'Escaut  est  effectué  par  deux  sociétés 
privées.  Les  tarifs varient  selon  que  l'armateur conclut  ou  ne  conclut  pas 
de  contrat  avec  ces  sociétés.  En  règle générale  les  navires  cRrP.aliers  sont 
"contractants".  Les  frais  de  remorquage  sur  l'fsc~ut dépendent  alors  de  la 
longueur  du  navire,  du  trajet  effectué et  du  nombre  de  remorqueur. 
On  fait  l'hypothèse  que  les  navires  de  8  000,  15  000  et  30  000  tonnes  de 
port  en  lourd  entrent  dans  les  bassins  par  les  écluses  Baudoin  ou  Van 
Cauwelaert.  Les  navires  de  50  000  tdw  passent  nécessairement  par  l'écluse 
Zandvliet, 
Les  frais  de  remorquage  sur  l'Escaut  sont  alors  les  suivants. 
Frais  totaux  de  remorquage  en  1972  Caractéristiques des  navires  F.B/navire 
Port  en  Longueur  Entrée*  Sortie  Total  lourd 
(tdw)  rn  ft 
500  55  180  - - -
1  000  68  222  - - -
2  000  85  280  - - -
3  000  98  320  - - -
8  000  140  460  23  400  7  800  31  200 
15  000  164  540  47  BOO  10  400  58  200 
30  000  180  590  57  200  11  200  68  400 
50  000  200  660  65  200  15  200  80  400 
*  entrée  à  pleine  charge - 40-
1 .123  Frais totaux  de  remorquage  à  Anvers 
Le  tableau  suivant  récapitule  les frais  de  remorquage  à  Anvers  selon  les 
tailles de  navire. 
Frais  totaux  de  remorquage  à  Anvers  en  1972 
F.B/navire 
Port  en  lourd  Frais  de  remorquage  Frais  de  remorquage  Frais  totaux  du  navire 
(tdw) 
500 
1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
30  000 
50  000 
dans  les  bassins  sur  l'Escaut  de  remorquage 
- - -
- - -
4  387  - 4  387 
7  300  - 7  300 
20  970  31  200  52  170 
50  640  58  200  108  840 
71  760  68  400  140  160 
100  100  80  400  180  500 
Remarque  :  les  navires  de  8000.  15000  et  30000  tonnes  de  port  en  lourd  qui 
accostent  à  la  Samga  paie  un  tarif de  remorquage  dans  les bassins  plus 
élevé  que  celui  indiqué  puisqu'on  a  fait  l'hypothèse que  ces  navires  étaient 
sassés  aux  écluses  Baudoin  et  Van  Cauwelaert. 
Les  pourcentages  d'au~mentation sont  alors  les suivants 
- par  rapport  aux  frais  de  remorquage  dans  les  bassins 
8  000  tdw  +  49  % 
15  000  tdw  +  27  % 
30  000  tdw  +  21  ~ 
- soit  par  rapport  aux  frais  totaux  de  remorquage 
8  000  tdw  +  20  % 
15  000  tdw  +  13  % 
30  000  tdw  +  11  % Port  en 
lourd 
(tdw) 
500 
1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
30  000 
50  000 
- 41-
1.13  Frais  de  pilotage 
Comme  pour  le  remorquage,  on  distingue  deux  types  de  pilotage  : 
(i)  le pilotage  dans  les bassins  est assuré  par  une  compa~nie privée 
qui  prend  en  charge  les  navires  depuis  les écluses  jusqu'au mouillage 
(amarrage  compris).  Les  frais de  pilotage  dans  les  bassins  seront 
décrits  dans  le  paragraphe  1.14 Frais  de  batelage. 
(ii)  le pilotage  en  mer  et  sur  l'Escaut  dont  les tarifs sont  donnés  ci-
dessous. 
Les  frais  de  pilotage  en  mer  et  sur  l'Escaut  sont  fonctions  du  tirant d'eau 
réel  du  navire  et  de  la distance  parcourue  sur  l'Escaut  à  partir de  la  rade  de 
V  lissingen. 
Par  homogénéité  avec  l'étude des  ports français  et italiens,  nous  faisons 
l'hypothèse dans  cette étude  que  les  navires soit entrent  dans  le  port  à 
pleine  charge  et repartent  à  vide,  soit  entrent  dans  le port  à  vide  et 
repartent  à  pleine charge. 
Par  conséquent,  les frais  de  pilotage  sont  calculés  sur  la  base d'un trajet 
à  pleine  charge  et d'un  trajet sur  lest. 
Frais de  Pilotage  en  1972 
depuis  la mer  jusqu'aux écluses d'Anvers  et  vice  versa 
Trajet  à  pleine  charge  Trajet  à  vide  Frais  totaux 
Tirant d'eau  Frais  de  Tirant  d'eau  Frais de  dR  pilotage 
(pleine  charge)  pilotage  (sur  lest)  pilotage  par  navire 
(m)  (F. B).  (ml  (F.B)  (F. 8) 
3,00  2  390  1,80  1  860  4  250 
3,80  3  340  2,30  1  860  5  200 
5,10  7  240  3,10  2  490  9  730 
5,80  10  970  3, 50  2  900  13  870 
7,70  22  120  4,60  5  240  27  360 
9,30  31  740  5,60  9  800  41  540 
10,50  38  940  6,30  13  870  52  810 
12,60  51  560  7,60  21  530  73  090 - 42-
1.14  Frais  de  batelage 
Comme  indiqué  dans  le paragraphe  précédent.  la même  société s'occupe  du  pilo-
tage  dans  les  bassins  et  de  l'amarra8e  et  démarrage  des  navires.  Les  tarifs 
n'étant pas  dissociés,  les frais  de  batelage  indiqués  ci-dessous  incluent 
les frais  de  pilotage entre  les écluses et  les quais  céréaliers. 
Les  tarifs sont fonctions  de  la  lon8ueur totale du  navire  et  du  trajet 
effectué.  Ils sont  égaux  à  l'entrée et  à  la sortie. 
Le  tableau  suivant décrit  les frais  de  batela8e  selon  les tailles de  navires 
et selon  l'installation céréalière utilisée. 
Frais  totaux  de  batelàge  en  1972(FB/navire) 
(Entrée  et  sortie.  Pilotage dans  les  bassins  inclus) 
Caractéristiques des  navires  De  Trouw(Kathendij- Samga  par  les  éclu-
dok)et  Samga  par  ses  Baudoin  et  Van  Sobelgra 
Port  en  Lonr,ueur  l'écluse Royers  Cauwelaert  (60  Havendok) 
lourd  (Lefebvredok)  (Lefebvredok) 
(tdw)  rn  ft 
500  55,0  180  1  936  4  820  3  572 
1  000  68,0  222  2  280  5  676  4  224  -
2  800  85,0  280  3  572  8  108  6  16f1 
3  000  98,0  320  3  572  8  108  6  160 
8  000  140,0  460  7  480  16  116  11  660 
15  000  164,0  540  10  924  22  914  16  116 
30  000  180,0  590  - 25  378  17  722 
50  000  200,0  660  - 29  094  20  130 - 43-
1.15  Frais  d'agence et frais divers 
Le  tarif de  rémunération  de  consignation  (agency  fee)  est  composé  d'une  taxe 
fixe  augmentée  d'une  taxe  au  tonnage  de  3,50  FB  par  tonne  de  jauge  brute 
jusqu'à  500  TJB  et de  3,20  FB/TJB  au  dessus.  La  rémunération  totale  ne  doit 
cependant  pas  dépasser  63  250  FB  pour  les  navires  chargeant  ou  déchargeant 
des  grains. 
Si  le  navire  charge  et  décharge  une  cargaison,  le tarif doit  être appliqué 
à  l'entrée et  à  la sortie.  Dans  le  cadre  de  cette étude,  nous  avons  fait 
l'hypothèse  que  le navire  soit chargeait des  céréales,  soit  les déchargeait, 
le tarif est  donc  applicable  une  seule fois.  Les  frais  d'agence  dans  le 
port  d'Anvers  étaient  les suivants  en  1972. 
Frais d'agence  en  1972 
F.B/navire 
Caractéristiques des  navires  Total  des 
Port  en  lourd 
(tdw) 
500 
1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
30  000 
50  000 
Taxe  fixe  Taxe  au  tonnage  frais  d'af,ence 
Jauge  brute  F.B 
(T JB) 
380  3  450  1  330  4  780 
770  4  000  2  664  6  664 
1  560  4  300  4  992  9  292 
2  350  4  300  7  520  11  820 
G 000  4  600  19  200  23  800 
10  000  4  600  32  000  36  600 
19  600  4  600  G2  720  63  25(1 
28  000  4  600  89  600  63  250 
Les  autres frais  à  la charge  du  navire tels que  droits  de  police maritime 
représentent  une  part  négligeable  des  frais  totaux  à  la charge  du  navire. 1 
2 
3 
8 
15 
80 
50 
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1.16  Conclusions 
Le  tableau  suivant  récapitule  l'ensemble  des frais  à  la charge  du  navire 
(entrée et  sortie)  dans  le port  d'Anvers  en  1972  selon  la taille du  navire 
et  les  opérations  effectuées  pour  un  navire  céréalier ayant  accosté  aux 
quais  de  la Sobelgra  pour,  soit charger,  soit décharger  des  céréales,  un 
des  trajets étant  effectué  sur  lest. 
Frais  à  la charge  du  navire  en  1972 
E.ntrée  et  sortie  F.B/navire 
l.Jatelage  Remorquage  l-'art  en  Jroits  dE  Pilotage  y.c  pilotage  Frais  Frais  Total  lourd  port  en  mer  et  dans  les  d'agence  divers 
(tdw)  ( i)  dans  les  sur  sur  l'Escaut  bassins  bassins  l'Escaut 
(ii)  (iii)  (iv)  (v) 
500  3  835  - - 4  250  3  572  4  780  p.m  16  437 
000  7  735  - - 5  200  4  224  6  664  p.m  39  911 
000  15  080  4  387  - 9  730  6  160  9  292  p.m  44  649 
000  22  360  7  300  - 13  870  6  160  11  820  p.m  61  510 
000  61  100  20  970  31  200  27  360  11  660  23  800  p.m  176  090 
000  114  400  50  640  58  200  41  540  16  116  36  600  p.m  317  496 
000  213  460  71  760  68  400  52  810  17  722  63  250  p.m  486  402 
000  306  BOO  100  100  80  400  73  090  20  130  63  250  p.m  643  770 
(i)  pour  navire  non  reconnu  comme  régulier  par  l'Administration  communale 
(ii)  tarif plus  élevé  pour  les  navires  accostant  aux  quais  de  la Samga  et  ayant 
été sassés  aux  écluses  Baudoin  et Van  Cauwelaert 
(iii)  entrée  à  pleine  charge  - navires  •contractant" 
(iv)  1  trajet  à  pleine  charge et  1  trajet sur  lest 
(v)  tarif plus élevé  pour  les  navires accostant  aux  quais  de  la Samga,  moins  élevé 
pour  les  navires  accostant  aux  quais  de  De  Trouw. 1 • 
2. 
3. 
4. 
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1.2  Tarif de  manutention 
Nous  distinguerons  successivement  les tarifs de  manutention  à  l'exportation 
et à  l'importation, 
1.21  Tarif de  manutention  à  l'exportation 
1.211  Tarif de  manutention  en  1972  (SAMGA) 
Les  tarifs appliqués  pour  l'exportation de  céréales  (blé,  orge,  mats)  sont 
décrits  dans  le tableau  ci-dessous  selon  la  nature  des  principales opérations 
réalisées. 
Tarif des  manutentions  à  l'exportation  (FB/t) 
(moyens  de  transport  terrestre à  cale de  navire) 
Opérations 
Moyen  de  transport terrestre  Silo  à  vrac 
à  silo  arrimé  sur 
navire 
Moyens  de  Blé,mais  Orge  Blé,mais  Orge  transport  FB/t  FB/t  FB/t  FB/t  terrestre 
Péniches  vrac  26,5  31,8  37,5  42,8 
Camions  vrac  51,5  62,0  37,5  42,8 
Wagons  vrac  51,5  62.0  37,5  42,8 
Péniches  vrac  en  direct à  vrac  arrimé  sur 
navire 
Ces  tarifs se  décomposent  comme  suit  : 
65%  manutention  bord et terre  (dockers) 
25%  utilisation des  portiques 
10%  utilisation du  silo. 
Tarif de  manutention 
Nature 
Transit  de  l'opération globale 
(y  compris  le transit) 
Blé,mars  Orge  Opération  FB/t  FB/t 
7,5  1.  Via  silo  71,5  82' 1 
7,5  2.  Via  silo  96,5  112,3 
7,5  3.  Via silo  96,5  112,3 
7,5  65,0  74,1 
Ces  tarifs  comprennent  le pesage et l'arrimage et le transit qui  est facturé 
7,5  FB/t.  Toutefois,  pour  les grains  importés  de  l'étranger et réexportés 
vers  l'étranger,  une  réduction de  10%  est accordée  sur ces  tarifs de  manuten-
tion. 
Il n'y a  pas  d'augmentation  pour le travail  en  shift  ;  le  samedi  et  la nuit 
augmentation  de  50%  sur les tarifs,  les dimanches  et jours fériés,  augmenta-
tion  de  100%. 
La  surveillance  des  marchandises est facturée  à  part. 1 • 
2. 
3. 
4. 
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2.212  Evolution passée des  tarifs de  manutention 
L'évolution  des  tarifs de  manutention  de  1964,  1967,  1972  est indiquée 
dàns  le  tableau  ci-dessous. 
Ces  tarifs  ne  prennent  pas  en  ligne  de  compte  le transit et  l'arrimage. 
Evolution  des  tarifs de  manutention  (FB/t) 
1964  1967  1972  Accroissement 
Nature  de  64/72 
l'opération 
globale  Blé,mals  Orge  Blé, mals  Orge  Blé,Mais  Orge  Blé,ma!s  Orge 
FB/t  FB/t  FB/t  FB/t  FB/t  FB/t  FB/t  FB/t 
Péniche  à  cale  59,5  71,4  45  54  53  63,6  - 9,0  %  - 9,0  % 
via silo 
Camion  à  cale  74,5  89,4  65  78  78  93,8  +4,7  %  +  4,9  %  via silo 
Wagon  à  cale  74,5  89,4  65  78  78  83,8  +4,7  %  +  4,9  %  via silo 
Péniche  à  cale  Idem  via silo  37,5  45  46,5  55,6  - 22,0  % - 22,0  en direct 
1 
Les  différences  de  tarifs de  manutention  de  silo à  cale en  1964  et en  1967 
expliquent  les pourcentages négatifs. 
Les  tarifs de  manutention  à  l'exportation  ont  cru  en  moyenne  de  20%  entre 
1967  et 1972. 
1~213  Evolution  prévisible d'ici 1980  des  tarifs de  manutention 
Sans  modification majeure  du  trafic actuel  d'Anvers  à  l'exportation,  les 
tarifs de  manutention  devraient rester stables  à  francs  belges  constants. 
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1.22  Tarifs  de  manutention  à  t'importation des  céréales en  vrac 
1. 221  Tarif de  manutention  en  1972  (SOBELGRA) 
Les  tarifs de  manutention  sont  décrits  dans  le  tableau  ci-après, 
Tarif de  manutention  à  l'importation  (cale de  navire  à  moyen  de  transport terrestre) 
Opérations  FB/t  Tarif  de  manutention  FB/t 
Navire  vrac  Silo  à  moyens  Nature  de  l'opération globale  à  silo  de  transport terrestre  Transit 
Tarif  Moyen  de  Tarif  Opération  globale  Tarif 
Blé,mais  Orge  transport  Blé,mais  Orge  Blé,mars  Orge 
1 •  péniche vrac  23,6  25,4  7,5  1.  péniche via silo  78,1  83,9 
47,0  51,0  2.camion  vrac  56,6  58,4  7,5  2.  camion  via silo  111 1 1  116,9 
3.  wagon  trémie  56,6  58,4  7,5  3.  wagon  via silo  111  1 1  116,9 
4.  Transbordement  direct  7,5  4.  En  direct  50,7  54,7 
Les  tarifs relatifs au  transbordement  direct sont  basés  sur  les tarifs con-
cernant  les  navires  bulkcarriers.  Lorsqu'il s'agit de  Dry  Cargo,  les tarifs 
de  manutention  de  cale  à  sous-palan  augmentent  de  20%,  et ceux  de  sous-palan 
à  péniche  de  30%.  Lorsqu'il  s'agit de  tanker,  les tarifs  de  manutention  de 
cale  à  sous-palan  augmentent  de  100%,  et ceux  de  sous-palan  à  péniche  de  30%. 
1.222  Evolution  passée  des  tarifs de  manutention 
Il n'est pas  possible d'établir un  tableau  donnant  l'évolution  passée  des  ta-
rifs de  manutention étant  donné  qu'à  la  SOBELGRA  les silos sont  récents.  Les 
manutentions  antérieures  à  1967  se faisaient par  transbordement direct sans 
passer par les silos  (inexistants). 
1.223  Evolution prévisible d'ici 1980  des  tarifs de  manutention 
Le  trafic restant stable,  Anvers  n'est  pas  très optimiste quant  à  l'évolu-
tion des  tarifs de  manutention. - 48-
1.3  Tarif de  stockage  en  silo 
Le  tableau  suivant nous  donne  les tarifs de  stockage durant  l'année  1972  à 
la  SAMGA  plus spécialisée dans  les exportations,  et à  la  SOBELGRA  plus spé-
cialisée dans  les  importations, 
Pour  les deux  firmes,  la  location  se fait par cellule  complète. 
Les  cinq  premiers  jours sont gratuits  J  passé ce délai  de  cinq  jours,  le 
calcul  se fait par dizaine  de  jours  (indivisible)  à  partir du  sixième  jour 
d'occupation  de  cellule pour la SAMGA,  du  premier jour d'occupation  de  cel-
lule pour  la SOBELGRA, 
Tarif de  stockage  en  silo pour  le blé,  ma,.s  et orge 
SAMGA  SOBELGRA 
TaiZZe  des  ceZZuZes  TaiZZe  des  ceZZuZes 
2000,  350,  250,  2000,  1  000'  850 
165,  125  et 75  t  210  et 120  t 
Durée  de  stockage  Tarif de  base en FB/t/j  Tarif de  base  en FB/t/  j 
du  Sème  au  30ème  jour  1,18  1,10 
du  30ème  au  60ème  jour  1,18  1,38 
du  60ème  au  90ème  jour  1,18  1,76 
jours  suivants  1,18  2,42 
1.4  Niveau  moyen  des  despatch  et surestaries 
En  matière d'affrêtement,  l'affrêteur dispose d'un  certain  nombre  de  jours 
pour charger ou  décharger  le navire  J  ce  sont  les  jours  de  planche  (ou 
staries)  prévus  à  la charte partie.  Passé  ce  délai,  les  jours supplémentai-
res  (ou  surestaries)  sont facturés  à  l'affrêteur.  Au  contraire,  les  jours 
gagnés  (ou  despatch)  sont  alloués  à  l'affrêteur.  Nous  rappelons  que  le taux 
journalier du  despatch est en  général  égal  à  50%  du  taux journalier de 
surestarie.  Les  jours fériés  ne  sont  pas  pris en  compte  dans  ces  calculs. - 49-
Le  tableau  suivant  a  été  effectué  à  partir des  passages  de  navires  à  la 
SOBELGRA  durant  l'année  1972.  Nous  n'avons  pris  en  compte  que  des  navires 
de  plus  de  10.000 T.  ce  qui  représente  82%  du  tonnage  transbordé  directement 
à  la  SOBELGRA.  Les  données  fournies  par  la  SOBELGRA  n'ont  pas  permis  de  sépa-
rer céréales et dérivés  qui  sont représentés  chacun  à  50%. 
Les  calculs ont  été faits  suivant  des  moyennes  pondérées  par  les tonnages  quand 
on  prenait  en  compte  toutes  les tailles de  navires. 
La  charte-partie de  la  SOBELGRA  indique  pour  les différentes tailles de  navires 
Port  en  lourd  des  navires  Tonnage  journalier pris  en  compte 
dans  la charte-partie 
de  3.000  à  10  000  Tdw  2  500  t/j 
de  10  000  à  20  000  Tdw  3  000  t/j 
supérieur  à  20  000  Tdw  3  500  à  4  000  t/j 
Niveau  moyen  des  despatch  et surestaries à  1  'importation  en  1972  à  la  SOBELGRA 
Taille  du 
navire 
Supérieur  à 
30  000  Tdw 
de  30  000  Tdw 
à  25  000  Tdw 
de  25  000  Tdw 
à  20  000  Tdw 
de  20  000  Tdw 
à  15  000  Tdw 
de  15  000  Tdw 
à  10  000  Tdw 
(transbordements  directs  de  céréales ou  dérivés) 
Quantité  T  e1ps  en  jours  Taux  Surestaries 
Pourcentage  moyenne  Représenta- journalier  ou  despatch 
du  total  transportée  par  tivité  surestarie (-) 
de  l 1i111por- navire  en  t  par  type  Réel  Gagné(+)  despatch  (+)  par  t  de 
tati  on  (  +)  despatch  de  navire  Alloué  en  dollars  Total  produit 
(.) surestarie  passé  ou  par  jour  transporté  au  port  perdu  (.) 
11  %  28  600  ( +)  60  %  5  +  3  1  600  +  4  800  +  0.168 
25  000  (-)  40  %  8  5  0  3  200  0  0 
11  %  24  200  (+)  100  %  7  4  +  3  2  700  +  8  1  DO  +  0,335 
24  %  18  600  (+)  82  %  7  4  +  3  1  1  DO  +  3  300  +  0,177 
18  700  (-)  18  %  10  - 3  2  200  - 6  600  - 0,35 
13  400  ( +)  74  %  4  +  1  850  +  850  +  0,635  20  %  5  14  700  (-)  26  %  7  - 2  3  400  - 3  400  - 0.23 
8  500  (+)  73  %  3  +  1  600  +  600  +  0,07  16  %  4  9  200  (-)  27  %  8  - 4  4  800  - 4  800  - 0,52 
La  moyenne  pondérée  des  surestaries et despatch  de  ce  tableau  nous  donne 
+  0,165 H /t. soit+  0,825  FF/t  (1). 
En  conclusion.  les  temps  réels  passés  au  port  par  les  navires  de  céréales 
ou  de  dérivés étaient  en  majorité inférieurs  aux  temps  alloués  dans  la 
charte-partie.  Il en  résulte  un  niveau  moyen  de  despatch  de  0,825  FF/t. 
Il  y  a  despatch  dans  90%  des  cas  car  la  cadence  réelle varie  de  5  à  6  000  t/j. 
sauf  dans  le  cas  de  navires  à  2  entreponts  où  la  cadence  tombe  dans  la four-
chette  de  3  à  4  000  t/j. 
(1)  le  taux  de  change  étant  5  FF  1  ~. -50-
2.  LES  FARINES 
2.1  Taxe  sur  la marchandise 
Il n'y  a  pas  de  taxe  sur  la marchandise  à  Anvers. 
2.2  Tarifs  de  manutention  (source  :  ABAS  +Annuaire  1972  du  port  d'Anvers) 
Nous  distinguerons  successivement  les tarifs de  manutention  à  l'importation et 
à  l'exportation. 
2.21  Tarif de  manutention  à  l'importation en  19?2 
Les  tarifs de  manutention  maxima  appliqués  sont décrits  dans  le tableau  ci-
dessous  selon  la nature  des  principales opérations réalisées.  Ces  tarifs 
s'entendent  pour  les opérations  effectuées  pendant  les jours et  heures  ouvra-
bles  (soit  15  h  par  jour ouvrable). 
Tarif  de  manutention  du  déchargement  FB/t 
Opération 
Type  de  déchargement 
(différentes catégories  Réception  Transbordement  de  cale  à  suivant  le  tonnage  déchargé)  sous-palan  sur quai  Total 
( 1 )  Type  d'opération  Tarif 
1 .  péniche  122  515 
<  250  t  165  228  2.  wagon.camion  ouvert  155  548 
3.  wagon,camion  fermé  185  578 
1 •  péniche  101  391 
<  1  000  t  105  185  2.  wagon,camion  ouvert  125  415 
Par fraction  3.  wagon.camion  fermé  146  436 
de  palette 
de  250  t  1 .  péniche  91  362 
>  1  000  t  105  166  2.  wagon,camion  ouvert  112,5  385,5 
>  250  t  3.  wagon,camion  fermé  131,4  402,4 
1 .  péniche  80,8  302,3 
<  1  000  t  73,5  1'48  2.  wagon,camion  ouvert  100  321,5 
Par palette  3.  wagon,camion  fermé  116,8  338,3 
de  250  t  1 .  péniche  72,7  279,2 
>  1  000  t  73,5  133  2.  wagon,camion  ouvert  90  296,5 
3.  wagon,camion  fermé  105  311,5 
( 1 )  Les  marchandises  destinées  à  Anvers  sont  débarquées  et  reçues  par  la corporation  dé-
signée  par  les  agents  du  navire,  les  consignataires acquittant  les frais  habituels,  la 
délivrance  ayant  lieu  sur  quai  sous  le contrôle  de  l'agent  du  navire  aux  frais,  ris-
ques  et périls de  la  marchandise. -51-
Le  tarif total de  manutention  à  l'importation oscillait en  1972  entre 
578  FB/t  et 279,2  FB/t  selon  les opérations réalisées. 
2.22  Tarif de  manutention  à  Z'exportation èn  1972 
Les  tarifs maxima  appliqués  à  Anvers  sont  décrits dans  le tableau  suivant 
suivant  les types  de  chargement  :  palettisés ou  non. 
On  ne  dispose  que  du  tarif global  périmètre  du  navire  à  cale  de  navire  (le 
périmètre étant  une  zone  bien  définie  dépendant  des  dimensions  du  navire,  sur 
le  quai). 
Tarif  de  manutention  à  1 'exportation  en  1972  FB/t 
Opérations  réalisées 
Type  de  chargement  de  périmètre  du  navire 
à  cale  du  navire  Arrimage  Total 
<  250  t  271  25,4  296,4 
Par fraction  201  25,4  226,4  de  palette 
>  250  t 
( 1 )  Par  palette  151  25,4  176,4 
(  1 )  palette de  250  t. -52-
CHAPITRE  5 
INDUSTRIES  PORTUAIRES  UTILISATRICES  JE  CEREALES 
Quatre  sociétés  exploitent  actuellement  des  meuneries  (trois installations) 
et  une  malterie  implantées  dans  la  banlieue  proche  d'Anvers  è  Merksem.  Ce 
chapitre  a  pour  but  de  préciser  les  principales caractéristiques  (produits 
entrants,  produits  sortants,  capacité de  production,  capacité  de  stockage) 
de  ces  industries.  Nous  distinguerons  successivement  les meuneries  et  la 
malterie. 
1.  LES  'lEUNERIES 
Sociétés 
exploitantes 
1. 1  Car ac té  ris  thues  généra  1  es 
Le  tableau  suivant  pracise  successivement 
(i)  les  sociétés  exploitantes  (raison  sociale) 
(ii)  et  les installations existantes  ~Anvers (localisation.  nersonnel 
employé  et  capacité d'6crasement). 
~'ieuneries 
Usines 
Capacité 
Localisation  Effectif  d'écrasement  Observations  1972  t/an 
1.S. A.  Anversoise  ZuiL.lkDai  1  191  EJ5  000  Meunerie 
des  r·1oulins  2060  f'lerkse::~  188  000  Provonderie 
260  iours/an 
2.Horkens  Van  Strae  GG  72  160  o;Jo  20Cl  jours/an 
ï~orksem 
3.r1oulins  Van  der  16  72  48  000  241  jours/an 
Stucken  El  2rJOO  Anvers 
Les  usines  sont  raccordées  à  la route,  au  fer et aux  voies  navi~ables. 1 • 
2. 
3. 
1 . 
2. 
3. 
Usines 
SA  Anversoise 
Moulins 
Herkens 
-53-
1.2  Caractéristiques  de  l'arprovisionnen:ent  er1  blé  tendre  (1972) 
L'origine de  l'importation  en  blé  tendre  de  chaquo  usine  est  indiqué  dens  le 
tableau  ci-après. 
Approvisionne~ent en  blé  tendre  1872  (t) 
Orisine 
Importation  Importation par voie  terrestre  Total 
par voie mari- Hollùnde  France  E3e1Gique 
(t) 
time 
des  35  545  6  277  41  f322 
[85,00)  (15.00)  ( 100.00) 
22  000  8  000  3[]  000 
(73,50)  (26,50)  c 1  rJo. on J 
Moulins  Van  der  12  530  900  13  247  11  B31J  38  515 
Stuc  ken 
TOTAL 
Usines 
SA  Anversoise 
~1oulins 
H  erkens 
Moulins  Van 
der Stucken 
TOTAL 
(32,50)  (2,34)  (34,40)  (30.76)  (1lJLJ,OO) 
70  075  8  900  19  524  11  838  110  337 
(G3,50)  (8. 1 0)  ( 17.70)  (10,70)  ( 100 ,00) 
L'approvisionnement  en  blé  tendre  des  meuneries  anversoises  provenait  essen-
tiellement d'importations  par voie maritime de  pays  tiers  pour  63,5  % du 
tonnage  approvisionné. 
1.3  La  production  en  1972  (farines) 
(i)  La  production  de  farines  (toutes qualités  confondues)  des  installa-
tions  d'Anvers  est  indiquée  dans  le tableau  ci-après  : 
Production  de  farines  de  blé  ( 1972)  (t) 
Production  Destination 
1972  Belgique  Exportation 
t/an  pays  sous  développés 
des  26  147  23  905  2  242 
22  000  22  000 
30  298  28  987  1  311 
78  445  74  892  3  553 
( 100)  (95,4)  (4,G) Années 
Société 
Anversoise 
Van  der 
Stuc  ken 
TOTAL 
Usines 
-54-
(ii)  Evolution  de  la  production 
Le  tableau  ci-après  donne  l'évolution de  la  production annuelle de farines  en 
tonnes  pour  les  annnées  1867  à  1972. 
1967  1968  1969  1970  1971  1972 
28  950  inconnu  26  634  27  967  27  163  26  147 
26  983  28  152  28  791  30  879  32  432  30  298 
55  933  28  152  55  425  58  846  59  555  56  445 
L'svolution  de  la production de  la société Herkens  n'est  pas  connue  de  1967 
à  1971.  Les  deux  sociétés,  représentées  dans  le tab1.eau  ci-dessus,  donnent 
une  idée  de  l'évolution  de  la production  de  farines,  production  qui  est 
resté relativement  stable  de  1967  à  1972. 
1.4  Les  capacitês  de  stockage  en  usine  pour  les  c~rêales 
Les  principales  caractéristi~ues  (~ise en  service,  capacité,  type)  des  instal-
lations  de  stockage  i~plantées dans  les  usines  sont  rappelées  dans  le  tableau 
ci-après  : 
Stocka;;;e  de  céréales  en  usine 
Silos  existants  (72) 
rrojets  Observations 
Mise  en  Type  Capacité  service 
Location  en 
1 .  S.A.  Anversoise  1é387  7  532  ~~éant  permanence  de 
deux  silos de 
2.  HBrkens 
3.  Moulins 
Stucken 
1800  ot  2000 
1876  Vertical  5  000  Néant 
Van  der  1850  1  500 
1952  +  1  400  ;'Jtlùnt 
1960  +  1  400 
1966  +  4  000 
Ces  trois  sociétés  n'envisa~ent pas  d'extension  de  capacité  de  stockaGe  ùVont 
1880. 
t -55-
2.  LES  MAlTERIES 
2.1  Caractéristiques  générales  en  1972 
L'étude des  malteries  ne  se borne qu'à  l'étude de  la Malterie d'Exportation 
Forestoise  S.P.R.L.~  située au  11  Westkaai  2060  Merksem. 
L'effectif du  personnel  se monte  à  28.  La  capacité d'écrasement  de  cette 
usine  est  de  20  000  l/an.  Cette  usine est raccordée  à  la  route~  au  fer~  et 
aux  voies  navigables. 
2.2  Caractéristiques  de  l'approvisionnement  en  orge  {1972) 
L'usine est approvisionnée  pour  37~55 %via  silos  à  Anvers  sur allège.  céréales 
originaires d'Australie.  des  U.S.A.~  de  Grande-Bretagne.  de  Pologne;  pour 
39~10 % par allège directement  à  Merksem  céréale de  France.  15  000  tonnes 
d'orge ont été consommées  en  1972. 
2.3  La  production  en  1972 
La  quantité de  malt  produit  en  1972  se monte  à  11  800  tonnes.  77  % de  la 
production  a  été dispatché  dans  les  pays tiers  (Amérique  Latine,  Afrique,  Asie). 
Les  23  % restant étaient  estimés  au  marché  commun~  la consommation  belge  était 
nulle.  Il n'est pas  possible de faire de  prévisions  pour  1980. 
2.4  Les  capacités  de  stockage  en  1972 
L'usine est capable de  stocker 2  000  tonnes  d'orge  en  silo vertical,  silo 
mis  en  service  en  1957.  L'usine  n'envisage  aucun  agrandissement.  d'ici 1980, 
faute  d'espace. A N N E X E S 
Trafic  de  c6r~a1es et  de  farines 
(1965  à  1972) TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT: __  R/Y_lL€8. S 
ANNEE:  _dli~.---· 
Tableau  N° .  !'1..  Pooe  1..  de  --~ . 
Fays ou zones  ..._--.----r------r---C  _E_R_E,_A_L_E_S--.-----.-----.---~ Farines 
d'origine ou de destination-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  Ble 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _________ ·-···-. 
Belgique .LJJxembourg 
Poys-Bos ____  _ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
!tolle-·-. 
Royaume- Uni _. 
Irlande  _  .. . 
Danemark ....  . 
TOTAL  Ç.E.f. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandmovie  et Islande _ .... 
Suisse_ Autriche  __  . 
Espagne _  Portugal  _____ ~--··- __ . 
Orge  Seigle  Avoine  Maïs 
U.R.S.S.------+-------·-_  ... -- ----t---r-----f------··  __  .. 
Polotne  _ 
TchécoslovaQUie _____  _ 
Hongrie ..... ·····-·- __  _ 
Yougoslavie  _ _. ____ _ 
~utres Pays d'Europe __ 
TOTAL EUROPE (hon CEE) 
3  .. AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  fsp. _ . f-...  ___  _ 
.  ~t-So8 . ___  _ 
..  ·----~-· 
AfriQue  du  Nord-Est_____ ___  ···-··  . _______  _ 
Afrique Occidentale ___  ,_ _________ ..  __ 
AfriQue  Centrale_____  _  _________  .... ___  --~ . 
Afrique  Orientale _____ . .  __  __  _ __  __  __  ___  .. _ .. 
Afrique  du  Sud  ____  r- _______ r- ____ _ . ___ r--- _ 
Modo9oscor 1t Iles Oc.lnd. _  _____ _ . c---__  _  _  .  f-· __  .• _.  _ . 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
3 
3 
Riz 
39 
3g 
"'" 
Ab 
- --------
Autres  TOTAL 
t  .2 
~~  b&lt 
5  38~S 
1- 335tflJ. 
.(3  31 
Ab 
~--~s  ~1~6 
.  14-1]  1.~ fri,Lf. 
13Sg  A1-23t 
'foot.  ___ !1-oot-
.. t-48r  .. .  1A81. 
3 
A3 
-- ---·- ·-. 
··----- -··  . 1-.Jl  ...  ]1.&_  ---------
1-1~41.  -14~1S 
.t 
-29  b~} 
38.t8 
335~1 
3-f 
..-ib 
.  ------
lt}lb 
. -1~  .. Jt.6~ 
f1·.t31 
__  4-_ppJ 
.. .  l-1Jt 
-·----~ 
----· r--
Etots-Unis _______  53.JY_~4.b.  _________  .  __  5m.~t.kr---~ __SW'.J!J.nLltl~--- ________ .{~~ru. 
Conodo __ ----·------ -~~~~ _____ t.r-.-- ___  __  .nt?  --·--·--t--~t,J  ~tilt-_~~11 ..  _ ··---hi- ____  .  . 2!Jt.63o 
Amérique Centrale _____ ---------1-----·+·-1-----1-- .. ---~~lO .. _ _ _ ,_ _____  .  _____  J._J._~  ..  ________  •  -~~1D 
Déportements tronçais ________________ ~  __ 1-. --+·  ---1-- _ .  _______ ·-···· .. r--··-- ...  ·····---·  __  . 
Brésil  __________  .  _ . ~---- ___  -----~r--- ~-- ___  -----~~_g_  .... ___ :1'--11.r-- ~J8i .  .4-~--t~L-'--· .... _  ·-- _____  .  _ .1.~.llJS 
Argentine ___________ r---.!f:Q..QS3.  !l  5~1  __  r----- ....  1~.3~t---A..~.1.8 ___  -1.h..1Y.~  A6.3.f~ _______ 1--·--- Ab~ 
Restedei'AménqueduSud_f---------· --------r-----r--·-- .......... ----···----- __  S33  ___  .1~1.1  ·---~-Q~ ___  .....  ____ ......  ____  _,tl)~ 
TOTALAMERIQUE  ?,1f.o3g3  ~~669  '"-~4-43  8·14t  554g551A51U.S~.2  û..  IAS'llt.-5~ 
5  .. ASIE 
Asie Occidentole _____  f-------i-.11.=~b=b<+----+---+--- .. ______  -:1Q  ---------r---. __  ..  1JX~-~-- _______  . ---- __  r---MWt 
PoysduGolfePersique ---+-- ----1--------- f--1------r--- 1--- _______  .  ____ ---····+-····-··. _____ .  --1---·-····--1-------- ______ _  :  =~  -~-=~-=~~-=~~~----~~==-~: +--::~-- .-~~:  ---~~~ i~~~:-~ -~==  =~~ 
Japon--·----- -----·-·- r--------1-·-1-·-·  ..  - ··---··  --- ----- ------- --· --·- -- .  -- ····--·--- . --- ---1----·---· 
lndonhit ________  l--·-···-- __________  --1----1--- ·-··  _____ ----+-----1------ --- ----·· >- ------1----·- --- -----
TOTAL  ASIE  -11  ~hl,  .{0  ...fo-tgg  l,  Q.-11+ 1~  ~~  4-tt 
6-::~AUE.OCEANIE  ·- -1----- ·--- r----··  ~-1 ·-----~1'1.  .  -·--l--------~-~~l8'-L.t1 
Pofynttit  Fro~aise ___ r-----1--·-·-·-·-··1---- 1-·-- ......... r---·-···-·  __ _  ..  1-·-··--·--- 1------.  ----····- ----~------1 
Rtltt dt I'Ocfonie  _____  ..  1----· --1----__ ... 1------ 1- _____ . 
TOTAL  OCEANif:  .  -·  -----'ii~  ··-···-~ i1  ·····--------- t81 
TOTAL  MONDE  , TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  _ _ fi  /l!_f!_E_f( S 
A  N  N  E  E  :  ___  ! fq_6_ _ 
Tableau  N°  1.__  Page  J.  de  i. 
Povs  ou zones  1----.----r--------.----C  _E_R_E,_A_L_E_S--,-------r------.-----f  Farines 
d'origine ou de  destination-
Malt 
TOTAL 
GENERAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  _____________ ----
Belg•que _LJJxembourg 
Pays -Bos  ____  _  _ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
ltohe __  _ 
Royaume- Uni _ 
Irlande  __ 
Donemork 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _ 
Sutsse _Autriche  __ 
Espagne_ Portugal ___  _ 
Blé 
U. R. S. S.  __  ~--- ____  3_ 
Pologne 
TchécoslovaQuie  _________ _ 
Hongne  __ 
Y01J90Siovie 
Autres  Pays  d'Europe  ____ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
AfriQue  du Nord·Est  ___  ___  _  __ 
AfriQue Occidentale ___  ,__  ________  _ 
Afrique  Centrale  ___  _  ___ _ 
Afrique  Orientale  __  _ 
Afrique  du  Sud  ____  __  r---- _ _ _  _____ _ 
Modooascor et Iles Oc.lnd. _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Orge  Seigle  Avoine  Moïs  Riz 
9 
----- ---- --------
- "01b 
ts 
~g~r,. 
-+--- -------- -1_8glf._ 
A gqt,..  ASi4 
Autres  TOTAL 
J.tif5~1 
"r~s-
4-4- ~41 
1 oSt 
!tf 
3 
69-1b 
bbb  bbb 
c,bb  8 6'11 
!Q-i~  __ f}.o-tb 
~8.!3  Lf,'f1t1 
A__B~It 
~~_3  _ Sb3 
5lt-o1  9-190 
~s 
~_S_ 
" 
" 
2 
--
- - ---- --
.2. 
Lt--1Sltl-
~tlf 
ij.4 .1.1-2 
-1  o8%. 
25: 
----- _  _3 
b3~& 
~01_8 
.4l1J 
Etats-Unis ________ r-11_21..8 r--~-'t~ __  ______3QS  .  3Q  g~_g  2']Q_18_b  ..  ~---5]·~  -~~113.531t~~r--- ~~S3.~~ 
_  2Stil8 
.lt360 
Conodo ____________  ~-1t_3~_1t_$  __  ..f_Q3~  ___ 5__38_5  ___ lf:,Sd  ______ __ 1)l __ 2S~6o_S 
Amérique  Centrale  ____  __  _  c- .  _  _  ______  _ _  _  ~-'Ho  _  _ If. ~bD 
Déportements fronçais 
Brésil  ________ _ 
- - >--- - ----
-+- -~  - 8.. ?IL  t g  O.b.  ~  19  4h_  ~~~ - ·- ..  ----- - - .  -- -.-l "---~  --·  r---- ---- -----
Argentine_______  __  _  c-------~-3-~S: _  __  __  _ _______  _  ___ Sl~ 11.~-i&J ·- A.1.k~  __ <jt t."t6  ~31  ~'3~ ---------r-- -- .t3i.t~ 
Reste de l'Amérique du  Sud  r------ _  _  _ _  ___  __  __  _ _  _  __ _  _  ______ _  .  - -- - -- - -- __1_p__l  --- -·"-31  ~  - - ___ -1Jt {Ç  ..  ·-·  - -f----- - - --i-4-1i 
TOTAL  AMERIOUE  3-<2  4-4-1  ~0 61-f,  5 690  353~o t--1?>oo8  -11459  14-16gif.AS1"'-.2~  ~'T  1)1,.1315' 
~-ASIE 
Asie  Occidentale__  ___  ______  _  _______  _ 
Pays dU Golfe Persique____  ___ ___ ___  _  _  _  ______________  . 
---------------- ----·---lt:-1  ----------- --- --- ___ /t1 __________  --------
---- ----- - ---------- --------- 31  --- 3lc-------- -- ----- -·-
. ____ M 
_  _  _li 
AsieduSud·Ouest ________  ----------------------·----- __________  ____  -------r- ___________________________________________________________ _ 
Asie  du Sud-Est ___________  -------------------r----- _____________  --~o _________  9bJQ _ _  _  _____  ~u,-to 
Asie cemrote ----·- r-- ______________  .  _  _____________  _ __________  A.Lfr _  ____  -1 . ..  Alli  _____  ..{W 
Japon _____________________ f----·----~------- ___  _  _ _  _  __  _  ___ ___________  ______  _____  _  -----.--------:'1  __  _  _____  ____  __ _  __ ____  .1. 
lndot\Hit --------------- '------------------ --------------- r------------ ~-- -- ---r----·-- ---- ---- ---------
TOTAL  ASIE  -1  -115'3!  3g  1tf St1 
6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ______________________________  ----------· ____  _ 
Polynésie  Fronç01se _  __  _  _ ______ --1----- ___  . -----+-----_  r---- . 
Reste  de  l'Océanie  _ 
TOTAl- OCEANIE  . 
TOTAL MONO€ 
----------- ------ -- f-- ------- ---- r----
--- -------- >------ -~5.3  ----- ltS3 
------·--- ------------ --- ----------1----------
----- r--------
-- ---------- . -- -----
A-1 S1t 
-- _______  ,.____u.~g 
- --------------+-------1 
lL _________ r-·---j_ 
"'  ~~-~u. TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES  REPARTITION  PORT:  ____ _  El/V 1/ E ~  S 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) f52:1  PAR  ANNEE:  1'16 7 
ou lA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  PRODUIT  Tableau  N° _ 3 _  Page  1.. 
Paw  ou zones  CEREALES 
d'origine ou de  destination- Bit  Orge  Seigle  Avoine  Maïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___  ---
Belgique _LJ.rxembourg 
Pays-Bos_ 
Allemagne (Rép. Fédérale l 
Italie __  /1  -1 
Royaume-Uni  __  _ft-:;g;t  4-s- 111~ 
Irlande  _ 
Danemark  __  _ _ _  4 4-!6  A  ~;r{, 
TOTAL  C.E.E.  ft t ~68  1  4-7269_ 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _  /lb  Af 
Su1sse _Autriche  __ 
Espagne_ Portugal  _____  f--- --- --~- 35  3S 
U.R.S.S.  -- ---- --~-- - - ----- ---f--------
POIOfRt  _ ----- -- ---- - ---- - ~  ~t_g  110  233& 
TchécoslovaQUie  ________  -------- ---- - ,f  '3~0  -1320 
Hongrie ______________ 
Yo\19()Siovie 
Autres Pays d'Europe  _  :toro  .tJ. r66  -:;-tg  -1 S[S  ~6  ~og 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  .--toso  351;.8  1  22_ 98!  t5?>  1. 6ff  3oo19 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  -1$1S  A  K.-fr 
Afrique  du  Nord-Est  _______ _ 
Afrique Occidentale  ___ . _ 
AfriQue  Centrale ____ _  - --
Afrique  Orientale_  g1  -81 
AfriQtle  du  Sud  _______ .  __  .  _____  _  ~94-t.s  92  ~  z~ 
Modopcor et lies Oc.lnd. _  -- -1_  -- 1 
TOTAL  AFRIQUE  &  :<,  31  ~  4-0  <J 4- 1  gG 
4.AMERIOUE 
Etafs-Ùnis --- ------ r- _'g(2_{)j~f---~P_f.;-Q- ____  !J_j_3_  1s st~  3~3_;-f'QJ  ~ftQ~ 33_2_X19  Sit2  lt~1 
Conodo  _ _  __ _  _ _ . _ '16-!t- _2_8_6  _  g  398  .  _1_s_ 10  _  _t-3  _  __  __  _ _  4-t A]ft. Cf [1 
Amérique Centrale  __ . .  ,  ~1  or(;  -- __ 1_,[11 ~  2.  !< 31 .21b 
Déportements françois  _ . _  ~------------
Brésil_______ _  .  _ r------- __  __  -~ __  _,____  _  4-So _  .:;.  s-~:ç  ~  3  t?~D 
Argentint _______  __  _  __  d_'ld$_  __ Afr---- _  r-- _:z 9r  f  ft:1_8_'f-~ __ _  :t__.f_r_g_  -1_~f;.D10 ~  '32 031 
Reste de l'Amérique du Sud  ~------ __  _____  _______  _  ________  _  _  __  _____  _ _  3<:??  3oo  _ 
TOTAL  Afl4fRIOUE  ~.ftf'65  4S'O.flf- .2- sg'b  ~s-f13 G16 5qD  4Cfil-&8  Got-g<.{,1'J34 q:fq 
5_ASIE 
Asie  Occidentale __________________ -----t---_______________ ___ 1 o_ES  -1  _og_S_r--
Poys du Golfe Persique ___ "----- ________  r------,_:_- ____ _ 
~  Asie du Sud-Ouest ___________________________ _ 
_?) .G!tg_ 
-- _3_1 f<br-- - 5 
1  Asie  du Sud-Est __ -----1------r---------- _____  _ 
!  Asie Centrale __________  1--------r------------ __________ _ 
~  Japon-~--- -----r-- _________ r--------- __  i  ~~;:~s~SIE  ---- ---- -- --- --- --------- ----- -- --
;  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  _____________  ---~~x _______________ ___ :1$rg  __  . 
Farines 
.!3 
9 
ft 
,-t_S  --
Malt 
-- --------
/fcJ 
----
de  :i 
TOTAL 
GENERAL 
1 
4Stto 
--1  ~rb 
"-L:t.fl 
1?-
35"_ 
-2  ~38 
1310 
'2 6 318 
30  0~~ 
,-(_ 8tJ 
~Jt.~ ~~j 
-11~- JZ6 
~3~  :t.16 
~ 0_~ 
~  'Cg_a~_t 
leo 
idS31+9!J8 
1 o_i[_ 
--------
13oro 
Polyfttsit FronçCllse  _________ ------+-- _________ ~---- ____  _  - f---------------
Reste  de  l'Océanie  ____  _  ___________________ r------- ___ r---- -f----- -----
TOfAL OCWIE  .  4- ?oi  .-1 E78  33 4- 6 q~o  61/20 
3b TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PA-R 
PRODUIT 
PORT : .  _fi/J)_fl_  E_f? 5 
AN N  E  E  :  ___  A_tf_/z  __ %_  _ 
Tableau  N° _ 't  __  Pooe i.  de  ~  _ 
Paya ouzon"  1----r-----...-----...---c  _E_R_E,_A_L_E_s--.------.-----r-------4  Farines 
d'origine ou de destination- Blé  Orge  Seigle  Avo.ne  Moïs 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ________ ____ ___  ~S  1"~0 
Belgique_ UlxembOurg 
Pays-Bos ___ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie __ 
Royaume-Uni__  _  -13 66B 
Irlande  __ 
Donemark  __  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _____ __ fSr 
Suisse_ Autriche  __  _ 
Espagne_ Portugal  ______  r---------
U. R. S.S. ______  ~----
Polotne  _  ____ _  ___  __ ----_ 
TehécostovaQUte  ______ _ 
Hongrie  _________________ _ 
Yougoslavie  _ __ ___  _ 
Autres Pays  d'Europe _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3  .. AFRIOUE 
----~--
----- -f-------------
5'190 
615 
+--
4'1-~9 -
A q2_q 
Riz 
3 
36 
S6~ _ 
6oo 
Autres  TOTAL 
1  1 
,.f3 6!1 
K17 
1  4-o ooq 
""7lf-7-
3b 
--10  -10 
Jo  S.2.2.0 
61f' 
CJSt- _3  4-.fo 
997- 4113& 
_6 
6 
Malt 
TOTAL 
GENERAL 
2 S' S.2Q 
3_b_ 
- --- _-1/2 
S~_2_0_ 
61S: 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. _________  ,  ________ _  ------
Afrique  du Nord-Est_________  __  ____  _  _  _  __  __  1-- ________  _ 
___ 3~_ga ___ 3183 
_  1t sor ---4-Jor ___  _ 
~;]_g_3 
--------1- 4-loS 
Afrique Occidentale --1--__ _  _ _  _  _ __ __  _  -- . ---- 1---
AfriQue  Centrale_____  ___________  ___  _  __________ _ 
Afrique  Orientait __ __ _ _  _  __  _ _ __  _  ______ _  ..t_  -------- __  2__  ---- ----- ---- --
AfriQUt  du  Sud  ______________ r---- - dt?J.E'}  _4:P56.J..  __________  _ 
-------- -1-- --:~.~-~ -~;;~;6l;~-wis - .. s- ---·  --- r--~-ggss  3o 116 
Modopcar tt lies Oc.lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etots-Unis ______  ~8.lt_W r-----___  ___  ~_gpQ  3_~.I__1.13 __  1fl.2.~ !i/;S.1!S3. 5lft_:2[~  r---- _1_1_  __ 
Canodo  _______________  1)JQ.8b___  _ __  _____  _  _  _  _  _!tir  _____________  ::;-_6  d_S_f__i.Qf?  _ .  d_~ _ 
AmériqueCentrole________________  ________  __  ______  l>lP.fft.  __ /f_OQ_1 _ _f,_]_3~61J[JZ1..  _____ _ 
Déportements fronçais ___  1----------- _____  __  _____  _  __  __  _  __  ~- __  _  __  _______  _ 
erisil --·----- - - r------ --- .  - ------ ------- -- --- - -- _ft_3_$_3_-- .1!9  . ~  1!t!:r--
Argentine ____________  ~-~-{QI.~  . . ________  -.9.$~- __ _  .-11_0  _ _  El1.1.~ __  L'f53  ___ 1S1  lO.t  ~~.&  O_ftf_ ---------c-------
Reste de l'Amérique du Su<Lr---------- _____ ______________  __  _  ___________  __  ~,?_4- __  35-t  __  . _______ _ 
TOTALAMERIOUE  .2)3628  999  !<.']40[trr-6tJ30  ~3/r-13  364.4.!l1~tlft11ro1  23 
S_ASIE 
Asie Occidentale----+--·----_____ r------ 1------ _  _ __  _ _______ --------r----_____________________ _ 
----51!;_~ 
AJ8...JJ1. 
d3f38:[ 
-- ~1!d 
i.ftUtd 
-351.. 
141~-14~1,. 
PoysdUGoltePersique _____________________  -------c------ ___  _  _____________________  r--------- ___  _  _  __________________________  _ 
~  ::::  ~:~~~u:"~~--- -~- --=~~~=-~- ~-=--:-~---- ___  ~-:~~~~-~~--~~-mi  -~-:~=--~~-----= i_23i·~~---~-=--~ -- :z t 3) 
~  AaieCentrale ________ r---------,----------- _______  _  _________  --~..!i66_r-----~d5  __ f  __ 4jt_  ___ __________  --~ 
~  Japon  -----r---------- r-------,.------- -- - ------ -- ----------- --------- - ----------- ---------------- --
-----
9 4-16 
~  ~::=SIE  _____ ~---- ----------- ----- r---- - -- r----------9__  ~011-----fi~t .  -1~t-1b 1----------
i  6.  :::~-~EANIE  --r------1------ ---- -- -- --------- -- ----- ~~-~  _____  .1_~  - ---------1---4-=--2""',3!<.....1 
Potynésit Française--- 1-- -·-r-------------r--------1----- - ---r--------- !----------- --------------r---- ----------t----1 
Reste  de l'Océanie______  ------r----------1------- -1----- _  +--- _____  ________  _____  _  __________  _ 
TOTAl..  OCEANIE  .  A~3  -1~3  //i.3 
TOTAL  MONDI  2f4- 39S  J.o  3~o  g53  39oo S33 6ss- 33~-H 38ft. ir3b  ~23o  CJJ,'l  21  1!1D11i TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
ANNEE :  _ __ /<(_69_ _ 
Tableau  N°  !J _  PoQe  ~  de  ~ 
CEREALES  ~ou  zones 
d'origine ou de destination-
t------,r----r----..---r---,----,----~-~  Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Ble 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  _______ _ _  _  _  __ _ 
Belgique_ LJ.Jxembourg 
Pays-Bos __ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __  . 
Royaume-Uni---· 
Irlande. __  . 
Danemark  . 
TOTAL  C.E.E. 
2- Al/TRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande  _  ...  _ 
Suisse. Autriche  __  . 
Orge  Seigle 
s 
Espagne. Portugal  _______  ____ _  _  . ___  _ 
Avoine  Maïs  Riz  Autres  TOTAL 
6 .[!6 
/(()lj_  A0;3 
'594 
Çsg6  111  :t-696 
ss~s  5Slf,{ 
31  31 
U.R.S.S.  ~""J_1.i?Q...._  ____  --- ----·-·-~ .  -·  -16 gg  q  Bssr 
Polotne  _ -1ft. JO 
Tc:ttécoslovaQute --·- -· _ 
Hongrie._ ... --·-
.  YOlJ90Siovie 
Autres  Pays d'Europe  __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIOUE 
Atr. du Nord ef Prov.  Esp. 
1-1bo  Ail-3o 
Afrique  du Nord·Est  ___  . r--- . _  --·  ____ ·-
Afrique Occ•dentote _  ·- r-- ____  . _ -+ . _____  . 
- ·-
Afrique  Centrale _  ___ ___  ·------ __  ..  _  --·- -·-__  . 
Afrique  Orientale ___ _ 
AfriQUt  du  Sud  -------r--·------- __  ---·- _  ________  _  . _ 
Modogasc;or If  Iles Oc.lnd _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis --------~Q_~~iFr-------__  3_~~ 
Conodo  __  -------.-----ki~-~&.~5 .. ___  -·  ·-·----. 
Amérique  Centrale ______  r- ___  __  _  ___  __ 
Déportements fronçais  ____ r-------·-- __  _ ____  . 
-1 tr30 
do  ,-f&2  192. 
SS4-S'  4tJ  "'11Cf  4g1  16 OS[ 
- -~'t:.  ~ 34-3  _3367: 
S"~ft.  5~lf 
3 34-3  3 s  91 
__  //.U-3  S. ~r--- ~.!t-~~ ____ __ J!  _!(?_{ S< g . _ 
-dS.f69  ______ --·-- _ ,ff931ft. 
-13.(l  "-·--~?;53  _1lf9i 
Brésil _____  _  ·- _ r-- . -·-. 
1
. _  _  ______  __  _...  _  ..  _  . _. .  ,  _  2. ~  16. .  A GJZ  3 Cf_3)t  _ _ 
Argentine ___________  ..  dg__:f8.1  _  .------r-_!j_I"Q _ _  __  qg  __ 6_;_ %..~ __  6S/r  .'J S ~  g  Ç 1 tO. 4  8!3  ... 
Reste de I'Aménque du  Sud _  r----·-· __ __  ___  ___  _ . 6 q_S  .. _  .  __  6  tf$"  _ 
TOTAl  AMERIOUE  i.1331..fo  -4 2qlJ.  qg t.S6 t'11J.  r 4 qq  g9 9 68  5&13 -1 ~3 
5-ASIE 
Asie Occidentale _______________________  ··--- ,----___________  ----· 1.5.1 
PoysduGolfePersique __  r--- ----r-·---- -------·- -·-----·- -·----·----- --···· 
Asie du Sud-Ouest ___ r----·  1--------- ____________ ... ~---·---·-· _ ________ 3 
Asie duSud·Est_·---r-·----+------------- ~----.  ··--- ----·- _ ---~ 
Aaie Centrale --------r----r-----·-____  ~--- .... __  ·------·- _____  .. 
Japon ----·------r--·--·- r-·  ···-·  --- ------ r-- --·- ------- ·--- ... 
Indonésie _____  -·-------~------- ______ r------r--- .....  ______ ·-- ____________  -11tr  -11t-} 
TOTAL  ASIE  2. 'Jol.f  304- 3 8DS  i  6  .. AUSTRAUE.OCEANIE  . 
Australie  .. -----------·-----lik- ______ r--~  ·--· 
Polynésie Fronça•se ________ -------------·--+----- ____  .  -·-·-- __ 
Reste  de  l'Océanie  ____  .  _ --··---r--·-- ----· ________ ---
TOJAL  OCEANIE  .  ~SQ.  Lf-~6  6&0 
--tor 
:JÇjft. 
1696 
SSLt.f 
31_ 
8_8_Sl 
,..f(-/._3.0 
49~ 
A60Sf 
.k3ft. 
.I:l~ 
.2 s.<  5:{!1 
ô! S'Cf  $1!r. 
~-if1t. 
3V.lt 
(1f-QA8.1 
_6_ t.f 
J19  1S3 
.  - _At:tt. 
3&02 
-1------+---~ 
.  ----·-- --··-
080 PORT:  _ _  RLY V.E~S  TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT  Tableau  N°  '  Page  -!.  de  .i. 
Poya ou zonH  1------.-----.------..-C-E_R_E~A-L_E_S----.------r------..-------l Farines 
d'origine ou cie  destination- Ble  Orge  Seigle 
l - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  _________ ___  2.SQ  1  ~39 
BelgiQue_ LJ,xembourg 
Pays-Bos __ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie __ 
Royaume-Uni  _ 
Irlande  . 
Danemark  . 
TOTAL  C.E.E. 
2. AllrRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ___  _ 
Suisse • Autriche  __ 
Espagne. Portugal  _  ____  1-- __ _  ----r----
U.R.S.S.  __  ._d_tzf~  __  __  _  _____ _ 
POIOfnt  _ _  ___  -- -
TchécoslovaqUte  ________ _ 
Hongrie ______________  .  __ _ 
Yougoslavie  __  ---.,.  ________ _ 
Autres  Pays d'Europe _  _  _  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  Ab  1-f  :J if.( 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov. fsp  .. 
Afrique  du  Nord·Est _________  _ 
Afrique Occ•dentolt _____________ _ 
Afrique  Centrale ___________________________  _ 
Afrique  Oritntolt __  _  __ 
Afrique  du  Sud  ______  ~  _  _____  _  __ ____  _ 
Modopcor If  Iles Oc.lnd. _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
------- -f-
Avoine  Moïs 
S"99 
3 bOO 
/;.11 
~04-f  S9CJ 
1 
3r1t:. 
3117-
.  - t-· 
Riz  Autres  TOTAL 
A 6S1  9.439 
S19 
!S  ff83 
5699 
.-16 r-1  5'1 320 
1 
A~1  3831 
~!>&  Ji 313 
-1oo  7Ft6 
ACJfC/ 
14-10  .A l.t-10 
?  sq  A  !>-M  ;tf-S  1-h 
~-- --- ---
. -- _g_q 
ASO  _ _  ASO 
Etats-Unis ------~oD13  _.d2_23t,  _________  .?-37~ t6%.._f8$_  _____ 2W  _j,_g_pq.S ltlii.139  __  -~ __ _ 
canodo  __________________  d9t (C1_  3d.~~t ____ _ _  _t _Ao~  --~S'  -----------1--~---:t J.f..r.13r _  A1_ 
Amérique  Centrale _____  ~ _ __  ___  ______  --1---~-- - ----f------ . 
Déportements françois__ __  ~------------ ____  _  __  ~-------- - ~ _ -- .  - - -~-- -- -- -- --- - ~--
Malt 
Brésil  _____________  ~---------- ____  ~------ ------~  .  __ Aoru  _  --~rs  _/f1.Q_~i~--- _______ _ 
Argentine ____________  f---14:3:g_~ _  -----f--_2_2j)_~f- ____  _  -1~_3_8.[Q ____ i_j_tJ  11.61._6_6 3or  X}i_  ___  .  ----f- __ 
Reste de l'Amérique du  Sud  ~----------- ____ ------+---- ___  _  ________  i~'f_Q  ___ . ~  2<J3  __  4-13  S  3f/~ _  _  -t---------
TOTAL  AMERIOUE  3oqSf1.3  -13  3~1  ~ &o{  :J'trft.  l;.>o  o6?J  .1lJ'l6~ ;<f9{; q-:;oltf':/9..  4~6  ,13 
S. ASIE 
TOTAL 
GENERAL 
3S3t 
g3!3 
rtf16 
AC(7'j 
Aste  Occidentale ______________________  --~------- ___ . ___________  -- ------------ ~---- ------- .  --- -- --- ---- --------
PoysduGolfePersique ____  ~------f--- ______  -------r---- __________  ----- --- -- -- ----f------ -------- -------
Asie du Sud-Ouest ____ ~-_____  ____  _  _  ______________ t-- ___ ___  d~ ____ -----+  _ dgf--- _  _  _.____  _  __  t-------1.9. 
Asie  ctu Sud-Est____  ----~- __  _____  _  __  _  ___  _  ____ il_5j  f!ill-- .  ---- ---- -1-_llil 
Asie Centrole ________ ~  ------1------ _____________ f-- __  _  ------ ---- -- t-.. ---
Japon  - --t----------- . ---- ------------- --- -- --1--------- . - -~-
lndoMstt --------r----------- -------------- -------- 1--- .  ---- --- --- --- -- ---------1-- - ----- - -. -----f------ .. --- -----
TOTAL ASIE  5" 8 "12.  !i  g 1-1.  .f97:t 
6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie -------------11------+---- __ __  _____  ______  _  __ _  ~If------- t~.'t  .  .. --- ------+-~::r-6;4-~ 
Polynésit Française _  ___  1--__  -1--- ___  _  __  _ _  f----·- __  __  __  ------------- -- f------ - -------f----~--
Reste  de  l'Océanie  _____ . ,__ ______ ~- _____ ~- __  -~  ____  _  --------·-- ---- - -- ------------ ----
TO-TAL  OCEANlE  16ts.  -:r6~  1-6{f. 
TOTAL MONDa  13  10S~1S3 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  PORT:.  __ ANVERS 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~  PAR  ANNEE:  -~11 f_1. 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  PRODUIT  Tableau  N°  f- Page  i  de 1. 
CEREAL.ES  Pays ou zones  TOTAL 
Farines  Malt 
d'origine ou de destination- Blé 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___________  -- _gjoJ 
Belgique .LJJxembourg 
Pays -Bos ___ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) 
Italie_ 
Royaume-Uni ___  /j 
Irlande  __ 
Danemark  ..  _ _ 
TOTAL  C.E.E.  29-10 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _  + 
Suisse _Autriche  _ 
Espagne • Portugal  __  -·- _ 
U.R.S.S.-·-------
Poto,oe  _ 
TchécoslovoQute  ______ _ 
Hongrie  __ 
Yo\19C)Siovie 
Autres Pays d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
AfriQue  du Nord·Est  ___  _ 
-----
1--1:-~ _  _S_b 1 
Afrique Occidentale ___ e-.- -· ·-- _ 
AfriQue  Centrale  _  ·--
Afrique  Orientait __ .  __ 
Orge 
Ao rlt-6 
-1  ~11-
?~  F21f 
2 o.<3 
3911o 
- ---
------- -
'f-163 
Afrique  du  Sud  _______  ··-· __  __  _  ____ _ 
Modopcar tt lies Oc Incl _  _  _  . _ . 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Seigle 
r---
---- ---
Etats- Unis ___  __ _  lJ;1.8_3 5  _5_DjS_ ______ . 
Avoine 
8S"Si 
1-----·--
& ssx 
--1$] 
Conodo  ______________  ~SE3_jj  ./l.AJ..'J_Q ---!6J _  -·-
Amérique Centrale -----·- _____  -~  ___ _  ft_  ___ __  _ 
Déportements fronçais _________ ...  ___  .. _  .. 
Maïs  Riz  Autres  TOTAL 
4- 739  .A& 59ft. 
'J .)O  1S"D 
A -11t 
.to  J.o 
.2r g~S" 
i.Ot3 
4  tf39  .2CJ  9.\'()  4& 5"<CJ 
g ss-g 
A3$h.  A 3gb 
5'5~1  l&--IS& 
fDo  4  863 
4-ot  /r-0! 
6 tJrt- SD'2- /f-3  3b1 
/11  I;-J72.  .lt-g93 
t01C  _AS"·f?- 3_S2] 
!<..oc  -~00 
~5  310- 1311  4-0 6~1 . 
.9~  9J 
~9 3-(0  ~3to  1-1-00  lf.q330 
2~1_~_p_g  e--- _it_!{dj_  2.t338 38, S~)  e-.-
------------:~-=-ilo}  ...tB~ 3S3 
. --- _.AS.1t3  dS'!rt 
-- -- ---- -
erhit _____  . -·  ___  '---·---- _  .  _____ _______  __  _  _~~qi  13  3 3bz _ 
Arventint ----···--·  __  _  _____ ]  1 -· ______  ----··- ______ ....  -$1_3.1.3,__;,..8.3&  __sJ  3'+:6  -1s-2  rq4 
Resie de I'Aitlérique du Sud  ~-- __  ----·----- f------ ___  .  __  .~q  .f.S  _  .5  S&.O  _  Sc;_o  1 oo~ 
TOTAL  AMERIOUE  b38  ~b'!J  =!-6679  96S  AS"1- 313 &SO  .16 '114- ()1  C?31  ":fit-"- 93< 
~-ASIE 
Asie  OccidentoJe ____  e-.----------- ------·- __  .. ·-----1----· ___ .  -----·-- __  ____________  ·- --·  f---
Pays dU Golfe  Persique~-·-- r----- ---·- r--- ___  -------·----!------- _____  .  --·- ___  .  ___  -·  ____  _ 
Asie du Sud-Ouest----·-·-_  f----- ---·  e-.- -··---- --·  ____ ·- __ 
Asie  du Sud-Est_ _______ f-.------ _____  -1---... -·-
- -·-- t--- -~  ----
AAS1J  _ 
Aiit Cenfrole _____ ____  _ __  -· --f-.· ____ ....  _  -------·--· __ 
Japon------------- - ·-·  ----- e-----·----- --·---· 
lndonflit ----·--·----·-!------·------ -··-·-- -- ---- -·--·- --
TOTAL  ASIE  r  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie _______  r----d S'~- __ ;. ]-_f S2 1- ______ _ 
Polyntsit Fronçoise ____  e-.- __ --+- _ _  _  t--- ___ _  _  __ 
Reste  dt l'Océanie  ----···.  ,__ __________ ...  -· ._  __  _  _____ _ 
NTAL OCEANIE  .-1 S"6  3 f  6S3 
t  .  _ft. 91: 1-·- - '-1--9 
··--- ---·----1__-
-- __ ._,2_]: 
SIJ.b.. 
A 
·- ___ 8_}  -
4!<. ,tg!+  ~j-0,  rft t33 
1--·----·--- -- -----· 
so 
5o 
3 
1 -
AO 
-- --- .  -- f---··  -
- -·--1----·  - ----
GENERAL. 
-18 Sqft 
400, 
AA.-f't 
U; 
:..r t1.J 
~ot-3 
4t  .f]!l 
g ssz 
-1  3 36_ 
2.8.-dJK 
'+ 163 
Y- ;t.3 
3S2.} 
:too 
333 fl8 
Ao~ 3'o 
A:l'l1f 
33_6j 
A~_I'.Cl~ 
"f_Q~J 
t-4-~ .f&..S 
- -· -·-1----------1----
·--·- ------ - ··- -----------
3fil-4t 
6o TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)18J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  ___  fl_N_fLER.S 
A  N  N  E  E  :  _  //__q__t: ~- _ 
Tableau  N°  B  _  Page  J_  de~ 
Povs ouzon"  t-----------..----r----.-c_E_R_E-r--A_L_E_S-.-----r---------y---~ Farines 
d'origine ou de destination- s1é  Orge 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ____________ ___  2/fo  b3b9 
Belg1que _IJ.Ixembourg 
Pays -Bos __ _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale l  h  Sb 
Italie_ 
Royaume-Uni_ 
Irlande  __ _ 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _ 
SUISSe. Autriche  _ 
_-1-1 6q2 
3otr 
5~lf.1 
~~~-0  .f~tbf 
Seigle 
Espagne. Portugal  ________  ---r----- _ 
Avome  Maïs  Riz  Autres  TOTAL 
-11'lf.1  83Sc 
6SO 
A-161t 
?>Olf 
s.e,...,  .. 
-"1-:J.ll-1  fl.hf"-3 
5''3 
bo't  bOf 
U.R.S.S.-------- ~Y-~b12 ----- -+---- --r--- 5o4-t  -14lOZ 
Pologne  _  _  ~  ~~ 
TchécoslovaQUie  _____  _ 
Hongrie  ___ _ 
Yo1J90Siavie 
Autres  Pays  d'Europe  ___ _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  b2bt  3otoQ 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. 
AfriQue  du  Nord-Est  ____ r--------- _ _  _  ___ _ 
Afrique Occ1dentole _____ r-- ___________  _ 
Afrique  Centrale _ _  __  _ __ _ 
Afrique  Orientale  __  _ 
Afrique  du  Sud  ______  '--- _ 
ModoQOSCOr ft Iles Oc.lnci _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
- --
Etats-Ùnis _______ J?>m  ___________ -... ____  15" 
Conoda  ________________  128i8___Lt: _  9~5  ----------'-1'0 
AmériQue Centrale  ____ _  _  __  . 
Déportements fronçais .  -------------
Brésil  _______ _  - -- -- --
Argentine ___ _  _  __  --r---------
6o  ?>o269 
Slf.8J6 
-f  -
8U-t176 
_  _5:'?>514r-- _  ..5f?_2__~  ________ 35  Alf_~68__~r----- -1~- _ 
_ _  ___  _ _ ________  ..1_30_/tt_SI  __ '=f_  ---
A__fé!9b  -_A_* tg& 
_5"91  -5~,__ --
-__  /lfrJ  ~1-~-- --~~lS __ 2.o.a?t5  ~H  55_3  __ 
Malt 
Reste de l'  Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
__  _____  ____  _  _ _  S!lt5  _  __3l~S _ ..  _  _ ___  . 
~b.S  :114  A4-1  .-13561~  A-:f61J.~  .1cJgb-t  388~tf~  ~b 
~-ASIE  t'  Asie  Occidentale ____________________________________________________  f-------- _  ____  _  __ 
::~:~~~::~:-~=~  :=----=-- --=~=~~~-=- ~=-~-=-~-~---- --=--~--~--- --~-~-=-~-=~----=  -_-_- -- ~  .9A~  ~  Asie  duSud-Est _______ ,__ _______ r-------r-------- r------ ____  --~- ___  _A3__Q.ll.l  _  _  __  ..  f~_!11L. 
~  AsieCentrote ________  r--__  fu_Q_r-------- --·--r------r----- ____  -------r----_AhQ~-- ~  1!8_1_$_  1 
~  Japon _______  --f------------ r---------1------ __  _  _  _ ______________________  _ 
i  lndonisit __  _ _ _____  __ ______  ___  __ __ _  _ __  ---r--- .  __  _  _  ____  ----r------__1_9__9_ 
Ë  TOTAL  ASIE  JnD  A 5  b~b 
----'------ ---
-----!-------
-1  i  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie·------------ r-------- __ llilf1.,__ ____ ---- -----------
TOTAL 
GENERAL 
8?>Sl> 
1 
-'Sb 
-11691 
30/f 
SV+-1: 
~(,~,.4 
563 
6_q_'f. 
_t1A3.o..& 
~Q-~b_g 
- ----
q~'lb2. 
1i-11Q~ 
.-1~0~2.5 
.  14-~q~ 
591. 
~15SJ 
8.l~S 
38~  ?»2.! 
--------
--xig18 
r-----~ 
___ _A19 
AÇ!l~ 
Polynésie Françoise _____ r--- ___ --r------ -----r-------- --- -- ---------- --r---------------t---------1 
Reste  de  t• Océanie  _  _  __  _  _  ___  _ _  _  ___ _  __  ---r--_  _____  --r---- -- -- ---- - - - f--- - --r---------- --------i 
TOTAI..  OCEANIE  .  ~514-~  As&  ~  5130'1 
TOTAL MONDE  248 ~rb  S1·1'M  ::r1il-TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES 
SE lON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  l'IMPORTATION ) (gj 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  l'EXPORTATION) 0 
Paye ou zones 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
PORT:  __  FI_ /V_ IL ~J<.S 
A  N  N  E  E  : _ ___ 1!1 /,1:  _ 
Tableau  N°  .9 _  Page _  _1.  _de  _:1.  __ 
Farines  Malt 
TOTAL 
d'orivlne ou de destina1ion- Blé  orve  Seigle  Avo.ne  Moïs  Riz  Autres  TOTAL  GENERAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Frooce  --
----~  -~g  38  38 
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bos __ 
Allemagne (Rép. Fédérale)  -10'1  -1'9  3  ~13  -1~S  :;qg 
Italie ___  1b  .-fb 
Royaume- Uni ___  .-1 boo  6Dbj  3  180  ~  18f&  :;gr& 
Irlande  _ 
Danemark  _  A1qS  A~~g  Af<q8 
TOTAL  C.E.E.  111-39  1~3[,  3  -180  9  ~lf.bl  1111  '360~ 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
~ond1novie et Islande  s-q.o  54-0  2  Slf.~ 
Suisse _Autriche  __ 
Espagne • Portugal  __  --- ------- - -- -
U.R.S.S.  __________ ------------ ---------- r------------r--- ---- - - ---
Pologne  ---- ---- 82.  g2.  - _8_1_ 
Tchécoslovaqute  __  -
Hongrte  ___  ----- -----
YOUfOSIOVte  --- -- ---
Autres Pays  d'Europe  -10  541  --- 3~11  3o_o  lr13t,.  lj.{3~ 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  Ao  51,.1- 3~1-t  9~2.  4-1Sb  ~  Lt-7S8 
3.AFRIOUE 
A  fr du Nord et Prov_  Esp.  11  tt- -- . - _11: 
Afrique  du  Nord-Est  11.8  148  -- ---- ____  J:.t!Z 
Afrique Occtdentole  _  - --- - --- ---
Afrique  Centrale  --- --- ---- ---- --- --------- -- 1- -
Afrique  Orientale _  ~S'.!t  ---- ----- - -- - - 35~  -.  _  _3_5Jt 
AfriQue  du  Sud  ___  -- ---1- -- - ------ ----- ----- f------- r------ _.-1-f ~~ .  AA~9 _  .-lt~ 
Madagascar et lies Oc.lnd.  --- --- ---- -~--- --- - ____ 3:33  --~  ---l~3 
----~  -----1-~ 
TOTAL  AFRIQUE  3SLf.  1-:H  Atii.IJ.  3o~-1  3o~1 
4_AMERIOUE 
Etats- Unis ____  -- __ 1.1S.tlS r------MIJ. r---- ---- --- ------- ~·l!&3_1t.Q  -~111 _AQ1_8J3  5_64,[,2~ - -1D~lj..  - ----I--5Jâ~ 
Canada  --·- 3S116~  --- --- - --- -- - - __ Soi  ___  ,1A3~ _  _3_5'?8D1  r_~g  -~5Jt_~ 
Amérique  Centrale  __  t83 r----------- ---- ---- ---- --r--- ---- -- --tJt  1]: ------- -- r----- -- ---- .z tp_o_  .  ----- - - l,_]Qo 
Déportements fronçais  -------- --- f--- r--------r-- -- ---- ----- --- f-- - ~-- -----
Brésil  _____  -- .... )!  -- - -- -- 5.!2_10_  --- 3_3~0 -- ts.z -- 9~1- -- - -----r-----r---- __ :I1Df 
Argentine ____  ---- .  --~-1i't  ____  3~9  -- -- --- ---- -~ h-_o__l_f:  __  ..tQ_gz  ___ 2...fS9_  1_/fO 1'!1  r- --~  A-1 0 ..fl\_1 
Reste de I'Amér>1ue du  Sud  ____ _1_{6D_ ------ -- ---- --- - ---- - -- ------ ll~3  -1_0  - 3.4'.-03- -- - ----- -----~- r--_3J:Q3 
TOTAL  AMERIQUE  51,.g11s  t,. Slf1  I~::J-2 59ç  -11-1-10  1ob 1=-to -1o4-II--B1  1 f4-1,  10U.b o13 
5-ASIE 
Asie O«identale _______  - --- ---- ____ 51~ -------- 1--- ---- f- --- -----1-------------r-- 2lt  86/.J.  ------ r--~ 
Pays du GoJfe PersiQue ____  ------ - --
----~------ r----- ---- r------ -------------- r---- ---r--------- ----- ~---------
~  Aste du Sud-Ouest ______ 
~--------- ----- ------r--- -----1-------- ---- --------r------1..liil r-------____ -1~fb_ !----------- r----- ___d_S___S_b 
1 
Asie  ~u  Sud-Est _______ ,.------ ------- ----- ------ ----- ----------r-iliU  1-----~a3  f--------- r-~_j 
Asie Centrale _________ 
~----------r------ ------- ----- ~---~ -- ~ 3 31_ 
1----~--- r---~ -- -- ~------ r----n11 
~  Japon--------- ---------- r------- - f----- - ------ -- ------ --------
i 
lndonhit  ---"------r---· ------ --
TOTAL ASIE  f81  -16tr30  2.8~  ~f:J-~gb  A129b  i  6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
__  ___!t{)  r---31  -131  _  ___d31  Australie  _________  r-------- --------- r------ r----------'----- --------
Polynésie Fronçotse  ________ 
~-------1-------- -------- -------- 1------------r--------- r-------------------
Re1te  de  l'Océanie  -- --------- r-------- - ------ ----------r------.Af.. _-1S  --------- --- -1S 
TOTAL  OCEANIE  4-0  A  ob  -1/fb  AIJ.h 
TOTAL  MONDE  551«1S1  -13~0b 
~  •'  nrst~  ~g  lt-S~  1095'-13 4otg 90S  1q8[  -1080 9!( 
--~ 
~  0: 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  L'IMPORTATION ) C81 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  L'EXPORTATION) 0 
Pays ou zones 
d'origine ou de destination- Ble  Orge 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ____________ 
----~ 
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bas  __ 
Allemagne {Rép. Fédérale) 
Italie ___ 
Royaume-Uni  _  -1  ~81  :z 0  5·13 
Irlande 
Danemark  28  ~ 319 
TOTAL  C.E.E.  -13o9  ;z ;(  83~ 
2 _  AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  SS1 
Suisse. Autriche . 
Espagne • Portugal  _  f-- ----
U.R.S.S.·- ------"- r- 3r- .  - ---
Pologne  ~  .2% 
TchécoslovaQUie ·-
Hongne. 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe _.  r-
TOTAL EUROPE (hors CEE)  S  5 4  -1  ~  3~ 
3.AFRIOUE 
Afr du Nord et Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord-Est_  ..  ______  . ·-· 
Afrique  OCCidentale 
Afrique  Centrale  __ .... _ 
Afrique  Orientale  __ 
Afrique  du  Sud  __ 
Madapcor et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
311 
Seigle 
------
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Avoine  Maïs  Riz  Autres 
4!So 
lt 
Ao  -10  2St 
-1 J. bo  ,f~  25'1 
3 
--·-
3 
1~ 
Lto~- If. 
-1o.2~  __  r------1 651 
.... - d;;8,9. 
soi  411-.-t-1  ~-131) 
Etats- Ün,s  ____ .  _cjS !110  1 !ri~._  .l15  _b  lt-~5  ~lt1  ..  -19Jf--- _6A.t.~ AQ3  __ 3g1 
Canada  ___  .  :t.oj Sob  .  1  D~t- __ 3  __ -14-1 _  {/tf~ ..  _  ..  __  _  -··  .9.5'~ 
Amérique  Centrale  ..  ~~8. 
PORT:  . _fiN. 1/E:R  S  . 
ANNEE:  ___ ,AfP..6.  ... 
Tableau  N°  1  0  Page _  _1_  de-!. .... 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
-11.!"0  11fo 
Cf  5  9 
~10bb  38  ~~  1oLt 
~ 34-1  ~~'tl 
t5,bt  Lt-3  ~S' =/--10 
5.f4  3  551: 
-
3  ...  .1 
.-1 t 3"  ·- -1 t)b 
3 
5 sE  _  37.lt 
3.0 b  1-· ....  1.14  ._ . ..  --
·-· 
._ 
-ilf.  44 
't.AO  ----- ... _Jt_io_ 
1_1-.f!.  ---- - .  .-il_f.( 
_  A38~  ------- ____ fl81 
4-4-3~  .,.~g  4~30 
4"-1~.1 --- - -·  ---- l4b1,tb1 
.1A 418~  ...  --------- ~-11t.AH 
.... lt:4a8  ------- r---4:.1tQ.8 
Déportements fronçais  . .  .. _  --·-···- ....  .  .  -·  ..  --.  ·-·- r-·----. --
Brésil  ________ .  ....  6oD 
Argentine ____  ··--· __  1~  &.8i. 
=f1.f1  ~so~.  ..  ~S'~80 .. ---·--r----r-4t!o 
_  ...  __ _A t~P  31._Q31  __  35Q'  __ 15.5.1tlt  --~~ 'i8]  ...  __  __  ______  6'f :J-Rt 
Reste de l'Amérique du  Sud  __  ............. _  . _  _  ....  .  ....  _3.tS  .  -1 o  11  . _  4-.10  _  ~  aQ,L  .  _  _ ,____ r--Lll!tb. 
TOTAL  AMER lOUE  3  ~  0 !30'/  =1- 4-9 q  1&o1  .tJ~3.U. t856'!S'  -U.t43  -itObDt,.16b911  =i-6f>~11 
5.ASIE 
Asie  Occidentale ___  ·----- _____  -----'---·-- _______________  ... -----·!--------·- >------------------ ---t---------··--r-·-- r------
:~=:  ~:~~~:!~~  ~-~_-_-_ -_-__---~~1.3c~-~- ~-~ ~  ~-·  ~~----=. ~~~~=~---- ~---- ~---.-_1 :  ____ __n  =:--r----~r-----=:=:---r---~1: 
Asie  du Sud-Est._________  _  ___ 3ft  ______  C...----- _. ______  -------·  ~---~1  i.a_g_h. __ ---r-- b olt&, 
Asie Centrale  ______________  ..  ________ .......  _______ r--------···----r----- .  .tA 11r---------....11_1J __ . ..  ~  -1:} t 
lè  Japon _______________  ----··· _____  -------·------ __________  ...  _______ ...  r--------r-----·-----1~---+--------+-----
i  I;~;:~~~~Ë---------··  .  ----·  ~64  ---·· ........... --------·+- "  s  .t 9! 
~ 6.  AUS~AUE.OCEANIE  ~q  q!  q,t 
•  Australie  ______________  . 3r- _____  . ·------ -----· ~------- -------r---·-------+------""...-<-+-__..,__-+---+-----+----J-:'4 
Polynésie Fronçatse  ...  .  ...... 
Re$ fe  de  l'Océanie 
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL MONDE 
·t--------·- .. --- -----·--···----·--··- --····-----r------------- 1--------+----- r---·----~------t---------f 
.  -..  --- --- .. 1----···  ....... ---- ----- - ···- ·--f------·  ._- r-------------+------+-----1 
3  f!3  g: 
3~3 3o8  31 561-TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  l'IMPORTATION ) ~ 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  l'EXPORTATION) D 
Pays ou zones 
d'origine 01.1 œ destination- Blé  orve  Seigle 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
france _________ --- ~J  1J.'+ 
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bas __ 
Allemagne (  Rép. Fédérale J  '-fo 
ltahe __ 
Royaume-Uni _  31  A04El 
Irlande 
Danemark  S11 
TOTAL  C.E.E.  3ob  ,f,.f t1t 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  181< 
Su1sse _Autriche 
Espagne _  Portugal  __  -- f--- -- ------- ~----
U. R. S. S.  __________ c--- _1_3)_1  ----- >---·  -------
Pologne  _  --- ---
TchécoslovaQuie  ____  --
Hongne  ----
Yougoslavie  - --- --
Autres  Pays  d'Europe _  f---
TOTAL EUROPE (hors CEE)  3~~3 
3.AFRIQUE 
Atr. du  Nord et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord-Est 
AfriQue  Occ1dentale  _ 
~---- -
Afrique  Centrale  --- --- - - -
AfriQue  Onentale _  -- ------
AfriQue  du  Sud  __  ------- --- -- --
Madaooscor et lies Oc  lnd.  --- ---
TOTAL AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats· Ünis ____________  - J3_~ -gn,..  -- .JA3iL r--- --------
Canada  ___  -- 163 03} 
AmériQue  Centrale _  -- ~Qr3 
Déportements tronçais  ----
Brésil  _  __  _  r:zq 
Argentme  ____  _11 &6_1- --~3 
Reste de l'AmériQue du Sud  f- ----- -- --- --- - --- -----
TOTAL  AMERIQUE  311 6R1  '3 2 og  qt,.~ 
5.ASIE 
Aste  Occldentolt  -----f-------c-----
Pays du Golfe PersiQue  ______ 
r----~--- f---------- f---
~  Asie du Sud-Ouest ___ r---------f------ ------- f------- -----
1 
Asie  du Sud-Est _____  f------ ---
Asie Centrale _____  r-- ---------r------ -- ------------
!!!  Japon ____________ ------ ..j_S_  -------------------
à  lndonkif _____________ 
f----- ------- --- -- --~-- ---,-----
~  TOTAL  ASIE  A[  i  6.  AUST~AUE_OCEANIE 
~  Austrohe ·---____  -------- --- -~- ----------
~  Polyftis;e Fnmçcbse  -~ __  --,---- ------------- ----------
Reste  de  l'Océanie  -- ------ --- -- - ---
•  TOTAL  OCEANIE 
i TOTAL  MONDE  31S  ~tf -141~6  91f3 
REPARTITION. 
PAR 
PRODUIT 
CERE A  LES 
Avoine  Maïs  Riz 
~ 
f.r_  3 
S~3 
5  49 
5  S/i-2  ~ 
6 
!----- Lro 
---
-·- --
2l.f.f  i~.9 
~3q.f  ~35 
.2o3  3_0 
---
--- --- i" 
--- -
-- AQ~ 
------ ,ft;  'fét.  -- --
- --- .  - _9_9_6 
Ao66f  -1  -1 gg 
__58o~  -~_f!L~6S  r-_1D})J_ 
__ 1  _o~ 6  .Af2_1S_  - _____ _g 
- -- ~o_S/t~ ------ :? 
- ----
------- .  1 --.  _$"18 
--- - --- ~~JJ8 ___ a2Z 
___ ?._fS 
C  grl'&  ~6.J  1tft  43 '3q3 
--------f----------- -----------
------------
r-------- r- _____ fd. _______ __5_2_J 
r-- S1 
-------- ----- - - _ffi6_ 
---;---- --
----
4-E  3 31Sit 
Autres 
-11 
-17-
A-10 
__ 93_0 
- --- .,.fS_ 
---------2 510 
-------
-! 2bf 
. 3Q_~i?_1 
--- ---- -----
-- _!{1_5S3 
---
_  1~S 
__ f:l_3_j:J_ 
------
ts-org 
~0 
------
r-----
$0 
----- --- ---
----- ---- ~-----------
------ --------- ------------- ----
6ro3 21gZS3  1S2o3  6r96o 
PORT:  __  B fY_{)_~R_S_ 
A  N  N  E  E  :  __  19 6  8_ __ 
Tobleou  N°  A 2...  Page _  _d_ de A  ___ _ 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
1r1  j-.)1_ 
2S1  s-oo  j-S}-
5~3  .J-(3_ 
~o  5Sfr  61  1o61S" 
S11  .f11 
-12  f'/6  S'61  134S1-
1$tf1._  ~1  -1903 
' 
6_ 
-1311  1111 
---
---
---- --
-~ sg_Lt _  --- .tSK~ 
5gs3  11  r-gGft.. 
-- lfQ} -- --- --- - _.  _lt/21 
--- __ 2.30 f--- --------- --~Q 
-- -- -
.  -~01  --- i,oq 
A;f_1  ~-~_6  - r---- -~-u 
-~!._rrt  --- p_1Q  .132_8:~ 
--- Cf_J6  dOO  ------ .  __ d_P_!Jk 
A4- -:;--1g  '2/f~  A~563 
-'rg~LSJ.  --- -~-3'6_  -------- 394to-t 
16S1.fQ  3bXQ_ ----- WlbP 
lt_Lr  A_fO  ----- ------- r--lt!L#P-
-- ----- ---- r---------
-_1  CJ_l!J  ---------- ------- -c~  _f_~}.M_  ,__2_~.J!l 
-··--Xl[_  ------- ~--- __  :lj,[ 
666 319  t'214  6 ?u. 6r3 
~0  ------- ,.---- .<o 
_f_ 
-- 6 
s-:rr  __ as_ 
g_j_ ----- g1 
--~m  __go1__  - ~q::;J 
1S" 
~- AS" 
3L!-bl  :l.or  3G1/;-
-
r------ r--
r------ r----
'"f03D13  9 ;cri  11~~1_1_ TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  l'IMPORTATION ) ~ 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  l'EXPORTATION) 0 
Paya ou zones 
d'origine ou de destination- Blé  Orge  Seigle 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
fronce _________ ----
Belgique_ LuxemboL.rg 
Pays-Bos_ 
Allemagne (  Rép. Fédérale J 
ltolte ___ 
Royaume-Uni_  -13 
Irlande 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E.  -13 
2. AlJTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  24-1  624 
su.sse _Autriche  __  --~g 011 
Espagne _  Portugal  ___  --- f-- ---- -- --------
U.R.S.S.  _________ 
-~---- --- - --- -- -- -- -
Pologne  ~613  ./fo6o 
TchécoslovaQuie  __ 
Hongrie ___  ---. 
Yougoslavie  -- -
Autres  Pays  d'Europe _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  1.J3to  3~ 31  Ao6o 
3-AFRIQUE 
1 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Avo1ne  Moïs  Riz 
/10 
Autres 
41;-";~ 
1 
j~ 
.-1{)  ""'+ 69 
41;- 383 
5 
--- -- 4-SSf  b 
~ 
-- --
5  -
-1"- 313  'J.  5" 6q_  11 
Atr. du Nord et Prov. Es p.  ------ -- --- - _2 33 
Afrique  du  Nord-Est  ---- - --- A6o 
Afrique Occidentale  _  - ---- ---
Afr.que  Centrale  --- ----- - -- Ao3Cf_ 
Afrique  Onentole  _  - - .to 
Afrique  du  Sud __  --- --- ~Ç;_  - ------- -- - 305 
ModoQOScor et lies Oc.lnd.  - - r--- --- --- _  _f3S 
TOTAL  AFRIQUE  -16  !! 031;.  55& 
4_AMERIOUE 
Et  ors- Ünis  ______  _f?!J_~_ib_  ..  - ----~1.._ r----.diSb  _111{ A1.g__m  - _!1__3_p3_  -~_!~3 
Conodo  _________  :t.~ft 661  - !< &o  _3_!fjb_- d.Ul't ------ --- r--- -- -------
Amérique  Centrale  __  --- 61Q  -- --- -- - _-1 !4 _____ gr-s  _______ 1ft__o 
Déportements fronçais  --- ----- -- ---- -- --- -
Brésil ____  - 217- ------ _  _ _  ..-Aoo --- ~_lffr  - qi 
Argent me  ______  - 6_ç_S_!(_1_  ---- _/f!_3  - ;1_ft_6:<.  -_2._ '1-1-3  let ttt5 - _  _2__ <bi  _?g514 
Reste de l'  Amér.que du  Sud  - _1_1_S_D ---- _-1  --- ----- ----- - Lro3 .  lf5-J 
TOTAL  AMERIOUE  1S6 115  166  3 31B  7- 5"6()  4tfo  os&:>  -1_) !?10  31410 
5.ASIE 
Asie Occidentale ____  - - -------- --------- --~- --- r---- -- ------ -r----- ---r------22 
Poys du Golfe Persique  ______  ----- - - ----- --- ------- -- --------- -- ----r----------- t--- -----
~  Asie du Sud-Ouest _____ ------- --- --- - -r--------- --r-------- __________ 5_  1- - _  _25_Q r----------·- --
1 
Asie  du Sud -Est __________ ------------ ------- --- ---------- --------
--~---~- -~  ______ 1 
Asie Centrale __  ·~. _____ -- ------------~ -#'- ------ _ ____!t-j_{)_ _ _fiS 
~  Japon ___________  ---- _!, 
----·---~--- b  ~ 
ci  lndonis~ ________ ---- -~--- ---- - 1  .-2~ 
1 
---------
TOTAL  ASIE  2- /f!)  A1  Ai4S  "!1·10  i  6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Austral-ie  ___________  --------- -------- - --- ----~---------- --- t---- 1  Polynésie fllJnÇOf$1  ~- -.  . 
-~------ ------------ ~ ---- ------------ ---------------- ----------
Re$te  de  l'Océanie  ..  --------- -- ---- --------~-- - __  -1J2. 
•  TOTAL  OCEANIE  Ao 
' 
TOTAL  MONDE  33StJ3t  4081  Lf-31%  21 gg3  4ttoor1  .t 3 661  34- -168 
PORT:  __ __HN l(_f/~.,5 
ANNEE:  ____  .A9_6g__ 
Tableau  N°  .A  7>  Page __ "_{_ de 1 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
A436  -11f 36 
AO  /{0 
1  "' 
~ts- 4-S 
44-Cft.  -14Cft 
45  ts-6  AS"~Jt 
2.:8 o11  1.8o11 
S"  s_ 
4~61  -- JtSH 
;  615  3_675 
-- -- ---
S__  5  -- ----
51513  S1S~ 
.<'3__3  - -- ---~33_ 
-- J,_6o  -- -- ---- ---- --- --- .< 69 
- AD31  AO 39 
~  __  :t.Q_ 
.  3_:<1.  3~1 
:;-3_f  -- -- i:3i 
t  6 o8_  ~  bOg 
21 f?_  8.6JJ  ------ ~J6__2__&Q 
tlt3 391  --- -------- t 'f3_  __ ili_ 
- __ 1 &_13  -- - - ---- - _1113-
------ -- ----------
- 3 3~9_ ----- ------ ------------ ___ w.q 
13~0}3  -- - ------ ---- D__%__QJJ_ 
~  Q_f3_  --- --- ------- --~____0_,[3 
6oS" s-gr  6of  sgr 
--- 5~_ 
----~-- ----- _s~ 
------- --------r------~---~--
-- ':1. sr  --e------ ---~ 
t---__  _,LQ__3  ------- --~  f------ r------DD  _ 
__ A_j_lft  ----- r--- -1_j_}_k_ 
--~ 
,f() 
.<3 r--- -~ 
~o1t  to11 
-----------
r-------- -------
_AP ---- ------ ______ :lQ 
-10  AD 
663<85"  G63~  g_2 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  L'IMPORTATION ) 0" 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  L'EXPORTATION ) D 
Pays ou zonee 
d'origine ou de destination- Blé  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _________ -:L!.  ~-11  Af023 
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos  4-00 
Allemogne (  Rép. Fédérale J 
Italie __ 
Royaume-Uni  !  no 
Irlande  ~0 
Danemoril 
TOTAL  C.E.E.  A:l.6rt  ~ogq3 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Suisse _Autriche 
Espagne _  Portugal  _  - --------
U R.S.S.  ___________  ~-- ___ z._o_Q_  - ---- ------- --
Pologne  _  -- ----
TchécostovoQute  ___ 
Hongne  ---- - ----
Yougoslavie  - - -- --
Autres  Pays  d'Europe  __  - 1---
TOTAL EUROPE (hors CEE)  8oo 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord· Est  _ _  _  _  _________  _ 
Afrique  Occ1dentale  __ 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale  __ _ 
Afrique  dtJ  Sud  __ _ 
Madagascar er lies Oc  tnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
1-------- --
- -
REPARTITION  PORT:  _ __  fi_/Y_Y Çf'-< S __ 
PAR  ANNEE:  --- A_'J]:Q_ --
PRODUIT  Tableau  N°  .A lt  Page  __ -1  _  de  _-i_  _ _ 
CEREALES  TOTAL 
Farines  Malt 
Avoine  Mais  Riz  Autres  TOTAL  GENERAL 
3o 36o  2Sft  3c 6-11f 
ftoo  troo 
ltt  4-t 
1  ~111  16  ft  go} 
~0  flo 
1  33 S1-1  311- 33 HE~ 
t3t,.  -10  2L,Lf  ~g  ~t~ 
~ -186  3,-1&6  ~ 186.. 
---- i~t,..  go  A 42~  .-11~4-
---
A  If  1'f  A_'f 
---
-- ---
193  ,f  Olflf.  At~r  Slr-o  17-f.l 
~1g{,  661  Ao_f±  AfJI.dJ  Jt.  JCJ{  S" bq  5364 
----------
--- -_-:1 sc  _1[0  - ___ ASO 
-- ~ 
- - - --- ----
__  3B ____  3.!  __ }_}_  - -- ---- r---- ___  o_S 
--- - ----- -- - -- trt.1  - --- - - J.;-gj 
r---- _  ~-- ___ }8_{;,  _____ _  d_o  3  '16  -- ------- ~  ___  3j_b_ 
5'36  4-&  5"9/r  ~~g  103~ 
Etots-Ünis _____  _  __  _ ,.ditt:.Jift  --~1:1  _  ..i8b  J9B6 _  3_s_~_DQ _  _d_fl_.tlg_  dfiJ. :l11 iQi  ___  1kL~~-------r--;21f_I±Zt_ 
Canada_____  -Ffp lt-lt-1  -~rn  ___  .t3~2 ---4-Dt1  __ 1.Q_dj.  ____ _  2__]6~03/16.  .gur----- r---tD-~ 
Amérique  Centrale__  _____  ___  _  ____  _  __  ~1  r- ,_ ____  t1  __  .-1~31-- _____  1----~ 
Déportements fronçais  ----------------- ------- ---- ------ ----- -----1----------
Brésil  ___  _  ------- - _f.t_y.g --- 51f8  --- --- - 9.'1-6  ______ j:f-ir------r----11-!a 
Argentine  ____  Air S5S..~- f_ f-OC.  __  :_  ';f_36  __  :t_ 54  .. :r  ~'-t- '-f  __  2.1  ____  3__1_S_q_ __ !J_S_J1  SJr.b!f 1--- 1.__~.1 r-------- r--ba.lli 
Reste de t'Amérique du Sud  _  _  _  _  _ ~ _  _1ft_t _  _  ___  _  __ _  :14-B _  _  SiS  _  8_i1_  __  tll1--- 4-10~ 
TOTALAMERtOUE  !525S?o  !lo  4Cf[  365l!- 41S9.b  G1o8b  44--136  A2~tJb.ii;.S14lJ-1  -11t3LJ.  4-9.tbf:S 
5-ASIE 
Aste  Occidentale ______________________________________________  .1é_ ___________  ----------1----- _Lt_  --- ------+----}f-'-1 
PoysduGolfePmtque _____________  _  ______ r-------- ~----- r----------- -1  __  -1  --r-------+-----1~ 
~  AsieduSud-0\lest __________  -r---- ______________  -------~-------.;[Sr-- _  -1&  Ab.1b  -1l,3U. 
j  Asie  du Sud-Est_____  __  _ _ __  ________  _  __  1-------- __  1--- ----r---diL3$_r------____  .4618_ ___  _G_fd.S.r-----+-----'~~l~n-H: 
o.  Asie  Cenfrote -------1--__________  ______  G.tK r--_______3__0  6\%  -1~ft.Q  "l~q~ 
lè  Japon  __ r------- __  _ ___________ -+-----+------+------+------+----+-------r----t--------i 
ci  1 d  n·  13  A3  A 5bl- d~&D 
~  ;O;:L  :5-IE~-----r------------ ------r-------- r---- 1(..  1 2  JS  i;-3  1  33~...-"~ff.J1JL..A""-f--i4-t----+-.tf-3  .......  û-..._:··tll-t 
~
6-:~AU_E.OC-.  ~r~-~-----~r--------~--A~S·~---+--~2=or---~-~=S~~=o~~--~A~81,+-----;~4~f~i~~~ 
l
s'  Polynes1e Fronçmse  ________  r---~----____  ~- ------·~----+----- c----
Reste  de  l'Océanie  ______  -~1-- _  _ __  ~--- ____  _  ______ ------r--------- r-- _______ r------ __  1-----------+------+----t 
TOTALOCEANIE  4-5o4.8  Af  18  tO  lf.fAolj..  .A.&1 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  L'IMPORTATION)~ 
ou LA DESTINATION (TRANSIT  A  L'EXPORTATION) 0 
Pays ou zones 
d'origine ou de destination- Blé  Orge  Seigle 
1. COMM. ECO.EUROPE. 
France  _________ --+  ---1P3  4StOf 
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bas __ 
Allefi'I09ne (Rép. Fédérale)  -130 
Italie __ 
Royaume-Uni_  ,f oto  -1~ 882 
Irlande  --
Danemark 
TOTAL  C.E.E.  A91.3  ~11-At 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Su1sse _Autriche 
Espagne_ Portugal  __  ------- - ---~- ----
U. R. S. S.  _  _  ______  . SSJII _  -- ----- ---- --
Pologne 
TchécoslovaQUie  __ 
Hongrie  - -
Youplovie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  S"S'/!" 
3.AFRIOUE 
A  fr du Nord et Prov.  Esp.  ---
AfriQue  du  Nord-Est  40 
AfriQue  Occ1dentale  _  -
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Avoine  Moïs  Riz 
4o 
,,, 
,1-, 
---- -1 4~3 
A-1t3 
-1-~lt 
--~- - 1'-
Autres 
6 
At 
5~ 
=Fo 
Afrique  Centrale  -- 1Sb_  -- ·t----- --- --
Afrique  Orientale  _ 
--~- - -
AfriQue  du  Sud  ____  - --- -- ---~- 5~  --- ---- 3-1~ 
Modogascor tt lies Oc.lnd.  - ---- - -- -- --- -1tO 
TOTAL  AFRIQUE  -1 Sb  AO  S1  A '+lflr  31S 
4.AMERIOUE 
Etots-Ünis __________  . ~J'tf"  1iti'JS. -- _1_()1)_1,  . _§1j1_ .1-UB!'.S _11.11-f.  ..11C!J 
Canada  ___  ~b~ Soo  61to't  .  388.l . ---l11  ---- ---- -- ---- ----- --- A1._~/j 
Amérique  Centrale  __  --- -- -- -- ------
Déportements fronçais  -------- ---- -- --
Brésil  _____  --- ------ -- 13'fb  Ltrl 
Argentine  _____  __  - J()_(2B_  -- ---'tot  --- ___ .3t ------ - . l  ~3f  -- '-o~J.  __  .tsgo 
Reste de l'  Aménque du Sud  ------------ 1--- - --- --- ----- - --- 83 
TOTAL  AMERIOUE  '4182.6~  31  ~4-4- Lf  9~3  !"t:{o1..  1~1~00  ~b3S.t  S/J.-14. 
e.ASIE 
Aste Occldtnt<llt ___ - --- -- r-- -------- --1-------r------
Pays du Golfe PersiQue ____  >--------- ------ ------ _JU.  r------
~  As.e du Sud -Ouest ___  1------r---- -11  r-----..t~ 1-----.s. 
Î 
Asit du Sud-Est _____ r------f--------- -- &St.  --
Asie Cenfrole ---------c- -------r----_ ___!o -------
~  Japon -------------r----------- ---
~-
i 
lndonhie ____________  ---- -----r-
TOTAL ASIE  .;ft  '39"S  s 
- 6  .. AUST~AUE.OCEANIE 
•  Austrolft ·----------- ~lttllf.B.  __ A.11t-lf- --1---- 3--to  l1 
Polynésie Fronçotse  _______ .  --.--- ---------- r--------- -r------t------ ..  r-----------
Re$fe  dt l'Océanie  --- _ . _l>of --------- -- --- ------ '+  ---------- --------- -- ------ ----
TOTAL  OCEANIE  2.b.t!J. 853  A1û.f.  4- '310  ~.t 
TOTAL MONDE  ,=1~8  8~-1 61111  4-123  S't?Job  1!J1~6q  33813  S8~b 
PORT:  __ _  fJA/_1/(;/! .S 
ANNEE:  _ _  ..ffrl 
Tableau  N°  "\ 5  Page --~  de  .1. 
Farines  Malt  TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
-1" 61S  A/,3 
'  Ab r-s1 
--l'tl  A 'fi 
//36  ~s  Ab1 
A  y. rao  '11  Alf 6J} 
5~  Sl 
?>-1  ~8b  lt-13  31 1-9S 
'Jit!  9Lt~ 
'+  lt. 
't-18  ,_.,{$_ 
--
---- ----
3  - --- >-
,111  9St  16ro 
,;(_o 
-- --~  -- -- dJL 
-- .13.4- ---- 1.! ------ ---- _=f%'9 
--
A Sb  /f8b 
~Olt  ~!)J.t. 
. ~61-_ .  ~b  4-o~ 
1~  -- --- --~:i.Q 
'- I>Ot  '-1-S  !J.t82 
3J1t.i19  -- 5oSS  --- r--311__o3~ 
11.8 O!i,9  .  _S3  --- ----- _1J8.1.oJ 
--- 3.f_  -- ------ - - __ _j_!__ 
---·  ------------
- 18]3  _  _.1_~1J.1- -------- ---~ 
~.41t..Ü  ~-- --~-8  _o:tf_J.gl 
..  - __ _8$  ------ ----- ~---___  _E 
b1-3 399  13b8  ~80  :}l,:J 
S'1  S1  -· 
- l3!  i-3  --~--_il 
11g1  Ui  ----c--{lli 
1---Jl.Y ---~  ~--- r----~ 
--- .to  _j OQ~  r-----ilM. 
r----------- r------~ 
.t~  r-- ~b 
3~~0  l98S  ~=~-~ 
144~+  __ lit!  ~b.ll. 1=1,  -----"·-
1---------r-----
---~0.9  ------~  1----- 3f1 
.!fl.fl. ~3,  :t91  !24-S'  1~1 
9b.t ~'M  -13'.111  ~15  =~~o TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  L'IMPORTATION)~ 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  L'EXPORTATION) D 
Pays ou  zones 
d'origine ou de destination- Blé  Orge  Sei~le 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  __________  ------- lt~S"b 
BelgiQue_ Lu"'embourg 
Pays-Bos_ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) 
Italie __ 
Royaume-Uni  _  ~o1  Ao~8 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E.  ~1  54-514. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinovre  et  Islande 
Sursse _  Autrrche 
Espagne_ Portugal  __  ----f-----
U. R. S S.  _  _  ______  ~1.1~  - 'to.1  ---·  --
Pologne 
Tchécoslovoqure  _ 
Hongrte __ 
Yougoslavie  -
Autres  Pays  d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  81-1~  4-o~ 
3-AFRIQUE 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Avo.ne  Maïs  Riz 
~  1-.nJ 
J'foo 
5 
.-1b~  3r  -12 
3h1  2,~}  Al-
5/.f-t 
---- 4-4~1 
--
't~bq 
PORT:  _ _  A  N.JLER..S  _ 
ANNEE:  __  /'/_'}_~--- ____ _ 
Tableau  N°  A b  Page .A _  de A  ___ _ 
Forines  Malt 
TOTAL 
Autres  TOTAL  GENERAL 
53o"  /lblf.S  {,qs1 
'~"~ 
3~bt 
4- -iOif.  ..-{Olt 
s  4  ~ 
A9  A6~lf.  '" 
Abb$' 
.2~  :fol+~  4-qJ,.,t  .t1-1  ~g~ 
Aoqb  _  -1o9t 
54-~  Sb  Sgj 
1'~  .tj';'b1t  - 1lb.11 
--- -
-
- --
- ----
Go_  --- f-- 6_Q_ 
1-2.  ~4-{Ç/.J..  1\~0b  A53bc 
1  Afr du Nord et Prov.  Esp.  j 
~1- ~:1  -- -- ----~ 
AfriQue  du  Nord· Est  __ 11S _  -- -. !11 s- --- -- - - . 115" 
Afrique Occtdentole 
- Sb8  Sb8  f- --
Afrique  Centrale  - -- ---1  - -1  1 
Afrique  Orientale  ------ -- ----- --
9.~18 -
-- _g  - ---~ 
AtrtQue  du  Sud  __  -- --- '9lt-~  --- ~--- 3Q1  91~ 
Madagascar et lies Oc  lnd.  __  Atbo  - -- - ~  --t~be 
~---- ___ A_tbQ 
TOTAL  AFRIQUE  '9 lf.{j 8  .-1~:J-b  2-1  An gq<  9,}&  ~-11-l3 
4_AMERIOUE 
Etats- Unis  __  _14-4-1~ 
.  -- f- .  - ------- -- ~-1S8o -- _LJ..j2 
.  -- ~b A_ 4-_818Y. - 8o69 
.  -~--- r-A~-~ 
Canada  ~bS"0'1t  3?>18  ~s4-r  ___ Z13  b11J:,  - -- -- ---- ~-~  e-~.114:12  -- «3t~  f-------- r--.î8_t1!ll 
AmériQue  Centrale  _  j  ~  ------ w  .  - ,.fQQ  ------- 1-- __  _1_W 
Déportements tronçais  j  - ---- -- ----- ----- f--- -------
Bréstl  _____  teo' 
-t 
- ~g  ---- --- ~Qg  ·--------~33 1-------- ___ _ru 
Argenttne  __  Hb~~ 
----- --- 1~1.li:S. ...  __ .t_~g-~ ---- _ltft_lr-1  --~Lj..9_~~  ~-- -- ::t1.~ -----~---~ 
Reste de I'Aménque du  Sud 
1  9S"1  95:1_  - ___  1_  f--~  ----
TOTAL  AMERIOUE  ~  4-4- 4--i.sl  3'?>~  2r4-1  gl3  8~'33q  S{f.qt,  u.S2~  4-4:f,H4- -1&~1,_~  4-bS"C3b~ 
5_ASIE  i 
As1e  Occidentale  ___  -----
~*~ 
--- --- ----- --- -- --- j~-~ -------------1--- A(,3  -ib~ 
Poys du Golfe PtrsiQue  _ -- ~-- - - - ---- ----- --- --------- --.---------~- 1-------- --- 9ILIJ.  .1.lli 
Aste du Sud-Ouest ___  _ __1~  1------~--3.  ~~  _;1-1o1  ,.f'l_,fÇ 
~ 
AQ+-· 
- ---- -------- --- --- 1----
l 
Asie  du Sud-Est __  --------- --- ------1-- 3o~~  f--.'iQl.S 1--- 4-l~  '3S01. 
Asie  Centrale  ______  -1-- -------- ----------- ------- - -- r-A~  4- ~_s  ------- _  _AAS_li  _  ___j,_,Sl~  -- Ail.ots.~ 
~  Japon ___________  --- 3  ~  1-- 1  ----- --- ------t-----
c:  1  ndonisie _____  .. _  __  _  1---- -- - ...  --- -- ------ ~- Lte  3  51  ~-
f 
t------ 1-- - -----
TOTAL  ASIE  '?>4-4.  Ab~  A  Ll-:t1t  r;.,  AS':ltM  Ll-..f08  Ag 3q.'i 
~ 6_ AUSTRAUE-OCEANIE 
--- 't'i~  u:~~  4-?.>b  ~·  Australie  ----------- 1- . -- ----- - ---- 1---------- - -------
~ 
Polynésie Françoise  ______  ----.... -- ---- - r- - f---- ------- --- !---------,_____ ____ 1------
Reste  de  I'Océonte 
~ 
---- --- --- 1- ----f---- ~------ r------ ----f---- 1--------- f-----
TOTAL  OCEANIE  4-3b  ""~" 
4-3h 
~TOTAL  MONDE  )5U.~'flr  ~233  ~S4-1  11114- ~34-81  .t ~6~~  ii-6/J-~  4-~1,.~3~  ~~~8t  5 .t4'1'ù TRAFlC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  llf  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) I3J 
OU LA DESJJilTJII (  EXPORTATION  ET  TRANSIT lD 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
Paya ou zones  t-------..------r----,--C-E  _R.,.E_A_L_E_S  --.-----r---------.--~ Farines 
d'ori91ne ou de deatinotien- Ble  Orge  Seigle  Avoine  Maie  Riz  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
_3j_r- France ----------+--·  - - 38 
BelgiQue _Luxembourg _ 
Pays-Bos _________  _ 
Allfmo9ne (Rép. Fédirole) _  _to-t  1169  j  ~13  1-1.) 
ltal1e ___  ,.  ---- - -- t  2 
Royaume- Uni ____ _  .-16oo  :?>S  :f-1~  -- 3  ~-19  ~  31Sitt  1~ 
Irlande __  __ _  __  _ 
Danemark  __  _  ___  __  ----- 5-if..f 
TOTAL  C.f.E.  113g  lt--too4  3  !l4g 
2. AUTRES PAVS EUROPE 
Scandinavie et Islande  __  r- ____  _  -------- 563 
Suisse _Autriche __ 
Espagne_ Portugol  ____  r-----------
U.R.S.S. ----- r---------r------- -------l-----+--+---
Pototnt _______  __  _  _  r---tt_io8  3oo  4808 
Tchicofiovoquie _  _  ___ _  ____  __ _  _ _  _______  _ 
Hon9(it _____________________ _  ------- -- ---- ----- ----
Yougoslavie  ______  ,--- _  _____  _ ________  _  ___  _ 
wtrts Pays  d'Europe  ___  r--- ----~·10  __ .3 -1b_2.t- ______  _ 
TOTAL EUROPE (hon CEE)  -1 o  t  ~  l8 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  ----- -- ------1--- - -- - -
Afrique  du Nord-Est ___  _  ------------ ----- ------ --
Afrique Occtdentale  _______  r- _  _ _ _ _  ___  _ __ _  __ 
AfriGUt  Centrote.___  _  _ __  ___  _ _ '- _ ___  _____  _  _  __ 
Afrique  Orientale__  _  ___  ~J~ ·--·- _ -------r-----
Afrique  du  Sud  ______ . ___________  ,____________  . ----1------ t- __ 
Modo9oscaret IJesOc.Jnd.  _  __  ____  __  _  ___  ---r----- r-- __ 
TOTAL AFRIQUE  3~i4-
4.AMERIOUE 
-14--lt  1/f>  5~8 
Ab  ~'-80  ..2~«3~3 
402.4 
t9or 
3  ?>51: 
_  ____  __ _  _  ~  J  tt-.,  /( s  '+--; 
- - - 1-- - - 13?2 - 1-~3 
3  :f 33  A 3  8  3b  4  4 g  ~  ~ 
Etots-Ünis ___________  .1_&1 _  _f_fi_~Uü_----r------ ____ _  __ rt6i_k8t-r--- J:_~~g  63_3_3111:fD! Jtfi,  4otf'I-
Conodo  ______  _  ___  5J8_'t~~ _______ 1 _________ _ 
Amérique Centrale  ____  _  _  _ ___  ~~3-----------r----- ~--
Déportements fronçais  _  _ _  _  __ _  _____ ___  __  _  __ 
Brail______  __  _  13~ _  __  ____  ___  __ ___  _  __ _ 
Argentine_____ _  __  _  ~~1_1h3: -----~Q ___  ____  _  __ 
Reste de I'AménQue du Sud  __  dA_b.O _______ r---- __  _ 
TOTAL  AMER lOUE  •  3 90 ;f  o8  ~  l !l-1 0 
5.ASIE 
Asie  Occidentale __ _  ----1--- -- - .... 
Pays du Golfe PersiQue . 
~  Asie d\1  Sud-Ouest _______  ... 
!!i  Asie  du Sud-Est_.  .  _ 
~  Asie Centrale  _____  . _  _  . _  _  ______ _ 
~  Japon  ___________ .. 
ô 
0  Indonésie__  _  ____  r- __  _  -1-----
~  TOTAL  ASIE 
}  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie ____________  _!1:_0 1--- _  _____  _  _  _  _ _ _  .  __ 
~  Polynésie Françoise  _____ ~------ 1-------- ---r--
~  Reste  de  l'Océanie___  _  ______________________ . 
~  TOTAL  OCEANIE  4o 
~TOTAL MONDE  8~t.~S1  'Bl"tlt-0  ~' 
__  1_1_}J  ! l&lt  t?08  ~~1  ti1r---
,_b 21 - 6 9'10 
-lA _q_r,__  _5~-11  ~1-lfc  Z141f$ 
1f}ï3_1  __  .l-4,1h __  A81f)S_  ~l311ft 
- - 3 !!~~  ...f  ~!1  5__":flf.1 
~0-16 o3g  1~!  1t  b6b~1.,< 26A!!o3  -1its.l. 
__ lfG  _  __  _ _  _  28~ __  1-t 14-0 
ASih 
t~tD9 
2861> 
--- --- r-- ---
2i4  3s=n1 
-
Malt 
TOTAL 
GENERAL 
38 
--- -
39S 
.t 
31 S.t-1 
3S't 
A8~t 
- - 133 
At,..qt,b 
11Q3_  SiL~ 
_  {,Otf1~ 
_6_q=JO 
~1~~J 
~r?>-rf-t 
srY."f 
~ btoi,j._g 
4t1ft0 
.1 S.fb 
_  .f  ~--.toB 
..  ~~6_6 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SE LON  l' 0  R  1  G  llf  (  IMPORTATION  ET  TRANSIT)~ 
ou LA DESTINATIOit (  EXPORTATION  ET  TRANSIT 10 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT: __  E___!Y~g  _  _s __ 
A  1 1 E  E  : ____ _!_3_ç_~--
Tob1eou  N° _·ti __  PoQe --1--de ~ 
Pays ouzon..  t-------.--~----,--c_E_R---r-E  _A_L_E  __  ~_ -------.---~--~  Farines 
d'origine ou de desfinofton-
Malt 
s1é  Orge  Seigle  Avoine  Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ____________ -----'- 1'.S'O  -1 .t ~0 
BelgiQue. Luxembourg 
Pays-Bos __ .  Lt- Lt 
Allemagne (  Rép. Fédérale) 
Italie __ ... 
Royaume-Uni_  -12&1  {,J. 031  -10  .!St  63 5V8 
Irlande  _ 
Danemark  . - _28  4- gsg  5o'f2. 
TOTAL  C.f.E.  A 3og  6b 9'10  -'lit  iSt  Gg  ~14 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
i.  Scandinavie  et Islande  --- SS1  1_Ql.3.  3  -1  63, 
Suisse. Autriche  __ 
Espo9f1e • Portugal  ______  e------- _  25  .1~ 
U.R.S.S.  ------ ~ ------1-------+------ "  Pologne  _ _ _  _  __ _  _ _  _ _2_ -{S_.2. 
TchécoslovaQuie __ _  __ 
Hongrie____  _______  _____  ____  _ 
Yougoslovie 
Autres  Pays  d'Europe  . __  r--- ___  _ 
TOTAl EUROPE (  hcn CEE)  5 51  ?5  1 b 1 
3-AFRIOUE 
Atr. du Nord et Prov.  Esp. _  _  _  __  jlf~ ___  -----~ __ 
AfriQue  du  Nord~Est ________  _ 
Afrique Occidentale _____ ~  ____ _ 
Afrique  Centrale.------- _ ~- __  _ _ _  ____________ _ 
Afrique  Orientale ___  _  ____  _ 
Afrique  du  Sud __________ ----~  ____  _ 
- .  ---. ·t-
tg 
·C8't8 
.. - 1!t 
-------'* 
bbb 
fJ6b 
- .2A ~$ 
3_1.t1 
g-1s1 
~61:; 
-10 l+g~ 
_  -~SJ:O 
_  s-_o 11-
,(~ 
.!3.0't  -
----- 4Q'-r-- ----- ..  !~1lt  2.  319.. 
ModoQOScor ft Iles Oc.lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
--------- f- ..  -- _  -1311_  A 3 89 
24-oi  ~  ~05  1-538  13 f,-22 
4_AMERIOUE 
Etats-Unis _______ ~-1.~1-illr---~  ----~Q.~Q  _:2€!  ~53  _S1iJ8~ ..  1~_6q8.  1S"~-~P8181lJ-61:3 
Conodo______  lt-.5.".1_1S.Ir_  1QJZ.  _ .b.!tll  _  t665  .{_lâ$ _  991  '+bitiJit 
Amérique Centrale  _____  _ ____  _ _ 1--- __  _  _ _  _  ~ 3  68 _  110  10 o1& 
Déportements françois  _  _  1- ___  _ 
arisil ________  _  6_tw  A514.8 __  -1.5:.315'  __  ~r9  _ 3-1  942 
Argentine____  ~3.820 ____________  ~- _ -33~4 -'!bQ~,u  53.~__5__.11283~0  3o-to.t1  .. 
Resre de l'Amérique du  Sud  lt'-1  t 32~  .2J·S1 
. TOTAL  AMERIQUE,  6  ~3  -34-;r  ~  g ~-~St- ---1- -:~1- 4~  ~,tf-1  ~gg  b33  35 bf~ <86g  ~qg  ~b.t9  tS9 
5_ASIE 
Asie  Occidentale _______ _  .. ------------- -
Pays du Golfe Persique  __ 
~  Asie du Sud-Ouest ______  _  ."(3_0_  - -- . 
rd  Asie  du Sud-Est_  _  __ 3_ft  .. - -
~  Asie  Centrale _ _____  _  ~- ---1--- . -- . 
~  Japon  _  _______ _  _  _  ~- .A.  ---
a'  Indonésie___  ___  _  1--
~  TOTAL  ASIE 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  ____________ f--- __  ---~ 
..  -. --- lt.1 
1  . -.  _§~ 
__:1_Hû2. 
.  --- - }tJ>_Çt,.. 
.  --------- -f--·  -
lt1  ----
31 
33  ~Do34-
5 
'3 
"g 
3 
6 
9 
~-
-----
·- --- 1-- ----
.  --~------
~  Polynésie Française  _______________ 1------ __ _  - ~  --- . .  - ------ f-·--:--
o  Reste  de  l'Océanie  _  __ __ _  ...  __ 
~  TOTAL  OCEANif  3  54.t  ~45  " 
----. 
6os 
TOTAL 
GENERAL 
.-1_1SD 
--
---- .1 
-~3,S1 
5o11 
,g  gg1 
A~39. 
-.~s. 
________ }!_ 
g-i~z_ 
-~~1~ 
_ s-ort 
A4. 
-~.3_q~ 
.2.31J 
.  __ _d_3_8.9 
A?J6~4 
4i1_.foS1 
Lt U1it-1 
-'IQ  C1l& 
...  3-'1~1. 
30.10~1 
.... 1.1r1 
~,~g-:Jg4 
------
.2003~ 
__  SAS ~ 
~ 
~ 
~ 
ô 
i 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SE LON  L' 0  R  1  G  1  NE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) f;8J 
OU LA DfSJJNAJIOI {  EXPORTATION  ET  TRANSIT 10 
Paya ou zones 
d'qin.  ou de deatlnotlon- Ble  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __________ ---------
BelgiQue_ Luxembourg  _ 
Pays-Bos __ 
Alletn09ne (Rép. Fédérale)  _ 
Italie ____  ,. 
Royaume-Uni_  6J9St  -· 
Irlande  __ 
Danemark  __  _  -- ·-·  -1 tr-66 
TOTAL  C.f.E.  . Gq 4~3 
2. AUTRES PmS EUROPE 
Scondinovit et Islande  ___  -
Suisse _Autriche  _.  ----
Espagne _Portugal ___ r------ ----- ------
U.R.S.S.  __  . f----lt_d__6} ------ --------
Pologne  _ _  ____ 
.  - ----- ----~_f!__(J[  --
TcttkoslovoQuie __  _  ------- ---- - _1_3__~0  ----
Hongrie  _____  -- -- - -- --- - -------- --- --
Youplovie .  - ----- - --- - -------- --------- -----
Autres  Poys  d'Europe  - r---d_6_f_1  ----- --- ----
TOTAl EUROPE (hors CEE)  .J!.19  4-381 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  _1JQ. 
-----~  ------
Afrique  du  Nord~Est ____  ---- -··---- ---------- -----------
AfriQUe Occ1dtntole  _____  1- ·- - -- ------ -----------
Afrique  Centrale. ______ r------·-·-- - 1------- ------ ~--
AfriQue  Orientale  ____  ---- --- - -------------
Afrique  du  Sud _______ ...  ---------r------- ----
Modopcar ft lits Oc.lnd.  --------- r-----------
TOTAL  AFRIQUE  2fo 
4.AMERIOUE 
Etatl-Ünis  ____________  -- 'df&b!p. r----6.1.62. __ 1 oqS'_ 
Canodo  ______ .  31!/.$~'1- - -1__q.QtQ  ._ti~. 
Amérique Centrale  ____  ----- r------- 1----------
Déportements françois ___  ------- ----- -- ------
Brésil ______  --- - ---- ------ ------ -------
Argentine ______  -- ----- - ~8__,[.(1  -· ---- _J'!{ -----
Reste de l'AmériQUe du  Sud  - -------- ---- -------- ,-------------
TOTAL  AMERIOUE  ,  S3'r_SS6  ~D  .2  ~..f) 
~-ASIE 
Asie  Occ1dentole __  -··  ---- ----------------
Pays du Golfe PersiQue  _  ------ ------------
As1t du Sud-Ouest ____  .  r--- - ------ ----
Asie  du Sud -Est ___  --- --- - .  - -- ----- - -- - ----
Asie  Centrale _____  f- ---- - _gQ_ 
---- -----
Japon  ______ . ____  --- _-10.  .  --- -- ----
lndon6sie ____  ------ r-- .. -- ---- ---
TOTAL  ASIE  .10  20 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
-- ---
Avoine  Maïs  Riz 
8 
<s- A22.t 
SSCJ 
s-c;t  -1i.~2. 
1  1b 
3r 
~----
- -- 1. 
--- --
1.6 .3!/J  ]68 
1__  ~b 3Cf6  goq.. 
Soo  --
.2 DO 
----- - -- -
Autres 
1 
1 
-150 
--
/1614-
/116/.i. 
2  ~tro 
--
~ 
PORT:  __  !ifJL!!_E_8~------­
ANNEE:  _ ... _!!j__p l 
Tableau  N°  ~  q  PoQe _1_  __ de __i___ 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
8  8S9  _SbJ 
3  - 3_ 
Lf9g  lr1g 
1  1 
6!} ~Oft  36_  Gj2.4o 
5"59  SS3 
1 l;-6b  -1tr6G 
'11  ~  3&  -13 q6  ?2 63~ 
"1  -'~î 
3S  3J 
Lt 161  Y.-1.~1 
"3  ~1g  3~1& 
-1  3-tO  1320 
3 0  lf-1?>  '-:}  30 lf~~ 
3:?  -1 'f1)  g  3.0119 
3130  ? jjQ 
:<.oc  ~O.Q 
~ 
g  & 
------ -- Lr-.  1~0  -
->-- ,f$4:  -·  .d~~ 
--------.  . -1.1343.6  -------- 31  ~1~ 1  itt;.64&. .  A  4-lr  Gq._& 
------ --------- --- _191- ----- ~9S  ~~r 
-144-44-0  4-JS  33 G6C 4ft-if S'._ç  ,f  4-g  515" 
1.b. rt.6_ _2:<_9-~  1_1t  -~1_61[ 36}118 112f319- 2.-13  ;11Q55i2. 
--"-tlt3 ..  6f1  - 1  _  -1  -H3  33r c, l'-- Alf-b1.  3~l~33 
-1oq_338  _  161- 1sr  2Tt~13  8 4-1  2  r& 134 
---- ------
·-- (p  r~b  301~  ·-·  168  5  9oJ  3 SCJ9 
.. ·30ft. -119153  3C6t _1_3.0  163  34-f<  6S~  1;- 4-Slt- -- '4-1- 108 
- r  6~6  10  636  63~ 
-19  g~~ g:.stsg  .lq41& G62  533 ~DCJ154  6q6g  ~ogg  5.11 
---- -- _fj  -1085  1104  /liolr: 
-- s~oo  -- -·- S <oc  5~Dl1. 
-- --- ----- - ~3  ·- ~gs  .2og  ~Q2 
-- ----~333  i 339  -.  3 ~3~ 
-- ·- 3211  3lf1  lt-112.  4-H~ 
z  4- 16  -·- .1.6 
-- ---- ____  .{o~  Ao2_  -·  ---- __ AQt 
5~19  43~?}- A G-iS'  20~~1  ~Dili 
j  6.  AUST~AUE.OCEANIE 
f-----ggs__g -.  _____ 1Z}i  _3b1  110ft  -11Qq]  ~  Austrohe  _____________  --- -- -- --.  -·- --- -- ---
~ 
Polynésie  FrançoiSe  ______ r------- ------- - ----- ---- -.  .  - - ---- --- -- . 
~ 
Reste  de  l'Océanie  -- ----- -------- ------ ---- - --- ~- ~G ----- - _.tb 
TOTAL  OCEANIE  &gsg  -181-g  361  -11  Oq1  ~b  -11-1~3 
1.&.1 
'.11-0t  ~TOTAL MONDE  s~rrft.rt  ~0  1-7-0  ~13-1.$'  11~  ()0~  4-lt  g16 699934- ~3Z11-14  P, 4-oo  B~oA1ft-TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  IIi IlE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) [2;1 
OU LA DESJIIlt181_{ EXPORTATION  ET  TRANSIT lO 
REPARTITION 
PAR 
-PRODUIT 
1  PORT: _  __R_N urzs  1 
AllEE:  1'/68  _ 
Tableau  ~  _.t_o_  Pooe _1_de _-1_ 
~ 
CEREALES 
Pays ou zonee  t------.------,----.-----r----r·-----r-------.----1 Farines 
d'ori9ine ou de dMtlna11en- Ble  oro• 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  --------+-~2=-f+- 12 Y. 
BelgiQue. LuxembOurg  . 
Pays-Bos ______ _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale ) 
Italie __ ,._ 
Royaume-Uni __ 
lrlondt _ 
Danemark  _ 
TOTAL  C.f.E. 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _ r- ~-G 4-j 
Suisse • Autriche  __ 
Espoone. Portugal ____  _ ___  _ 
--
Seigle  Avoine  Mois  Riz 
.3 
4-
S-73 
s  -19  3 
5  :_{, o68  6 
590 
U.R.S.S.  ~.1_,_  ____ ----+--- fto 
Polotne  _ _________ _  _  _  __ S 190  _ 
Tchécoslovaquie __  ____  _____  _  __ _ izl_S 
Hongrie  _____________  r- ___  _  --. ---------- -·-
Yougoslavie  ___  _ ___ -.--- _  _  ______  ,__ 
Autres Pays d'Europe  ___ _  ---- r- _ A28lt __  1-.13 
TOTAL EUROPE 1  hors CEE)  ~  q g 0  SE6S  3:Jo  4-31.4- $3S 
3.AFRIOUE 
Autres  TOTAL 
3639 
If~ 
-10  -13&1 
30  5"~~0 
6JS 
tjS]- 6 o3f;. 
99'1- 169g1 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. _  _ _  _________ ------r------ ).o3_  __  __  90  4-of(3  _ 4-3%6 
Afrique  du Nord-Est ____________________________  _  ~-S35  f,._S3S 
Afrique Occtdentole  _____  r- _  _  _ _ _  _  _ _____ _  _ ______  _  ____  _ 
Afriqu. Centrale.------r--- ____________________________________ _ 
soo 
61 
S61 
·1--
~09 
Afrique  Orientale_  _  ________________________ _  -1o~  _  11..  -11~  _  !!.  ~b 
Afrique  du  Sud ___________________________________ _  .4Q_63_K_  ___  - .1~9?1  5353}._  31Q 
MGdCJ9QScor tt lies Oc.lnd.  _  __ ________  _ ___  _____ __  _  _  __  _ _  -tt9b.- 91};  --100 
TOTAL  AFRIQUE  4-o  Eil-1  ~1  gg  '1  fft-ft.  63 S"i-3  gj;.f 
4_AMERIOUE 
Erots-Ünis _____  ~Q_-U1-r- __  1.1~  ________  .2_6e>2.  _i3~__ct]K  __ :{b_cJ6t  1fS3143.G61:<j  __  2 3Sb __ 
Canada_____  3~_1_1~3 _  ___  __  _____  __  _ _ ~oq6  __ _  1_0_f8  _  _  2- _  _ _f6 3.J 3 3T6  3 66~  _ 
Amérique Centrale___  __  _ _________  .:Pll__  _ __  8l51b ___  <1Q03  __ gg 819 ,fr7 SJ1 
Déportements françois  _  _ _  __ _  __ __  _  _  __  _  __  _ 
Brésil______  c-- S.2'  _______________  __ 
Argentine____  _  ______  r--:t.1.1-.11Q  ___________ ___ dfj{ff.. 
Reste de l' AmértQue du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  , 
~-ASIE 
- --------------r--· 
~6S  3oq  .3 2o9  -1q1r~ 
Asie  OCCidentale __  ____  . ______________  _ 
.  f----
..  1:  - __ lj,!]Q1  ___  -1631f  1-12.1 
_.  -:110  112_:;z_J:  ____ 3_~11  ~1s~6.31o  396 
.  --- 6fl1  627-
~SoS 1-4-1 :at_  36  <L.ob  if~14-rCJf+nUo 
--- - -- ---
Pays du Golfe Persique  ____  ,_____ _  _ ___ ________  _  __ _ 
AsteduSud-Ouest_______  _  _______________________ _  !t-_9  _  5~1:  _____  _ _  SrS' 
!!!  Asie  du Sud-EsL  - - --------r-- -- ------ .  ----~ ?d~  :l 316 
~  Asie Centrale  __  ____  _ _  _  _ __________ _  _  ____________  fJJ_/Ji.  _  :t1S"  'J J r:; 
1!?  Japon  __  -----1------ -----. 
Malt 
TOTAL 
GENERAL 
----
- it:18P 
. _Lt-$3~ 
fP!L 
-. 3..4-_f 
S38ft-} 
-- - __ 1_()rfL 
'"'  IJ.18 
__  96'-ol! 
.. p_2'fp1_g_ 
_.1_f1S.f1 
___  [12L 
'  -- 31g  ~1~ 
. ---- 62l 
g_g{,fJ'1'1 
ô  é  Cl  lndon  sie _____ _  r-- ---- 1----------- _____  ___  r-- A f  -----.  - ___ jl_ 
ê  TOTAL  ASIE  lfg  -1 ~ fK {  ~  35'  -12.U 3  ~Dt  43 oro 
:  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
;  Australie  _____ _ 
s  Polynésie  Fronço1se 
~  Reste  de  l'Océanie 
~  TOTAL  OCEANIE 
__ d/tJ  --- -r---------- - r--
--- ----- -------- ----- -- --r- --- -·---------
------------
A~3 
~ TOTAL MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  OR 161ftE (IMPORTATION  ET  TRANSIT) r8J 
OU LA "DESJJilTIOIJ EXPORTATION  ET  TRANSIT lD 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  __  lif1!.~&_J_  ____ _ 
ANNEE:  ------~!1-----­
Tableau  N°  2.. t  PoQe __:1 __ de _{_  __ 
Puys ou zone•  1--------.,------~----.--C-E_R---rE  _A_L_E_s  __ ~-------;------y-----i Farines 
d'ori9fne ou de destination- Ble  Oro•  Seigle  Avoine  Maïs 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  ---~---f----- - --f-
Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bos __ 
AIJemogne (  Rép. Fédérale ) 
Italie_ 
Royaume-Uni_  _ 
Irlande  ___  __ 
Danemark  __  _  ___  _  __ 
TOTAL  C.f.E. 
2. Af.ITRES RlYS EUROPE 
43 
SCandinavie  et Islande  _  ,_ __  2~q  ~  6) S 
Suisse _Autriche  __  ,_ _ _  _ 
_5 
Espoone- Portugal  ______  f------- ____ -+----
U.R.S.S.  __ LJS_13_i_f------ ________ _ 
Potoone  _ ___  _  _ _  __  _  _ _Lt:et;.3  dQ6a 
Tctticcmovoqu,e  ____ _ 
Hontrie  __  _ _  _ _  _  ____  _ 
Youplovie  "- __ _  - ------- '------- ----
Autres Pays d'Europe  ,_________  ,_ 
TOTALE~(IwnCEE)  3.J lt-&0  S 6b1 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. ______________ r------
Afrique  du Nord-Est  __ -"- _______ _ 
Afrique Occidentale  __ _  _  __  _ _  _  ______ _  _  __  ______  _  _ 
Afrique  Centrale.----- __  ___ ___  __  _ ___ __ __  --·· _ 
AfriQue  Orientale  __ _  ------------ ---- -- ---------- ----
--
-- ----
- -- -
-10 
AtJ 
Riz 
3b 
6~43 
2.  --
t~81 
ttt 
J!tr-
/fp  3_Cf-
Autres  TOTAL 
..10 
1  1 
~1}1~ 
36 
~s  tr14-K5 
5' 1oS 
----
-1Er  ;fql 
-'.o~.  6S 62.!1.. 
3Stb  3boo 
-- rgtr 
1 o33 
-- -<o  .<o 
3oÇ  Afrique  du  Sud____  _  __  ~- _______  '--·--.d..b_ ------f-.  ___ _  --1-------- -- 3~-1 
Modogosœr et lies Oc  lnd.  _  _  ____  __ ___ _  ____ ,_  __  _  ___ _  t_3L_  - -- }3S' 
TOTAL  AFRIQUE  A6  tSgi  39o1  {, 4-rr 
4_AMERIQUE 
Erots-Ünis __________  d3-r.-f-Io__  __ ___!?.2_r-__ _i_h_Q ___  1_11i,J_1_1~1  r---d_2_J7l  -~  ~  31~6138_q  . _ 
Canada_______  362_30~  __ _l__jQ  ____ __ _3416r-__ 3_f?_fP_3  _  4-o_t"fof 
Amérique  Centrale____  _  __ 6  _1_0  ________ f-------- _ 11-Lr  _.  A o)_lf.  -2 Ir j3  4- 311 
Oépgrtements fronçais  _  _ _ __  _  ___  ____  ___  __  ___  _  _  __ 
Brisil_________  __  2J{1:  _______  Aoo _  $'1(0 _  -1Jf6  r  3~3 
Argentine _______ .  _gp_~!J_t  _____ J;,_.ü  ~1__t  __ {)of_11o?fftrb  .t919- -1-1'f?d93o8~62 
Reste de I'Aménque du  Sud  _1AS.O  ________  __j__ ___ _ _  __  •  4 f?7i.  4-99  -2  1  ~  g 
TOTAL  AMERIQUE,  sqoft-3S  ?-6t  1+612.  '1  S"q&  ft.Lf6 93o  J. 3 o1g 4t131&·f1g4-138 
Asie  Occidentale _ _  __ 
Pays du Golfe Persique 
~  Aste du Sud-Ouest __ . 
!d  Asie  du Sud-Est __ _ 
~  Asie Centrale  ______  __ 
~  Japon ___________ _ 
-- ----
0  1  ndonésie ___  ___  ____  _ _ 
j  TOTAL  ASIE 
--
--
~ 
---
~ 
----------
-------
--------
-- ------
l;-J_ 
--- -----
----
4-9 
~ 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
~  Austrahe _____  _ _  __  __  _  ___  fU)f  _ 
--------
-------~---- ----
----------
--- ------
- -- -- -- ---
--
---
~
0 
Polynésie Françoise  ______ ~------ r--- _____  _ 
Restedei'Océonie  ___  _ ______________________  _ 
~  TOTAL  OCEAN 1  E  ~  S  4. 
go9  toc; 
- -- --
-- --- --s  .2S3  :<.sg 
--- ___  3 ft,o3  1  3ft.olf 
-- ---- -- _!f-:_10  63r  ,11-~ 
- - b  --- -2.- AO 
-- - ---- _1  4.6-:J  11'0 
11  lt1lf.f3  -1614.  5" 8~.\ 
Malt 
-
t----
TOTAL 
GENERAL 
1o_ 
1 
&1q4-
-lo3f} 
.to 
3~1 
=t3f 
~  lf-99 
4i>1383 
fto:J  !VS 
ft}  11 
J-3t3 
3o8 t6t 
:z rlt'i 
11q!.;.:; 3g 
fç9-
.2r_8 
_ 3/.rot.;, 
-1-1 lit 
.1_(> 
__dfQ 
.fi_J._S_ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 8  R  1  fi fiE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) C8l 
ou LA DESTIIATI81.{ EXPORTATION .  ET  TRANSIT 10 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  F1 N  1/ E !!< s 
AllEE:  A9  -=to 
CEREALES 
Alw ou zonee  t------r-----r---.-----r---.----r-------r----1 Farines 
d'origine ou ct. du1inaftllft-
Malt 
TOTAL 
GENERAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 
Belgique_ Lcxembouro _ 
Pays-Bos ______  _ 
Allemogne (  Rép. Fédirote ) 
Italie __ ,.· 
Royaume-Uni--· 
trloncfl  __ _ 
Dontmortc  . 
TOTAL  C.f.E. 
2- AUTRES PAYS  ~'-"'WI  ... -t 
Blé  Orge 
lf.OO 
3!" o-:;-3 
..to 
.  s--ttE 
1~ q2.1  65" "101.. 
Scandinavie et Islande  .. __  .__  .  ____  . _ 
Suisse _Autriche  __ 
EspOtftl- Portugal ______  _ 
Seigle  Avoine  Moïs 
U.R.S.S.  '!1  4.-::rS  __ ------+--
Polottat  _________  .. __  ---···  ·- .. t!f'b 
Tchkostovoquie ____________ ____ d_m 
Hontrie _________  --- ----- ---- ---- - ·  -- _: __ _ 
Youptcwie. ----.---- ---------------- ......  ----- --r-. 
Autru Pays d'fui'CII)t ___ ~--- _ _  _  ____  r- ____  _ 
TOTAL EUROPE (hcnCEE)  :1.  lf 1{  9 8SS" 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. _  ..  __ ·-----_______  r--- __ . _ 
Afrique  du  Nord-Est ---r---------· r----------- ··-·------- _ 
Afrique Occidentale ---f------- _ .. ··---·- _________  _ 
Riz  Autres  TOTAL 
;f6.J1  3~  lf9tt 
4-oo 
J9Cf 
1  3R 61~ 
~0 
5"6tffj 
-16 S2.  a  4-991 
t4S' 
b0~3 
34-37-
/fCJO  r  ?t-6 
4  993 
~  5'1/r  ~  6'f( 
~ 6.1/j.  ~~  31-1 
--~989  ...  Jtor;J 
J s:.o _  -4.fo 
iS~ __ _ 
Sft.o  _ 
56(j 
- 1- -
-- ------
..  -·-·--
_ftp()_ 
S9'f 
.If} 
3.869Çl 
t.o 
.r 6qj. 
ss~og 
!1LJ 
'r;U 
_  __ li.Jt 
..  1:.~  .. 16 
_dj.~3 
.. -- --·. 
·_- 3j31 
~~91f.é 
.f.t. tl.Ol 
_____  ASa. 
J.(  Afrique  Centrote.-·-·--r------ ____ f------ _________ _ 
Afrique  Orientale_____  ·----·  ____ .  ____  _  _______  __  .  29  .  -- ~g .  r,_r_  ·-.  - - _6_1 
Afrique  du  Sud _____  '"  ___________________________ ..  - ~- ---·--- ____ d_{JQ  ______ 1.6.()  - .  A6..0. 
Modooascar et Iles Oc.tnd. _  . .  .  .  .  . .  ..  r-· _______  _____ ___  _ _  _  ________ _  3_Bi?_r----- __  _  __ 3.%6  _  4~1  _ __  --r---- ~ot 
TOTAL  AFRIQUE  sr-q  4181-_  'tl66  lf4S  5~ttlt 
4.  AMERIOUE 
Etots-Uttis _________ Wt!f.3-1.t- .  ~.I.M3. _____ ..iX/;_  __ d5  3S8.  _g'fU8Kr-·1~J:Pl.r-_fi-.d.S.:r:r  ~66P_Q6  __ _  _.  t6b.o26.. 
"-"1.6[! 
--11. 
Canada  -·-·--·-- _ ___  ___  ~K3.  A~-~ _  S. 4JJ  _____ t33.t ___ 9  -1}!. r----A.P.J..t r--------- --· r--·--- ~_tg /.;-fJ16 S3 
Amérique Centrale______  _ _____  f-··------- r------- ___ 21_  __  ~1 
Oéportementstronçois _____ ,.________  _  ____ ···-·---·- ...  .  ..  __  t---- ___ ..... 
Blisil ___________ 1--·-------- -----+----.  ------- - .. w ...... 1.d..'it1. ---- _g.s-_g  .;f~ on 
Argentine  ------~-~-tS_ft: --~  _li/f.i  .... t  .. S'-1  4fS.gl1  __  2_/;EJ_  d.3_b_tJ_j]_~6J-!~t 
Reste de l'Amérique du Sud  -------------_A_i#.r-------·  ___  .  . ..  ..  .3.S"90  1  ~!1.  _  .4. O"fft~  6 ~63 _ 
TOTALAMERIOUE,  662b.D3  335U~  64,S"q  1r06o l,..9;f-ftr9  3/fOC/&499/f14-44-53g{,1 
5-ASIE 
Asie Occidentale__  _  ___ _  _  ___  ....... -·----+----- . -- -- - ... ft .  .4 
Pays du Golfe PersiQue  __  ... r-- _  ....  r- ____ ________ _  . ..  ..  ___ 1  _____  .. 
~  Asie du Sud-Ouest __  .____  _ _  _  ___  -r--- _____ .  _______  .. t-·  ______  .  ___ ..  J. t  ______  . 
!!1  Asie  duSud-EsL ...  __  --------·-··  __  . ---r------- . ..  .  .. Jit:51  _ 
~  Asie Centrale-·---·-- . _______  ----r-- .  _______ _  1?.!!.8  3D  . 
r- . 
-:;s1  _ 
.  ~  ~.11 - . 
-BS~ 
-1-1 i 4-1 
--- - ... 
Ab Lb."""  __ 
66  .. 1j_ 
,-t'3  ~() . 
__ 4to]}_ 
. - 36f-i?-"l-: 
.  -- .6  ~63 
~4-/,~ -1-14 
_/r_ 
___ A 
. ... d.65:3_ 
__1Jt11D 
.. r-- __ 1lli 
lè  Japon  __ _  ... r--- --···.  - - . -·  .  ----.--------. .  .. .  ·---- - ---- i  ~~~~5~S~E-· ...... ----·  1---
~ 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  _  ____  _  __  _  .'t S'. o_~  . - .-1.8 
Polynésie FronçotSt  .  __  _  _____ _ _  _  ____ ..  _ 
Reste  de  l'Océanie  __  . 
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL MONDE 
. ________  ---·- __ A.3  _  _  _13  -1Sblr- _  _  ___  r---AS~ 
Lf.  g--tst- JJ-3  ~.2o1.;.  -1-1-14-~  .ttg34-b 
-- ------ -~.--- r-----------
---------------
l,..b 0114 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' OR 161 N.f  (IMPORTATION  ET  TRANSIT)~ 
ou LA DESTIIlTIU {  EXPORTATION .  ET  TRANSIT tD 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  ___  !7_ N_l!_ELLS_ 
A  IlE  E:  __ d9_2_1 __  ~_ 
Tot»eou  N° _ 2.3_  Pooe  --~·Lde _-1__ 
Autres  1 TOTAL 
ra..y.ouzones  1  CEREALES 
d'ori91M ou de destination-
1  1  1 
---.-- Farines 
Ble  Orge  Seigle  1  Avoine  1  Moïs  1  Rit 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
~&1!- France  --+t--=--~  ~b  ft.S1  1  1  "'9391 
BelgiQue_ Lu x  embourg _ 
Poys~Bas  ___________ _ 
Allemogne (  Rép. Fédirole) 
Italie__  ,.. 
Royaume-Uni __ 
lrlondt __ 
Oonemork  __  _ 
TOTAL  C.f.E. 
2. AUTRES  ~VS  EUROPEj 
Scondinovie et Islande  -f.--
Suisse ~Autriche __ 
1 
A tlft 
-1o21l  3& :roJ 
t  o~3 
.ii.r33 r  6 1?  ~~+ 
1 
1 
'8 5.)8 
Espo9f11. PortU911I  - -p- - %  r  -------r-_  - --
U.R.S.S. -- -~1_~-T---l63J---=--~--- --
Polotne  _ ____  __  _  __  _  .  ___ .  - -Jt..l6 3  - ---
TcttkostovoQuie ____________  --~---- ____ _ 
1 
1 
'r 939 
Hontrit ___  -- ---- - ----r  --- -- --- -t=--- --1------ -
•  --.--.1.- - - ~~ 
==~=~)-t-~~1i~~~3r  -r  g5s9~ 
3.AFRIOUE 
A  fr: c1u  Nord er Prov.  Esp.  ·t- ____ 
1
_  __  __ --r- __ _  _  4- __  _ 
AfrtQUI  du  Nord~Est __ --1------ ____  d_f2  _____  _ 
AfriQue occidentale ----r--_- ______ [  ____________ ------ 4 -------
Afrique  Centrait_____  _ __  .,f8_~  ___________ . -~---
1-
/(0 
.tD 
6 66 
6q{, 
4_386 
6 r-11+ 
>1 Aoo 
-11 
~1-3~ 
ll..oa 
3S~ttl 
~Sol  Cf )Ol 
/( !<.  ~.,. 
b  ~6 
A2.  4o ~osl 
s~  St 
..f 0~3 
Ao201735-1sl 
s ssgl 
A 3&bl 
3ft 87-6 
Aool  ~ g63 
4- o tl  lfo'Z 
Sot  5oo!f 
4-81~1 _ 4J83t· 
-:LS1}  . _ lf_i. b1 
~DD 
_J f6 
Afrique  du  Sud  ------1---------t=-~--------t·------ 139- 36j~------- j·- -1
6
1.1/foqgg_  MoctoooscaretllesOc.Jnd._  _______  __  _  _____________________  811..  ___  .  &,f9 
TOTAL  AFRIQUE  41b  AD  3'1 362  3  1-6~  g o1  S133r 
Afrique  Orientale __ 
4.AMERtOUE 
1b3 
198 
~r 
ft 
4b?t 
<jt,.t 
lt 
3 
gs~ 
~ 
2! 
.foL,.._ 
?>~ 
~l-! 
Et011~Ü1tis______  _4oo  _23ft  _lift.!_  --~--~_o3J,  !!.'!>_lt:lf1_rSfS.1't~--5ost_t 
conocto  ______  __  _ _  _  _  --~lj~ ___  =t 11  ______  ____  _  __  ~qs1 lf6o ft.o  60  __ 
Amérique Centrale_____  ______  ___  _  __ _  __  _  _  _  _A Sfl3  Af  q  Tl  3S' 
Déportements françois  _  _ _  ___  _  _ 
Brisil __  _______  _  _  ____  _ _  __  tt-~>:31  55o  s~~-11  1~LJ.1 
Aroentine ____ ..  __ _:__  _  ';JS.6Jt- __  9-9  __ )!J:J3b  qLJ- ooq{  3rS. _ 
Reste de l'AmériQue du Sud  -~  _  _ _  .  9 tB  56  '3  5'oo  1 OCf L 
TOTAL  AMERIOUE,  ::J-16  5~r 408 o~3  SI  8 B  êo 59 Ji. 'J50S  4.3 336. Ao3 35114.{~  ~3W  ~  11-8 
~-ASIE 
Malt  TOTAL 
GENERAL 
3,[.1?! 
1-ffJ.( 
1!1t 
!i6 
l+oltlt 
.Œ_ 
~o:t3 
~0  3-:t& 
_  9  5o_3 
-131.~ 
3__/r  __ $~ 
~ .?61 
4-0~ 
S'1  o~t= 
.  tf_.E!~ 
_  4-2.B6 
.tO.Q. 
4!6_ 
t.P~ 
41 pf,lt 
g.{9_ 
S'1611 
16o.Ht 
4-6o_~ 
16 ()  -~~ 
s-~~1. 
11~1.~ 
'Jo~ 
-
~ll..tS,If. 
Asie  Occidentale ____  _ 
Poys du Golfe PersiQue  -----~-- _  _  __ 
---------------+---------- - --
1 
As1t du Sud-Ouest____  .
1
.  ____ _ 
Asie  du  Sud~Est__ _  ____  __  __  __  __  _  ___  ______  _  ____ _ 
~~onrr·~·  ~- _  _  ~~- _  l __ _ _  l_  _  __  --~ _ -- -- t  131  'f3t 
-- "'t- d3 rs-6  5  43ff8 
-~ - __  1~_S1  lr9  4 4-/)0 
5;fl_  -- --,.  .1"1_ 
*~ - -- .  - ~1 
~H!- 4iE 
lndonisie ___  l.  ---t  - -- ---+---- -----
li  TOTAL  ASIE 
-- - _t1.  tl 
- --- ..... __  ---;~r~~~~ 
_gr-
54- A6 .f13 
.•t_&[  __ _ 
3 (\Jl.\ 
------+-------------
1
11 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
::=:~:=~=----t- :~f-- -~::-~~0~-~-----~-J:----.  -- ~-~-- 31_QI-- --~~~~12'$::'1-. ~-~~--~--~:- --
_____  S.  ------- ----- --- - - . 4- --~  - - - - -- -- Cf  - . 4-1[-__  .. 
TOTAL  OCEAN lE  it-3 009  3 g /foo  4- 3-1 o  6 ~  3  i. 83 3/fb  .t  ~l'f1 
~~TOTAL MONDE  l9!t_?1lJ ~~o  '.t31  SI'EB'I  ;tq.6~114-rq  36gl1~  3ssi~13S~5I1S'9914-o(  -1'331,4 
.. .f1 
__113 
1.o  .2o~ 
~g3_~" 
------
-35'1 
I.9R36J1 
~1-it  ltS~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SE LON  l' 0  R  1  6  liE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) ~ 
ou LA DESTIIATIII {  EXPORTATION  ET  TRANSIT lD 
RE  ..  ARTITION 
..  AR 
PRODUIT 
PORT:__  AN VERS 
AllEE: __  A'/7-Z 
Pays ou zonee  1------r---r----r--c_E  _R -rE_A_L_E_s_ ,---r-----...,.-------1 Farines 
d'oriolne ou de deetinotien- s1é  oro•  Sei ole  Avoine  Maie 
Malt 
Riz  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France __  -------1~--"-24l"'P'r- A  o 11S 
Belgique. Luxembourg _ 
Poys-BGs __  _  __ _ 
~0  11lf.1  -13 br~  Abli-S __  _ 
3~b;  --
Allemagne (  Rép. Fédérale ) 
Italie __  -~ 
Royaume- Uni __ 
Irlande  __ 
Danemark 
TOTAL  C.f.E. 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scondinovie  et Islande  __  r-
3o1 
----
54.-=1-
Suisse .Autriche__  _  ___  _ 
6SQ 
--
AQ.  1'~  --
~OZ,. 
5!l4-t 
.9~:f-.-1b 
Espagne~  Portugal ____ ~--- ____ --+-----
Ab1 
5~3 
U.R.S.S. _____  ~~-~1:8  ~0-t  _____  _ 
Pologne  _ _____ _  ____  r-- ~Q.'U>9 _____ _ 
Tc:hé,oslovoquie ___ _  _ _  _  ______ _ __  _  ______ _ 
...fOO 
~1 
881 
Hongrie____  _  __  _  __  --------------
Yougoslavie  __  -~---_  _______  _  __ _  _  ____  ____  ___ _  __  _ 
Autres Poys  d'Europe  ___ r----- _  ____  _  _____ _  --
TOTAL EUROPE (hors CEE)  A 4- ~  r8  :,ob  10  56~ 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp.  _________________________ _ 
Afrique  du  Nord~fst ______ _______  _ _____________ _  ___ __ A_oD 
Afrique Occidentale  _____  _  _ _ _  _ _  _ _____  _  _______ _ 
Afrique  Centrale.-----f------. _  _ ___ ___  _______  _  ______ _ 
Afrique  Orientale___  _  _____ .  _________________________  _ 
5 
.l!t 
-1t 
A  oh~& 
11at, _ 
-
- -- -- _({-
Afrique  du  Sud  __________  --------1---- _______ t----- _  9_~~14 ______  _ 
Modogosœr rt lies Oc  lnd.  ______ . _  _ _____________ +  __  _ _  _  _  .d tb-a 
TOTAL  AFRIQUE  ~U.41U.  i~b'l. 
4_AMERIOUE 
Lt  154 
5 
,-1~  ,-1 ~ 32.{, 
3o4 
5~/t-1 
A".flJ l+  3'3 2.Q2 
5"63 
-14Y.9 
1~  ~4-9U> 
6o  ~o~b3 
4-q8  448 
63o  51'~9q 
f+lfD~  _  Lf.1ob 
_31fb1  ~bb'3 
1 
bor-
..A21lb 
- 1--
r-
5b~r--
Etots-Ünis _______  ~llM  ___________ __li  ____  r--4~~1_t:>h,.  ~rtb_  ----1-1r--l'W3k1  __  go8ir--
conodo  _________________  ~i.~_$2.1  --~~'b  --~U.  813  ___  ~1(f _  _  ___ __ :l.~  ft.ot8t,.t  ~t~r--
Amérique Centrale  _____  __  _ ____ -r---------------.  {~qb___ _  __  _  .  ___  .to  _ tt/f?,t_b _  _  Aoo 
Déportements françois  _  _ _  __  ____ _  _  _  ___  _ __  -- -- -- -- --
Brésil______________  _  _  __  -~_Q _ _  _____  _ ________ _  -- _  __  _  -~o_8 _____  .5:~1  -1-1~g  ~~?! _ 
Argenttne ____________ .. 4-tf!.'  _________________ _  _A ~tl  &o.Jlf_1  _____ ~1_0  ~-1*  ___  .1{w~3'  1-112  __ 
Resre de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  , 
~-ASIE 
r-- --------- -------- --------------
Asie  Occ•dentale ______ .. _  _  ___  _  _  _ _  _ _______ ___ _  ____ _ 
. 16 ~h - -- -- ~bq1  "' 
9bo  .!t 18 SSS"  ~~·1'~9  H. ~&:t  ~3Slf.t1c  A8g:J4 
-- -- _1_1,_~  --- - -- -
Pays du Golfe Persique  ________  $  ---~ ________  ___  ___  _  ___  _  __  _  _  ____________ _  --
- - --
~ 
~ 
As1e  dtJ Sud-Ouest_  _  _ _  _ _______ r------- _ _  _  _  ________ _  ____  _!_'f_.Ç_  __ 
-- 1b3 
!l.44 
~~8-
Abg~'! 
b  -1'3 3lf.C 
3 
A{Ql  __ 
Asie  du Sud-Est___  __  ___  _-- ___ 
3
o.:J__  __  __ r------- _  __  _ __  -I---Ah_K4,3 
~~~:~~~ale-~~----___  l____  _  -=~=---------- _____  --~~-~-~r---~~=~-~ 
~ 
!ti 
"" 
--------------- -- ----- --- ---- -~ 
.-tb 3  ~0  4.0"' 
0  1  ndonêsie __  _ 
~  TOTAL  ASIE 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  ______  _  _____  4:_~~  _  ~Sf!r~  _  __  f--- _  __ _ _ __  __ 
~  Polynésie  França.se  ________  _  _________________  ~------ _ 
~  Reste  de  l'Océanie 
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE 
-- --- _3  -- ~tf1 
Ai  314ft 
4J-~­
~s~s. 
----- >----------·--
r--·----------
--
TOTAL 
GENERAL 
~5'-~.1 
- --
_}~bl 
_'f!lf_ 
9 
-13~St 
~04: 
5"~41 
3&~35 
{bS:~ 
_  ..  H_49 
t~ 
~-0-~ 
-- ---
-- ----
5sz 
58 6oS' 
--
-1lf}! 
-11'fl.o1 
- 9b'l 
85~#-TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
ANNEE:  ___  /lq6_5 
Tableau  N°  'LS  Page  1  de  1... 
Pavs ou zones  t----r----..-----r---c  _E_R_Er--A _L_E_s--r-----r-----.-----1  Farines 
d'origJne ou de destination-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  Orge  Seigle  Avoine  Moïs  Riz  Autru  TOTAL 
1  • COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __________  _ 
Belgique_ L.uxembourg 
Pays-Bos __ _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale)  . 
Italie __ _ 
Royaume- Uni __ 
Irlande ____ _ 
Danemark  .. 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ___  _ 
Suisse _Autriche  __ 
Espa9nt- Portu9al  _____  _ _____  .. 
U.R.S.S. ______  ......._ _____ --------- ---f------f----
Polotne  _____ _ 
TchécoslovaQute  __  _ 
Hongrie _  _  __ 
Yougoslavie 
Autres Pays d'Europe  __ _ 
TOTAL EUROPE (hon CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp ... 
-~lr .t ~4 
AfriQue  du  Nord-Est  ____ ,_  __ _2 0  .  .12 
- ---
- -f-
Afrique Occidentale ____ ,_ ____  .  __ 
Afrique  Centrale_____  _  ______ 1_!llt ______________  _ 
Afrique  Oritntale __  _  ---- -- f-- -· 
Afrique  du  Sud ___  f----------·- __  ..  ____ _  -- f-----· 
Modogoscaret llesOc.tnd. ______  1---- ·-- -·· --f--· 
TOTAL  AFRIQUE  .2-f 3h 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis-------f---------r----- __________  _ 
Canada  __ ______ _____  _____ _  _  _  _ ____  _ _____________ _ 
Amérique Centrale  ______ _  -·------ ·--- ·--
Déportements fronçais ___  f-- _______  _ 
Brésil __________ r----
Arventine  __________ . .  _ f----------- ______ ---1-------------- _ _  _  _ _ .. 
Resre de I'Amér;'IUe du Sud  r--------- ______________  f--- _____ _ 
TOTAL  AMERIQUE 
5-ASIE 
Aste  Occidentale ___  1-------- __________ ---r---- __ _ 
Pays du Golfe Persique ____ r---- _____ ......._  _  ______  ---1------1---.  1--- _ _  _ 
As1e du Sud-Ouest _______  1-------------- f---- _______  --f----1---- __ 
Asie  Ju Sud-Est_________  _  ________  --------r----1--- .  1------
Aaie Centrale_____  -------f----- ____ -1------- __ 
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~  2-0'ib 
.  A_ If 13 
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.  ---. 
..  _1~ --
·- 1-
-10 
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Ltt 
-1 
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51 bQ 
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A~  2 Oh  ':1-Sn 
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~Olf.  6~9 
--t~H' 
4-S't, 
2~  &  ù.4~ 
19 
.2 oc 
.:t  8/.f~ 
4-ft-.211 
l686 
50 o-18 
SD 
~8.1~ 
14Sij, 
53b 
9.31t 
b 
3D 
~-:fXi 
.  ---
- ----- ·- ---.  __ 3.~_Q  f----- -- __ 3.b.O. f--- 2.~ - 3.0 1...C 
- -·---2!lt~------- ·- ~qt - 311~1---·  ...  - 3.lt.t.S: 
-· ----- --·  f-- -- ----- .  50~  f------ - ___ S.fLrt 
--- --·· ·--
---=~-~~i 
.  -----f-·--- -. 
---------- - --·. f-
r 
Japon----------- ---- ------ r--------t----1-- --- -.- ----- 1----- ------f-------- -- - - •·  --1------ ---- .  ·---------- ··-
lndotMsit ---- -----·-- -------·--·- --·--· ·- ---- --r-- -- 1----- .  ----r------ ---- ---------- ________ 5  ... S  UQ),__  _______ lli.t 
TOTAL  ASIE  {,s!  At  l::>MJ.  1'33~~  A 4.0?,1, 
6-AUSTRAUE.OCEANŒ 
Austrolit ------------1------- ·---- ____________  -1--- ____ _  --- --- - ---r-------·-· ---1---·-·  ·------
Polyntsit fronçGIH ________________ .  _  1------- _  --- --- -- r-. ------- Go  ____ _ bO  . ·-. -1------------ _______ b12 
Reste  de  l'Océanie  _ _  _  _________  -·- ______  ..  --· ----- .  -·. ---- ---·- -----------
TO-TAL  OCEANif:  .  b()  Gn  6n 
~  TOTAL  MONDI TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES 
SElON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 0 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) lZl 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
AN N  E  E  :  ___  A _'f_b h 
Tableau  N°  2.._6  PoQe  -i  de  _1,. 
FaYl ou zones  ~----r-----r---.-c_E_R_E~A_L  __  E_S-.----r-----r--~  Farines 
d'origine ou de destination-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  e1é  Orge  Seigle  Avoine  Moïs 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
France __  ---~-- __ 
Belgique _I_JJxembourg 
Pays-Bos __ 
Allemagne (Rép. Fédérale)  _  r  ~  40 
Italie __ 
Royaume-Uni  -1ogo2lf  _  -10 
Irlande  8o3 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E.  141oh=l  >10 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scand•novie  et Islande  _ 
su.sse _Autriche 
Espagne_ Portugal  ___ _ 
U.R.S.S.  ________  _ 
Polotne  __  ____  __ _  19 g  t'j-
TchécoslovoQu•e __ 
~::;a~.e  ---- ---- - -
Autres  Pays d'Europe__  _  i~~tb 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  *" ~ 39 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
Atnque  du  Nord-Est  ___ _ 
Afrique Occidentale __________ _ 
r~r  ___ _ 
Afrique  Centrale______  ------~D.  _____ _ 
Afrique  Orientale  __  _ 
AfrtQUe  du  Sud  ____ ___  _ _  _ __ _ _  ____ _ 
Modogoscor" Iles Oc_lnd.  __ 
TOTAL AFRIQUE  Soo 
4.AMERIOUE 
-----· 
Etats- Unis ___________ '------- ___  _  ________________ _ 
Canada  __  ___  __  __  _____  _  _  _  ___  _ ___________  _ 
AmériQUe  Centrale  _  __  __  __  _  ___  ___ _ ___  __  _  ____ _  __  _ 
Déportements tronçais____  ________  __________  ____  _.  __ 
Brésil_________  _ --r---- ______________________ ·-- -~---·-
Arventine  ___ _ 
Reste de l'AmériQUe du Sud_ 
TOTAL  AMERIOUE 
S. ASIE 
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C33.S~o 
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<31t ~1,.~ 
- - r--
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:nif 
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111b 
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~4-162 
i-1 5'14 
..... 11:-
_1JtQ3} 
_.rf o_&y. 
.tr1o 
___ f!K 
3 
-- 3"lb_ 
,-jg 11.) 
__ 5_1 
1383 
Asie Occidentale_______  _________  __  _________  _  ________  _  ____  _  _____  :t=tS  ___  _·tt  ___ t_8} ___  1~Jl4-r ________  1SM_ 
Poys du Golfe Persique __  __  . _. _  _  _  _  ___ ..  __  __  __  _  _,t  _ _  .  __  ~  ___ :tA 1_1___ _  ___ _  _ _ 2_ill 
As.e  du Sud-Ouest  ______  c----- ____  _  _  _  _ _  - -- __ ,_1 _S_o_a______  ---- --~ 
Asie  du Sud-fsL.  _______  -r-- __  --r----- ______________  _ 
Asie Centrale  ______  __  _  ~-- -·-- __ _ _  _  __  f,_  - - -(;_ - --- . --- ------ - ~~==-6 
Japon------- ---- -- - --- f---- ------ '----- -------------
1  ndortésit ____________ _  -- ---- - __ M-_Jdi_____  - ___ lfJtlS 
TOTAL  ASIE  2  g_ç  9 li-Db  9 f01 
6.  AUSTRAUE.OCEANtE 
Australie  __  -~--- _________ ~---- ______ _  __ _ ______  _ _  -------- -- -----·------- -·---
Polynésie Fronç01st  ________________ r-- _______ -·-- _____  _  _1~~------- _____ A33  1-~Q_r--------- Rb~ 
Reste  de  l'Océanie  .  _____  --~ ___  __ _  __ _  __  r--. --~- __ r-- -- c---------- ------- - ------------ ~---
To-TAL  OCEANIE  .  113'3  ~33  -:J3o  863 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  ___ _  _E_I(} _fJ E /(  S 
A  N  N  E  E  :  ___  1_{  _b  __ ~ 
Tableau  N°  2..1  Page  -1..  de  1-
Poya ou zones 
d'origine ou de  destination- 1  Blé 
CEREALES 
t----:--,----,----"-T-----r-~:._:::._::--...-~------;- Farines  Malt  TOTAL 
GENERAL 
1  1 
Orge  Seigle  1  Avoine  Moïs 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  __ ----~- _  3"f1-1 
Belgique _I.JJxembourg 
Pays-Bas __ 
Allemagne (Rép. Fédérale l 
Italie __ 
Royaume-Uni ___  J A6s~~l- 1  51  11  S8o'H 
Irlande  ___ 
Danemark  __ 
43~1 
630 
TOTAL  C.E.E.  1  ~'i~l  ~  51  11  63~1g 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ---
Suisse_ Autriche  __ 
Espagne_Portugal_~--t--- ---t  -- --- ~- __ 
U.R.S.S. ------f------+------ -~--f------------t-­
Polo,ne 
Tchécoslovoqu.e  __ _ 
Hongrie _____  _ 
YoU905Iovie  -------
Autres  Pays  d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE l 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp.  -- g:s:~- ----
Afnque  du  Nord-Est  _  _  --~ 
Afrique Occ1dentale  ___  I  _  _  ~ 
AfriQue  Centrale _ _  ____ l_ ___ _,2  53.~ 
-- 3  3l6__  --~~ -
AfriQue  Orientale  __ 
Afrique  du  Sud  _____  ---~- _ 
Modo9QSCCJr et Iles Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE  ~b3  l  1~/,?S 
4.AMERIOUE 
1 
Etats- Unis ____  ____  --- __  ----- -- - -+  -------
Conodo~- __________  __  ~  ----- ~--· 
Amérique  Centrale  __ _  _  _____ _ 
--1---- Déportements français  _  ---~t- -. - ~  ---
Brésil----~~__  __  _  __________ _ 
Argentine __  _______ _  _  ______ ___  _  ____ _ 
Reste de I'Aménque du Sud  _____  _________  _____  -- --
TOTAl  AMERIOUE 
~-ASIE 
Aste  Occ~d~ntole ---_--±~  _  -~-~---- _________  ~----_  __  ~  _______ _ 
Pays du  o fe Pers1que __  .  _____  ~L 
~---~--------- -- - _  __.._------ ----
Astt du Sud-Es'-~-___  - ~---- --
Asie Cenfrole ____ __  ____  __  - -+~ --- -+-
Japon-------- --~---- ---- -
f--
Riz  Autres  1  TOTAL 
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-~rbl 
.~ 
___ _1!_~ 
~- ---- .t 
As~  du sud-ouest ___ f---_  -r--- ---- --+----- - - -
lndonHit --------- - - --~--~- ---- --~ ----- - --- --------------+-- ------ - 2i~=~-~- __  2i!J_2 
81-2()  TOTAL  ASIE  Aoo_g  t  AnAol  -:J.-1-AO 
~6.AUSTRAUE.OCEANIE.  ,  ,  . 
~  Australie ____ E  __ 
1
_  ------- ------E·-------~--r_·-----
Polyntsit Fronçoise ___  _ ___  -- ------ -- ~-----~ -- --
Reste  de l'Océanie  ______  __  _____  -~- ___  _  _  ___  -~- ~--· 
----
----4- ------------1-- ----~--~-
----- ---- ~-
-----~-------+----
------+------- -- -----1--------- -
TOTAL  OCEANIE  . 
TOTAL  MONDI  1 1tK1ol  -1~6311  51  11  ~3120  18~bl lr19B1IA4-3/r8DI  20-lf-~8  ~63g18 TRAFIC  PORTUAlRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
A  N  N  E  E  :  ____  .-f_!J_6_8 
Tableau  N°  2...S  Page  1..  de  ~ 
CEREALES 
~---,r----.----.------;r----.---~r----.---------f Farines  Pava  ou zan" 
d'origine ou de destinatiOn-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  Blé  Orge  Seigle  Avoine 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ________ ---- __ _d~  o6 
Belgique_ UJxembourg 
Pays-Bos  __  1+6K 
Allemagne (Rép. Fédérale J  6oo 
Italie_ 
Royaume-Uni_  Ai 4-ft,.  1 
Irlande  .  1231 
Donemork  . 
TOTAL  C.E.E.  ~  ~ 9/,f  A 
2- AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ____  S_oS~ 
Su1sse • Autriche  __ 
Espagne. Portugal  ______  _  ____ _  •· -t-------
U.R.S.S.--------
Polotne  __ 
Tchécoslovoqu,e  __  _ 
Hongrie _ _ __ 
Yougoslavie 
Autres Pays d'Europe  __ _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  5oS  4. 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord-Esf  ----r--- _  _  _  _______  _ 
Afrique OccJdenfale _____ r---1..0_1,-f!r- ______ _ 
AfriQue  Centrale _ __  _  ______  _ _  __  _  ______ _ 
Afrique  Orientale ____ _ 
Afrique  du  Sud  -------1--- ____  _ 
Modo9oscar et Iles Oc  lnd. _ 
TOTAL  AFRIQUE  Ao 61/1. 
4.AMERIOUE 
4-
Moïs 
lf3 
43 
.t 
,2, 
Etab-Unis ___________  ,___ __________ _ 
-- - ---------- .  ... -- ---
Canada  _  ____  __  _____ _ _  _  ___ _ 
Amérique  Centrale  _______  ,_  ___ _ 
Déportements fronçais  ____  ~  ________ _  - -- ~-------·  - f-·.  -
Brésil_______  _ _ r------ ---·  ____ -----1------- __,  __ _ 
Argentine _________ r--------- _ --------r----
Reste de l'Amérique du  Sud  ~------ __________ -----f------.-. 
TOTAL  AMERIQUE 
~-ASIE 
Aste  Occidentale ---1----;  ~}_ ____  r--------
Poys dU Golfe Persique__  _  ____________  ----r--- __ 
Aste du Sud-Ouest _____  --------+--- __________________ _ 
Asie  du Sud ·Est _____ _  ----+-----·-- 1-- ... --· 
Asie  Centrale _________ ,_ _______________ f---- __  r-- .. 
Japon _______ .----------- -------r---- .. 
lndonHit ___________________  ..  _______  -------r---·  __  _ 
TOTAL  ASIE  6 6t  i  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ________  ___  _ ____________________ ---- ___ _ 
Polynésie  Fronç01se  __  . _ ___  . __  -·-- .  _  __  __ ---- -- __ 
Reste  de  l'Océanie  __  _____  _  _  ..  ____  __  _  __  "----
TOTA'- OCEANIE  . 
TOTAL MONO! 
Riz 
21S 
fo 
6~ 
3~4. 
314 
119 
394-
'J lftr 
-10 
1~0~ 
__ g3 
Autres  TOTAL 
A to" 
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,00 
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AO 
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1-'14.  10 j,H  ;1 ,.f 601 
AD 
40 
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--r-----·-- - ___  AQ 
AD TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:~  -~  ~-11-A) V E 1? .S 
A  N  N  E  E :  _  --1 B.6 9 
Tableau  N°  .t<a  Page  -i  de  1.  ' 
Paya ouzon"  t-----.c-----.-------,--C-E_R-,.-E  _A_L_E_S-----,---------r--~--.-~--~- Farines 
d'origine ou de destination- Ble  Orge  Seigle  Avoine  Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
Malt 
TOTAL 
GENERAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  -----~.  _  ~2_ Oq-J- ~80 
Belgique. Luxembourg 
Pays-Bos __ 
Allemagne (  Rép. Fédérale )  3  3 
Italie __ 
Royaume-Uni-~  31&S8 
Irlande  --~-- __  A t,.ot,. 
Danemark  . 
TOTAL  C.E.E.  4-14S.4 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _ . 
Suisse_ Autriche  ~ 
--- 1--------~  Espagne. Portugal  -~-~~­
U.R.S.S.  __ --------~~ ~8D  --~- ~- _ 
Polo,ne 
TchécoslovaQUie 
Hongrie_ 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
AfnQue  du  Nord-Est  _  ~  _ 
AfriQue  Occtdentole  _____  ,_  ~ __  ~ _  -~ 
AfriQue  Centrale _ __ -·  _  -~  ~ __  _  _  -~ _____  _ 
AfriQue  Orientale  __  . 
Afrique  du  Sud  ________ _ 
Modogoscor et Iles Oc.lnd. _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
-1  b 331  -1 
4-0 
-13 
1  bb-14  51- ~~lU. 
lt-9 
9Y. 
~ 
!l 
Etats- Unis  -----~  ~  _  1---____  ~--- 1-- _____ _  --.  --~-~  __ 3 - -~ 
Conodo  __  .  ~- _ 
Amérique Centrale  _  ~ 
Déportements françois 
Brésil ___  _ 
Argentine _____ ~  -~ 
Reste de l'  Aménque du Sud 
TOTAl  ANERIQUE 
~-ASIE 
. --·  -- ~ ~--- f----~- ---
- ~- ~~----~~ --.- -- -- --~ 
Asie Occidentote ____ __  ~- _  ~--1--- _  r--~----- ___  _ _  __  ____  __  ~~  -~ ~---
Pays du Golfe Persique  --~-1-- ~-~  1- ~--~~- _______  ~  ~  ~  -~--- __  -~ 
~  As.eduSud·Ouest _____ ~---~-~------~-----~-~-~  _____  --~--~--- --t------
~  Asie  du Sud-fsL__ _ ___  ---~ -f--------1-----
!  Asie  Centrale-----~---- ----~---r----- --1----~~-J-
3 
-~~ 
t_ 
iè  Japon ____  --~- ___ t--:"1 /f-AJ;..a 1------1--~- _  ---- - ~--- -~--- --
é  1  ~;:~
5~SIE  -- ~  .  -~-- -A~-~~D .  ~-~----- -~----..  -
;  6  .. AUSTRAUE~OCEANIE 
Australie  ----~~--~~----- 1-------~----- --- -- -~-~- .... _ 
Polynésie Françoise _  ~  ~  ~- ~ _  ~ ---·  __  ___  _  ~~ . 
Reste  de  l'Océanie  ~  _  .  ...  ~  ~~  ~  _  -~  __  ~- ___  ~~~-~- ~-_  --~~~ 
TOTAL  OCEANIE  . 
TOTAL  MONDI  sr  S1f3  9oth  ~lr 
"' 
-10 
-11 
lt  3 99t 
-1Lr If-Y. 
/1?> 
5o o  ,.1 
9·H4 
9Lt 
18o 
-1llf 
9bS!! 
.t 
4-73 
-=f3 
s-gb 
A44.~ 
3 
...f. 
-10 
ÂÛ. 
~ 
6o 
'to 
B-11-
4-4'b 
3r 
lt-So 
-1 S".cx 
683k 
331 
~t,.58.S 
:-tt 
ADO 
~~5"" 
.to-t& 
~ 
-1  b~ 
~A&t 
_9pg_  - -
5iÇ 
- __  3*tt-~ ------
~- -~--~ 
4-Ltldt 
-11t44 
-13 
5o&3g 
ADD_ 
34  :J.o& 
---~--- --~---
-- --~ ---··  -~  ----
-1--------~--1-------
. ~-1---~-- ·- ~~ - ------TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)O 
ou LA  DESTINATION (EXPORTATIONS) l2?J 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES  Pays ou zones 
d'origine ou de destination- Ble  Orge  Sei;le  Avoine  Maïs  Rit  Autres 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __________________ A3_"fg 
BelgiQue _IJ.)xembourg 
Pays-Bos __ 
Alle1T109ne (  Rép. Fédérale) 
ltohe _ 
Royaume-Uni  1'1~ ~'3~  _  tbY. 
Irlande  __ 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E.  13 g.•ft  -1-4, 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _ 
Su1sse _Autriche  __ 
Espagne _  Portugal  __  ----f----
U.R.S.S.  _______ -
Polotne  __ 
TchécoslovaQuie  __ 
Hongrie_ 
Yo!J90Siavie 
Autres  Pays  d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. _ 
Afnque  du Nord·Est  ____ f---- __ _ 
Afrique Occ1dentale _____  1--- _______  _ 
Afrique  Centrale _  _  __ _ _  _  ____  _ 
Afrique  Orientale _  .1..250 
---
..1-'l  -------
Afrique  du  Sud  ____________________  _ 
Modogoscor et lies Oc  tnd _ 
TOTAL  AFRIQUE  A !SO 
4.AMERIOUE 
Etcm-Unis ____________ >-----"----- _____________________  _ 
Conodo  __ _ 
Amérique  Centrale  _______  ~  ___  __  _  __ 
Déportements françois  __  __  1-_ " _______ _ 
Brésil ______ "  ___ -19.S.2,__ ____ _ 
Argentine _________ _ 
Reste de l' Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
!S. ASIE 
'  A  ........  ---------·-·t·  -- ___  I,Llf-- --- -
!0 83 
Asie  Occ1dentole _____  ________  ___  _ _  ___  _ _  _  _ _  ___ _ 
-- sc 
50 
5~3 
...fO 339 
21 
_5 
3 s&s 
1 
Lt8 
5.'i  358~ 
1-5 
lt~ 
1 -----
_,.tl---------
- 1--------
_g 
9 
____  31-------
Pays du Golfe Persique ___ r---- ___ _  _  _  _  __  --------1--_  __  _  _____ " __  _ 
Asie du Sud-Ouest ____ 1------ __ 5.  __  __  _ _  _  _  ____ "  __  _  ____  . _  :2 
- - ....  ---- >-
Asie  du Sud-ut_______  -------f------ __ Jd-1>-------
Asie  Centrole ______ 1-----------c------
Japon ______  _  ___ 1-- _ _  "  ___  1--- __  ______  _______  " 
-----~-
Indonésie __________________ ---- ------ -- --- ----- - - 1-- - .~lt ______  _ 
TOTAL  ASIE  S  ,-1'4  ~t.  (, 
6- AUSTRAUf.OCEANIE 
Australie  ___________ >---------- -------1-"--- ------ -- f-- --------
Polynésie Françoise  ____________  --+---- ----r--------- t------ 1-----------
Rette  de  l'Océanie  _______  ...  _______________  .  __  ,__ __ _ 
~"-- - - --" 
TOTAL  OCEANIE  . 
TOTAL  MONDI  -15412.  Sfo4  1 
PORT:_  -- B_N_ /1€"1< s 
ANNEE:  ___ Alf_9:-Q 
Tableau  N°  ~Q  Page  1.  de  i. 
Farines  Malt  TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
bOgb  ir~  6-1~8 
1~9  3  ?-31. 
!tt8  .'+rB 
"~  !l~t  'fO'r  t2001-
Lt-8  ltg 
21638  jt,.q  29~_n_ 
2 3r1  28  .2 380 
4-g  .23  11.. 
~r  49  ft-If 
~ U.f.b  =JO  q U.9!J 
--tb  ..f.01S  1091 
S-1t·t  S1fl1 
_  A_tg  ~IfS  1i3 
1AO  30  4-b&  3o618 
.1.1lJ  1AS2.  _  ~~23 
9.0.  9! 
2130  t..A 5s.f  lr?Jb81 
1-_ __  _________ t 
1t,_  -- 2-
~Q  6ll- _,9t 
-{18~  - ~981-
1AO  _  t1o!t  _fl_1fl.. 
~A~-1  -:Jg1  .2 "10'-
-- ------
-------- --- -----1------------ -- ------
--- .. t4 - -10-1.1D >---- ------ -~.D1.1tiJ 
"~~  /{q 080  ,.fg :f-3~ 
-------- ------ -1----------
-t----------1-----1 
-------------- ----
98~00 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  _ __  .BA./ VER 5 
ANNEE:  ___  A q 1:-1 
Tableau  N°  ~  i  Pac;~e  1..  de -i. 
F'av. ou zonH  1-----.,.--------.---~-C-E_R,--...-E  _A_L_E_S~----;-----r-----1 Farines 
d'origine ou de destination-
Malt  TOTAL 
GENERAL  Ble 
1  • COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __________  -~3So 
Belgique_ Luxembourg 
Pays -Bos __ _  If. 9 
Allemagne (Rép. Fédérale)  -1 o hB 
Italie_ 
Orge 
3oS 
9r17 
Seigle 
Royaume-Uni__  ~  S  _  8-i<t-
lrlonde ___  . 
Danemark  __ 
TOTAL  C.E.E.  34-~2  lf0"3b 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __  . 
Suisse_ Autriche  __ 
Espagne. Portugal  ____ _ 
U.R.S.S.  ________  _ 
·-f----
-·  ----- - -- +-----
Po lot  ne 
TchécoslovaQuie _  __  _ 
Hongrie._ 
Yougoslavie  ····--------- .  -- -- ------- - -
Autres Pays  d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. _ 
__  l.t-.b13  -tltS"og_ 
A  0  D~  3  A 4- ,Çoq 
Afrique  du  Nord·Est  _ __ _ _  ___ _ 
Afrique Occidentale  ___ ___  _  ___  _ 
AfriQue  Centrale________  _______  _  ______  _ 
Afrique  Orientale _____  .  _ A_'fS!  1.fQ ________ _ 
Afrique  du  Sud  -----~------ _____ .too  _____ _ 
Mocloi)QSCGr" llfs Oc.lnd. _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Avoine  Maïs  Riz  Autres 
b1b 
9.f9  3oo 
J.,. 
-1, 
t,.t 
'5  G\Ab 
Jr~ 
!lo 
-1 
4 
Etots-Ùnis ___________ ,_ ______________ _  .l  -- -----
Canodo __  _  __  -~s  --- --
Amérique Centrale  ___  __  __  c.  __  - f------
Déportements françois _  _  _ __________ _ 
Brésil ___ ___  _  ___  ~  ___ _ 
Argentine___  ________ _  _  __  ____  __  _ _____________  _ 
Reste de l'Amérique du  Sud  ~-----­
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
-------------1--
Asie Occidentale______  _____  _____  ______  __ _  _______  ___  _  ______________  1._t- ____  _ 
Poys du Golfe Persique  __ +--- ----1- _ __  _____  _____  _  ___ _  _  __  ______ _  _  ___ _  __ 
Asie du Sud-Ouest_ ______  1---------- _ _________ _  _ ____________  -1------------- .  _ 
Asie  du Sud-Est________  _  ____  --1---------1----
Aaie Centrale _________ 1---- ___ --1---- ____  - -------1--. ___ .  __  ------- ___ --1--- __ 
Japon ______________________ 1------1------- __________________________  _ 
lndort6sit ______________  3_~_!.t  __________  ----1----- ____________________________  _ 
TOTAL  ASIE  ~bU.  .2. 
6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
AUttrolit  _____________ 1-------- __  ___  _  __________  _ 
Pofyftftit Fronçaise _  _  __  _  _____ -+-- _  _ ---1-- ____  1---- _  _ __ --1- ___ ___  _ 
Reste  dt I'Oct<lnie  _______ 1----- ____  ·-- ______  ..  ~- ____  _ ___  _ 
TO-TAL  OCEAffiE  . 
TOTAL  MONDE  156'38  264-9S" 
TOTAL 
lt1,1St 
;f 613 
40S"i9 
b 0-15 
4-t 
'4Jr.f1 
lt~ 
.to 
S3 S'O 
~  91'+3 
!l4-l>b'-
~1S 
lt.t 
;f~lf 
tS:13 
~oo 
33~4. 
t 
~! 
6.f1 
st 
1 
btO 
53 
..ft 
-1A4 
Silt 
l}S: 
b11t 
33-ibj 
A~lfC 
3bli.f/,. 
A oh 
- ---- f--- -
3t  ~  'i  lt-------
69  /loof3 
~ - lt-~9' . ------
5  ~J,  f--- . .  ---
. _  6to~f---
···- ----
-----1--··- --- ~,4 -.  ---1--- -
3bh  ;f;1 DIJ, 
t,.& 153 
~h11t 
.105"89 
6b~b 
SJ 
'+~ 
65081 
-- -
53So 
.l 
~> 
A  ob 
---
------
-f-------1-------
.  r-----. --------TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  ___ flN JtE  ..qs 
ANNEE:  __ AOJ1~ 
Tableau  N°  ~2.  ·  Page  i  de  1.. 
Pava  ou zones  ~----,----r------r-c_E_R----rE  _A_L_E_s--,---;------,--------1  Farines 
d'origine ou de destination-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  Ble  Orge  Seigle  Avo1ne  Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  ___________  --~  _A~TI:-
BelgiQue _  Ulxembourg 
Pays -Bas _  ~  4.S 
Allemagne (  Rép. Fédérale J  -1 bOSS 
Italie~-
Royaume-Uni_  31 
Irlande 
Do ne mark 
TOTAL  C.E.E.  .-1S309  1l+bh 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scand1novie  et Islande  10  S"O  So8 
Suisse_ Autriche 
··-!----- Espagne_ Portugal  _ 
U.R.S.S.~-----__  - -1__~ Dt1  6~  Ot~c- _&_ 1.&lc--
Pologne  . -~ 
TchécoslovaQUie  __ 
A.tgst  __ 
Hongrie . 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
Atr. du Nord  et Prov.  Esp. 
AfnQue  du  Nord~Est _  ~ 
?>Sr!J 
ltoo1S 
5Soo  1. -13bo 
_  3~S8 
Afr1que  Occidentale _  __  _ c- _  _  _ 
Afrique  Centrale  Bf 
Afrique  Orientale  __ 
AfriQue  du  Sud  _ _  __ 
Modogosc:or er iles Oc  lnd. 
TOTAL AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Etats- Unis ____  _  ·+  --- +  ----
~-- --
Canada  ~ __  _  __ 
Amérique Centrale  __ 
Déportements françois  _. 
-1-1.81l  ----·· 
Brésil ____ -~ 
Argentine __  --~- ..... 
Reste de I'AménQUe du Sud 
TOTAL  AMERlOUE 
~LASIE 
Asie  Occidentale---~-- ___  _  _ _  _  __  ~  ~  ---~-- ___ _ 
Pays dU Golfe Persique  ____ r-- __  __  __  __  _  __________  ~ 
!~l 
lf-;9· 
1060 
~O't  -1  6SB 
l~or8 
..-103 
~0 
~b 
~Olf.  3o9lf.~ 
313 
86331 
-1t~St 
3519 
4-0 01 s 
4-~01 
2 A4-8 ~~ 
t 
~ob  _:Zb 9bi,  3_o.t_& 
~3S~  ~o~ 
I.S.1  -- 1-1Slt-
.tb~  ~.!41 
-- -- B_ltJ,t 
A  ~.tt. 
A  ob  3o &4-4- 11113 
A'J  11830 
. - -- - --
~b  _tb -
.  3~  -1-18S"g 
------~-~-------- _____  ~.-fr-~  S.13D 
·- --- - ---- - - c- ..  ~  lf.o.S_  -·· 
-- .. 
-1 6 E>o 
.t~ ors 
4-Y.S 
~0 
!t} 
3-12qo 
31~ 
8_6~3.1 
.-ftqll 
~5=!1 
ltD 01S 
.29  gg_~ 
5lf_?>t 
Ait-OS' 
9!1~ 
8_ ft_Lj. 
.-/If tt 
~--- ---
_g_b 
.-1-1  Z19 
-J -- t33.8r----- ~  As1e  du  Sud-Ouest_-----~~ r--~ -~  _  _  __  . ___  ~--~  ~- __  _  ~  ~  r-- __  _  ___ _ 
~  Asie  du Sud-Est  _____  --r-______ -+  ~  __  r- __  __  r--- .  __ _ 
---l- - -·-·---- r-
~  Asie  Centrale  ----------~~r--------+--- - - ------- - r-
lè  Japon--~----- ____  --~  ____  c-~-----c---- _ 
~  ~~;:~ 5 ~S~E--- ----- -------- ---- ----- ~---- -·  ~ 
;  6. AUSTRAUE.OCEANtE 
Australie  _  ~-·- ____  _ _  _  - _ - ------- ~--- r- --- -----~ ···---· 
- -t---- ------ t-·- - Polynésie Françoise  __ 
Reste  de  l'Océanie 
To-TAL.  OCEANIE 
-·  -·  - --- -·- .  -- . --- -- c----
1  TOTAL MONDE 
--- c- -------
---r- ---
······---·  -----c---- -·  ---~------
-- ·--- - -- -- ~_Q_4.1_ -~  --- ---~  0 11 
~8  A& 5l9.u.  4  1>  ~1. 
-~~ -- ----.-- ____ Mft 
----~--~-- ----··  -·.  ·---- ------~ -- ---~- - -·  ---~------~------
--~  ---~-- ·-··· -~  --~--
tSlt  ~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  l'IMPORTATION ) D 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  l'EXPORTATION) I8J 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  __  RN___v~  ll5 
ANNEE:  ____  _.,;ftfil_S_ 
Tableau  N°  ~  ~  Poge _  _1.  de  ~  _ 
CEREALES  Pl2y. ou zones 
d'origine ou de deltinotion-
.,__---,------.-------.------r--~-------r--------,--------f Farines  I\10if 
TOTAL 
GENERAL  Blé 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ________ _AJJ..18_1 
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bos_  sog 
Allemagne (  Rép. Fédérale )  Z9!,. 
Italie __ 
Royaume-Uni  _  h8  -14& 
Irlande  6Y.O 
Danemark  _  ~19 
TOTAL  C.E.E.  ZE,  3~o 
2. AUTRES FY1YS EUROPE 
Scandinavie  et  Islande  3 
Sutsse _  Autnche  __  3 00 
Espagne _  Portugal  _  _ r- ____  -~_s.&" 
U. R. S  S.  _ ------ 1------}lll  _ 
Pologne  _A ~Sf 
TcttécoslovaQute  _  1/ ~ cto_ ~ _ 
Hongrie  __ 
Yougoslavie 
·~utres Poys  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE l 
3.AFRIQUE 
Atr. du Nord  et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord-Est 
AfriQue  Occ•dentole  _ 
Afrique  Centrale  __ 
Afrique  Onentole _ 
AfriQUe  du  Sud  ___  2 .2J! 
Modapcor et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE  8~M/. 
4.AMERIOUE 
Etats- Ùnis _  . _  ----
Canada  __ _ 
Amérique  Centrale  _ 
Déportements fronçais 
Brésil __ 
.lfO  . 
Argentine_ ·- __ 
Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
5.ASIE 
l 
43oo 
Orge  Sei~le  Avome  Moïs 
1l,S 
1SO 
t~t,.b 
3~1,.-1 
-----,----------r---
-- - -1------ --r----- -- ---
Roz  Autres  TOTAL 
1s1  T=tos  25' 13~  ~1 
h  981 
If~  314.1 
Att1>8  9Lf. 1-t.t  1311 
6it-1  ~41,. 
1  3  3~1  !lS 
-1991.b  -1_U34.g  -"'flG~ 
13o  13}  1'03 
3oo 
5o  -13  --184-3  ,-t~b 
'!181ft  Abo~~ 
12. ss 
-1btro3 
3  ~9  ~84- 4 oXLr 
L-
31 
~  -
~55 
~s 
- .  -- -
31ft 
- -- 30 
AD&, 
---
l46  5"36bg  AZOof 
3b~h  50 
-Lttt.t3 
lf-1  ltdOS  C;14-S" 
-131- -1~1  ~00 
~ss  ;:roll-! 
:Z 31D  - _ft8_8 
1l2.  104-52>  /.rh &10 
~roe~ 
sg1 
33 r~ 
-1~~b1! 
A 44-0 
3oo 
A9!9-
199l9. 
1%S! 
-1b ~03 
.  _)6_~ 
4-{1_~) 
5"0S'O 
33'f 
3g__S3 
.29~ 
5+~b3 
Asie  Occidentolt ____________________  --,---r------+---------- __________  -~---- _____ Jt._~ 
Poys du Golfe PersiQue  _____________________  r--r--- ___________  -------r--- 5'b 5~  r------.i"W 
~  Asie du Sud -Ouest___  ____  ----~4: __ _  1-------1- __ 1---- -----+- ____ 1-·----____ J S L..  5  l, 31  ~  -~l 
~  Asie  du Sud-Est ______  c-- _______________ r---- ___  __  ----1-- _____ .1Jl0 ~---r---------&Hl 
n;  Asie  Centrale _______ _ ___________  --r--------__ __ __  __ _  --r---------- -~~~  _ ·------- _  r---~ 
lè  Japon _______________________  ~____1b_g_ ---r-- _ ____  /fbq  ____  __&_QQ  ________  r-----~ 
0  lndonésit  __  1------r------- r-----"l +4-&  t--~ 
~  TOTAL  ASIE  ~rt,.  Ab4  1J.t3  ~~  -133  &-15')~. 
i  6.  AUST~AUE.OCEANIE 
!!i  Australie  ___  ____ ____  t-- _  ___  r------- _ _ .  ____ r---__  r--- f,_  i  ____  Ji$_  ____ _  __  -~ 
1  =~~~~;:  c-- ..  ~=  ·: c  ..  .  ~=- ~~=- .-;~c-- ·=::  -=~= : =--r--: 
i TOTAL MONDE  141_68b  5-1Db  ,  1b3St  3331  tQ8'+b  ,H33~:;l -1<3091,.~  384-~69 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  L'IMPORTATION) D 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  l'EXPORTATION) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
PORT:  _  1-1 ~/IC/?  5 
A  N  N  E  E  :  __  --:1 f  6_ 6 
Tableau  N°  2>'t  Page  1..  de  _:i. __ 
Paya ou  zones 
d'origine ou de destination-
~-------y------,.-----r-------r---.-----r-------.---i Farines  Malt  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  _________ ~- __ 
BelgtQue _Luxembourg 
Pays-Bos  __ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie  __ 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES  PAYS EUROPE 
Scondtnovie  et Islande 
Sutsse. Autriche  _ 
Espagne _Portugal  _ 
U R. S.S.  __________ _ 
Pologne 
TchécoslovaQuie  __ 
Hon gr te 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
Afr du Nord  et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord-Est 
AfriQue  OCCidentale 
AfriQue  Centrale 
AfriQue  Onentole 
AfriQue  du  Sud  _ 
Madogoscor et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
Blé 
___  2r'l~ 
-11 ~~ 
-11f31 
194J 
Ir:?>~ 30 
8o3 
SLJ.38o 
4t1.b 
36oo 
2.  ~ 89~ 
_  A-t  lt.S"3 
1~ 9  :t~ 
4.AMERIQUE 
Etats- Unis _ _ _  -f--
Canada  __  .  _ 
Amérique  Centrale  _. 
Déportements fronçais 
Brésil  _____ _ 
Argenttne  ______ _ 
Reste de I'Amért®e du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5_ASIE 
.. 
&  6- AUST~AUE.OCEANIE 
YI  Australie  _________ _ 
i  Polynésie  Françotse 
~.  Reste  de  l'Océanie 
~  TOTAL  OCEANIE 
i TOTAL MON DE 
Orge 
12fO 
;JS"l3~ 
Ab 48'-
Seigle  Avoine 
-
- ---
---
Moïs  Riz 
'6qo 
SSb 
1 S~b 
1!9~1 
4-37 
.38 
. ~~S61t 
3 
3 
b 
--
6to 
~0 
b1 
_.tOD 
------
Autres  TOTAl 
3ooS 
18!"6~ 
1g1~ 
--it>~~  "1"-60 
9.1itS  3~8S 
531  51~ 
213  ~=~-~ 1~'!>3t1 
5  4-1.31 
11-11  3r"1 
!t9 999 
A14-f3 
A~919 
Z3 lHllt 
A1.1  8  S"  8~1 
81~-
-- .tS'o . 
GENERAL 
~18/t 
21  3b3.t 
-11S  181lfC 
A149 
61  'rS'-1 
/(01  t,.OSr 
~.-18  8~3 
689  114-010 
.1boo  5"831 
;(~b  3~8'1 
~1  __ 3ooio 
-- _A-14-S:3 
A~9~ 
A~Ot 
32p 
3l3~it 
r 
2b ---
~Aot 
-- tM--. 
'3S-tt,.. 
14-.0-
ft.b1b  -iltM 
2qo  169~ 
.  t  -~-
1 
------·-·-· 
4DO  ----
-- __  -131Jo 
--t 
--
ir-
"{DO  ~61f-t-
A?>1o  3!0 
8o 4-1  lro 3b1 
;f_bSJ  ----- ---r----.-Lli1 
ij.fl  ----- -- 1--- __ Jt,Q. 
';b"1A  _  _  __  r---.3b..&t1 
lr  --- f------- -lt-
-· 1--·----f-------
f--- - --- e- ---- ---+---------i 
;}.$_- _((,_t$:3r----- ~--~lli 
3!  l+-4- Ss4  U.L;5l!A 
--- --- --+----+---~f------+--~  ---~--t----+;Jt.t::!ot.f 
--------- ·- ---------- t----------------+----t--------t----+-----1 
----- ··-·----- ----------------- - r-----~~9  -·----·+----'-lr·..-.3.'~-"i 
511  -~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  l'IMPORTATION) 0 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  l'EXPORTATION)~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
PORT:  _  _  f:INJJ 51?5 
Tableau  N°  35  Poçe  -i  de  1-
Pays ou zones 
d'origine ou de  destination-
------.-------.------------..-------------- Fart nes  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Blé  Orge  Seigle  Avoine  Maïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ______________ _ 
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bos  __ 
Allemagne (  Rép. Fédérale l 
lrolte __ 
P')youme-Uni  _ 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES  ~YS  EUROPE 
Scondtnovie  er  Islande 
su,sse _Autriche  . 
Espagne _Portugal  __ 
U.R.S.S.  _  --------
Pologne 
TchécoslovOQUJe  . 
Hongrie 
Yougoslavie 
Autres  Poys  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
Afr. du  Nord  er Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord~Esr 
AfriQue  Occ,denfole 
AfriQue  Centrale 
AfriQue  Orienrole 
AfriQUe  du  Sud  __ 
Modogascor et lies Oc  lnd. 
- -~ itb3  ~2o 
f8t 
1-1'tt  ~.2~S 
~  0()0 
~g  'tlt&  A8 
l+.tO$ 
.zo  3539 
l1olf 3rc  _8-11~ 
ss 
-~--
-- _t;__o~.b  --
.1  ~~9. 
~6p_ 
Ar 3o1  A lt9~ 
3So  -1-1  ~tt 
~-
TOTAL  AFRIQUE  ;f"}-b51  1~  11-1 
4_AMERIQUE 
-------
---- --
Etots- Ùnis _  __  r- f  __ 
~:é 0 r~:ue centrale  - ..  - 58Ç  ..... - - - •--
Déportements françois 
Brésil  _____ _ 
Argenttne  __  _ 
Reste de I'AménQue du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
! 
2~q~ 
8rhj 
~901 
3-1  ~3  G18r 
99 
ss 
6:81/1 
'319851 
~30 
10 oq; 
~sol  f31  ?>~o 
1 
---
--
34-o 
1oo  5 
--
t 
5 
lÎ 
- --- ltA  --
1S'691 
-1 b63  -16/,3 
" 3.2~  31  63S9 
:zooe.  ~~1  l371 
,-)3Dt41  86~  13-140! 
Ir 30~  lrSt  4- r61 
4-Stc  ho3  S"-11j 
Ah"- :rsb  ~  31J.4.  Ab t 130 
ggj  -1 t1At1  1994 
2b1  .tb1 
8D8h  2~3  9  3~~ 
}3~9  .20  13S9 
.t6o  ~bo 
9t  q-r 
4.S  - -'t-.5' 
i.DS  1-1~  -·  139. 
-11 =11b  /( g  gg  19 6  6tr 
-18 goo _  A~O} 
·- .  .204()t 
A1_b~1 _  .t14D0ft  --- -~s-63_-1 
3~03  2 Alflf  Sll;j 
51  555  6of? 
lrS  ~ t149  J.191t 
AS"  .<82.  -21] 
-
33S4.1  t 0 3  4.1  Sli--18fl 
- -- -1l'ji_ 
-
·-- ?.r{S! 
- ------ -------
-- - ----- ---~---
-·  .  - ~o_bS ·---- -- !J_(2p_1_ 
6tb  36qqs  3]-_G~1 
S.  :.~~~;dentale  _  .  ..(,._Q f  1tf9i  .  _.  __  _  _ f  __  _  __ 1 _  _1_Jt.1a_  - AJ9_5  ----- 3 ~j-~ 
PoysduGoJfePersiQue ____  .__  5:1Kf- ..  ___ ,1_Qt--- ____  __  _  _  _  __  _  __  _ __  __  .f1.8  __  -1J_AhS__  _  _  ___  1rk.~3. 
~  As,eduSud-Ouest _______________ i_  _ _  ________  ______  _  _  5_  ____  r----------- S  ~9_~ .  39-W 
!d  Asie  duSud-EsL_  ------r------- _  ------'------- _  r-- ___  _  ______ ----c-------- _  _M.Sr- ________  ~ 
~  Asie Centrale ------r- _______  ---------,------'----------r--- ________ ________  _  3!; -1!b  _  3iL21z 
~  Japon _____________________________ ~---- r-- _____  . __ ___ LAS  ·- r--------W 
~  lndonêsit _____________  r----- _  ______  l;.S:  _  J?1,_qS_  __  -----~-----~ 
~  TOTALASIE  =1"03  1~8~  5  .1]  -1998  4oS"Q_:J-4.'  -1oJ01~ 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~~.·  ::~~~~~;;: F~~~~;~  -~- - __ _ 
Reste  de  l'Océanie 
TOTAL  OCEANIE 
i TOTAL MONDE 
-------- ---------+----·-+------+----- r---------
- -------- f-----------r------ 1-------r-------.  ---------- . 
-- r----
-- 1_~ ---- ____ dfi 
-~- -- ----- -
----- ~-lf-.!Lf--0 ___  ---~ 
.fobq  Ao6!1 
38b131 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  l'IMPORTATION) D 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  l'EXPORTATION) 181 
~ou  zonee 
d'origine ou de destination-
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
France  _________ 
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bas __ 
Allemagne (  Rép. Fédérale ) 
Italie __ 
Royaume-Uni  . 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Su1sse _Autriche  __ 
Blé  orve 
___ _f, 63.]  At' 
!.ro 
4 ..ff.!  ~"'99 
66 11B  --~~ 
11t1 
'rO  A~IJO 
1~3~8  ?> 111-
Espagne _  Portugal  __ _  -- r- .. 
U  R.S.S. ___  _  . r---- .. -· 
Pologne  .  __ 
Tchécoslovaquie  __ 
Hongrie _______  _ 
Youtoslavie  . _ 
Autres Pays d'Europe _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
AfriQue  du  Nord~Est _  _ . 
Afrique Occidentale  ___ 
Afrique  Centrale  .. ___ _ 
Afrique  Orientale _ 
Afrique  du  Sud  _ 
Madagascar er lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
5~Jf  5"333 
*689 
~.  --
--~Q -·- -
Etats-Ünis _______ _  _____  ~-S:3 r--- ___ .2-S.o _ 
Canada  _______ __ 
Amérique  Centrale  __ _  ___  itlJI~ 
-
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Avoine  Maïs  Riz 
~u  ASl 
AoU  At 
rb4 
3  6} 64'  1100 
----
3  1-
3q_  tt 
- 2 -- ----
PORT:  ___ 11 N_lLERS _ __ 
ANNEE:  - ---- -19_6_g  . 
Tableau  N°  3'  Page _,-i._  de __:i __ 
Farines  Malt  TOTAL 
Autres  TOTAL  GENERAL 
2_0At  ~oU  ~  'jo8.t 
4  J.t.oo  ~ rDO  .2o  '-12.0 
3  lt  -1 s-8  S"oo  lf6rg 
'-4'11  1~911'  .<.8 bS  /fLttblt-1 
1100  3  blf1  36~1 
.-108!  .t32S  i3~J 
~~t>1 -161  6&1.  3_4-oS  A6S'obt 
2r·ft  1313  4-D9fl 
"'r  533  5k8_ 
.  - -------
A'o'-1- ·- A9-Dl1 
- ----
--- ----
-- ~-
-- .  1-- .  '3.~0. 
~  ~ qq5 
!1..  . 1  o.  sq..o  _  5!.3 .. _ _  __ _ 
----- ·- ~  i 
---~-~~1---~  -------
___ 11 - .. llt!.t 
..  11.  r-·  .{1  .  -~~tb 
,.  ---- --·-- - 1.S:.1b 
_  _  r--- ____ .to  ___  9.~ 
- ------ .5  ·--- ----- --- . _f  ----·- 3a&  ---
~  2#  t  AS~~8  1-3  gg~ 
_AQ_r  ____  _  _  ____ _  s  _t:>_1S __  /j!,1.1  ------~-im 
_____  __  _____  _  ____  _  ___________  r--- _ __  __ _  _ -1.3.!t.r---- _  A3h 
_ _A8  ____  ~~ ________  3  .i.U~b  __ 39A_h3f- ____ r-_5gJz.g~ 
Déportements fronçais  _____  __  ___  _ .  ____  _  _  _  _.  ___ . _  _  ___  _  ___ r--------
Brésil_____  __  _  . ___  ___  __  ___  ____  _  _______ :fll -----r---____sa_ 
Argentine __  _  _  _  _ _  _  __  ___  . __  _  ________  ,..._- ... - - ---- _ r----- -- . r---+--------1 
Reste de I'Aménque du Sud  ~If&.  __  .  ~p%  _  _  _  __ __  .  _  __ _  _ _  .  _  _ .  _  W  __  1_(2_=~'-- Lf.,·fl.-Y+-----+-"-LAI  0  ......  ~  .....  '--~Ç-t 
TOTALAMERIOUE  4-gg  A'-q3f  -ill  3.t  S  --135gg  lf-~9!1  635&o 
5-ASIE 
As~ Occidentale____  _ ____  _  __  ... ___ ... _ __  __  ________  __  ______  ___  _  __  _____  _  _  ___  .t_M_ ___________  __,i~'-~·.f+--_.....'f_...g->Cl,,~!"Y----·+---=-"1C-"'0_...'  J!. ......  h 
Poys du Gotte PersiQue ____ r- _  __  --W _ ____  ___  _____ _  _______  __  :}n  2  ?>_ ·13'i  -~ 3 8  q_b 
~  Asie du Sud-Ouest_ __________ :t_ _______  ,3  _____________________________  _2. _  71- -1  f _çq3  ../5 611n 
~  Asie  du Sud-Est_ ________ r- ____________ g.9)_  ____________ ,__ _____ _  qg:).  -3A!r---------f------C.I(!.-<o~  .....  D:.&If~ 
ca.  Asie Centrole  -------l.d-lU~ ____ ____  _  ______  ______  ____ _  __  _ _______  A.if2 oo!  3 .ti-2  ------+.:...L..!J-'iAS"II<...:t"'-'~qf-"i~'S 
~  Japon ________  ---r------~~-a  -----~  r----------"----- +---__..t_:.RS'""+--___  1~f----+--"'2. 4 :'ti-H1 
~  ;~:s:s-,E~--- ---- -;;-;~~J:~-A~+:t  -~---- -- ~~3  -~ -H~~b!  :~  ~~!  A~~~~ 
i  6.  AUST~AUE.OCEANIE 
~  Australie  ________ ___ _  ____  ~---- _ --·---+--- +-----+----+----+-------1...__._-___._A,f....,.o  --------+--".AOL-r1""1G 
l' 
Polynésie Fronç01se  __  ______  ____  __  ------+-----+-----+------r--------~- 1----- ~!c  g;~ 
Re$te  de  l'Océanie  _______  __  _____  . ______  ..  ______ ------r------------- _____  6.0-r-------+--·-----.J:l.l..!.-. 
TOTAL  OCEANIE  AAOO  -1&.Do TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT A  L'IMPORTATION) D 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  L'EXPORTATION) g] 
Paye ou zonee 
d'origine ou de destination- Blé  Oroe  Sei Ô  le 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _________ ___ J5_1t- i.o 
BelgtQue _Luxembourg 
8t9  Pays -Bos  _____ 
Allemagne (  Rép. Fédérale J __  1-1 Btlf  ~'+90  ~40 
Italie __  ~or  s~r 
Royaume-Uni  ___  6o3  AS  iSo 
Irlande  __ 
Danemark  _  f3o 
TOTAL  C.E.E.  .tf ~1-0&5  ~  s~s  1+90 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  4-8 
Sutsse • Autnctte _  ~DO 
Espagne _  Portugal  _  -- f-- ---- - -- -- --
U.R.S.S.  _________  --r-- ------- -------- ---------
Pologne  f---
Tcttécoslovaqute  ___ 
Hongrae __  --· 
Yougoslavie 
Autres Pays d'Europe  .tot 
TOTAL EUROPE {hors CEE)  !1.11-R  ~01 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  ---- 2lf8 
AfriQue  du  Nord·Est  . --- 2l;_g- 1 
Afrique Occidentale  _  r------- -
AfriQue  Centrale  ------- -- 41l.lt 
AfriQue  Orientale _  --- -- ---~ 
Afrique  du  Sud  ____  -- ___ 1512  -- -- -. 
Madagascar et lies Oc  lnd.  1--- - . 
TOTAL  AFRIQUE  24.'6  903 
4_AMERIOUE 
Etats- Unis _______ ...  ·- ___ 3.ro _  __ _liQ_ 
--- -------
Canada  ____  - -- -
Amérique  Centrale  __  53b_ __  ----- -- ----- --
Déportements tronçais  ----- --~-
Brésil  _____  ~tl 
Argenttne  ____  -- _1:~-_S_ f-- ---- .  -- ----------
Reste de I'Aménque du Sud  -- - f-- -~  ---------
TOTAL  AMERIOUE  831  "19 
5-ASIE 
As.- Occidentale ________  - ----- -- ---- --- -----------
Poys du Golfe PeBique _ _  _.  · __  &18.  -------- -- r--- ---- .. --· 
~  Aslt du Sud -Ouest ___ ___  .:..  --------------f----- --- ----
i 
Asie  du Sud -Est __________ r- ----------- ---~.8Dh  1-----------
Asie Clltfrole _____  f-- . - _  _5__7j:.(2_ 1-------- ---------
f!  Japon ------------- ----- --- _____ ..$1lh 
-~--------
i 
lndonés~ _________ 1-----------r-- ___ _ill 
TOTAL  ASIE  13gg  5b3_l  i  6  ..  AUST~AUE.OCEANIE 
r---_1-1.  '.!!  Australie  __________  1----- -----------
~  Potynés;e Fronço.se  ______ 1----~--- ----
Reste  de  l' Océonie  __  --------- ---- --
,  TOTAL  OCEANIE  f.,f 
i TOTAL  MONDE  -1~~ g'-1  994-b  lt~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Avoine  Moïs  Riz  Autres 
'3bro  3b3  8~3 
Ab 
.21?>  2S  ho9 
lt-19 .. 4- 81  .AS...,-13 
1  l9bt  ~s-
.2~3  . 4-8 55-1  4-R(  Ab 5:}1 
A  oh~  lt~ 
Ar 
----
---
---
--- --. 
-- ~0 
A  ob{  cao 
1 
--- so 
1~9. 
;l.(>p 
----- --- f---
- ----- ----·  - JS: 
Jt...fg  A} 
--~- ·-. ----- . r----- - 3_  - --·~H 
------ - ------- ------ ----------- - -- ) 
5  --- -- - ---- -. ----
------------ ---- - lr_ 
-- -·- --.  ----
--------- ---- ---------- ---- - ---
- _.-foy.!  - .2.  .. :13 
Aoyg  9  31-
- - --- - ----· -~-- 3 ----------
--------- ---- ---- ------- -- --- - ---
~2- f---- - -:r ---------- ----------
1-----------1------------
~----- _____  5o  ---f-----· 
PORT:  _  _l:lNL!ERS 
ANNEE :  _ Lf'f6_q 
Tableau  N°  31  Page_~  de  1.  __ _ 
Farines  Malt  TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
-1  ~ 3qg  ~13~8 
Strs- 5S  goo 
"'5' lf.S'1  8~&  Ab :t39 
1os 53r  51  ~orrt8 
ft91~  663  sgb~~ 
~  ~g1  )  ~981 
-:r~o  130 
4959!1J  .tf b..ft  4g1 S32 
11Sh  1tt  1  93~ 
too  i.oo 
-11- .tLt  41.. 
--
--
-
~~S_  .tt1  .21) 
""S'~f  .lfo~S  ~ &,:fo 
i.I;:E- 1~1  -- -- ' . 915:.. 
1.4-9  . AJfd1  - - -- 1BS6q 
-go  1Qoo  - ~ 0_80 
543  ..  lt-9lC  5 513 
-~~0  51.91  5"3_q'"f 
- -~.Ço  91ft  1ttk 
-- AS'  -1o1  - _--1_4 
....,sxr  325go  34--16S 
51_~  G9&  ---- J  ~--it 
3  3  - -- -- -- __  _6_ 
Sft-t  3o6So  --- .  -- . 31.t_3_1 
'+  ---- Lf 
.t_1J  -- ----------- ------- ·-·  .. lli 
-·- Jtf.  -- - --- ----- _____  IfS.. 
_-1 t}:O -..  9-1-~ ---------- A_Q_jJJ, 
1 bo~  U.D  58~  4-3  ~~-~ 
_____  _3_ 1---~31  f------ ------ B.35 
___  M_g r--2o__b_13 1-----__ li  )fM 
______ _g  -~(t_J_OJ 
-~---- -U-1:d1. 
___ 1f:.&Qi f-----·  _2_Q(, ------ ~-~ 
____ _ilQ  _-it_0-1!  -1~ &~! 
1-------·· -- -·  ____ ..2:/h. ---- Soi, 
---llf--- 5  !l.  _TI!  1- A f..'lû.  2.Do! 
t  103  s  1.  -:f1{j.o  bggqo  1-1-130 
---- ~  4-o  ~4- sq  .t &{  ---~  r----- -
1-----____].Q f------------- ,_____!Q f-- t~-S  1-5 
---·  f--- --·- - - r--- ------ r----- ---
4- 1'0  i~  -1-19  3~~  4-4-S 
.lf~b3  lr~"tl3  .-1 o't1  1'b~  togg'~ 1lth110  35513~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  PORT:_  _RN f/_E8.5  _ 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  l'IMPORTATION ) D  PAR  ANNEE:  -- --19 j:_Q__ - --- -----
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  L'EXPORTATION) 121  PRODUIT  Tobleou  N°  3S  Page  1..  de-i. 
PaY8  ou  zonee  CEREALES  TOTAL 
Farines  Malt 
d'ori9lne ou de deltinotiOn- Ble  Orve  SeiQie  Avoine  Maie  Riz  Autres  TOTAL  GENERAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
France __ _ __________  __ _1t,.3_o  ~8  40  1Lr1i  ~'rtK 
BelgiQue_ Luxembourg 
Poys-Bas _  /t-0'- Air  t,-11:1  lf1b 
Allemagne (  Rép. Fédérale )  ~31S'  -1~)8  6o8  5oo  ~60  4- 911  98  5"0..f9 
Italie __ 
Royaume-Uni  !~3.t8~  ~lf,OO  .!948- -18  --10  4-lf.'  6o1.  t  &S-1  ~4-1 ~.t  3039  ilf5361 
Irlande  4-333  2~  10  A  olflt  5 't11  .z  54-1~ 
Danemark  i.r"'S  ~.t-1  8S8  5  8.1  .2  ~81  -1  t~g~ 
fOTAL  C.E.E.  .23~ .rt9  4- 58[,.  ~  ~~g  (,~t,  .  -1.-1  &o+  -t.t9  404-1 25,  gq~  3-14-0  26o030 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  .If 3-11  '31-h3  2S!  3  j_lt  3o  538~  //lj.6b  'IS! 
Suisse_ Autriche 
Espagne _  Portugal  _  f------ ---------- 12.  1!.  36  Ao8 
U.R.S.S.----- --- --- -- -- -- --- ---- ----
Pologne  ;r;o  5  511)  --- _  S"rSO 
Tchécoslovaquie  _ .  -
Hongne  - -
Yougoslavie  -- ---
Autres  Poys  d'Europe  ~  lt  332  ~60  A16  ~t1Di  1t1- ~S~B. 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  ~~  64-3  95,3  1.S!  .th3  :tAt  35  3~  94--1  ~  ~.t3  3816_/t_ 
3.AFRIQUE 
Afr du Nord et Prov.  Esp  ~~3~  -10~  ---- .-1  2  ~~t  - - !U  -- ----- ,tit}it 
AfriQue  du  Nord-Est  -1St3~  -- ~31  --- ----- - - ~-'+!"3  - 119!~  --- .  3t_"fl_1  ------ . _§Q=t1k 
Afrique Occ1dentale  _  :'~bi;- -101  - -- --- ..  -~~9- .  .9.~  .  5".& $" .  3~1b  __ lt5G1 
Afrique  Centrale  -- 33lf.  - -- -- Ao  _13:_0- ~  - 'lb  _30-11  -- 3681 
AfriQue  Onentale _  --- -10  14$S  3  1  ~08  - 2!1J  _ 4-a1.6 
Afrique  du  Sud  _  .to_  ~()  - - -- ------ -- ---- ---- . --- ft,o.  ---- 1~-3- ---- So.'3 
Madagascar et lies Oc.lnd.  1- - - - -- -- - -51}  -------- ~---.513 
fOTAL  AFRIQUE  2419  1~'L5D  231- ~0  -"!bqs'  2 S4~  ~t  1-':1-0  4-U. 034  66 8oiL 
4.AMERIQUE 
Etats- Unis  __  _  _  .  --f------ -_t 5:Q  - - --- -- - -_l ____  Act?>  - 35_~ --- _  .2o5  - - 5bD_ 
Canada  _____  s  ------ -- ---- ..  ____ At9  --- ------- -- -- AS!f  -- -- -~a  ------~  _____ ü1 
AmériQue  Centrale  !>b_4-- --- . AD1.  --- ---- _5  -- - ---- _toS  ":t!  _~-~alli  -ilt  lt-~l 
Déportements fronçais  f-- - ----- - -- -- -- ---- - _11b  ____  A_q_6 
Brésil  ______  ~4S  ---- ---- - -- -- ~.4!  _____ ____lli 
Ar9ent1ne  ____  ----- -- -- ------ -------- --- - ----- ------- -- --- ---- -------- r--
Reste de l' Aménque  du  Sud  - -- _Slt&  -- 51~  A .tot  lt  ..  _3  .2"1' -- _p_Ql#)_ f------ _ _8_~1~ 
TOTAL  AMERIOUE  9-11  _..,"  to  A~o~  j  -15'5  3-11  31oS  3D 3?>h  34-04-1 
S. ASIE 
Aste  Occidentale ____  -~·iif __  __  ________  __  __  _ ________________ Lt  ______  --13  3g:a  A61g 
Pays du Golfe PersiQue ___  .____  '5S:  _  __ ____  _  _______  r--------- 1-- ~------ ____  q SS"  i. b  5".rq 
~  As1t du Sud-Ouest ___ 1-------- ___________________________ +---- _______________ 1---- 2  - t  ibi>~  g D'g 
~  Asie  duSud-Est ____ 1------- ____ 31Q8 _________ _____ ---·---=f-1 r----- r---------_llj:S_ _____ ~llo  ~19 
...  Asie Centrale  -----------~-----~D---4:-st. _______________ -------~- ______ 6_Qr--------- ______  la.D  S.f!l.  _f_Ob_h  _______  lliJJ 
lè  Japon_____________  _  ___________ AUf_c.____  _  1!-t:l{  S'a  A 1L1tt.(  ..-{f__d_g! 
0  lndonhie _____  r--------r----- 4---14  ~·  ù1JJ  ~4l1  .28~ 
1  TOTAL  ASIE  lt-5!b1.  t1~~%  4q.(  ...f81  4- AS  bt:f~~  4-4-oqt  -11{~1  i  6.  A~AUE-OCEANIE 
'.!i  Australie  ·---------- r---- --~~~-----_Ar ________ c---- 11.  4t~  _Mlf- 43l 
1  =~~~=?  ,- 3~  -~  ~--·  - -- ----~~~=;i3=--31~  ~37 
i TOTAL  MONDE  3oh4!i-g  5'- 81-l,  .191g  2. 91!  ·U 2f"  2 f95'  rOi~  ~gt_,fS8 -1~4- -139  S-11  ~tf1 TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  l'IMPORTATION) D 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  l'EXPORTATION ) ~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
PORT:  __  [fN_LJER5 
A  N  N  E  E  : _ _  .A_'J  1-.~ 
Tableau  N°  ) 9  PoQe  -::1.  de  -:i.. 
Paye ou zonee 
d'origine ou de destination-
t------r-----T----.-----T-----.-------r----.------1 Farines  Malt  TOTAL 
GENERAL  Blé  Orge  Seigle  Avoine  Maïs 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  _______________  _A&oo  24-S  Lr 
BelgiQue_ LuxembOurg 
Pays-Bos_  24t  2St 
Allemagne (Rép. Fédérale)  ft-or;  381 
Italie __ 
Royaume-Uni_  So-t ~ne  ~bSB  4-813b 
Irlande  _ 
Danemark  .  ~60  t~..fg  A -180 
TOTAL  C.E.E.  5os 190  .-ro1Sl,  tt-13q  '+  .4-9 31b 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  -'!"f2S  so  ftt 
Sutsse • Autriche  _  1 
1 
Espagne _Portugal  4-o..o. r----- 30 
U R.S  S.  ---------- -- -- - - -- -- -- -
Pologne  31 
Tchécos•ovoQute 
Hongne  __ 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
~  5o?,o  ~D 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  1~  5480  1  ~8 
3-AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp  ~0 
Afrique  du  Nord-Est  19fob 
AfriQue  Occtdentole  ~so  ------
Afrique  Centrale  .  -- - - -- Air 
Afrique  Orientale _  .  - ss 
AfriQue  du  Sud  ___  -18 
Madaooscor et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE  ~so  18 S"lr/J  b9 
4_AMERIOUE 
Etats- Unis _____ 
-~  b~f)  -.- - c- .  31 
Canada  ______  !21,)0  -110 
Amérique  Centrale _  :<.r 
Déportements françois 
Brésil  ____  2 
Argentine  __  - - - - .  -
Reste de l'  Aménoue du  Sud  S6b 
TOTAL  AMERIQUE  2 912.  591 
!LASIE 
Roz 
6o 
"J7S 
11 
Jrb69 
Lto 
10 
5"-1b~ 
'+1 
4& 
4-2 
-1 '31 
3  t>Oo 
Ltb'+ 
~-11 
'"~ 
-- ra_ 
-
---
-t"-f. 
3 
8!t3 
Autres  TOTAL 
~h~  2 31-3  ~8f~ 
S=fL,.  sqq 
19g  1qg 
.-10 
--tq2(,  561,.  Ao}  5654-51 
16fo  A 690  .-tbqo 
16t  C3 330  9  31<J 
4 6o1  ft9  ..-11-~  5811ft 
So  -1  ~  -13  ~81b 
41"8  bSCL 
1~A_t 
31  :r~ 
-
"1ht 
Ao  L\~2. 
4-0't  5' 'r tfb  bbbl 
4-ru.  :r 91i  ~p_s.LJ.l 
~0  ~41  .  ~b.1 
S1 :>oh  t..s:r3-t  -- ----- 1~_'f1.33 
5  :t-19  -1  ~'1  _ .t 6  s& 
t!t~  .t 09!  t  ;~s 
.t  St  5~62  53tS 
---- -1B  1 o1~  Ao.2,9. 
SoS  .. JQK 
r  s.2 .Sif6 r-5b_~~~  1-13g :rH 
-- A~  1t.S  .2~' 
-··  - 32~t  A3lg  _ 
!2S  l~61'-. 
88 
.t.  -
-- --- -- -- --- -- - ------
..  -1  ..  ~10 -. _ft3.30 ----- ___ Mru2 
to  4-.54-J  2s1'1  333111-
Aste  Occidentale________  _  ___  ______  __  ____  _  _  _  _____________ .19.~-- ______ ir------- ___  _A_~ __  un_  ____ --~  31d 
Pays du Golfe Persique  _____ :_A3Ji1 . ..  :l.Sd  ______________ 4-&9.0~------ r------ __ 6_~il  -~jQ______  ~0 'J-18 
~  Aste du Sud-Ouest __________  2.S1.  _________________  ~----- r----~  __ -~  __tt_fSt,.  _.n1_Qi 
~  Asie  du Sud-Est.__  ___  _ _  _ ______  _____  __________________ _  _  _  _  _____________ _  -fQa  _______ ___  !ioa_ 
o:  Asie  Centrale __  ----~- U_6i _____________ -----1'S.r------r-------- _  -----~ &U  _____  ~1  ---~~ 
~  Japon  _______ ---·--- __  1-13U.  _____  !lso  h~  ~sgb  ______  ~  .Ç&~ 
~  Indonésie _______________  r-----t3.(r---A~  AS  !30  .6.t?>  5J.S"1  6..3.1J, 
J  TOTALASIE  4-361  2r!g  AS  5~1~  3  ~o4 1t386  4b.to3  58589 
J  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
!
~.·  ~~:t;~~ii: F;~~;o~~- _ 
Reste  de  l'Océanie 
TOTAL  OCEANIE 
i TOTAL MONDE 
..  - ----------r---------- !----· ---+---+---- ~·----+---.l.b1 -----·· --- _Jifrl 
.. r------- -- --f------ - -------- -----------·---- ,____  ____  r------ ·------ -------
-- - -f- -~ ---- .  - ------- --------- -------- --- ---- r--- ------- -------·  -------
!M  261 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SE LON  L' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  L'IMPORTATION ) 0 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  l'EXPORTATION ) ~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  ___  R IV_ JI€  Il.$ 
Tableau  N°  4 0  Page  _-i_ de  j.  __ 
Poys ou zones  ~----,-----,-----r-C_E_R~E  _A_L_E_S--.---~----.---~ Farines 
d'origine ou de destination-
Molt 
TOTAL 
GENERAL  Ble  Orge  Avotne  Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ___________  !_ -111  i-1gg 
310 
56oo 
4-ftOO 
3 .2~3 310 
~0 
lf,o~~ 
.<83 
BelgtQue _Luxembourg 
Pays-Bos  __ 
Allemagne (  Rép. Fédérale ) 
Italie __ 
Royaume-Un•  _ 
Irlande 
Danemark 
TOT Al C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et  Islande 
Sutsse. Autnche 
Espagne • Portugal  _ 
U R.S  S.  __________ _ 
Pologne 
TchécoslovoQute  _ 
Hongrie 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord-Est 
AfrtQue  Occtdentole 
Afnque  Centrale  .  _ 
Afrique  Onentole 
Afrique  du  Sud _ . 
Madagascar et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats- Ünis  __ .  __ 
Canada  . 
Amérique  Centrale  _ 
Déportements tronçats 
Brésil  ___  _ 
Argentine  __ 
Reste de I'Aménque du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
56()0 
4-400 
-11S 4-1t 
.t3~9 
-1~oo;~ 
f-·-
~bQ3-
11SS 
2SP 
1 
46og 
b 
!'4lt 
- -~-ot. 
-
.. 
tb19 
it~-f1t 
~6~t 
. 4-S'iht,. 
528 
~0 
-1 8!6 
.to 
-1-1 
A 9  4-4  3  :f~OU..!O 
30~  b-1lt  8oS1 
531 
AS-1  -14- 4-113 
-1&8  14111 
A tt4  ~fof3 
,~  -118 
to  6~ 
~4-S  ~4  '12b 
AS  AS_ 
.-1.-13b 
1. 
-1o 3S8 
g 
A19 
-1.-f  ~0~ 
30 
-1119-
3t80 
--·  --- .. -·  -- 5:0.80  __ dg_s.s.g_  -. ----
- . _  -~'+f.  ~1_00  .  ~1S1 
-1  .A~__  ·H ~  __  6{1  JtH1 
5_~f  ___  ..  __  ·--· _  -~~  .5AJ1 
___  3~S___  3  ---~~o  _li-_1~ 
__  .. ___  <10 33  -----·-· _  .  go 33 
1  .tto3l0  ~IJ.  -11-b=t-2  31331 
3lO 
6"f3b 
4 401 
{3lt~b! 
~8 
Lt-1lf.1 
'-S~  ?>~h 
~rtl 
S31 
lt~_o_a 
-~-1:{{ 
_  2.S ~t3 
-1~ -1{! 
- .{8_1t& 
6&ro6 
l 
- ---- .ll - ------- 81 ....  _21~ . ------ -·  --~~ 
- -- - ------ ______ t_18 _________  -- ~1J_.  -- ltb.1  _____ -- _Mo_ 
_  _  _  _  ~t- ____  __  _  _  __  __  _  .21~  1r ~t!1  _15_!t-_~1 
~.0 ··-- ~-- --·  -~---.  . ~Q  --------- -~- --~--=--- ~ --_to_ 
-- ·--- .  _1_._. ·-- --- -· ---- ·-- ______ _1_ 
ib~. _dJi3  2o..f1 
8  ~0 
Ao  3 
3~  ~qb  6qb  ~f1-1'b3  ~8 4-5'9 
Aste  Occidentale _____  _ _  .'-1.  _  _____ __  -~---· _____ _  _  . _ _  __ lb __ 
Pays du Golfe PersiQue ____  ~- ___  _  ______ _ 
~  As1e  du Sud-Ouest_  ____  ________  -~- ~gg_  -- - ---- -·---
~  Asie  du Sud-Est  _ ____  __  _________  ____  ___  __  ___  ___  _________  ·-----·- r-------+--~-+-----------c-----· ---------1-~--1 
~  Asie  Centrale__  __  ----r----·----.  ____________________  10..01- _________  .- ___ A.o.o_  -A!-9-l.LJ  _  ------+--=!l,.._,~()'-'f0...._,>·l~4 
~  Japon ______ ...  __  ___  ___  _  _  ----------··  .---------.. -----1---- f-----~·  +------+---~--------+--_.8  .......  6~~ 1"-
~  ~~;:~·~sŒ-- -- ... . {,}~·_;;!:- ---~- -1  ~  -r:;;  ~~~:  ~;~~~ 
i 6.  AUST~AUE.OCEANJE 
'.!1  Austrolte  _ __  _ -· 
l
s•  Polynésie  Fronço•se 
Reste  de  l'Océanie 
TOTAL  OCEANIE 
i TOTAL MONDE 
- --- .. -·--- ---------~--·~-------t------ir----+---+---.. --- ------.. -+-----1 
-----·--- --r- --·-···  -- r--·-·~· 1---·-·--+-----·-r-----·  r----·--
4S _  _  _ _  _  __  f---·-- ___________ --r----- ·--r------lrS~-9.4.3.  ______  --t-_q..,.L.~f~ 
4-!  4-S'  9i4.3  q gg TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  6  lft.E (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 
DU .LA DESTIIAIIOI {  EXPORTATION  ET  TRANSIT~ 
RE-PARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT: ___  B_N_jf_~--
A  N  N  E  E  : .  _ __ _LI_!J_b_5:_  __ ___ _ 
Tableau  N° _ 'ti  PoQe _:i_de _:.i_ __ 
Paye ou zones  ..,._---..---.,----r--c-E_R  -.-E_A_L_E_s_ .....-------;----.....------4 Farines 
d'ori91M ou de deatinoflen-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  e1é  Seigle  Avoine  Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  1L~.1g.f 
BelgiQue. Luxembourg _ 
Poys-B<Is _  _  ___  .  fo 8 
Allemagne (  Rép. Fédérale ) _  &  q.t.r 
ltolte __ ,. 
Royaume-Uni_  _  t1 >o ?>94 
Irlande_  ..  ..ftt  Rt 
Danemark  ..  _  .  __  _  __ .  _  _  ___ 31.9 . 
TOTAL  C.f.E.  A  64 .t43 
2. Alii"RES PAYS EUROPE 
Scondinovie  et Islande  __ 1- .. .  . .3 
Suisse .Autriche__  _  r--·-- . 3oc 
3  r-· 
Espagne- Portugal ____ ~-~  ___________  _ 
U.R.S.S.  ~!l]  ___  _ 
Polotne  _ ._ ..  __  _  _!t-5 Lt 611 
Tcttfcosjovoquie ___  ...  __  -ih!t-~3 _____ _ 
Hongrie __  _ -··· _ _  _  __  r-- ___  .  _  ____  .  _  _ 
Yougoslovie  .  _____  . __  r- _________ --··- ··-- _  _  _ 
Autres  Poys  d'Europe _ . _  __.3.1Jtb4  -- _  ... -- ·- 1-- - - .  -
TOTALEUROPE(twnCEf)  91l3S 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  ___  ~.{SQ  --~fth. __ r- __ ·- __ 
Afrique  du  Nord· Est  ___ --r-----.to.1fr--.----- t---· 
Afrique ()(cidentole  _____  1- -· .l:t03~ .. ______  _  __ t----
Afrique  Centrale.----____ r-- . __ -4!4r--______  1-- .  _  . _ 
Afrique  Orientale_  .  _ _  ___  _  _____ ----~  r-· 
Afrique  du  Sud ______ r--- _2~8.Sr-----·-··  ---1--+·-- . 
Modagoscor 1t Iles Oc.lnd. _  _  ________ r-___  . __  ----·· 
TOTAL  AFRIQUE  1D bDIJ.  A  t,..qb 
4_AMERIOUE 
Etofi-Ünis ____  --· r-------1--------+---+----- ____ _ 
canada--·········  __  A~b.o.  ____ ..  _  _ _ _ _ 
Amérique Centrale____  __  _  _ ________  ____  _ 
Déportements tronçais  _  _ _  ______ 'tD  ____ _____  . . . .  __  _ 
Brésil ____  _  .. ··--·  ....  --f--· 
Argentine---·  __  _  . -------··- ·--- 1--···-
·- . 
---·--
~  ~rq"t 
2.~8 
-'i~&b 
-1At 1  .. 11 
:loo 
:)g lt-1 
- .. 
-
-··-·-
.  ··--· 
-··  ··-
4--lû.-1 
-- --·--·-··-· 
·-
·-
-
1S--1  -r:ror  ~r  -13'+ 
b  981 
-1'1  31t,.1 
2110  s~  &~1  2~8131 
1o.%.  .f 4~~  1~ 8~3 
~r  Ao13  1'903 
31~6  6 4 o.-to  355-1-1~ 
. 't1  t30  11~ 
soo 
41'0  A&  4684 
38Lt1 
4.S4-bb 
..1b 4-03 
5vt  3  3-1969 
fo-13  151  Ao364.?J 
S'O  3&~b 
6Z  2.  ~Djb 
-1.44-4  4-1  5518 
. _.-1{8  ~31  313 
1D&t  -108t 
~1  ---- 4- Z31b 
--
~-q.g_g  -11R  --1 Sol,&, 
3  3 
A~bO 
...  ~  ~-6  'J..bb 
lf-0 
...  .. ·-
Reste de I'Aménque du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  , 
-·· ·····- -·-·- --- -----r-······- ·--·  .10  - ... IfS_  4-~ 
-13oo  ~gg  AS  ..1{,11+ 
5-ASIE 
Aste  Occtdentole __  ..  --- ...  -- ~------·-- --+---+---- . _ .  __  .  ___  3  6P  __ _  ?>bo 
Pays du Golfe Persique  _  ..  ._  __  -... ------+-~- r-- - --·  . .  . -· --.  ~  ~.t  -- .t~! 
~  Aste du Sud-Ouest_  . _ _  r- ...  2S4  ... ___ -1-- r----- ~- _____  .. r--·--- ..  .  _  -- 1S4-
~  Asie  du Sud-Est_ .  _  .  __ ---r---,--- _ . 
~  Asie  Centrale  _  . -·  . -·  ___  ...  _  __  _ ____  __  _  _______ ------r--· ___  _  1  r 
~  Japon  __  .  __  _..  -1k9--+--- i ~;:~~SIE - . - ~~ 
4b.9 
5  r 
""~ 
-1og1-
--·  - - . 1--- -· 
~ 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
'!!  Australte  . ______  ..  ___ _ 
~  Polynésie  Fronçotse.  _.  r------.  r----··-··  __  _  ____  _  .  __ 
o  Reste  de  l'Océanie  _  . 
~  TOTAL  OCEANIE 
·- --·· ···--·· 
----·  -·-.  .  --~  6 
-·  .So 
&b 
.. so 
S6 
~ TOTAL MONDE 
31. 
1. 
tD 
~81. 
.f.lt4 
i.S 
130~ 
"f4J 
14-t 
Ai>oj2. 
A  o8S" . 
-18 04-9 
Sc. 
lt59.S:.9  . 
~S&r-
Soo 
31r>6 
688 
~0 
51 g'tg 
Ati88. 
339DS 
~  4-1  .. 
1 
~ob9. 
li-ltlt-Ol 
rbLto . 
_g_t86  -
f, -139D 
Aoa  _ 
.5'53~ 
Boo 
--tot.r.s: r-- ·-
g4sos 
ltg - ··-··-· 
1.~- ----
----
=13 
... 
-· 
33Q$'* 
-1~.-tt,qt 
3llth 
It-R.o.3i 
.6S'o.~ 
gr~ 
tr rf~ 
3 00~ 
~0. 
b  t-oL~.t 
~--111 
. .  A26.D. 
3ft  Al~ 
t8.1 
1 
.. 9·1-f't 
4-b 011 
s>oon 
~orB 
.  . (, 1 b.ltlf. 
- -100. 
SS~1 
g6,9 
..  -1.0:6.0 
9Ss-qq. 
AS9 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  rtf (  IM~ORTATION  ET  TRANSIT) D 
ou LA DESTINATJO.H {  EXPORTATION  ET  TRANSIT iL8J 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
POliT: ___  !-i_~~----
A  N  NEE:  ---~6_6  ____  _ 
Tableau  N° _ 4L  PoQe  __ .1_de  -~-
Paye ou zonee  t------r-----r----.--C-E  _R_,E_A_L_E_s_ -.---r------,------4 Farines 
d'ori9lne ou de  destination-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  Blé 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France _____ ----l------S--1-91--
BelgiQue. Luxembourg 
Pays-Bas __ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie_ 
Royaume-Uni 
lrlondt _ 
Danemark 
1199 
8blt 
-1_9-19 
-15"!  ~Slt 
A 6ob 
Orge 
ft)O 
-1 St32 
AO 
TOTAL  C.f.E.  ·H·-f 4-ij.l  -1 b  ~4~ 
2. AUTRES PA'tS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _ __  b 310 
CSuisse • Autriche _ 
Espagne~  Portugal __  _ 
U.R.S.S. _____  _ 
Potoone  _ ___  __ _  _ 
Tchicoslovoquie  __  _ 
Hongrie  ______ _ 
Yougoslavie  ______  _ 
Autres  Pays  d'Europe  _ *5_5".39 
TOTAl EUROPE (hors CEE)  At  g g  0~ 
3.AFRIOUE 
..  Jt~ 
---Jf 
189 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. 
AfriQue  du  Nord~Est 
Afrique Occtdentale  _. _ 
.  ___ tso .  __ _ 
Afrioue  Centrale.---- __ _ 
Afrioue  Orientale _ _  ·-·-- -- --
Afrique  du  Sud  __  __  _ 
Modogoscar tt Iles Oc.lnd .. 
TOTAL  AFRIQUE  A  4-1.~ 
4_AMERIOUE 
Seigle 
Etats-Unis -···-·- __  -·  - f---------·-- ·- -- ---- --- ------- -
Canada  __ 
AmériQue Centrale  . 
Déportements fronçais  _ 
Brésil  ______ _ 
Argentine  __ __  _  _ 
Reste de I'AmértQue du  Sud  . 
TOTAL  AMERIOUE  • 
!5- ASIE 
Asie  Occtdentote _  __  ... 
Pays du Golfe Persique 
~  Aste du Sud-Ouest  ___ . 
cd  Asie  du Sud-Est 
~  Asie  Centrale  _____  . 
f-- -------- -- ----·-· 
,_  -- - ------- ---------
1!?  Japon-···. 
~  ~::~~s;E  .  ..  ..  §-t) 
Avoine  Moïs 
bGtlo 
SSI:, 
-189 b 
1obS41 
9bt 
,80 
-iA1- 30b 
3 
3 
b 
- t---
Autres  TOTAL 
3ooS 
fS80S 
-1  919 
132- bb S"ob  3~  6  o6'f 
A  4-t  4 0 l ~8  131f.f8 
130  539  13lf9 
Ao:J.S"  ~3oq1 39q4-4-=1-
SLf.o3 
~~999 
31 :,gt 
A~919 
BS 
11 
A1S 
6o 
"t. 
-1  0~ 
318 
834 
Ab~1 
238 
81 
502. 
gq"?, 
4-S 41!  Sir  _ 
~03 
_i~1 
--1S.lb 
Slt-l 
A-213 
3=1-oo  -1 31~b1  -1~9  '+ 
~313 
s:rs 
411 
53"10 
1314-
1~13 
...,313. 
~3lr . 
lrt-bro  . 
1191  __ 
338S 
26S1 __ 
380 
316 
56sog 
AbS3r-
4-0r-
34- 3  r-gog 
4-
----- -----~- --~ --
-15" 
4-g 
5~  (, t  6-tb$'  . 
Sb  .;fOS"  4-S8_b_]. 
6 
.2  1~4--
1_6 6oor--
43 8bg 
-1 f8i . 
1.r3 zs 
3'1-Y. -
1b fl_t __  -
-=t6 b  1.t 
--
.~_Olt 
J.r~go_ 
-1 g  1".9 
3!b13~ 
13S6o 
4bb1 
_ltoo~si 
_Soo} 
f{ 6_ftj_ 
3_o.o!O 
3_138_2 
-1 ~ 919 
- ---
4-816b 
139 25S 
1-tft 
4-8·U.1 
."f-1_61 
'+ 6'1~ 
39-.t! 
1693 
-- . ·-- _31& 
{,":f1~1 
~ 6- AUST~AUE_OCEANIE 
~  Australte  ---·-.  _ __  __  __  ___  _  _  ___  . - --- --- __  _  -- _f2, ------ ._:n 
s  Polynésie  Fronçatse  ______  -r------- _  ________  _  _ _1~3 _ .  A33  "t3o _ ____  .  _8~3 
ooz  l~  Reste  de  l'Océanie  _ _ _  _ _  __  _____  _  _____  _  lt3.~  __  _4-_3;1. 
~  TOTAL  DCEANIE  A~3  133  A  .tJt1  -1 'l'.'/!,. TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 
ou LA DESTINATION (  EXPORTATION  ET  TRANSIT) ~ 
Paya ou zonn 
C:'ori9lne ou~  dntino'*'- Ble  Or~e  Sei~le 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  __________  ~_ilt_b'i_,_  320 
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos_  181-
Allemagne (  Rép. Fédérale)  -1-1~}  ~~~S' 
Italie_  ..  1000 
Royaume-Uni  __  1or  !lqt  ~D 
Irlande  ___  JrftDS 
Danemark  __  -- 10  ~S'39 
TOTAL  C.€.E.  -1~o  sgg  5_~~Lt-
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scondinovie  et Islande  ~5  -
Suisse_ Autriche  __ 
Espa9nt - Portu9ol ____  r------------
~ 
s 
U.R.S.S. ________  -- ~_Dj_b_ ---------· ----
Polo9ne  _  1-33.9  - - - ------
TchkoslovoQuie  ___  ----~~0 --~---- ---
Hongrie  - - -- - - --
YOU90SIOVie  ---- ------- ----
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
--
Avoine  Maïs  Riz  Autres 
'ltbh  .ti~S"  4-0~9 
81b  ss 
R-~01 
A  sq  3oq  4L;,fS.  33q3~ 
-13~1  Ao8  4~b3 
--1 ,,11  -19t  ~581 
A 101  ~DIJ.  Lt~oo  Ir  S'fi~ 
ir8o  1%  A4  ~lt-1 
11~ 
-----
- - -- - -- --
Autres  Pays  d'Europe  --- 1---------- -- - - ---- -- - 59 S' 
TOTAL EUROPE (  h<n CEE)  Ab14.()  48C  &1+3  JIA ilt1 
3-AFRIOUE 
Atr. du Nord et Prov.  Esp.  -~l~o1 __ AQ]I3 r-------- -- - - 4a1  -- r 
AfriQUe  du  Nord-Est .  _  ..  ------ ~S:C_  ;f4j,_J3  - ------- _3 
AfriQue  Occtdentole  _.  __  - ~-- ·- ---- --- -- ~  ~099  A~fB  Ar&o 
AfriQue  Centrait.__ _ _  --- ~53  ------
--~--- ~()[)  2. 
AfriQue  Orientale  ___  ------
-~--- -- ft.D  ss 
AfriQUt  du  Sud-·-_  ------ - -----~-- -------- ----------- AS 
Modopcar et lies Oc  lnd.  _  ------ -- ------- --------- - ---
TOTAL  AFRIQUE  ;i:J-901...  ~s  Ltoh  t  ~trm  -11-41  >1'31 
4_AMERIOUE 
Etats-Üois _______  -- -- - ------- ~------- -------- -------- - - r-- -- ---f-- --
Conodo ___ .  ------ --- ---- --- ------- - - s 
AmériQue Centrale  ----·  ___ 5S.S:  --------------- --- --- 10 
Déportements fronçais  __  --- --~ -- ------~--- -------- -- ----
Brésil ____  -
--~------
Aroenttne __  -- -------- -- .  -----------r------· -.- - --- -----
Reste de l' Aménque  du  Sud  -- --- --------·----r-----------.  A~ 
TOTAL  AMERIOUE  ,  5"8~  ~..,  5  43 
5.ASIE  1 
Aste  Occidentale __  . _1-1't8' ____ Am ----- - ---- -1i 
Pays du Golfe Persique  5"  -18  .  __  -:10 
[ 
-- j 
Aste du Sud-Ouest_  .  _S  1 
~  ---- - ----- -- --
~1 
<ri  Aste  du Sud-Est_  --- --
~  Asie  Centrale  . _  --- - -- -- - ---- ---
&ti  Japon  __ 
1 
.....  ----- -- - -
ô  Indonésie _____  ltS'  - -- - - ----- ;  TOTAL  ASIE  ~1"1-1  4~S9  5  3 
;  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  _____  ----- -- --- - - -- -- ---- --
i  Polynésie  Fronço.se  _______ 
0  ---- -- - -------- ---
z  Reste  de  l'Océanie  . 
~ 
----- - ----- - -- -- --
TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE  151$39  31+S1S 
"'  s  3 103930  flf-89  fS*-tt 
PORT:  ____  J:LA!__i!_E'_f?~---
A  N  N  E  E  :  ____ __ _dg___b_l:_  ____ _  _ 
Tableau  N°  4-3  PoQe  __ 4  de-~-
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
A9~t3  98  -1gs~1 
rr-tB  -1_118 
6~13  31  630~ 
~oo,;  311  t311 
2~  2 ~31  g6s  ~-?>3!46-
Ao b-tr  LtS't  -1101~ 
=fGY-9  {,o3  B~Si 
:t8o 6b1  ~.IffS  2E3o8h 
~,f q-tt  ;( 133  ~3ot,.s_ 
·111  .29Lt- ltob. 
9o8b  t43  -91~ 
1'39  ~0  13~,9. 
~6o  Uo_ 
9t  q~ 
Lf.S_  ft.! 
S9t  .21-3.  S6[ 
.2930/r  .2A oS  3-14-og_ 
~8160  123b  1~  3~~ 
-1Soti.  ,., 9  ~b2,  3~  lfhl 
S1S9  ~ lt14  tS~l 
'tSS  4-A-10  5<6i 
J~ 
2 -1Sb  2  ~.r1 
~~2  2.ft 
--
lr88Cf0  3o 3bc  1~~Sr 
_  A3~8 _  >13'1~ 
5'  ~1.9  ,Z3~ 
61.b  2S3t,.b  ~8'112 
.13  9 Y.q3  9  51>~ 
bt,.~J.  l!i_4-bh  41-JL•U.L 
Q~~  3  '3~8  S"ttt 
5"2-B  -1"fA8S'_  -11'f13_ 
s  lt  3 ~ 2.8  it-~333 
.99S  -- ~~ 
2  3.9 -12b  391~ 
~15_  ~15 
}f.J  S531 ~-- 8_6_,: 
3oo8  111~1-84  1-i5'~! 
--~~g  ---- -1_~ 
-- f-
~  Y.o  - 9*a 
A o6q  Ao6tl 
~6'-5t>r  /[gg 2.09  S~011b TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  Nf (IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 
ou LA DESTINATION  {EXPORTATION  ET  TRANSIT )  _  _g] 
~ou  zones 
d'oriolne ou de destination- Blé  Orve  Sei;le 
l_ COMM. ECO.EUROPE. 
Fronce  ___________ --Ul;~- 1~b 
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bos __  Y.6S  ~ro 
Allefll09ne (Rép. Fédérale l  11-'f"  !-499 
Italie_  ._  --
Royaume-Uni  1!,1~  A3 
- --
Irlande  ~'118 
Oonemork  'fO_  At~ 
TOTAL  C.f.E.  jg,tq"'  '3188 
2. AIJTRES PAYS EUROPE 
Scondinovie  et Islande  -- -- 't"f3S 
Suisse .. Autriche  _ 
Espagne .. Portuoal  _____  ---------- ---------!-------
U.R.S.S.  --
---~--------- ---------- -----
Pologne  - --------- - _1__9-J22t  --
Tchécoslovaquie  ____  -- - -- ----------- --
Hongrie  __  _ __  ____  _  - ~ ----- ------ ~  ------ -- ---
Yougoslavie  ----- ------- ------ --~  ~-
Autres  Pays  d'Europe  ___  ____ li!- -.  _  _b_?,  -------
TOTAL EuROPE (hors CEE)  1-99D  Ago3~ 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  t1Sf  __ }"__3_2_3 r--- ----
Afrique  du  Nord~Est  ---- ---------- __  Jt_6S~ 
Afrique Occidentale  ____  __  -1_0_6_'/f  --- ----------
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Avoine  Moïs  Riz 
1~S  AS} 
Ao3g  -1~ 
rblt 
J  61889  ~rts· 
so 
6,9 
?>  6q 81/,  3~b3 
__ Ir  3g  311 
49ft-
r-----
--
---- --- --
--------r--·-- - r---
-- --- -- ---- ----- --
f----- ---- -- ----- 3  --- __  Lt_01 
4  1+1  g'' 
- t  ----- --
---- Jo_ 
-- 15.-ff 
1  PORT:  #JJLUFRS 
Tableau  N° _ 4-4_  Pooe _-i  __ de _1.._ 
Farines  Malt 
TOTAL 
Autres  TOTAL  GENERAL 
.2c-H  Ao~bf  -uo  - 1o31J 
- ----- -
-14-00  3-1bS  2.o  - -- _3__1&~ 
3  4- r-rs  Soo  - S<S8 
t  Lt~1 ;1~8Çlf.9  ~  ~81  1_6f Q30 
.t~oo  5'1tB  s_q_:l& 
A-103  2  lt-~1  ~4-11 
9'320 ARSo83  J,- -1-1~  ~gg  -19~ 
.t  S  -1 S'D  .-1~or  -1oon 
A9t,.  5"~3  1ti 
------
..-f~o.:q  ..  -d9J>l.l 
-
-- ---- - ----
-
r:Z1  3  12-lt 
~ .2JJoq!.  2  U.lt.-1  30 53~ 
~  1D s-q!  -11~-t  .1~38~ 
4- 6'f'f  11'~0  _':f-S:l~ 
-1  -11.  lOf  ~~5.2- _-15JbQ 
Afrique  Centrale.-------- _  ---------------r--------- ---- - -- --- 9  --- Al 
--i-13  s  992  9-fO.S: 
Afrique  Orientale_  --- ------ -------- ------- 1-6b1-- --- -- !bi>] 
Afrique  du  Sud ______ ---- ------ ____ !J) 
--~--- ---- .4-1>  l(.to  _93  513 
Modagoscar If  Iles Oc  lnd.  _  - --- --- - - -------- ----- -- -- --- -- -- -- s  _5oS  --------- ---- 510 
TOTAL  AFRIQUE  A59SO  AOtJ/j.t,  9  2..  ~031  3  !i30~t  q.z 411  AtosoS 
4.AMERIOUE 
Etots-Ünis ____________  ------~s ;  __ __  2so 
------- ----- -- -- ___ __ Arl1_  5  61S  12ft- --- __  -1_82_~ 
Canada  ___  -- -- ------ ------ --- --~-- -- - - ----- f-- -- ---- ;{3~  .  --··fi~ 
AmériQue Centrale  _____  -------- .A'J  bfl~ 
--~---- ___ ,1_8  3_1  .tS'  ·il  srS  3~  65Jf  . 5::-to.g 
Déportements françois  - ----- -- --------- --- ---- ---- ---- --- -----
Brésil  ____  - ------ ----- ---------- -- -- 5o  __  50 
Argentine  _____  - - ---- ----------- -------- -- --- --- - --- --
Reste de l'AmériQUe du Sud  fl4,b  - .. _2.JlL ------------ - .9  ft>}  Ao1Ltb  /fA .to.3 
TOTAL  AMERIOUE  •  4-99  1~  1113!  AtS  32,  3~  A~  {,.3o  :>1 =118  654-t~ 
5.ASIE  1 
Asie  Occidentale __  r- ---~1:!_1  --------- ----------- _J_  ___  1~~ --- 8_~0  3o.tb - 3  g_-f~ 
Poys du Golfe PersiQue  --- -- - . - -~  --------- --- -- ~OD  -- sst  tS1St ---- -- ~-b/!_1~ 
~  As1e  du Sud-Ouest ______  .t_  - _____ 3  --- -- -- ---- _.t  1- -1..8  .28.8  .  - AJ  :t_~S 
!!i  Asie  du Sud-Est  __  . __  ----------- _g81 "--- -- -- --- .  - - ~8}  3-19  __ 1_3_o6 
Œ:  _A.JtD.d  s  -1-1~ OOt  33q3  11SIJ®. 
<(  Asie  Centrale ________  Q,  - -- --- -- --- -- --------- - --
.0  Japon  ________ .  ('C  .tf  tgs  4t_  ____ 2cn  .....  ---- --- ---- ----- - -- ---- --- --
ô  1  ndonésie ____ .  ·--- ____  S  ~ .l4  _ic:,~A._  ~---~~t>__b_  0  ---------- -- ----- ---- ---------- ---- - --- ------ - ---
E  TOTAL  ASIE  A..(2.q31  11~!.  ~~  Ao IAAS"oJ&  1-S" 3qb  tfQO 434  E 
~ 6.  AUS~AUE  .. OCEANIE 
.11_()  _j_1Q  w  Australie  ____  __  _  ____ ------- - ------ ---- ----r---- ---- -- ---- - - r------------
i  Polynésie  Fronçatse  --------- --------- ~----- -- ------- - ----- --- -·- - -- ------- - ------- -- - - - - 93_0 r-·----- - -- B3o  0  z  Reste  de  I'Océonte  -10  /{0  Go  - ____ lQ  0  - ----- - ----------- ---------- ---------- - ---------4  -- --- ---
~  TOTAL  OCEANIE  A  tl  ~D  -1Aoo  A_-41n 
~TOTAL MONDE  t3S,63  4'16~{,  -1b  V/'!SY.  bil~r  ~914- ?>b98go  :t~t-3·11  sgt~or TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES 
SElON  l' OR 1  G  1  If  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) D 
ou lA DESTINATION f  EXPORTATION  ET  TRANSIT}_~ 
~ou  zones 
d'origine ou de destination- a1é  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
fronce  q b_/)~f- ~0 
Belgique .Luxembourg 
Pays -Bos _  _  __ _  __  .8~9 
Allemagne (Rép. Fédérale)  _,, g 1lf  .24-9 0  24-o 
ltolre __  - _,.  -1lt319! 
Royaume-Uni __  J. 00}  A~  -~~Q 
Irlande  __ 
Donemork  _ j3D 
TOTAL  C.f.E.  A  b.11.4-V.  2S~b  lf-90 
2- AUTRES FAVS EUROPE 
Scondinovie  et Islande  q.g  9o:rS 
Suisse _Autriche _  !2 00 
Espoone _  Portugal  _______  - - - --
U.R.S.S. _____ --- --~_$__Q - -- ----
Poloone  _____ . _  _  -- ~ ---
Tehétoslovoquie  ___  ----- --~----- --- ----- - --
Hongrie  _________  .  --- ---
Youooslavie  --- ------- --- ----- - ·- ---- -
Autres  Po ys  d'Europe  __ _  __  __  ----- ~Q.t  -----
TOTAL EUROPE (hors CEE)  5"~!  g~:n 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp.  - - --- - -~ltg  ---- -----
AfriQUe  du  Nord~Est ____  -- ---~-lt$ .  - ..... 1  ---
Afrique Otccdentale  - ---- - -- -- -- ----- - ---- ---
Atri<Jut  Centrale.---- __  -- ~- .  ..  --- _jt(~lt  ------- --
Afrique  Onen tale  ___  ---- --- ---------
Afrique  du  Sud  __  ..  - ------ - _ _________1512 ----------
ModOQOScar et Iles Oc.lnd.  ---- --------r-- -----~ -----
TOTAL  AFRIQUE  2.48  303 
4_AMERIQUE 
Etots-Unis ______  -- ----~IQ -__ ____îill ------
Conodo _____  ----- -- --------
Amérique Centrale  ____  .  __ 53b  -- ----------- ---------
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
--
Avoine  Moïs  Riz 
39SO  ~b3 
!tA3  28 
Autres 
3c:>~S 
,..fb 
'09 
1  lt-&'-4-~  ~·  AS113 
t9bt  rs 
A3 
PORT:  __  8tJL.JlL15_5_ _____ _ 
ANNEE :  ____  --~  __ Q_!L_ _____ _ 
Tableau  N°  4 5'  Pooe ~  __  de _j,.  __ 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
--t6~br  bQ  1[02.1-
~t,.~  ~9~  1o3't 
-1  S"ltS~  83&  1 b~,~ 
-1lf?>1gS  ·ri  1ij.~-1Ït6 
,5=1-1~  -1113  -~63~~ 
3o.2!  s  3o2J 
1ft3  "fit-'; 
~-14  5"S1b1.  54.!.  .AB ::J-b3 l.11t.S"~lt~  ~~~g  ~4-S3W 
/fobS  ~  1o  t&o  .-it!~  A15o1 
.too  ~DO 
.tf.-11  .-1·11  b-1  11:.% 
------ 1&0  --~ 
--- ------
---- --- --
----- ---- ----
.  --
A14  3tb  ~13  "irq 
--1oJ.(  311  A1f4-l- 155~  12S01 
2  .tso  z  .t~}  2itH 
~4-~  2  S"  4-lt1  2)  6~Ez 
553  sr~  ~ 331  ~88lt-
~'  A89  b1b  ~9 55S  Jo -111 
1-9b  1-,b  51t09  _6  flOS. 
- -- .tso  ~n~+  1 !l~4 
-- - _  _A_S  -1S'  ~01  ~1b 
.t~  ,153g  -11!  21~9  bb """'(;.  68813_ 
--- - - ----------- ------- b  - -- A-1  5"11- b~g.  1  ~.{S: 
--- -- - - -- ---- - 3  3  3  {,_ 
1  h'  S'tt  33~5"0  -- -
Déportements fronçais  ---------- -- ------ ~·  -- -- - --- Ir  lt 
31l0~1 
.9 
Brisil ~-.  _  r- --~~] ------ - ~~1- 1~t 
A1'9tntine  ____  - ...  lf_f 
- ------ ------~- ------ - -- 4-S  4-S 
Reste de I'Aménque du  Sud  -----~  ----- ----- .A Dit&  2  ~g  -1  ~80  9 3bo  1064-0 
_1  TOTAL  AMERIOUE  ,  8?>-1  fJ'1g  -Aol.f.R  A2  J+-8  2b1~  4-ilt4  4-53q~ 
5_ASIE 
Asie  Occidentale ______  r- ------- -~  ---~--------- 3_  3  -11~0- A  !-.4-~ 
Poys du Golfe Persique  -- --- - '8_1$  - -~- ---------- ~  ~.20  31 toi  3to~8 
~  Asce du Sud-Ouest_  --- ------- ------------- 2  ---- t  j  .9  28154  ~8-161 
1 
Asie  du Sud-Est __  .  -- ------------- .!t8Db  --- ----- 4-8oh  .toi;,  ro1t 
Asie  Centrale  _____ .  - StQ _  --- - - -- ~  ----- - -- ..  ~0- bto  -1 t 012  1~63_~ 
lè  Japon  _________  - --- .dlf..f.ltQ  ____ _  SQb  ---- 141J4-b  -14- b~b 
ci  1  ndonésie _____  ---------- .  --~-!lS  ~h  5  2.  3~~  6  ~.ro _  "t32g 
1 
·-·  -- -- .. 
TOTAL  ASIE  AS51K  5{,3"1  2.  -1o:;  AO  ~  ~-1 ~8~  'OO~b8  101 5'5()  i  6.  AUST~AUE.OCEANIE 
>------- - :_,.,  -- .Lt  4-0  --~If  g~  .t81  110  '!!  Australie  ____________  --- --- --- f--- ·-· 
~  Polynésie  Fronçocse  ----~  f---------- 1------ - - -- ---- 30  ------- - - - 30  4f_  J-r 
~  Reste  de  l'Océanie  ---------------- --- ---- ~  -
,  TOTAL  OCEANIE  11  c,.  ~  tt,.  -1~.9  3U  IJ.~~ 
~ TOTAL MONDE  18fltDD  A9o1t  Jt.go  1~ft  5G33~  2St,.g  Asgs4  ~g3g~  193 *g"  ltH·Jt'~~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' ORI&IJtE  (IMPORTATION  ET  TRANsn)D 
ou LA DESTIIAJIII {  EXPORTATION  ET  TRANSIT }El 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  _  _EU./ V E  1< 5 
AllEE:  .A9':f0 
Tableau  N° _ 4h_  PoQe _:i  __ de _L 
Poye ou zone•  1----~----..------.---C-E_R_E,_A_L  _E_S-r---~--~-----t  Farines 
d'origine ou de deatinotian- Ble  oro•  Sei  ole  Avoine  Moï• 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
France _______  ~tr_g_g  r-
Belgique. Luxembourg 
Poys-Bos_________  )roi 
Allemagne (Rép. Fédérale)  ~ 31S  -1 t1  b 
Italie _____  ,. 
Royaume-Uni__  ~  3S~.!3 
lrlondt  .  1+ ?133 
Donemortc  _ __ .lt.fS 
TOTAL  C.f.E.  i~"  oq~  .2_1  __  ,_g 
2. Al/TRES PAYS EUROPE 
Scondinovit et Islande  _  1. 311  6  0·13. 
Suisse • Autriche _ 
Espo9ftt • Portuool  ___ . _  r- ___  _  ---- - --+------
U.R.S.S. ______ r------- _- ------- --------------
Polotne  _______ _ 
Tctlétostovoquie ___  _  _ _ 
Hongrie  __  _  ____  _ 
Yougoslavie  ____ _ 
Autres Poys  d'Europe 
TOTAl EUROPE (hon CEE) 
3.AFRIOUE 
-
-~!t~-~2.. - ---- r- -- ----
~5"&4~  11183  ;f 
Riz  Autres  TOTAL 
26o 
6o9  2..  hS'-1  .?'3G1~  31-~~ _ 
to  A o 44  5" 't11.  ft 
53  81.  !l  3~9  .-1 
1-81+- =T631!ifS5~8  3&&q 
s  srrs 
Afr. du Nord et Prov.  Esp.  _  <l3S:  Al21  _  _  _  _  Ab  -1  't  8.ob  141:-t _ 
Malt 
AfriQue  du  Nord~Est _  _  __  1_S~3.1t  ___  .t 31  __ 
Afrique Occtdentole _  _  __  r- _ _  1_&'*  __  {0_1  _ __  __  __  _  _  _  _  __  3 ~J 
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CHAPITRE  1 
RENSEIGNEMENTS  GENERAUX 
(cf Planches  1 et 2) 
1.  DESCRIPTION  DU  PORT  DE  GAND 
Le  port  de  Gand,  situé  en  Flandres Orientales,  est distant  de  la Mer  du  Nord 
de  55  km.  La  liaison  avec  la mer  est assurée  par  le canal  de  Gand  à  Terneuzen 
et  l'Escaut  occidental. 
Le  développement  du  port  de  Gand  a  toujours  été étroitement  lié aux  conditions 
d'accès  à  la mer.  Jusqu'en  1968,  les  navires  de  plus  de  10  000  tdw  ne  pouvaient 
entrer dans  le port.  Depuis,  le canal  ayant  été  agrandi  et  une  nouvelle  écluse 
ayant  été construite  à  Terneuzen,  le  port  de  Gand  peut  accueillir les  navires 
jusqu'à  60  000  tdw.  De  plus,  est  à  l'étude  le projet  de  construction  d'un  nou-
veau  canal  qui  permettra  l'entrée des  navires  de  125  000  tdw. 
L'infrastructure du  port  de  Gand  est actuellement  composée  : 
(i)  des  trois écluses  de  Terneuzen  dont  l'une est réservée  à  la  navigation 
fluviale,  les  deux  autres  permettant  le  passage  des  navires  de  mer  de 
respectivement  60  000  tdw  et  10  000  tdw  ; 
(ii)  du  canal  maritime  de  Terneuzen  à  Gand,  long  de  28  km  et  profond  de 
13,50 m  ,; 
(iii)  des  bassins  du  port  de  Gand  : 
.  deux  bassins  profonds  de  13,50  m  :  le  Petroleumdok  et  le Schepen 
Sifferdok peuvent  accueillir les  navires  de  60  000  tdw  ,; 
quatre  bassins  de  8,75  m de  profondeur 
.  d'autres  bassins  de  moindre  importance  ayant  un  faible  tirant d'eau 
(moins  de  7  m). -2-
Sur  le  plan  de  la navigation fluviale,  Gand  est situé au  point  de  jonction 
du  canal  Gand-Bruges-Ostende,  de  la  Lys  (liaison  avec  les Flandres Occiden-
tales),  de  l'Escaut  (liaison  en  amont  avec  le Hainaut,  en  aval  avec  la par-
tie centrale et occidentale  de  la Belgique)  et du  canal  maritime  vers  Gand. 
Ces  voies  navigables  sont reliées entre elles par le Ringvaart  qui  a  été 
terminé  fin  1969  et permet  le  passage  des  chalands  jusqu'à 2  000  tdw. 
Le  réseau  ferroviaire  s'étend  sur  la  plupart  des  quais,  ainsi  que  sur  les  deux 
rives  du  canal.  Il est relié par  le  sud  aux  réseaux ferroviaires  internatio-
naux. 
Enfin,  au  point  de  vue  routier,  Gand  est à  la  jonction de  l'autoroute E  5 
Ostende-Bruxelles et  de  l'autoroute E  3  Anvers-Lille. 
2.  LOCALISATION  DES  QUAIS  CEREALIERS 
Le  tableau  suivant  précise  les principales caractéristiques des  deux  quais 
céréaliers localisés respectivement  au  quai  83  et  aux  quais  96  et  97  sur  le 
bassin Schepen-Sifferdok. 
Car ad  éristiques  Caractéristiques  de  l'équipement  du  quai 
Date  de  du  quai 
localisation du  quai  aise  en  Débit  unitaire  Débit  total  Observation  service  longueur  Tirant  Nombre  théorique  théorique 
(•)  d'eau  de  (t/h)  (  t/h) 
(m)  portiques  t  t  t  Oécharg!  Charg.  Oécharg.  Char~. 
Schepen  Sifferdok  no  83  1972  100  9,15  1  300  - 300  -
---· 
Schepen  Sifferdok  1969  445  12,25  2  500  1CJOO  f\.vcJnt  1968  no  96  et  97  3  500  1500  uLilisrJtior 
t~ 'une  f;rue 
r:;our  un 
trdfic  tl  f-~ r: 
f:'3i  blE~ 
3.  REPARTITION  DU  TRAFIC  DE  CEREALES  SUIVANT  LA  TAILLE  DES  NAVIRES 
Le  trafic de  céréales  à  Gand  s'est développé  essentiellement depuis  la mise 
en  service  de  la nouvelle  écluse  en  1968.  Auparavant,  la taille des  navires 
céréaliers qui  chargeaient  ou  déchargeaient  à  Gand  était limitée à  10  000  tdw. Port  en 
lourd 
(tdw) 
0 à  500 
501  à  1.000 
1.001  à  2.000 
2.001  à  3.000 
3.001  à  8.000 
8.001  à 15.000 
15.001  à 30.000 
30.001  à 50.000 
Plus  de  50.000 
TOTAL 
-3-
En  1972,  on  constate  (voir tableau  ci-dessous)  que  le trafic à  la sortie est 
assuré  par des  navires  de  petite taille  (moins  de  8  000  tdw),  tandis  que  le 
trafic à  l'entrée est assuré  par des  navires  dont  les tailles peuvent  dépas-
ser  50  000  tdw. 
- -
Trafic  "entrée"  Trafic 
11Sortie" 
Taille  Quantité  importée  Taille  Quantité  exportée 
Nombre  moyenne  Nombre  moyenne 1--· 
d'es- d'un  Moyenne  Total  d'es- d'un  Moyenne  Tota·l 
cales  navire  par  cales  navire  par 
(tdw)  navire  t  %  (tdw)  navire  t  % 
- - - - - 31  401  350  10  860  20,5 
2  715  585  1  169  0,2  30  770  663  19  885  37,4 
3  1  995  1  749  5  247  0,8  6  1  445  1  155  6  930  13,0 
G  2  592  2  288  13  727  2,0  3  2  574  2  316  6  949  13, 1 
9  5  098  4  408  39  674  5,9  2  4  690  4  241  B  481  16,0 
2  13  188  8  137  16  274  2,4  - - - - -
16  22  339  18  503  296  :.!43  43,7  - - - - -
7  34  336  27  "230  190  607  28,1  - - - - -
3  52  559  38  296  114  887  1 G, 9  - - - - -
48  17  722  14  117  677  628  100,0  72  851  737  53  105  100,0 
----·-~  ·- ·--4-
CHAPITRE  2 
TRAFIC  CEREALES  ET  FARINES 
(Source  Institut National  de  la  Statistique) 
Pour  la clarté de  ce  chapitre sur les trafics au  port  de  Gand  ont  été  sché-
matisées,  sur le croquis  de  la  page  suivante,  les entrées et  les  sorties de 
céréales,  en  distinguant,  selon  les modes  de  transport  (transports maritimes 
et  transports terrestres),  les  importations_,  les transits à  l'entrée,  les  ex-
portations et  les transits à  la  sortie. 
Nous  étudierons  successivement  : 
- le trafic maritime  déchargé  de  navires  de  mer  (importation et transit  à 
l'entrée)  et  chargé  sur navire  de  mer  (exportation et transit  à  la sortie); 
- l'hinterland international  du  port,  c'est-à-dire le trafic des  céréales  en 
transit  à  Gand  chargées  sur modes  de  transport  terrestre ou  déchargées  de 
modes  de  transport terrestre. - 5-
SORTIES 
LHREES 
rays 
destinùtion 
destination 1 
EilTREES 
SORTIES -6-
1.  TRAFIC  MARITIME 
1.1  Déchargements  des  navires  de  mer 
1.11  Evolution passée  du  trafic à  l'entrée par voie maritime 
Les  tableaux  joints  en  annexe  (n°  1  à  22)  permettent  de  retracer,  pour  les  an-
nées  1965  à  1972.  l'évolution  des  déchargements  de  navire  de  mer  à  Gand  pour 
les  produits  suivants  :  blé.  orge.  seigle,  avoine.  mais,  riz,  autres  céréales 
et  farines,  selon qu'il s'agit  : 
-de céréales  importées  en  Belgique  (importation). 
-de céréales  en  transit  à  Gand  (transit  à  l'importation), 
- ou  du  total  des  céréales déchargées  de  navire  de  mer  à  Gand  (importation et 
transit) . 
Les  tableaux  suivants  donnent  les résultats obtenus  pour  les principaux  pro-
duits  (cf  également  graphiques  1  et  2  pages  7  et 8). 
1 .111  Importations  par  voie  maritime 
Principaux  produits  (t) 
Années 
Mais  Blé  Autres  céréales  Total  Farines 
1965  1  190  - 704  1  894  -
1966  - - 1  768  1  768  -
1967  - - 596  596  -
1968  12  164  - 1  294  13  458  -
1969  299  474  36  970  104  762  441  206  -
1970  317  510  34  698  237  901  590  109  -
1971  310  737  67  395  203  097  581  229  -
1972  232  338  32  104  8  593  273  035  -
De  1965  à  1968.  les  importations  de  céréales étaient inéxistantes  (de  500  à 
13  000  t).  A compter  de  1969,  les  importations  atteignent  des  tonnages  impor-
tants  (590  000  t  en  1970).  Le  mais  représentait  de  53  à  85%  du  trafic total  se-
lon  les  années.  On  peut  constater  en  1972  une  forte  diminution  des  importations. 
Il n'y  a  eu  aucune  importation  de  farines  pendant  les huit  années  de  référence. 
1 .112  Transits  à  l'entrée par  voie  maritime 
Principaux  produits  (t) 
Années 
Mais  Blé  Autres  céréales  Total  Farines 
1965  3  601  - - 3  601  -
1966 
~  - 28  28  -
1967  -
~  - - -
1968  - - - - -
1969  68  942  47  068  16  464  132  474 
~ 
1970  33  970  58  309  9  007  101  286  5  224 
1 971  97  263  26  335  2  158  125  756  25  449 
1972  136  943  47  631  16  998  201  572  11  609 -7-
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Pour  les  années  1868  à  1871~  les  tonnages  de  maïs  (34  à  77%)  et  de  blé  (23  à 
66%)  étaient  sensiblement  les mêmes. 
En  1872,  les  tonnages  transitant par Gand  ont  pour  la  première fois  dépassé 
les  200  000  tonnes. 
1 .113  Total  des  importations et des  transits  à  l'entrée par voie  maritime 
Principaux  produits  (t) 
Années  Total  céréales  Farines 
Maïs  Blé  Autres 
céréales  % du  % du  Tonnage  transit  Tonnage  transit 
1865  4  781  - 704  5  485  65~5  -
1866  - - 1  786  1  786  1 '6  -
1867 
~  - 586  586  0  -
1868  12  164  - 1  284  13  458  0  -
1868  368  416  84  038  121  226  573  680  23  ~ 1  -
1870  351  480  83  007  246  808  681  385  14~6  5  224  100 
1871  408  000  83  730  205  255  706  885  17,8  25  448  100 
1872  368  281  78  735  25  581  474  607  42,5  11  608  100 
De  1868  à  1871,  les  tonnages  de  céréales  importés  par  le  port  de  Gand  ont  augmen-
té  considérablement  (de  5  000  t  en  1S65  à  706  000  t  en  1871).  Le  transit  ne  re-
présentait  que  14  à  23%  du  total  des  entrées. 
En  1872,  la part  du  transit atteignait  42,5%  du  tonnage  global. 
Le  trafic de  farines  (nul  de  1865  à  1868)  est  dû  uniquement  au  transit. 
1.12  Pays  d'origine des  céréales et farines  déchargées  à  Gand 
Les  tableaux  joints  en  annexe  1  (n°  1  à  22)  permettent  de  retracer,  pour  chaque 
produit  et  chaque  année  (1865  à  1872)  la répartition  des  déchargements  selon  le 
pays  d'origine et  selon  le type  d'entrée  (importation,  transit,  importation  plus 
transit). 
Les  six  tableaux  suivants  indiquent,  pour  les  deux  produits  les  plus  importants 
(mais  et  blé)  les  principaux  pays  d'origine. - 10-
1.121  Le  mais 
1.1211  Importations  par voie  maritime 
Principaux  pays  d•origine  (t) 
Années 
Etats-Unis  Argentine  France  Autres  pays  Total 
1965  101  100  - 989  1  190 
1966  - - - - -
1967  - - - - -
1968  - - 12  164  - 12  164 
1969  286  279  7  854  5  341 
~  299  474 
1970  277  732  39  778  - - 317  510 
1971  256  674  46  076  7  387  600  310  737 
1972  165  941  - 55  476  10  921  232  338 
Les  importations  de  mais  en  provenance  des  Etats~Unis représentaient  plus  de  71% 
du  tonnage total pour  les  années  1969  è  1972. 
1.1212  Transit  à  l'entrée par voie  maritime 
Principaux  pays  d•origine  (t) 
Années 
Etats-Unis  Argentine  France  Autres  pays  Total 
1965  - -
~  3  601  3  601 
1966  - - - - -
1967  - - - - -
1968  - -
~  - -
1969  63  609  5  333  - .,...  68  942 
1970  25  560  8  410  - - 33  970 
1971  64  034  22  844  10  385 
~  97  263 
1972  126  631 
~  - 10  312  136  943 
De  1969  è  1971,  les  tonnages  de  mais  transitant  par le port  de  Gand  provenaient 
essentiellement  des  Etats-Unis  (de  66  è  92%). - ll -
1.1213  Total  des  importations et  du  transit  à  l'entrée par voie  maritime 
Principaux  pays  d'origine  (t) 
Années  Total 
Etats-Unis  Argentine  France  Aùtres  pays 
% du  Tonnage  transit 
1965  101  100  - 4  590  4  791  75,2 
1966  - - - - - -
1967  - - - - - -
1968  - - 12  164  - 12  164  100,0 
1969  349  888  13  187  5  341  - 368  416  18,7 
1970  303  292  48  188  -
~  351  480  9,7 
1971  320  708  68  920  17  772  600  408  000  23,8 
1972  292  572  - 55  476  21  233  369  281  37,1 
Les  Etats-Unis  représentaient  79  à  95%  du  total  des  déchargements  de  mais  au  port 
de  Gand  pour  les  années  1969  à  1972.  Pour  ces  mêmes  années,  la part  du  transit 
oscillait entre  9,7  et 37,1%. 
1.122  Le  blé 
1.1221  Importations  par voie  maritime 
Principaux  pays  d'origine  (t) 
Années 
Etats-Unis  Canada  Autres  pays  Total 
1965 
~  - - -
1966 
~  ....  - -
1967  - - - -
1968  - - - -
1969  33  237  1  511  2  222  36  970 
1970  33  495  1  203  - 34  698 
1971  47  955  19  440  - 67  395 
1972  28  547  3  557  - 32  104 
Les  importations  de  blé  provenaient  essentiellement  des  Etats-Unis 
90%  du  total  en  1969  et 1970. 
plus  de - 12-
1.1222  Transit  à  l'entrée par voie  maritime 
Principaux  pays  d'origine  (t) 
Années 
Etats-Unis  Canada  Autres  pays  Total 
1965  - - - -
1966  - - - -
1967  - - - -
1968  - - - -
1969  36  857  1  450  8  761  ( 1 )  47  068 
1970  51  859  6  170  280  58  309 
1971  16  432  8  899  1  004  26  335 
1972  32  606  9  229  5  796  47  631 
(1)  Totalité  en  provenance  d'URSS 
Comme  pour  les  importations,  les  tonnages  de  blé transitant par  le port  de  Gand 
provenaient  essentiellement  des  Etats-Unis  (62  à  89%  du  total). 
1.1223 Total  des  importations et  du  transit  à  l'entrée par voie  maritime 
Principaux  pays  d'origine  (t) 
Années  Total 
Etats-Unis  Canada  Autres  pays  % du  Tonnage  transit 
1965  - ...  ...  .,.  -
1966  - - - - -
1967  - ..,..  .....  - -
1968  - - - - -
1969  70  094  2  961  10  983  84  038  56,0 
1970  85  354  7  373  280  93  007  6217 
1971  64  387  28  339  1  004  93  730  28,1 
1972  61  153  12  786  5  796  79  735  59,7 
Le  tonnage  de  blé  à  l'entrée du  port  de  Gand  était assez faible  (toujours  infé-
rieur  à  100  000  tonnes).  La  part  du  transit oscillait entre  28  et  62%  du  trafic 
total. 
Les  tonnages  en  provenance  des  Etats-Unis  représentaient  de  69  à  92%  du  trafic 
total  selon  les  années. - 13-
1.2  Chargement  sur  navires  de  mer 
1.21  Evolution passée  du  trafic à  Za  sortie par voie maritime 
Les  taôleaux  joints en  annexe  (n°  23  à  45)  permettent  de  retracer,  pour  les 
années  1965  à  1972,  l'évolution des  chargements  sur navires  de  mer  dans  le port 
de  Gand  pour les  produits  suivants  :  blé,  orge,  seigle,  avoine,  mais,  autres 
céréales et farines  selon qu'il s'agit  : 
-de céréales exportées  de  Belgique  (exportation), 
-de céréales  en  transit au  port  de  Gand  (transit à  l'exportation), 
-du total des  céréales  chargées  sur navires  de  mer  (exportation et transit). 
Les  tableaux  suivants  donnent  les résultats  obtenus  pour  les principaux  produits. 
1  0 211  Exportations  par voie  maritime 
Principaux  produits  (t) 
Années 
Mais  Blé  Orge  Autres  Total  Farines 
céréales 
1965  - 11  010  1  450  ...  12  460  -
1966  -
.,..  - - - -
1967  1  306  - - - 1  306  -
1968  6  131  -
.,..  5  6  136  1 
1969  4  657  965  - 1  822  7  444  95 
1970  27  237  810 
.,..  2  131  30  178  394 
1971  4  247  2  971  - 1  7  219  -
1972  - 538  2  916  - 3  454  -
Les  exportations  de  céréales  à  partir du  port  de  Gand  sont très faibles.  Pendant 
les  huit  années  de  référence,  les  tonnages  n'ont  jamais  été supérieurs  à  30  000 
tonnes. 
Le  mais  constituait la part  le  plus  importante,  de  59  à  100%  du  total selon  les 
années  (  en  1972  pas  d'exportation  de  mais). 
Les  farines  n'ont  constitué  qu'un  trafic très faible. Années 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
- 14-
1.  212  Transit  à  la sortie par voie  maritime 
Principaux  produits  (t) 
Années 
Mais  Blé  Orge  Autres  Total  Farines 
céréales 
1965  - 16  - - 16  213 
1966  51  - - 90  141  40 
1967  - - 2  085  - 2  085  40 
1968  260  - 260  220  740  20 
1969  20  408  1  855  10  3  849  26  122  41 
1970  1  796  27  005  5  518  1  870  36  189  1  040 
1971  17  617  22  061  2  158  100  41  936  3  671 
1972  30  187  4  905  1  225  1  206  37  523  772 
En  1972,  le mais  représentait  80%  des  transits  à  la sortie. 
Les  tonnages  farines  ont  été très faibles  ;  l'année  la plus forte  a  été  l'année 
1971  avec  3  671  tonnes. 
1. 213  Total  des  exportations et  du  transit  à  la sortie par voie  maritime 
Principaux  produits  (t) 
Total  céréales  Farines 
Mais  Blé  Orge  Autres 
céréales  % du  % du  Tonnage  transit  Tonnage  transit 
- 11  026  1  450  - 12  476  0 ,1  213  100,0 
51  - - 90  141  10010  40  1  DO 10 
1  306  - 2  085  - 3  391  6115  40  10010 
6  391  - 260  225  6  876  1018  21  9512 
25  065  2  820  10  5  671  33  566  7718  136  30,1 
29  033  27  815  5  518  4  001  66  367  5415  1  434  7215 
21  864  25  032  2  158  101  49  155  8513  3  671  10010 
30  187  5  443  4  141  1  206  40  977  91.6  772  10010 
En  1972~  le  mais  représentait  74%  du  total  des  exportations  et  du  transit  à 
la sortie  du  port  de  Gand.  Les  transits de  céréales représentaient  une  part 
importante  du  trafic sortie.  61  à  100%  du  total  céréales  selon  les  années 
(0,1%  en  1965  et  10,8%  en  1968). 
Le  trafic farines  (peu  important)  est  essentiellement  du  transit. - 15-
1.22  Pays  de  destination des  céréales et farines  chargées  à  Gand 
Les  tableaux  joints en  annexe  1  (  n°  23  à  45)  permettent  de  retracer.  pour 
chaque  produit  étudié  pendant  les  huit  années  de  référence  (1965  à  1972).  les 
chargements  en  volume  selon  les  pays  de  destination et selon qu'il s'agit d'ex-
portations  ou  de  transits à  la sortie. 
Les  six  tableaux  suivants  indiquent.  pour  les  deux  principaux  produits étudiés 
(mais  et blé)  les  principaux  pays  de  destination. 
1.221  Le  mais 
1.2211  Exportations  par voie maritime 
Principaux  pays  de  destination  (t) 
Années 
Royaume  Uni  Autres  pays  Total 
1965  - - -
1966  - - -
1967  1  306  - 1  306 
1968  6  131  - 6  131 
1969  966  3  691  (  1 )  4  657 
1970  26  717  520  27  237 
1971  321  3  926  (2)  4  247 
1972  - - -
( 1 )  dont  2  980  t  à  destination  de  l'Espagne et  du 
Portugal 
(2)  dont  3  691  t  à  destination  de  la France 
Le  royaume  Uni  était le principal  pays  de  destination  des  exportations  de  mais. 
On  peut  remarquer  que  les  exportations  de  mais  sont faibles et irrégulières. 
1.2212  Transit  à  la sortie par voie  maritime 
Principaux  pays  de  destination  (t) 
Années 
Royaume  Uni  Autres  pays  Total 
1965  - - -
1966  51  - 51 
1967  - - -
1968  - 260  260 
1969  20  408  - 20  408 
1970  303  1  493  1  796 
1971  15  192  2  425  17  617 
1972  30  066  121  30  187 
En  1972.  99.6%  du  tr~fic de  blé transitant par  le port  de  Gand  étaient destinés 
au  Royaume  Uni. - 16-
1.2213  Total  des  exportations et du  transit  à  la sortie par voie maritime 
Principaux  pays  de  destination  (t) 
Années  Total 
Royaume  Uni  Autres  pays 
% du  Tonnage  transit 
1965  - - - -
1966  51  - 51  100.0 
1967  1  306  - 1  306  0 
1968  6  131  260  6  391  4.1 
1969  21  374  3  691  25  065  81.4 
1970  27  020  2  013  29  033  6.2 
1971  15  513  6  351  21  864  80.6 
1972  30  066  121  30  187  100.0 
La  part  du  transit était très variable puisqu'elle oscillait entre  0  et  100% 
du  trafic total  selon  les  années. 
Le  trafic à  destination  du  Royaume  Uni  reste  le plus  important  pendant  les 
huit  années  de  référence. 
1.222  Le  blé 
1.  2221  Exportations  par voie  maritime 
Années  Principaux  pays  de  destination  (t) 
Royaume  Uni  Irlande  France  Autres  pays  Total 
1965  839  5  169  - 5  002  11  010 
1966  - - - - -
1967  - - - - -
1968  - - - - -
1969  965  - - - 965 
1970  750  - 60  - 810 
1971  - - 2  621  350  2  971 
1972  - - - 538  538 
Les  exportations  de  blé  du  port  de  Gand  sont très faibles  et  leurs destinations 
très variables  selon  les  années. - 17-
1.2222  Transit  à  la sortie par voie maritime 
Principaux  pays  de  destination  (t) 
Années 
Royaume  Uni  Afrique  du  Nord  Autres  pays  Total 
1965  16  - - 16 
1966  - - - -
1967  - - - -
1968  - - - -
1969  - - 1  855  ( 1 )  1  855 
1970  6  006  10  999  10  000  27  005 
1971  6  689  9  997  5  375  22  061 
1972  4  905  - - 4  905  -
( 1 )  dont  1  450  t  à  destination  de  France 
Le  trafic total  de  blé transitant  à  la sortie par  le port  de  Gand  devenait 
plus  important  en  1970  et 1971.  Le  principal  pays  destinataire  pour  ces  deux 
années  était l'Afrique  du  Nord. 
1.2223  Total  des  exportations et  du  transit  à  la sortie par voie  maritime 
Principaux  pays  de  destination  (t) 
Années  Total 
Royaume  Uni  Irlande  Afrique  Autres  pays  du  Nord  % du  Tonnage  transit 
1965  855  5  169  - 5  002  11  026  0  ~ 1 
1966  - - - - - -
1967  - - - - - -
1968  - - - - - -
1969  965  - - 1  855  2  820  65~8 
1970  6  756  - 1 0  999.  10  060  27  815  97~1 
1971  6  689  - 9  997  8  346  25  032  88~1 
1972  4  905 
~  - 538  5  443  90~1 
De  1969  à  1972~  les  tonnages  de  blé  transitant  par  le port  de  Gand  oscillaient 
entre  65  et  97%  du  tonnage  total  selon  les années. Années 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
- 18-
2.  HINTERLAND  DU  PORT 
2.1  Introduction 
Comme  pour  le port  d'Anvers,  les  données  statistiques existantes  ne  nous  ont 
pas  permis  d'analyser l'hinterland belge  du  port  de  Gand. 
Dans  ce  chapitre,  nous  etudierons  l'hinterland international du  port,  c'est~ 
à-dire  les pays  de  destination  des  céréales  en  transit à  Gand  chargées  sur 
moyen  de  transport  terrestre,  et les  pays  d'origine des  céréales  en  transit 
à  Gand  déchargées  de  moyens  de  transport terrestre. 
Le  tableau  suivant  donne,  pour les  années  1965  à  1972,  la  récapitulation 
du  trafic de  céréales  en  transit à  Gand. 
TRANSIT  ENTREE  (DECHARGEMENTS)  TRANSIT  SORTIE  {CHARGEMENTS} 
Voie  Voie  Voie  Voie 
maritime  terrestre  Total  maritime  terrestre  Total 
t 
3  601 
28 
-
-
132  474 
101  286 
125  756 
201  572 
%  t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
100 
~  - 3  601  100  16  1  3  500  99  3  516  100 
1  8  743  99  8  771  100  141  2  6  983  98  7  124  100 
- 72  701  100  72  701  100  2  085  2  75  054  98  77  139  100 
- 58  403  100  58  403  100  740  1  75  540  99  76  280  100 
75  43  048  25  175  522  100  26  122  18  122  568  82  148  690  100 
52  92  833  48  194  119  100  36  189  17  181  288  83  217  477  100 
48  136  475  52  262  231  100  41  936  16  214  270  84  256  206  100 
60  138  132  40  334  704  100  37  523  11  297  259  89  334  782  100 
De  1969  à  1972,  entre  48  et  75%  du  transit entrée était déchargé  de  navires 
de  mer,  tandis  que  le transit sortie se faisait  principalement  par voie  ter-
restre  (82  à  89%). - 19-
2.2  Transit sorti  du  port  par  mode  de  transport terrestre 
2.21  Evolution passée  du  trafic de  transit sorti par voie terrestre 
Les  tableaux  joints en  annexe  (tableaux  n°  46  à  53)  résument,  pour  chaque 
produit  étudié,  pour  les  années  1965  à  1972,  la répartition  des  transits  à 
la sortie par voie terrestre. 
Le  tableau  ci-dessous  donne  les  résultats  obtenus  pour  les  principaux  pro-
duits  en  transit  à  Gand,  chargés  sur mode  de  transport  terrestre. 
Produits  ( t) 
Années  Autres  Mais  Blé  céréales  Total  Farines 
1965  3  500  - - 3  500  -
1966  250  - 6  733  6  983  -
1967  34  245  4  759  36  050  75  054  -
1968  17  171  4  510  53  859  75  540  -
1969  56  661  48  264  17  643  122  568  220 
1970  82  487  73  821  24  980  181  288  4  679 
1971  182  231  30  464  1  575  214  270  21  743 
1972  226  860  48  814  21  585  297  259  11  614 
Depuis  1969,  le trafic céréales  est  en  progression  constante  (de  75  000  ton-
nes  en  1969  à  297  000  tonnes  en  1972).  Cette  augmentation  est  due  aux  sor-
ties  de  mais  (76%  du  trafic total  de  céréales  en  1972). 
Les  sorties  de  farines  sont  très faibles  et  ne  dépassent  pas  22  008  tonnes. 
(Elles  ont  été  nulles  de  1965  à  1968.) 
2.22  Pays  de  destination des  transits  à  Za  sortie par voie  terrestre 
Les  tableaux  joints en  annexe  (tableaux  n°  46  à  53)  indiquent,  pour  chaque 
produit  étudié,  pour  les  années  1965  à  1972,  la répartition  des  transits  à 
la sortie par  moyens  de  transports terrestres et par  pays  de  destination. 
Les  deux  tableaux  suivants  indiquent,  pour  les  deux  principaus  produits  etu-
diés  (le mais  et  le  blé)  et  pous  les  années  1965  à  1972,  les  principaux  pays 
de  destination tous  modes  de  transport  terrestre  confondus. - 20-
2.221  Pays  de  destination  des  transits  à  la sortie 
2.2211  Le  mais 
Principaux  pays  de  destination 
Années  Unités 
Pays-Bas  France  Allemagne  Autres  pays  Total 
1965  t  - 3  500  - - 3  500 
%  - 100,0  - - 100,0 
1966  t  - 250  - - 250 
%  - 100,0  - - 100,0 
1967  t  - 8  592  25  653  - 34  245 
%  - 25,1  74,9  - 100,0 
1968  t  - 4  300  12  871  - 17  171 
%  - 25,0  75,0  - 100,0 
1969  t  16  378  27  637  12  646  - 56  661 
%  28,9  48,8  22,3  - 100,0 
1970  t  51  950  14  298  15  989  250  82  487 
%  63,0  17,3  19,4  0,3  100,0 
1971  t  99  366  68  138  14  602  125  182  231 
%  54,5  37,4  8,0  0,1  100,0 
1972  t  126  931  49  614  23  322  26  993(1)  226  860 
%  55,9  21,9  10,3  11,9  100,0 
(1)  à  destination de  la Suisse 
Le  mais  en  transit  à  Gand  et chargé  sur mode  de  transport terrestre a  pour 
principales destinations  les  Pays-Bas  et  la France. 
On  peut  remarquer  que  le  pourcentage  des  expéditions  vers  l'Allemagne  est 
en  diminution  depuis  1969. - 21-
2.2212  Le  blé 
Principaux  pays  de  destination 
Années  Unités 
France  Allemagne  Autres  pays  Total 
1965  t  - - - -
%  - - - -
1966  t  - - - -
%  - - - -
1967  t  - 4  759  - 4  759 
%  - 100.0  - 100.0 
1968  t  - 4  510  - 4  510 
%  - 100,0  - 100,0 
1969  t  32  486  12  929  2  849  48  264 
%  67,3  26,8  5.9  100,0 
1970  t  61  229  8  820  3  772  73  821 
%  83,0  11 '9  5,1  100,0 
1971  t  10  998  8  333  11  133  30  464 
%  36'  1  27,4  36,5  100,0 
1972  t  35  629  3  176  10  009  ( 1 )  48  814 
%  73,0  6,5  20.5  100,0 
(1)  dont  9  509  tonnes  à  destination  des  Pays-Bas 
Les  tonnages  de  blé en  transit  à  Gand.  expédiéspar voie  terrestre.  sont  très 
faibles  (nuls  en  1965  et  1966). 
Depuis  1969,  le  principal  pays  de  destination est  la France,  avec  un  pourcen-
tage  de  36  à  83%  du  trafic total. Années 
1965 
1972 
( 1 ) 
- 22-
2.222  Mode  de  transport 
Les  deux  tableaux  suivants  résument,  pour  les deux  principaux  produits  étu-
diés  (le mais  et  le blé),  la répartition par mode  de  transport,  selon  les 
pays  de  destination  pour  les  tonnages  en  transit  à  la sortie par voie  ter-
restre. 
2.2221  Le  mais 
Modes  Principaux  pays  de  destination 
de  Pays-Bas  France  transport  Allemagne  Autres  pays  Total 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
F 
R 
VN  3  500  100  3  500  100,0 
Total  - - 3  500  100  - - - ..  3  500  100,0 
F  24  660  91 '4  24  660  10'  9 
R 
VN  126  931  100,0  49  614  100  23  322  100,0  2  333  8,6  202  200  89' 1 
Total  126  931  100,0  49  614  100  23  322  100,0  26  993  100,0 226  860  100,0 
( 1 ) 
totalité à  destination de  la Suisse 
~ 
Le  seul  mode  de  transport utilisé pour  l'expédition  du  mais  à  partir du  port 
de  Gand  vers  les trois principaux  pays  de  destination était la voie  naviga-
ble.  On  notera  toutefois  le départ  par fer en  1972  de  24  660  tonnes  de  mais 
à  destination  de  la Suisse. 
2.2222  Le  blé 
Principaux  pays  de  destination 
Années  Modes 
de  France  Allemagne  Autres  pays  Total 
transport  t  %  t  %  t  %  t  % 
F 
1965  R  PAS  DE  TRAFIC  DE  BLE  EN  1965 
VN 
Total 
F  400  4,0  400  0,8 
1972  R  25  0,8  25  0'  1 
VN  35  629  100,0  3  151  99,2  9  609  96,0  48  389  99,1 
Total  35  629  100,0  3  176  100,0  10  009  100,0  48  814  100,0 
En  1972,  l'acheminement  du  blé  se faisait  essentiellement  par  la  voie  naviga-
ble  (plus  de  99%  du  trafic total). - 23-
2.3  Transit entré dans  le port  par  mode  de  transport terrestre 
2.31  Evolution passée  du  trafia de  transit  à  l'entrée par voie  terrestre 
Les  tableaux joints  en  annexe  (tableaux  n°  54  à  61)  donnent,  pour  chaque  pro-
duit  étudié,  pour  les années  1965  à  1972,  la répartition des  transits  à  l'en-
trée  par moyen  de  transport  terrestre et par pays  d'origine. 
Le  tableau  ci-dessous  donne  l'évolution  des  trafics par  année  pour  les prin-
cipaux produits. 
Produits  (t) 
Années 
Mais  Orge  Blé  Autres  Total  Farines  céréales 
1965  - - - - - 212 
1966  - 8  743  - - 8  743  40 
1967  32  852  34  245  4  759  845  72  701  40 
1968  15  923  36  748  3  760  1  972  58  403  20 
1969  21  637  10  336  11  075  - 43  048  -
1970  47  005  16  423  22  397  7  008  92  833  946 
1971  105  623  250  29  177  1  425  136  475  90 
1972  120  110  500  6  088  6  434  133  132  777 
En  1965,  le trafic céréales était nul.  Depuis  1967,  le trafic céréales  ache-
miné  par  voie  terrestre oscillait entre  40  000  et  136  000  tonnes. 
La  part  du  mais  est en  constante  augmentation  (de  45%  en  1967  à  90%  en  1972). 
2.32  Pays  d'origine des  transits à  l'entrée par voie  terrestre 
Les  tableaux  joints en  annexe  (n°  54  à  61)  permettent  de  retracer,  pour  cha-
que  produit  étudié et pour  chaque  année  (de  1965  à  1972),  les transits  à 
l'entrée par moyen  de  transport  terrestre et par  pays  d'origine. 
Les  deux  tableaux suivants  résument  les  principaux  pays  d'origine  tous  modes 
de  transport terrestre  confondus  pour  les principaux  produits,  à  savoir le 
mais  et l'orge. - 24-
2.321  Pays  d'origine  des  transits  à  l'entrée tous  modes  de  transport 
terrestre  confondus 
2.3211  Le  mais 
Années  Unités  Principaux  pays  d'origine 
France  Autres  pays  Total 
1965  t  - - -
%  - - -
1966  t  - - -
%  - - -
1967  t  23  348  9  504  32  852 
'  %  71,1  28,9  100,0 
1968  t  11  622  4  301  15  923 
%  73,0  27,0  100,0 
1969  t  21  637  - 21  637 
%  100,0  - 100,0 
1970  t  47  005  - 47  005 
%  100,0  - 100,0 
1971  t  105  544  79  105  623 
%  99,9  0' 1  100,0 
1972  t  120  110  - 120  110 
%  100,0  - 100,0 
De  1968  à  1972,  la totalité du  trafic de  mais  transitant  par Gand  et arrivé 
par voie  terrestre  provenait  de  la France. - 25-
2.3212  L'orge 
Principaux  pays  d•origine 
Années  Unités 
France  Total 
1965  t  - -
%  - -
1966  t  8  743  8  743 
%  100,0  100,0 
1967  t  34  245  34  245 
%  100,0  100,0 
1968  t  36  748  36  748 
%  100,0  100,0 
1969  t  10  336  10  336 
%  100,0  100,0 
1970  t  16  423  16  423 
%  100,0  100,0 
1971  t  250  100 
%  100,0  100,0 
1972  t  500  500 
%  100,0  100,0 
Le  trafic de  l'orge en  transit à  l'entrée du  port  de  Gand  tous  modes  de  trans-
port  terrestre réunis était uniquement  en  provenance  de  la France. 
On  peut  toutefois  noter  qu'en  1971  et  1972,  le  trafic était pratiquement  iné-
xistant  (250  et  500  tonnes). - 26-
2.322  Mode  de  transport 
Les  deux  tableaux suivants  résument  pour  le mais  et  l'orge la répartition 
par mode  de  transport  selon  les  pays  d'origine des  tonnages  en  transit  à 
l'entrée par voie terrestre. 
2.3221  Le  mais 
Mode  Pays  ct•origine 
Années  de  France  Autres  Tota.l  transport  pays 
t  %  t  %  t  % 
F  - - 0  0  - -
R  - - 0  0  - - 1965  VN  23  348  1 00.,0  9  504  100.,0  32  852  100,0 
Total  23  348  10010  9  504  100,0  32  852  100,0 
F  103  563  86.,2  - - 103 .563  86,2 
R  371  0,3  - - 371  0,3  1972  VN  16  176  13, 5  - - 16  176  1315 
Total  120  110  100,0  - - 120  110  100,0 
En  1967,  le transport  du  mais  se faisait  uniquement  par la voie  navigable, 
alors  qu'en  1972  ce  mode  de  transport  ne  représentait  plus  que  13,5%  du  trafic 
total. 
2.3222  L'orge 
Mode  Principaux  pays  d•origine 
Années  de  France  Autres  Total  transport  pays 
t  %  t  %  t  % 
F  60  0,2  - - 60  012 
R  - 0  - - - 0  1965  VN  34  185  99,8  - - 34  185  99,8 
Total  34  245  100,0  - - 34  245  100,0 
F  - - - - - -
R  - - - - - - 1972  VN  500  10010  - 500  100,0  -
Total  500  100,0  - - 500  100,0 
En  1965  et 1972.,  le mode  de  transport utilisé pour  l'acheminement  de  l'orge 
était essentiellement  la voie  navigable. - 27-
CHAPITRE  3 
LES  INSTALLATIONS  SPECIALISEES 
DA~S LA  MANUTENTION  DES  ClREALES 
1.  LES  EQUIPE~ENTS 
1.1  Situation actuelle 
Les  principales  caractéristiques  des  installations spécialisées  dans  la manu-
tention  des  céréales  sont  pr6cisées  dans  le  tableau  de  la  pa~e  28  On  in-
dique  successivement  : 
(i)  pour  les  en8ins  de  manutention~leur nombre~  leur date  de  mise  en 
service  Il  leur débit  théorique  total  (chargement  et/ou  déchar~ement) 
et  l'organisme  propriétaire~ 
(ii)  pour  les  silos~  leur  nombre~  l'organisme propriétaire et  l'évolution 
de  la capacité totale de  stocka~e depuis  leur date  de  mise  en  service. 
Les  installations de  manutention  décrites  ci-après  sont  directement  raccordées 
à  la  route~~  au  chemin  de fer et  à  la  voie  d'eau.  En  particulier  à  l'instal-
lation d'Eurosiloll  il existe deux  voies ferrés  permettant de  charger  ou 
décharger  deux  trains  complets  (de  1  300  tl. 
Comme  on  l'a vu  au  chapitre  précédent~  le  développement  du  trafic de  céréales 
du  port  de  Gand  a  été lié  à  l'ouverture  du  nouveau  canal  en  1968.  Le  silo 
Louis  Vilain  terminé  en  1965  n'a stocké  aucune  céréale jusqu'en  juin  1969. 
De  juin 1969  à  juin  197111  75  000  t  de  céréales ont  été stockés et depuis 
octobre  1972 11  50  000  t  à  150  000  t  de  céréales sont  ensilées par  campagne. 
L'installation d'Eurosilo  a  une  fonction  différente  dans  la mesure  où  de 
1968  à  1972  en  moyenne  80  % des  céréales  déchargées  de  navire  de  mer  ont  été 
transbordé  directement  sur  caboteur  ou  sur  péniche~  le reste  (190  000  t  à 
276  000  t  selon  les  années)  étant mis  en  silo.  Le  chargement  de  céréales 
sur navire  de  mer  représente  un  part négligeable  des  manutentions  exécutées 
au  silo. ~
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1.2  Modification  prévisible d'ici  1980 
A l'installation  d'Eurosilo~ il est  prévu  deux  nouveaux  portiques  d'un  débit 
de  500  t/h  chacun~  l'un pour  le chargement  des  navires  de  mer~  l'autre pour 
le déchargement.  Il est  également  prévu  d'augmenter  la capacité  de  stockage 
de  40  000  t  par  la construction  de  10  cellules  de  4  DÇO  t  chacune  vers  1974 
ou  1975. 
Au  silo Louis  Vilain~  on  envisage  l'installation de  portiques~  près  du  silo 
aux  postes  87  et  88~  pour  le déchargement  des  navires  de  mer.  Aucune  extension 
du  silo n'est actuellement  prévue. 
2.  LES  CONDITIONS  D'EXPLOITATION  DES  EQUIPEMENTS  PORTUAIRES 
(opérations  maritimes) 
2.1  Horaires  de  travail 
La  durée  normale  du  travail  à  Gand  est de  15h  par  jour~  du  lundi  au  samedi  en 
deux  shifts de  7h  30  chacune. 
1ère shift 
2ème  shift 
de  6h  à  14h  avec  un  arrêt d'une  demi-heure 
de  14h  à  22h  avec  un  arrêt  d'une  demi-heure. 
Une  shift de  nuit  de  22h  DO  à  6h  DO  et  les shifts  les  dimanches  et jours fériés 
sont  également  possibles  moyennant  une  augmentation  du  tarif de  manutention. 
A l'installation  d'Eurosilo~  cette augmentation  est fixée  par  un  accord  entre 
les  deux  parties.  Au  silo Louis  Vilain,  elle est  de 
- 55%  la nuit 
- 50%  le  samedi 
- 100%  le  dimanche. 
2.2  Utilisation des  dockers 
La  réglementation  actuelle  concernant  l'utilisation des  dockers  dans  le port 
de  Gand  précise  que  tout travail effectué  sur le quai  doit être exécuté  par 
les  dockers. 
Le  nombre  de  dockers  nécessaires  pour  le  chargement  ou  le déchargement  des 
grains  en  vrac  est  le  suivant  selon  les  cas  : 
2.21  Navires 
( i)  Chargement 
à  Eurosilo, 
un  docker  par engin  et  un  contremaitre  pour  le  navire 
deux  dockers  et  un  contremaitre  pour  le portique  et 
un  docker  pour décharger  les  camions  au  silo  Louis  Vilain. - 30-
(ii)  Déchaq~ement  4  dockers  par portique 
1  contremaître 
2  mécaniciens 
soit  11  dockers  à  Euro silo 
2.22  Péniches 
(i)  Chargement  1  docker  à  Eurosilo 
2  dockers  et  un  contremaitre par sauterelle  au  silo 
Louis  Vilain  (utilisation de  deux  sauterelles  par péniche) 
(ii)  Déchargement,  à  Eurosilo  :  2  dockers 
2.23  Train  complet 
1  contremaître 
1  mécanicien 
Que  ce  soi~ pour  le  chargement  ou  pour  le  déchargement  à  Eurosilo,  un  seul 
docker est  obligatoire  ~ais en  pratique  sont  nécessaires 
2  dockers 
1  chauffeur 
1  machiniste 
(de  cette façon  un  train  de  1  300  t  est  décharsé  en  4  heures  dans  le cas  d'un 
transbordement). 
3.  LES  CA:JENCES  PRATIQUES  JOURNAL IERES  QE  CliARGC,~ENT 
Le  temps  réel  de  manutention  doit tenir compte  d'un  certain  nombre  de  sujétions 
(manutention  en  fond  de  cale,  chaneement  de  cale,  etc  ..•  )  qui  ont  pour effet  f 
de  ralentir les  opérations  de  char:ement  et/ou  déchargement.  Le  temps  réel  de 
manutention  est également  très  sensible  aux  caractéristiques  du  navire  (confi-
guration,  taille,  etc ..• ) • 
Pour tenir compte  de  ceci,  le débit  horaire  pratique d'un  portique  sera pris 
égal  à  50/70  % de  son  débit  horaire  théorique. 
Les  cadences  pratiques  journalières  ont  été calculées,  en  tenant  compte  du 
débit  horaire  pratique  d'un  portique défini  ci-dessus,  à  partir de  la  durée 
journalière du  travail  (durée  maximum  de  travail  n'entrainant  pas  d'augmenta-
tion  des  tarifs)  et  du  nombre  de  portiques qu'il est possible d'utiliser pour 
un  navire. - 31-
Cadence  pratique  journalière 
Installation  Localisation  (t/j) 
Observations 
Cherr;ement  0 échargement 
Installation A  Schepen  Sifferdok  2  250  à  3  150  - Silo Louis  Vilain  n°  83  (300  x  15  x  0,5/0,7) 
Installation  E3  Schepen  Sifferdok  3  750  ,3  5  025  7  500  à  10  500  Navires  de 
Euro silo  n°  96  et  97  (500  x  15  x 0,5/0,7) ( 1  000  x  15  x 0,5/0,7)  mer 
7  000  à  10  500  Caboteurs  -
1000  x  15  x  0,5/0,7)  jusqu'à 
5  000  tdw - 32-
CHAPITRE  4 
LES  COUTS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES 
ET  FARINES  DANS  LE  PORT 
Ce  chapitre  a  pour  objet  de  prec1ser les  coûts  de  passage  dans  le port  de 
Gand  des  céréales  en  vrac.  Aucun  tarif  ne  sera  indiqué  pour  les farines  en 
raison  de  la faiblesse  du  trafic à  l'importation  comme  à  l'exportation. 
Pour  les  céréales  en  vrac,  seront  indiqués  successivement,  compte  tenu  des 
objectifs de  l'étude 
les droits portuaires  à  la  charge  du  navire  (ces  droits variables  selon 
les  ports  sont  inclus  dans  les frêts  maritimes), 
les tarifs de  manutention  (moyen  de  transport  terrestre  à  cale  navire 
et  inversement), 
- les tarifs de  stockage  en  silo, 
- le  niveau  moyen  des  despatch  et  surestaries. 
Remarque  :  il n'y  a  pas  à  Gand  de  droit  à  la  charge  de  la marchandise. 
1.  LES  CEREALES  EN  VRAC 
1.1  Droits  portuaires  à  la  charge  du  navire 
Ces  droits portuaires  sont  constitués  respectivement 
(i)  des  droits  de  port, 
(ii)  des  frais  de  remorquage  (entrée et sortie), 
(iii)  des  frais  de  pilotage  (entrée et  sortie), 
(iv)  des  frais  de  batelage  (entrée  et sortie), 
(v)  des  frais  d'agence  et  de  frais  divers. 
Une  estimation  de  ces  droits  sera  effectuée  à  l'aide des  tarifs portuaires  va-
lables  en  1972  pour  les différentes tailles suivantes  de  navires  céréaliers 
500,  1  000,  2  000,  3  000,  8  000,  15  000,  30  000  et  50  000  tonnes  de  port·en 
lourd  (tdw). Port 
1 
2 
3 
8 
15 
30 
50 
- 33-
1.11  Droits de  port 
Les  droits  de  port  à  Gand  sont  composés  de  deux  parties  : 
(i)  le droit de  quai,  fonction  de  la  jauge  nette Moorson,  égal  à 
11,25  FB/TJN  ; 
(ii)  le droit  d'ancrage  qui  dépend  des  quantités  de  marchandises  embar-
quées  et débarquées,  égal  à  0,30  FB/t. 
Dans  toute cette étude,  nous  faisons  l'hypothèse  que  les  navires  sont  soit 
des  navires  exportateurs,  soit  des  navires  importateurs  et  que,  par  consé-
quent,  un  de  leurs trajets est fait  à  pleine  charge  (entrée  ou  sortie sui-
vant  le cas),  l'autre trajet étant fait  à  vide. 
Nous  faisons  aussi  l'hypothèse  que  la cargaison  est composée  de  céréales 
lourdes. 
Nous  avons  alors  les droits  de  port  suivants  à  Gand. 
Droits  de  port  en  1972  à  Gand 
Quantité  de 
en  lourd  Jauge  nette  Droits  marchandise  Droits  Total  des 
tdw  (mesure  belge)  de  quai  chargée  ou  d'ancrage  droits  de  port 
TJN  FB  déchargée  FB  FB 
t 
( 1 )  (2)  (3)=(2)x11,25  (4)  (5)=(4)x0,30  (6)=(3)+(5) 
500  295  3  319  475  142  3  461 
000  595  6  694  950  285  6  979 
000  1  160  13  050  1  900  570  13  620 
000  1  720  19  350  2  850  855  20  205 
000  4  700  52  875  7  600  2  280  55  155 
000  8  800  99  000  14  250  4  275  103  275 
000  16  420  184  725  28  500  8  550  193  275 
000  23  600  265  500  47  500  14  250  279  750 - 34-
1.12  Frais  de  remorquage  (entrée et sortie) 
Le  remorquage  des  navires  de  mer  sur le canal  de  Gand  à  Terneuzen  est effec-
tué  par  des  sociétés privées.  Les  tarifs varient  selon  que  l'armateur  con-
clut  ou  ne  conclut  pas  de  contrat  avec  ces  sociétés.  Les  navires céréaliers 
sont  généralement  "contractants".  Les  frais  de  remorquage  sont  alors fonc-
tion  de  la jauge  brute  du  navire.  du  nombre  de  remorqueurs  utilisés et des 
trajets effectués. 
Le  tableau  suivant  indique  les frais  de  remorquage  à  Gand  en  1972. 
Frais  de  remorquage  en  1972  (FB/navire) 
Caract~ristiques  Frais  de  remorquage  à  1 1 entr~e  Frais  de  remorquage  à la  sortie 
des  navires  (nb  de  remorqueurs  x tarif de  base)  (nb  de  remorqueurs  x tarif de  base)  Frais  totaux 
Port  en 
lourd 
(  tdw) 
500 
1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
30  000 
50  000 
de 
Jauge  Ecluses  Canal  de  Port  de  Port  de  Canal  de  Ecluses  remorquage 
brute  de  Terneuzen  Gand  Gand  Terneuzen  de  (FB) 
(tx)  Terneuzen  à  Gand  à  Gand  Terneuzen 
380  - - - -
~  - -
770  - T"  ~  .,...  -
~  -
1  560  - - ~  -
~  ..  -
2  350  - ..  - - .,..  - -
6  000  1  x  2  600  ....  1  x  3  804  1  x  3  804  - - 10  208 
10  000  2  x  3  600  1  x  6  400  - 1  x  4  368  1  x  6  400  1  x  3  600  27  968 
19  600  3  x  5  000  2  x  8  200  - - 1  x  8  200  1  x  5  000  52  800 
28  000  4  x  6  000  4  x  9  000  - - 4  x  9  000  2  x  6  000  108  000 
Ces  tarifs sont  valables  les jours  ouvrables  de  8h  00  à  16h  00.  En  dehors  de 
ces  horaires.  l'augmentation est  de  50%. - 35-
1.13  Frais  de  pilotage  (entrée  et sortie) 
Les  frais  de  pilotage  en  mer,  sur  l'Escaut et  sur  le  canal  de  Gand  à 
Terneuzen  sont  fonctions  du  tirant d'eau  du  navire. 
On  distingue  le pilotage  en  mer,  c'est-à-dire depuis  la  bouée  A1  devant 
Ostende  jusqu'à Vlissingen et  le pilotage  sur  l'Escaut et  le  canal  •  ce 
dernier étant fonction  de  la distance  parcourue  (de  la rade  de  Vlissingen 
à  Gand,  moins  de  36  miles). 
Comme  précisé  précédemment.  nous  avons  fait  l'hypothèse qu'un  des  trajets 
du  navire  se faisait  à  pleine  charge et l'autre à  vide. 
Les  frais  de  pilotage  sont  par conséquent  les  suivants. 
Frais  de  pilotage  en  1972  (entrée  et sortie  de  Gand) 
Trajet  à  pleine charge  Trajet  à  vide 
Frais  totaux 
Port  en  lourd  Tirant  d'eau  Frais  de  Tirant  d'eau  Frais  de  de  pilotage 
(tdw)  du  navire  pilotage  du  navire  pilotage  par navire 
à  pleine  charge  (mer  et rivière)  sur  lest  (mer  et rivière)  (FB) 
(m)  CFBJ  (m)  (FB) 
500  3,00  2  310  1,80  1  810  4  120 
1  000  3,80  3  230  2,30  1  810  5  040 
2  000  5.10  7  000  3.10  2  410  9  410 
3  000  5,80  10  610  3,50  2  800  13  410 
8  000  7.70  21  390  4,60  5  060  26  450 
15  000  9,30  30  670  5,60  9  470  40  140 
30  000  10.50  37  640  6,30  13  410  51  050 
50  000  12,60  49  850  7,60  20  810  70  660 - 36-
1.14  Frais de  batelage  en  19?2 
C'est  une  société  privée  qui  s'occupe  de  l'amarrage et du  désamarrage  des 
navires  dans  le port  de  Gand.  ainsi  que  du  pilotage dans  les bassins.  Les 
tarifs sont  fonctions  de  la  longueur totale  du  navire.  Ils sont décrits 
dans  le tableau  suivant  selon  les tailles de  navires. 
Frais  totaux  de  batelage  et de  pilotage  dans  les  bassins  en  1972 
(FB/navire) 
Caractéristiques 
des  navires  Amarrage 
Port  lourd  Longueur  et  Pilotage  Total  en  désamarrage 
tdw  m  ft 
500  55.0  180  1  205  540  1  745 
1  000  68,0  222  1  645  765  2  410 
2  000  85.0  280  2  295  1  100  3  395 
3  000  98,0  320  2  785  1  340  4  125 
8  000  140.0  460  4  735  2  315  7  050 
15  000  164.0  540  5  645  2  770  8  415 
30  000  180,0  590  6  245  3  070  9  315 
50  000  200,0  660  7  145  3  520  10  665 
Les  tarifs précédents  sont  valables  du  lundi matin  6h  00  au  samedi  13h  00. 
En  dehors  de  ces  horaires.  les frais  de  batelage et de  pilotage  dans  les 
bassins  sont  majorés  de  50%. - 37-
1.15  Frais d'agence et frais divers 
Le  tarif de  rémunération  de  consignation  (agency  fee)  est  composé  d'une  taxe 
fixe  augmentée  d'une  taxe  au  tonnage  de  3~50 FB  par tonne  de  jauge brute 
jusqu'à 500  TJB  et  de  3~20 FB/TJB  au-dessus.  La  rémunération  totale ne  doit 
cependant  pas  dépasser  63  250  FB  pour  les  navires  chargeant  ou  déchargeant 
des  grains. 
Si  le navire  charge  et  décharge  une  cargaison,  le tarif doit être appliqué 
à  l'entrée et  à  la sortie.  Dans  le  cadre  de  cette  étude~  nous  avons fait 
l'hypothèse  que  le navire  soit  chargeait  des  céréales,  soit les déchargeait. 
Le  tarif est  donc  applicable  une  seule fois.  Les frais  d'agence  dans  le port 
de  Gand  étaient  les  suivants  en  1972. 
Frais  d'agence  en  1972 
FB/navire 
Caractéristiques 
des  navires  Taxe  Total  des 
Taxe  fixe  tonnage  frais  d'agence 
Port  en  lourd  Jauge  brute  au  F.B 
(tdw)  (TJB) 
500  380  3  450  1  330  4  780 
1  000  770  4  000  2  664  6  664 
2  000  1  560  4  300  4  992  9  292 
3  000  2  350  4  300  7  520  11  820 
8  000  6  000  4  600  19  200  23  800 
15  000  10  000  4  600  32  000  36  600 
30  000  19  600  4  600  62  720  63  250 
50  000  28  000  4  600  89  600  63  250 
Les  autres frais  à  la charge  du  navire  représentent  une  part  négligeable  des 
frais  totaux  à  la  charge  du  navire. Port  en 
lourd 
(tdw) 
500 
1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
30  000 
50  000 
- 38-
1.16  Conclusions 
Ce  tableau  récapitule  l'ensemble  des frais  à  la charge  du  navire  (entrée 
et  sortie)  à  Gand  en  1972  selon  les tailles de  navires  retenues.  Ces frais 
ont  été  calculés  en  faisant  l'hypothèse  qu'un  des  trajets  (entrée  ou  sor-
tie)  était effectué  sur  lest. 
unité  FB/navire 
Frais  à  la  charge  du  navire  en  1972 
entrée  et sortie 
Droits  de  Frais  Frais 
port  Remorquage  Pilotage  Batelage  d'agence  divers  Total 
3  461  - 4  120  1  745  4  780  p.m  14  106 
6  979  - 5  040  2  410  6  664  p.m  20  593 
13  620  - 9  410  3  395  9  292  p.m  35  717 
20  205  - 13  410  4  125  11  820  p.m  49  560 
55  155  10  208  26  450  7  050  23  800  . p.m  122  663 
103  275  27  968  40  140  8  415  36  600  p.m  216  398 
193  275  52  800  51  050  9  315  63  250  p.m  369  690 
279  750  108  000  70  660  10  665  63  250  p.m  532  325 - 39-
1.2  Tarif  de  manutention 
Etant  donné  la faible  importance  du  trafic des  exportations  de  céréales  par 
navire  de  mer  à  partir du  port  de  Gand  (30  178  t  en  1970~  moins  de  10  000  t 
les autres  années)~  ne  sont  présentés  ci-dessous  que  les tarifs de  manutention 
des  céréales  en  vrac  à  l'importation~  c'est-à-dire les tarifs de  manutention 
depuis  la cale  du  navire  jusqu'à  train~  camion~  péniche  ou  caboteur via silo 
ou  en  direct. 
1.21  Tarif de  manutention  à  l'importation en  1972 
Les  tarifs de  manutention  appliqués  à  Eurosilo  (1)  en  1972  pour  l'importation 
ou  le transit  (blé~  mais~  orge)  sont  décrits dans  le  tableau  de  la  page  40~ 
selon  la nature  des  principales  opérations  réalisées et  selon  le  type  du  na-
vire déchargé.  Ces  tarifs comprennent  le  pesage  et  les frais  de  transit  ou 
surveillance~  qui  ont  été  estimés  à  7~50 FB/t. 
Ils s'entendent  pour  des  opérations  effectuées  durant  les jours ouvrables 
(lundi  à  samedi)  entre  6h  00  et 22h  00.  Pour  les manutentions  effectuées  de 
nuit  ou  les dimanches  et  jours  fériés~  est appliqué  un  supplément forfaitai-
re  (indépendant  du  tonnage)  dont  le montant  est fixé  par accord  entre  les 
parties. 
(1)  Les  tarifs appliqués  au  silo Louis  Vilain  sont  peu  différents. - 40-
Tarif  de  manutention  à  1 'importation  en  1972  (Eurosilo) 
FB/t 
Blé  ou  mais  Orge 
Opération  Navire  Navire  à  Navire  Navire  Navire  à  Navire 
bulkcarrier entrepont  citerne  bulkcarrier entrepont  citerne 
1.  Manutention  via  silo 
1 .1  Cale  à  sous-palan  23.65  28,57  47,29  25,83  31,22  51.67 
1. 2  Sous-palan  à  silo  20,00  20,00  26,00  21  ,80  21,80  29,00 
1.  3  Silo  à  moyen  de 
transport  terres-
tre 
a  - péniche  29,00  29,00  29,00  31,75  31,75  31,75 
b  - camion  62, DO  62,00  62,00  64,75  64,75  64,75 
c  - wagon  62, DO  62,00  62,00  64,75  64,75  64,75 
1. 4  Transit  7,50  7,50  7,50  7,50  7,50  7,50 
Total  :  cale  à  moyen  de 
transport ter-
restre via silo 
a  - péniche  80,15  85,07  109, ?9  86,88  92,2?  119,92 
b  - camion  113,15  118,0?  142, ?9  119,88  125, 2?  152,92 
a  - wagon  113,15  118,0?  142,?9  119,88  125,2?  152,92 
2.  Manutention  en  direct 
2.1  Cale  à  sous-palan  23,65  28,57  47,29  25,83  31,22  51,67 
2.2  Sous-palan  à  pé-
niche  ou  caboteur  20,00  10,  DO  26,00  21,80  21,80  29,00 
2.3 Transit  7,50  7,50  7,50  7,50  7,50  7,50 
Total  :  transbordement 
direct de  cale  à  51,15  56, 0?  80, ?9  55,13  60,52  88,1?  péniche ou  aabo-
te  ur - 41-
1.22  Evolution passée  des  tarifs de  manutention  à  l'importation 
L'installation d'Eurosilo  n'ayant  été mise  en  service qu'en  1968,  il n'existe 
aucun  tarif de  manutention  pour  les  années  1964  et  1967.  Le  tableau  suivant 
décrit  l'évolution entre  les  années  1971  et  1972  des  tarifs  de  manutention  à 
Eurosilo,  de  cale  navire  vrac  à  caboteur  ou  péniche  en  direct  (80%  du  tonnage 
déchargé  de  navires  de  mer  est  transbordé  directement  sur  péniche  ou  caboteur). 
Evolution  passée  des  tarifs  de  manutention  à  Eurosilo 
cale  navire  vrac  à  caboteur  ou  péniche  en  direct 
FB/t 
Pourcentage 
Type  1971  1972  d'augmentation 
Opération  de  1972/71 
navire  Blé  Blé  Blé 
et mais  Orge  et mais  Orge  et mais  Orge 
{bulkcarrier  22,51  24,60  23,65  25,83  5,0  %  5,0  % 
Cale  à  sous-palan  entrepont  26,85  29,33  28,57  31,22  6,4  %  6,4  % 
citerne  45,02  49,19  47,29  51,67  5,0  %  5,0  % 
fulkcarrier  19,10  21,00  20,00  21,80  4,7  %  3,8  % 
Sous-palan  à  entrepont  19,10  21,00  20,00  21,80  4,7  %  3,8  %  caboteur  ou  péniche 
citerne  24,75  27,80  26,00  29,00  5,1  %  6,2  % 
rulkcarrier  41,61  45,60  43,65  47,63  4,9  %  4,5  % 
Total  entrepont  45,95  50,33  48,57  53,02  5,7 %  5,3  % 
citerne  69,77  76,59  73,29  80,67  5,0 %  5,3 % 
Entre  1971  et  1972,  les  tarifs  à  Eurosilo  avaient  donc  augmenté  en  moyenne  de 
5%.  Entre  1973  et  1972,  ils  ont  augmenté  de  10%  à  Eurosilo et  sont  restés 
constants  au  silo Vilain. 
1.23  Evolution prévisible d'ici 1980 
Les  tarifs de  manutention  à  Gand  devraient  rester stables  à  francs  constants 
d'ici 1980. - 42-
1.3  Tarif de  stockage 
1.31  Silo Louis  Vilain 
Les  tarifs de  stockage  au  silo  Louis  Vilain  en  1972  étaient  de  27  FB/par  ton-
ne  et  par mois  de  30  jours.  Le  premier mois  commencé  est  dû  ;  au-delà.  le sto-
ckage  est  décompté  par jour. 
1.32  Euroeilo 
Aucun  tarif de  stockage  n'est publié  par Eurosilo  car.  jusqu'à maintenant. 
toute  la capacité  de  stockage  a  été utilisée par  les actionnaires.  Cependant. 
selon  la direction  du  silo.  le tarif qui  serait appliqué  à  des  utilisateurs 
extérieurs serait identique  au  tarif de  stockage  dans  le silo de  la Sobelgra 
à  Anvers  (cf  rapport  2.20). 
1.4  Niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries 
En  matière  d'affrêtement.  l'affrêteur dispose  d'un  certain  nombre  de  jours 
prévus  à  la convention  (charte-partie)  pour  charger  ou  décharger  le  navire 
ce  sont  les  jours de  planche  (ou  staries).  Passé  ce délai.  l'affrêteur doit 
indemniser  l'armateur pour  le  temps  perdu  par  le navire  selon  un  taux  jour-
nalier fixé  par  le contrat.  Le  temps  perdu,  comme  l'indemnité,  s'appellent 
surestaries  (inversement,  le  temps  gagné,  comme  la  somme  allouée  de  l'affrê-
teur s'appellent despatch).  Nous  rappelons  que  le  taux  journalier de  despatch 
est  en  général  égal  à  50%  du  taux  journalier des  surestaries. 
Le  calcul  du  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries  nécessite  en  conséquen-
ce  la connaissance  de  l'ensemble  des  charte-parties  (temps  alloué,  temps  réel 
passé  au  port,  taux  journalier des  surestaries)  pour  les  navires  ayant  déchar-
gé  des  céréales  à  Gand.  En  raison  de  l'impossibilité d'avoir accès  aux  con-
trats  privés passés  entre  armateurs et affrêteurs,  cette étude  a  été effectuée 
sur la base  d'une  cadence  de  déchargement  prise  en  compte  dans  la charte-partie 
de  2  500  t/j  pour  les  cargaisons  de  moins  de  35  000  t, et  de  3  000  t/j  pour 
les  cargaisons  de  plus  de  35  000  t.  Les  résultats  obtenus  pour  les  navires  les 
plus  importants  (1)  ayant  déchargé  des  céréales  en  1972  à  l'installation 
d'Eurosilo  sont  présentés  dans  le tableau  de  la  page  43. 
(1)  La  cargaison  de  ces  navires  représente  63,3%  des  tonnages  entrés  à  Gand 
en  1972. - 43-
Caractéristiques  Niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries  en  1972 
No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Total 
( 1 )  1 
des  navires 
Port  en 
lourd 
(tdw) 
1 
18  174 
20  420 
21  815 
21  815 
22  475 
23  000 
23  000 
23  750 
24  000 
24  209 
25  980 
26  659 
28  024 
30  000 
30  124 
31  551 
36  957 
39  000 
50  071 
53  356 
54  250 
$  =  5 
Surestarie  ou  despatch 
Temps  (j)  Taux  (chiffre négatif  :  surestaries) 
Tonnage  journalier  (chiffre positif  :  despatch  ) 
déchargé  des 
( t)  Réel  Gagné  sures  taries  Total  par tonne 
Alloué  passé  ou  $/j  déchargée 
au  port  Perdu  en  $  ( 1 )  en  FF  FF/t 
2  3  4  5=3+4  6  7  8  9 
12  701  5  2  +  3  2  000  +  3  000  +  15  000  1118 
15  801  6  1  +  5  2  300  +  5  750  +  28  750  1182 
21  264  8  4  +  4  2  400  +  4  800  +  24  000  1113 
21  223  8  5  +  3  2  400  +  3  600  +  18  000  0185 
19  237  8  3  +  5  2  500  +  6  250  +  31  250  1162 
20  915  8  4  +  4  2  500  +  5  000  +  25  000  1,20 
21  084  8  3  +  5  2  500  +  6  250  +  31  250  1,48 
20  063  8  2  +  6  2  600  +  7  800  +  39  000  1, 94 
22  109  9  4  +  5  2  600  +  6  500  +  32  500  1147 
22  015  9  3  +  6  2  600  +  7  800  +  39  000  1, 77 
24  410  10  3  +  7  2  800  +  9  800  +  49  000  2,01 
24  941  10  4  +  6  2  900  +  8  700  +  43  500  1,74 
15  291  6  6  - 3  000  - - -
28  655  11  6  +  5  3  200  +  8  000  +  40  000  1,40 
29  142  12  7  +  5  3  200  +  8  000  +  40  000  L37 
25  141  10  6  +  4  3  400  +  6  800  +  34  000  1141 
19  985  8  3  +  5  3  700  +  9  250  +  46  250  2,31 
35  859  12  6  +  6  3  800  +  11  400  +  57  000  1 , 59 
22  723  9  10  - 1  4  200  - 4  200  - 21  000  - 0,92 
47  062  16  11  +  5  4  400  +  11  000  +  55  000  L17 
45  101  15  10  +  5  4  500  +  11  250  +  56  250  1125 
428  964  + 136  750  + 683  750  + 1,59 
FF 
Ce  tableau  met  en  évidence  un  niveau  moyen  de  despatch  de  1,59 FF/t  en  1972 
à  Gand. -44-
CHAPITRE  5 
INDUSTRIES  PORTUAIRES 
UTILISATRICES  DE  CEREALES 
La  seule industrie utilisatrice de  céréales  implantée  dans  les environs 
immédiats  du  port  de  Gand  est  une  meunerie  :  la Société  Anonyme  des  Nouveaux 
Moulins  Gand  et Bruges. 
Il n'a  pas  été possible d'obtenir les caractéristiques de  ce  moulin. A N N E X E S 
Trafic  de  céréales  et  de  farines 
(1965  à  1972) TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
1  PORT:.  _ GR/11!) 
ANNEE:  _  A'ff>s-_ 
Tableau  N°  -i  Page 
Farines  Malt  Faye ouzon" 
d'origine ou ete  cleatinotion- Blé  Orge  Seigle  Avoina  Maïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ________ _  __ 
BelgiQue_ L.uxembourg 
Pays-Bos _____ _ 
Allemogne (  Rép. Fédérale ) 
Italie __ . 
Royaume- Uni __  . 
Irlande _____  _ 
Danemark  _ _  __  _ _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _  ...  _ 
Suisse_ Autriche  __ 
Espagne_ Portugal  _____  r------
ho3 
6o3 
U. R. S.S.  _________ r--- ---- -----------1---- ·-- -- -·-
Polotne ...  __  .  r· 
TchécoslovaQUie _  _ __  _ _ 
Hongrie  ___________ .  _  _ 
YOIJ90SIOVie  -
Autres  Pays d'Europe  __ _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp .. 
AfriQue  du  Nord-Est _______  _ 
Afrique Occidentale _____________  . 
AfriQue  Centrale ____ _ 
Afrique  Orientale ___  . 
Afrique  du  Sud  ______  r-- . _ ___  _ ______  _ 
Modogascor 1t Iles Oc.lnd. _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etots-Ùnis _________ ---r--·-----r--------- ____  _ 
Canada _ _  ____  __  ___  _ _  . 
Amérique  Centrale  _______  r-- _  -- --- . ---
Déportements fronçais ___ r-------- r--
Brésil  ____________ r- ____ _ 
--~  .__.,.  ---
Argentine ______________________________  _ 
Reste de l' AJniriQUt du Sud  ,_________  __ _______________  __ 
TOTAL  AMERIQUE 
~-ASIE 
. -- - ----·--- r---
__ Aod  r--- __________  i_o1 
-- ---
____  .d_()_Q  --- 1012. 
1o1  30% 
Asie  Occidentote  ______________ r---------___  __  ________  ________  _  _____________________  . 
Pays du Golfe Persique ____ r------r------------ ------~---- __  _  __  _____ ____  ______  __  __  _  ____  r----·- .  ___  _ 
Aste du Sud·Ouest _____ r---------r------------- _______ ~- _____ .. r--·  _________  _________  _ ______  __  _  __  r---- --r-·--
Asie  du Sud-Est------r------r-------------- 1------ ··  - r------ ---- -- ·  ----- --- --------- - ---- ·- -- -- t- -- - ·  - ---·-
Asie  Centrale ----.  --r----- ...  -- -------- r- -- -- - r  - -- r----- --- -
Japon _____ ------r-----r------t---- _  ..  _____  ______________  ________  _  _ _________  _  _ r-- _ 
lndontsif ______________ r------ ------ -----·· --- .....  ----- --- -- ----- ------r-------·  ----- - -- -r---· 
TOTAL  ASIE 
6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
de 
TOTAL 
GENERAL 
bo3 
6o3 
3o.t 
1 
---
-----------
Australie-·------------r-----r--------r----- __  _  ________  .  _________ _  ---- ·-- ---·-- -- -------
Polynésit Françoise_____  r-- ______ r--.  __  ---- ____ r-- --..  __  r----- __  .  -- r--------r-----
Reste  de  l'Océanie  _____  _ _______________ r------ ---+-- ------------ ·- ----------
roTA\.  OCEANIE  . TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
1  PORT:  _  ~G_fl  _tl___h  --1 
_  AH HE E  :  --~-1-p_b___  .. ___ _ 
Tableau  N°  J...  Pooe  de 
Ble 
CEREALES 
Fava ouzon"  1-----,.----,----,------r----,------,---.------t Farines 
d'origine ou de  deatination-
Malt  TOTAL 
GENERAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _______  _ 
Belgique .LJJxemoourg 
Pays-Bos ____ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie_ 
Royaume-Uni_. 
Irlande  _ . 
Danemark  .. 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Sutsse. Autriche  .. 
Espagne • Portugal  _  __  _  r-- _. __ 
U.R.S.S. ______  ---~  -
Polotne  _ 
Tchécoslovaqu.e  ____  .. _ 
Hongrie  ___ _ 
YoU9QSiavie  _.  ____ _ 
Autres Pays d'Europe  __ _ 
TOTALEUROPE(~CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov. Esp. _ . 
Orge  Seigle 
153 
ES3 
_:JAS" 
---f---
-- - ----- ·--
- ·-·- ·-
AfriQueduNord-Esf ____ r--------- ____________ _ 
Afrique Occidentale _____ t- ___ _ 
AtriQut  Centrale _  .  ____ _ 
Afrique  Orientale  __ 
Afrique  du  Sud  ________  r-- . _ _ __ 
Modopcor er lies Oc.lnd. _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis _________ --r--------- +---------- _____ _ 
Canada__  ________  _ _  __  _ _  _ _  _ ______  _ 
Avoine  Maïs  Riz  Autres  TOTAL 
9S3 
Ss?> 
fj1S 
!---··· 
----·- -f--
-- .. r----'  - -r--· 
----- --·----~----- ·---·- --·  ·- -- ---- -
Amérique Centrale ___  __  __  _______  _  __  .  ----- - --- ~---- .... ---------- .  ---------. 
·---- -· ··-·. f--------- -- ..  ------ ---t--- ~rtemtnts  fronçais  __ _  t-__ _______  +--·-_ 
Brésil  _________ ._____________  ------r------- ------------ -·.  ·--.--·-----;--·-· -·--- - -- --· 
Arventin. __________  ~-------- ---------____  _  --·-·- -- - - ·- ···- -- -·--------r-----
Reste de l'Amérique du  Sud  ~-- __  _  _______ ----- ··- --·- ---- ---------- --- -- ---- ·-- ··- . ----· - - c------
TOTAL  AMERIOUE 
~.ASIE 
Asie  Occidentale ___  --1----t----+-----+--------- ----------1------------ -- -------- --- ----------- -------
fS3 
gS"3 
91S' 
----
!]1S 
--- --r---- ..  ----
··---··--
·----
-----
Pays du Golfe Persique ____ r--------- ___  _  _____________ r----- ___  __ _  _  _  -- --t--·-----· --r--- ---- ...  -- -· ---
Aste du Sud-Ouest ___ r------r---------c------c------ .._ ______________ ..  ---·1---- .  --c--- . ····r-------
Asie  duSud·Est _______  -------+------+-------- 1------------r-------r------ .  ---- -----
Aaie Centrale ________ r--------r-------- _____  ------- r--- ------ --------r--- - +---- --
Japon _________ -t---- ________  r------- r------ r--- ______  t--------r------- ____  _  ··----- -·-- ··----r---···-
1Mon6sit _____________ r------------- ------------- r-------r---. -- ---r--------r--------f-------------·  - --·  ----t---- ··---- ------
TOTAL  ASIE 
6  .. AUSTRAUE.OCEANtE 
Australie  __________________  r------~ --- -- ----- r--------- ----- - - ·------- -- . ----- ------r----1 
Polynésie Française ___  . t-_____ ..  __  - . - . - .. _ r------- -.  . r- . ----- - .  -r-----r-----1 
Reste  dt l'Océanie  _  ______  __  __  ___  ___  __  ..  __ ____  _  __ r------
. TOTAL  OCEANIE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
1  PORT:  _ GR  /Il_]) 
ANNEE:  __  IC)67:: 
Tableau  N°  '?>  Poge  de 
Farines  Molf  Paye ouzon .. 
d'origine ou de  destination- a1é  orve  Sei v  le  Avoine  Maie  Riz  Autres  TOTAL 
TOTAL 
GENERAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___________  _ 
BelgiQue. L.uxembourg 
Pays -Bos __  _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) 
ltohe _ 
Royaume-Uni __ 
Irlande ___  _ 
Danemark  __  _ 
J'lb 
TOTAL  C.E.E.  SCJb  .fq b 
~~~~~-------+----~r-----~-----+----~~----+------r~~~-- SV6 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Suisse_ Autriche  _ 
Espagne _  Portugal  _  _  __ 
----~--
U.R.S.S. _____  __:__  __  -· -- - --- -- - - - - - ·-·-
Polotne  _ 
TchécoslovaQuie _  _  _ 
Hongrie  ____  _ 
YO\J90SIOVie 
Autres Pays d'Europe  __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord-Est ----r---
AfriQue Occidentale ----r- ___  _ 
AfriQue  Centrale_ ___  _ _______ _ 
AfriQue  Orientale _______  r- ______ _ 
AfriQUe  du  Sud  _________  _________  _ __  _ 
Madopcar If  Iles Oc.lnd.  _  t--- ___ _ 
TOTAL AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
EtOfS •  Ùnis __________  _  -----·---·- r-----·-- ·- --------·- .. 
Conodo  ___________  _ 
Amérique  Centrale  ___  _ r- _____  _  - --------
Déportements françois __  _ r- _________  _  ____ _ 
Brisil ----------- -- r----·--- -·-- ·- --1---- ···-· 
Argentine  __________ -~-------- __  ,_ ____ _ 
Reste de l'Amérique du  Sud _  r-------- _____  _  ________ _ 
TOTAL  AMERIOUE 
~-ASIE 
- -··- ---·- -- j---·--------
..  -·-r----. 
Asie  Occidentole ---~---- ______________ 1--- _  _ __  _  ___  ....... __  . _  _  ______ . ___ -r-- __ 
Pays dU Golfe Persique --r---·---r---------- ______________________ _ 
Asie du Sud ·Ouest--+----- r---------- __ _  _ ___  __  ____  ___  _  _ t--- .. 
Asie  duSud-Est _____  ~t-----+--·-- t-------
Asit Centrale ________ r----r-----·-----1----- __  1- _  _  · _ .  . -·  -- 1--
Japon ----------r----- ·-- r-.-. 
lndoMtit -----------~-------- --------1------- 1---
TOTAL  ASIE 
6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
AWitrOiit ----------r------- ----1------ ----- -· 
--- -·--- --------
·-----·-- r-·- --· --·--
Polyl\ésit Française - ·---- t--------t--- - - .... ·--t---·--· 1---- ·- ·-. - t-·-------- .. -----·--· --- r--·----- --
Reste  dii'Ocionie  _  ___  _  _______________ .. ~----- ___  _ 
TOfAL  OCEANif  . 
TOTAL  MONDI 
--·-
-----
-· ·- ·--- ----
·----··-
------ - -r---- --
-- r- --- --- r--·-- ·- ----·--- ·-
-- ·- ·--- -- r---- ... - --·- .. 
- ---r------- -- -----·-
. ·-- ------ ·- r-------
- r------t--·-
-----------------TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou lA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
ANNEE:  __ (tf_6_B _ _ 
Tableau  N° .  it-.  PoQe  de 
Pow ou zones 
d'origine ou de delfinotlon- 1-----.-------r---.------r-------y------r----.---4 Farines  Malt  TOTAL 
GENERAL  Ble  Orge  Seigle  Avoine  Maïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France ________ --
Belgique •  Luxembourg 
Pays-Bos ______  . 
Allemagne (  Rép. Fédérale) 
Italie ______ _ 
Royaume-Uni __ 
Irlande  ___  ... 
Danemark  ___  .  . 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande  _  .. 
Suisse ~Autriche  __  . 
Espo9nt- Portu901  ____  _ 
U.R.S.S.  ____  ----.  --· ----1---·--- ---t------------· 
POIOfl\t  -- ------ --------- ..  -·-
TchécoslovaqUie  __:_ __ .  __ _ 
H009fie  ___  _______ ____  _ _  _  _  __ .  _______  _ 
Youplavie ..  ------.,.--- f--------. 
Autres Pays d'Europe  __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
!.AFRIQUE 
A  fr. du Nord tf  Prov. Esp. __  ..  ------- -·  - . 
Afrique  du Nord .. fst ___  i-----------
Atrique Occidentale __  f-- _______  _ 
--·-
AfriQUe  Centrale_____  _ _____________________  . 
Afrique  Orientait _______  .  ~ ____  __  ___  _  ________  ... ________ . _____ ... 
Afrique  du  Sud ___  r---------- f---------.  _ _____  _  _  __ _ 
Modopœr et tltsOc.lnd. ______ . r----- __________ _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis ____________________________  _ 
Canada  ________________________  . - _-. - -1------- --
AmériQue Centrale_____  __  _  _  __  ________  __  _  _____  _ 
OÎportellltnts tronçais ____________ f------
. -- -- . 
--
---- ---------
-- --------·  f--------- -----
__ ,__  ______ _ 
-· f-------.-
.- ·1--· ·-. 
Brkil ------.  ·-·-- f-------------.  ---...... -- f-------- -+------ -- -- ..........  ,.. ...  - ---·-.- -- ----
Arvtnfint _______  ~--- _________________ f-------- 1---- ____ _ 
Reste dl l'Amérique du Sud  1------- ---------f--------
TOTAL  AMERIOUE 
S. ASIE 
--------- 1----·-------
.  --------
.  - --
... -- ·- - ----
-------- -· --------
------
-·-.--- r--~--- ----- ---·  --- .  ---------
-- ·---- --------1------ ·_  ..  ---- ----
..  ---- ....  - -------· ---f-------------- ---· -----
Asie Occidentale __  ___,. _____ f---f--------1----·-___ f--·-- __ 1---------r-------f--· _______ f------------ ________  . __  ...  _____ _ 
Poys du Golfe PersiQue __  r-------1------- __  -------------f-----------f--------- ____  ----1----- ___  --i---------- __________ _ 
~  Asie du Sud·Ouest ----1-----1------------r-------f------·-·- f----------r--- ___ __:___ ______  .____  -------1----- - --1-------
1 
Asie  duSud-Est _____ l-------f---------r----·- r---------r-------r------ ------- --- - -- f------- ----1-----------
Asie Centrale ------r----------f----------- ---1----------- ------r-------- ------ ------------- - ..  -- ..  "'  Japon  --1---------- f-------r------· 1------------ r---- _____  ----f------- __ 
c:l  lndoMt~  __________ 1--------____  _______  _____  _  ____  1------- ____ r-----______  r---- ..  ___ __ 
TQTAL ASIE  l  6  .. AUSTitAUE.OCEANIE 
Australit ----------i------- -------------1--------- . ---f---------+------1  ---------- ---------- f----·-· 
f'o~Vnftit FnlnçaiM ----- - ---·--- f--- - - - -· ·--. r------ r-- . - .  -------·-- ------- --- 1---------- -- f--------
Rtltt de I'OcMnil  ______________________________________ _ 
~--- --·- ______  ._ ___  --! 
TOTAL OCWll 
~ TOTAL  MONDI TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT:  GPN  D  :=3 
1-
--Po-ys-ou-zo-ne-s--·-+->-----------------+·-- ---~~----+--------------+-----=-_E  __  R  __ +E-A  __  ML  __  a_E,.,-_SJ_--'"'~z- ~-----------.--Fa-r-on-es--.--M-a-lt-rG-Tf.~"T;._l'dAL 
d'origine ou de destination- Blé  Orge  Seigle  Avoone  ,...  -rutres  ~  TOT-A~-- ,,  - .  ..., 
·-r--
I _  COMM.  ECO. EUROPE. 
1
1  i  j  : 
Fronce  _  ~  S31f1  'j  5  fot"!  tJ  J~t 
1  J 4ft/ 
BelgiQUe. Luxembourg  '  1 
Pays -Bos  1  !  : 
Allemagne (Rép  Fédérale) 
1 
1  1  i  ' 
Italie~  1  i  : 
266  Royaume-Uni  2 6 6  ;  j  1 
Irlande  1 
Danemark  j 
1 
TOTAL  C.E.E.  --~~--~ b~+- __ ---+---
2. AUTRES  PAYS EUROPE  i  i 
. 1'{.161  -1- -
Scand.navie  et  Islande 
Su1sse _Autriche 
Espagne_ Portugal 
U R. S.S.  __ 
Pologne 
TchécoslovaQUie 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
Hongne  f 
Yougoslav1e  j 
i 
.  ·-- -~-..i.!Q.t_j  __ 1  !t 4ft_ 
1 
Autres  Pays  d'Europe  j  i  j 
1---TO_t_:AL_E_URO_PE_(_hor_s_C_EE_-l_-+-~-1~9:...:::.!,~{,-+------~-~-- +-- +  _  __  _  _  ~ :t f [k  .. 
3- AFRIOUE  r  1  1  i 
A  fr du Nord  et Prov.  Esp  1  J  J  1  1 
Atnque  du  Nord-Est  .  j 
1 
/  i 
Afrique  Occ1dentale  _ 
1 
1 
AfriQUe  Centrale  _  _  i 
Afrique  Onentale  1 
Modogoscor et lies Oc  lnd.  _  __  1  ; 
TOTAL  AFRIQUE  : 
Afrique  du  Sud  __  -k  1 
l- 4 -_..:...::r:..:.~ts;_;_;~:...:.~n.::.. 1 ~:.:..:.U.:..:E:..::·-_---J-3-3-_  ~-3-1+f ---+---+-- <  86 <·-19-+---+--;--1-
3 1
-t [3s 0  ;3~'-- - + 
Canada  -1 J 11 j  l  l  1  l  A f 11  : 
Amérique  Centrale  _  [  1  i  f  i 
Déportements fronçais  t  i  1  1  i 
:~~  ..  ~  _  1  --- r-rs4-i  : 37  6Jt~ Hlt-'!t  1
1
' 
Reste de I'AménQue du  Sud_  1  l  1  i 
~..:...:TO:..:.T;_;_;AL:...:.A.::..M;.;:.ER:..:..:.IO.::..:U:..:::E_--1~3:;_;j:  4-wl--I.~y_:.e.+-gl ___  -+----+----~'  ~~ftj+---- j.{oo  q'S[!  !t:_fiSf!..-<3~6+-·--+------· __ _ 
~LASIE  i  , 
Asie  OCCidentale _  __  _  _  __  _  __ 
Pays du Golfe PersiQue  __ 
As1e  du Sud ·Ouest . 
Asie  du Sud -Est  - - - ~- -
Asie Centrale  ____  _  __  _ 
~  Japon  __  __  _ _  --- ~----
0  Indonésie _ 
~  TOTAL  ASIE 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  . 
Polynésie  Fronçatse 
Reste  de  l'Océanie 
TOTAL.  OCEANIE 
-- - -t--- --
~  - ..  - -- --·-- -
t  l 
1  1 
i 
-J 
i 
1 
r  --------
i 
1 
•  1 
; 
j 
j TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) C8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
1 
i 
1 
1 
{ 
1 
t  --
Jopon ------ l 
Indonésie ___ _  j  ---
TOTAL  ASIE 
;  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  __  ___  _ _  __  _  _  r-- __ . __  _ 
Polynésie  Fronçotse  __ 
Reste  de  l'Océanie  _ 
•  TOTAl- OCEANIE 
. TOTAL  MONDE 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
PORT:  G A NJ) 
Tableau  N°  '  Page  de 
r· --------- ----~--------- Fortnes 
_l  Riz  Autres  TOTAL  i 
!  Malt 
TOTAL 
GENERAL 
! 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
- -- -+-- .. ··--- --- r---·----+----r---·- ·------~ 
1 
1 
Aif31 
____ ---+------t--A__,%~~14 3 
- - -·---- ---TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)IZJ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
IPORT:  GRND 
Pava ou  zones 
d'origine ou de  destination-
l_ COMM. ECO.EUROPE. 
Fronce  __ 
Belgique_ LJJxembourg 
Pays-8os 
Allemagne (  Rép. Fédérale J 
ltolte _ 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scondtnavre  et Islande 
Sutsse _  Autrtche 
Espagne_ Portugal 
U.R.S.S.  __ 
Pologne 
Tchécoslovaqu,e 
Hongne 
Yougoslavte 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTALEUROPE(~sCEE) 
Aste  Ocetdentale  ___  _ 
Pays du Golfe PerstQue  ____ _ 
Blé 
CEREALES 
orge--1-- seiot•-T--~~-r-~~:is  i 
! 
1 
1  r3Br: 
1 
--~~~---r  -t.~fres 
1 
1 
1 
- ---
rüTAc. 
1-337-
1 
1 
! 
6oo: 
1 
i 
! 
i 
boo 1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
'  •  1  1 
--~_3__!1J_,.  ___  -----.- --------~1_ 
1  '  '  1  ")  .,_ ( 
EJB1'  :  .  l  3 rE1 
i  1 
! 
3J-811 
1 
1 
! 
!  ! 
! 
1 
i  .  E1  -----t------·--7  _______ _3_1:  __  _ 
1 
1 
1 
1 
1 
Fa nnes 
1 
! 
: 
i 
~  AsteduSud-Ouest______  ________  _ _  ··-·-- __  _
1 
i  Asie  du Sud-Est  _  ......  _  ..  __  ____  __  ___  __  __  _  _  _  _____  _ 
i  Asie Centrale___  _ -- - __ .._  -- - --.  ------ - 1  iè  Japon  __  ___ _ _  _  ___  1-------- -- ------- -
1  t 
IV' olt 
·-
TOTAL 
Gf_rl, F._I:(.OL 
--
1381-: 
i 
6oo: 
+ 
f_'l_$_1__. 
! 
3  7-91: 
~  1;~;:~':s~E  --.  --- --- - -- - j 
~~~~~~----~------~----+------r-----+----~--------~-----+-----+---~-----~-----~ 
;  6. AUSTRAUE.OCEANIE  1 
Australie  _ _  _  .  _ _  . --· 
Polynésie  Fronçotse 
Reste  de  l'Océanie 
TOTAL.  OCEANIE 
r·  - -~ 
~·  a: 
~ 
lè 
t 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) l23l: 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pave  ou  zones 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
r----
-Sei~~.-- Avoo~;-~~~-Roz--r--~~re~  d'origine ou de  destination- Blé  Orge 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___  ------- -- )f"  Lf-16 
BelgtQUe-ummbourg 
Pays-Bos_ 
Alle mogne (  Rép. Fédérale J 
Italie_ 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E E  55~1' 
2- AUTRES  PAYS EUROPE 
i 
Scondtnavie  et  Islande  1 
Sutsse _Au troche 
1 
Espagne_ Portugal 
-~- ---~ 
1  i 
1 
U.R.S.S.  -- ---
1  Pologne 
1  1 
TchécoslovoQute 
1  1 
1  f 
Hongne 
1 
f  1  Yougoslavie  !  j 
1  Autres  Pays  d'Europe  L-+ 
1 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRIOUE  1 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp  1 
1 
Afnque  du  Nord-Est  _  j 
Afrique  Owdentole _ 
1 
Atr,Que  Centrale 
Afrique  Oroenfale 
Atr,que  du  Sud  -- ---
M<ldogascor fit iles Oc  lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
i16S:Ilf1l  Etats-Unis 
-~--- ~$.5/j;J.  -- ----- ------
Canada  3ss:r  2 8'r4 
110 g~11 
--
AmériQue  Centrale 
Déportements françois 
;  r  Brésil  ____ 
~ 
Argentine  __  1 
1  l 
Reste de I'Aménque du  Sud 
3210J 
~-
!-1~86i.l 
f 
~84-~ 
1 
TOTAL  AMERIOUE 
5_ ASIE 
1  [ 
Aste  Occtdentole __  ---
1 
Pays du Golfe Persique  _  -- --
Aste du Sud-Ouest  --
Aste  du Sud-Est  .  -
Asie  Centrale  ---
Japon  __  ------ ------ -
Indonésie  _  --- ------ -- ---- --
TOTAL  ASIE 
;  6-AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  .  .  51:'1:-9  ----- - ----- ----- -- ---
Polynésie  Fronçotse  - --- - ---
Reste  de  I'Océan•e  - --
TOTAL  OCEANIE  S":flr9 
TOTAL  MONDE  3~/folf  S SCf3  13~338 
&RND 
Tableau  N°  '&_  Pooe  de 
Farines  Molf  TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
S'S'ft tb  5"SFI' 
1 
1 
1 
ss~.t:r~  s  ~!,.:){, 
1 
,  --tq~ I;S&  1qft lt_f8 
(,  tro1  '/j.c_-f 
10  'f~.1  4o 'ftA 
1 
--
l 
-----
~11f1o  .t-1..fg1o 
-~ ---
--
f- ----
- ----
-----
----
--------- - ----·-
S11t9  - -- ----- --1- --Uit9. 
- - ------------f--------- ---
----- ---- ---------
S' :;t,.g  S?-IJ-9 
~ 13 035  113o3! TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SE LON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT A  L'IMPORTATION ) 181 
ou LA DESTINATION (TRANSIT A  L'EXPORTATION) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
ANNEE:  __ d9_6S:  ___ _ 
Tableau  N°  j._  Pooe _  de __  _ 
CEREALES  Poww  ou ZOnM 
d'origine ou de destinaflon-
~---.-------.------,.------r-----.---------.-----f fa1•r.:s 
Blé 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _________ __ _  ___ _ 
BelgiQue _luxembourg 
Pays-Bos __ 
Allemagne {Rép. Fédérale)  _ 
Italie ___ _ 
Royaume-Uni __ _ 
Ir  londe  ___ _ 
Danemark  __ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Si:ondinovie et Islande _ 
Suisse_ Autriche _ 
Espagne • Portugal  _______  r-- __ _ _ 
orve  Avoine  Moïs 
U.R.S.S. ---------11---------- ---------- -------f----------
Pototne  __  ____ __ __  _  _  1--- ___ _ 
Tchécoslovaquie ____  __  _ _ _  _  ____  _  __ 
Hongrie ________ _ 
YOUfOSIOvie  _ 
Autres Pays d'Europe  __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
AfriQue  du Nord·Est _  _ ___ _ 
Afrique Occidentale _  _  _ ___ _ 
Afrique  Centrale  _____ _ 
Afrique  Orientole  __ 
AfriQue  du  Sud __ 
Modogasc:or et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
. -:;_6_<?1 
36o-f 
Riz  Autres  TOTAL 
----
- -
------
1--- f- --
Malt 
TOTAL. 
GENERAL 
- -
- -- ------
-----
~6-Q-L 
3bo1 
_,  -------
--------? 
----------
Etats-Unis ___________________________________________ _  ----f--------- ---------- ----- 1------- -- - -------- 1---------
Canodo ____  _  - - ---------- ----------- - --- f------ ----1---------- 1-------
Amérique Centrale  __ _  -- -- -- ------- ---- --- f------
Déportements fronçais _  ---------1---------
Brésil _______ _  --1--- ----- ------- - ---- --- -
Argentine ____  _ _ ___ _  ----1---- ---------1-- - -- --- 1---------- t------ ----- ------ -- f.----- ---- +------1---~ 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
1-----------'-------- --- 1------------- -- -----1----------+-----f-------
5-ASIE 
Asie Occidentale __  _  -------4---+-----+---4----------tl-----+------+------f-----+-----+------
Pays du Golfe PersiQue __ ;_-------+------t----+----+- ---+-----~---+----+----~---~-------
Asie du Sud-Ouest----+------+--- ---+------+---+--------t-------+----..__--+-----+---~------1 
Asie  du Sud·Est ___  ---4------f-----·----t-------·------t----.._._ -----+----+----4---f--- -----ji-----·--+----~ 
Asie Centrale ____  r--------+-----+---+----+-------+-----t-----I-------I~--
J®on ________  l--------~f-------+-------+------+----~~----+------~-----4-------
lndonisie ________  r-------1-------+------+---~·  ----if----'---t-----+-·---t------+----+------i 
TOTAL ASIE 
6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Auttro~e ----------~-------1----- t--------+----+--------t---t----+-----t-----
PolynÎiie Françoise  ---------1---------- +-- _  1------1--------1---------1------1------- -------t-----1 
Rnte de  l'Océanie  ______  .  ---------r---- _  ---~--- ___  r--------- _____________________ ~--------1----+-----c 
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL MONDE  3f>o-f  3bo1  3oo1 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  1  E  (TRANSIT  A  L'IMPORTATION ) C8J 
ou LA DESTINATION (TRANSIT A  L'EXPORTATION) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
PORT:  ____ Q-_8:_&'_?;2  _______ _ 
ANNEE : __  l9_~~-____ _ 
Tableau  N° _  ..(0  Pooe _____ de __ _ 
Pov- ou zones 
d'origine ou de destination-
1---~-----.--------,r-----r-----.-------t----r----i Farines 
Seigle  Ble 
Malt 
TOTAL 
GENERAL  Avoine  Mois  Ri1  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ------~-­
Belgique _  Luxembourg 
Pays-Bos __ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) 
Italie_  _ 
Royaume-Uni __ 
Irlande  _ 
Donemori 
TOTAL  C.E.f;. 
2. Al/TRES  ~YS  EUROPE 
Scanctinavie  et lslandt 
Suisse- Autriche  __ 
Es pogne _  Portugol _  ,____ _  __ _ _  _  __  ---~>----
U.R.S.S.  --- >------- -- >----- -----1--------1----------
Pologne  __  1----
Tchécoslovaquie  _________ _ 
Hongrie_____  __  __  __  >---------
Youplovie _  _  ____  ~--------
Autres Poys d'Europe ____  '--- ____  _ 
TOTAL EUROPE (hcn CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  __ 
Afrique  du Nord-Est  _________________ _ 
AfriQue  Occidentale ___  1----- ____ _ 
Afrique  Centrale  _____ _  --f----
- - 1------
----f--- --------- ------- ---1-------
-----
---------
~  --- -- ----------
+- --f-----
------ ~-- ---------
------------ >--------- ----- ------- --------
--- ------- ---- 1--------
--- - f-------- --
~-- - ----1--- ----- --- - 1-- ----
>--------------- -------- ------ --1--- ---- ------------ >--------------
--- ___  ._  ______ 1--------- ---- -----------
AfriQue  Orientale __ 
Afrique  du  Sud _ 
Modopcor et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
---1------------- -1----------- - ------ ----1-------- ---- 1--------- --------------- - --------- ------ ---------1-------
4_ AMERIOUE  .28 
Etats-Unis _______ -f-------------1-------f--------------- -------f-------------f-------_,11._ _____________ .4_&_ ... ___________  -----~--..=l<::...f 
Conodo ____  _  _  ____  __  - ---------- -------- --------- ------>--------------1------- ---------- -------1-------1---------..j 
Amérique  Centrale ______  >------ ____  -1------- _ _  ____  __  _  ___ ----- -- ---- -- ---- --- 1-------- --- ------- --- -------~---- 1-----
Déportements tronçais ___ 1------- ____  _ _  _ ___________________________________ f-------- --------------- 1----------~---~ 
Brésil  ____________ >--------- __ 
Argentine _____ _____ _  _ _________ .______ ___  _  _  _____ _ 
- --------- 1---------- 1----------- ---- ~----- f----·----------l---~--~ 
Res1t dt l'AmériQUe du Sud  >------- ________ >-------- ______________ _  ---- ------>--------- ------ >-------------4-----1-----------4 
TOTAL  AMERIQUE 
S-ASIE 
Asie Occidentale -----1------ -----~---+-------- f---------------------+------1--------J---+----+----1 
Pays clJGotte PtfsiQue ___ ~---- _  _  ______ -----+------- f----------------1-------+----1---+---+---~---1 
~  Asie du Sud·Ouett ___ 1-------~-----~------ -----+-------+--- ---~-+-----1----------+-----+--------lf------1 
~  Aste  du Sud-Est  --1-----------f-------- !  Asie Centnrle _____  f---------1-------------+---------l--·-+---
~  J~  --~-----1-- -4-----+----~-----+-----+-----tr-----+---~----t 
c  IR~~  ---->----------~--~----~----~---~---+----4~--+----+---; 
~  TOTAL ASIE 
r  6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Austrolit -~--- 1----------1------- _______  ___j~---+----+---lf-----+----+----t---+----1 
Polynésie Fmnçoise ___  1------- . --+-------I-
Re1te  de  I'Octonil  _____  _  ________  1-----------~--- ---------------- f---'----------~----~---+---~-----1 
TOTAL  OCEANI( 
TOTAL  MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  161 1  E  (TRANSIT A  L'IMPORTATION ) t8J 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  rEXPORTATION) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
1  PORT:  _  ~EUYJ) .  ...  ·1 
_  ANNEE : __  j_Cj_ __ €!]_ _____ _ 
Tobleou  N°  if  Page ______ de ___  _ 
CEREALES 
~ou  mn.  1----..,-----.-----r----r---r------r----.-----t Farines 
d'orielne ou de destination-
Malt  TOTAL 
GENERAL  Blé 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ------r--
BelgiQue. Luxembourg 
Pays--Bos _______  _ 
Allemoone (Rép. Fédérale)_ 
Italie __  _ 
Royaume-Uni __ _ 
Irlande ____  _ 
Oontmortl  _____ _ 
TOTAL  C.E._~ 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinovit et Islande _ 
Suisse • Autriche __  _ 
EsP<Jtnt. Portugal  _  __ r---- ___  __ 
Orge  Avoine  Mois 
U.R.S.S.  --~-lb-ir----t-------r----
Polotne _____  _  _  _  r-- ___  _  _ 
Tthicoslovoq-ute  ________  _  _ ______  _ 
Hongrie_________  _  __ r------ r-------
Youplovie _  _  _______ t------_______  _ 
Autres Pays d'Europe __  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  f -:fb1 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov. Esp. 
Afrique  du  Nord· Est _________ _ 
AfriQue Occidentale____  ~---- __ 
AfriQue  Centrale  ________  t---- ____ _ 
AfriQue  Orientale __  -r----
AfriQUe  du  Sud__  _  ___ _  --------1------- --- ---- --
MQdoooscar If  lies Oc.lnd.  _ 
TOTAL AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
---t---- - ------- - -t------
---!"'--
Riz  Autres  TOTAL 
--
--J..liL1 
r-- --
------ - ---- - - - -------- t--
-------------
ft-61 
-- ~- -----r------ ------
r--------- ----- ------
---- r-- ------ ---
- - 1- --
-- - - ----- -- ---- r-- - - ------ --------
--- ------- -- --t------
- --t----------- ---------1-------------- ------- ----------r-----
Etots-Ûnis ________  -~.6..81J::t-----l----- ____  1_~_tt- __ !_li_t/_g_  _______ ll.63. JQ4-_ft$1 r----- ---r--- -1QtJ..JJJlj_ 
canada___  _  __ -1 ~ro _  _  ___________________ ------r--------t--AlfS..Q. _______  ---t------r--__d_ft.Sl2 
Amérique Centrale__  _ t--- _  -r---------- --t---- __  -+-__  _____  _  __  ____ __  ____  --r---------- ______________ ---t------t----
Déportements fronçais ____  t---------- _ _  _  __  t--- -----1--------t---- ______  _____  _  _ ________ r---------t-----t 
Brésil _____ _  - r---- ----- - - -----r----------- ------ ------ ------ - ------ - --- ----- -------- t--·---+------t-----1 
Artenfint ________  ------------r--------- ___________ ----~133  _______ l.A#:j1,_ __  .flÎPaf-----+----+--=:.i-_fl__,_R~--+:2..-"'"i 
Reste dl I'AlllériQUt du  Sud  r-------r------ ___  r---- _______  _____ _  ____  _______  _  _______________ f------- r-------+----+-----t 
TOTAL  AMERIOUE  '383_o_l_  -::f-62.  b'gq[j..1._  -1.f:fof! At3113  Ai.3 '113 
5-ASIE 
AM Occidtntolt ___  r----+------t----+----+-----+---t----+----t----+------11------t 
Pays du Gotfw Plr1tq ..  ---r-------t------+----+----+-------+-----+----lf----t---+----+---; 
~  ~~~s~-~--~---~-----+---~---+---1---+---~r----~--4----+--~ 
~  Asie  du Sud-Esf 
l  Asie Clftfrole ----+-----+----+---t----Ir----+----+----+-----..--- __ -----lt-----1 
~  J~-------~---+----~---+-----lr----+-----~-----+----4------+----~t-------l 
c  lndonhie -----+-----+------+----t----t-----1----+----+-~-t-----t----+------t 
~  TOTAL ASIE  i  6.  AUSTRAUEJlCEANIE 
~ustrolit ___________  ~----+----+----+----+---t---+-----t----+------t------1 
Polynésie Françoise  --------r-~-----+----+~--r----t-----+------r-------+----+-----+-----t----t 
Rnte de l'Océanie  _ __  --------- __  ______  ____  ___  _  ________ ---·- ______ -----+---~-------~ 
TOTAL  OCEANIE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SE LON  l' 0  R  1  G  IN E  (TRANSIT A  L'IMPORTATION ) ~ 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT A  r  EXPORTATION ) D 
RE  ..  ARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
POliT: ___ Q-__~  _______ _ 
A  1 NEE: __  .d_g_ZQ_  __  _ 
Tableau  N°  t .Z.  _ Poo• ___ de __ 
~  ouzon•• 
d'orlelne ou de destination-
~--~--....,..-----r------T---..----?----....,..----f Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Blé 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fro~e __________  ~-~~-
Belgique _LuxembOurg 
Pays-Bos _________ _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) _ 
Italie ___  _ 
Royaume- Uni _ 
Irlande  _ 
Donemork  __  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Standinovie et Islande 
Suisse _Autriche  __  _ 
Espovne _  Portugol  ______  ~-- __ 
Oree  Avoine  Maie  Riz  Autres  TOTAL 
-
7-
--·- -- ----
-------
U.R.S.S.  -- -- ----1-----------+--- ------
. ... - ----- - ------- Polotne ____ _ _ _  _ 1---- ---- . 
TctlécostovOQuie _____  _  ------------~--
Hongrie___________  __  ~------- ----1------ -- -------- ---1--- --- ----- -------------
Youplovie  _______ --.---1--------- _______  _  - -- --- --- -----1--- --------1---- -----
Autres  Pays d'Europe ____ 1---- - --- 1----- ----- 1---------
TOTALEUROPE(~CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  _ __  ---- -------.  1----- ----- ------ ---------- .._,'------1 
Afrique  du  Nord-Est ________________ _  ..  :.  - --- 1--- --- - ------ --------· 
Afrique Occidentale  ___ _  ------ -------!'>-- ---------- 1----------- - - --- ·--- -
Afrique  Centrale  ______ _  ------ - ---------- -- --------- -- ---
Afri(lue  Orientale ___ _  -- -. ---- 1------ ---------- ----------- ---------- ----------------
AfriQue  du  Sud __ 
Madogoscor tt  lies Oc.lnd. 
TOTAL AFRIQUE 
----- 1--- ----------- ------- ---- ---- - --- ----t---------- ~---- --- ------------1------------- -- ----- --------
.  - ------------ --- ------ ----t----------1------~--------- 1---------
4.AMERIOUE 
Etats-Ünis ________  _  ~1.S2J_ r------ ~-------- ________  r--~fQ __  3  4 o  1-1- ill.1--S~  ~  ....  ~~  t...  __  ----:-+-__.IS.~'I,..'  .  .n~-
Conodo ____  __ _  __i,-1_1f!_  _ __ 1t"f96.  ______  -----------+-----+-------____  kitA[k_l-------+------j--~A'.!l---2-f--><!.S.D.ft.. 
AmériQUe  Centrale _____  ----+------------- ---1----------- ------ ----- 1-----------1-------- -----1----------f----------f 
Déportements fronçais ____ 1----- 1-- ____ ----1----1--------1-------1------ -~ __  ~-- __  __  __  ________ _  __  _ __  1---·--+----~ 
Brésil ________ --1---- _____  -----------1----------1---------- ________________  --------t--------·--+---------+------t~---4 
Arge~~tint _____________ ---1------~--- -----+---~  ~ =IOI.J.  ti_;f  _  __,_A~f.ADf.û.I'I-------+----------1..'-:..!A~AA::.~.;:f  .  .A:.LIL~ 
Restedei'AmériqueduSud  1--------1---------r------- _ 1----- ________ ------1----- >------+----+-----f 
TOTAL  AMERIOUE  .fJ(tJ!!t.l  f9J!h  33 qft  30-'f.(,iAoo  ggg  5.2:Jfl. 
~-ASIE 
Asie Occidentolt --------+- -----+-----~---+-----+----+-----+---+---+-----+----+--~ 
Pays du Golfe Persique __  ,:__ ____  _ 
~  Asie du Sud-Ouest ____ 1----l----·-------jl------+----+-----+-----+---f----+----+----+--~  1  Asie  du Sud -Est _ 
A:  Asie Cenfrule _____  1-------l---------+---+------11-----+----+----+----'--+--
i  J~  --l-------+-----1-------~----+----~----+-----~---~----+---~l---~ 
cl  ln~~  --
TOTAL ASIE  i  6  .. AUSTRAUE.OCEANIE  . 
Australie  --1------- 1--------t-------+------+----ll-----+-----+----+---+---l-----l 
Potynésit FronçOISe ___ 1---- -----+------+ ------+----·  -t----·-t-------+------1----1----+-----+------1 
Rnte de l'Océanie  ____ _  ----------1------ .  ---1---- --- ---------+------ ~---- -------+----
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL MONDE  3o~1 Ao4 286 ~ 
1 
fi 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT A  L'IMPORTATION ) C8J 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  L'EXPORTATION) 0 
Pays ou  zonee 
d'origine ou de destination-
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___________  _ 
Belg1Que _Luxembourg 
Poys-Bas  __ 
Blé 
Allemagne (Rép. Fédérale l  tif oot,. 
Italie __ 
Royaume-Uni_ 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E.  A DDIJ. 
2 _  AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Su1sse _  Autnche 
Espagne_ Portugal  _ 
U R.S.S.  _______ _ 
Pologne  _ 
TchécoslovaQUie 
Hongrie 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Es p. 
AfriQue  du  Nord-Est 
Afrique Occ1dentole 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale _ 
AfriQue  du  Sud  _ 
Madopœr et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Etats- Unis _  _  _ 
Canada  _ 
AmériQue  Centrale  __ 
Déportements françois 
Brésil  ___  _ 
Argenttne  __ _ 
Reste de I'Aménque du Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
5.ASIE 
"'-- ------
d./1  ~.31.  ~LfJ! ---
88~9 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Avoine  Mois  Riz 
-- __ b_~_()_3.~  ----- --
------- ---
Autres 
---- r---- --- -
----------
PORT:  _6-A-NJ) 
ANNEE:  19_ rd 
Tableau  N°  13 
Farines 
TOTAL 
4o31f 
/f I)O(f 
~~  t,z~ _  ~s  Jt.3o 
- 8899 
PoQe  ___ 
Malt 
de  - -
TOTAL 
GENERAL 
4~'3/f 
-1 t'JO'f. 
-
--------
.ZLm 
As tt Occidentale _____ __  __  _ __  _  _  _  __  ____ _  ___  _ _____ ,____ ___  _  ______ ~--- __ _ 
Pays du Golfe Persique ____  ~-- ~  ~ __  _  _  __________  t-- _____ _ _  _  _  ______  ___  ~---- ___  ~--- ________________  .__ _______  ~~---------
Asie du Sud-Ouest_______  _______  _ ___  _  ____ r- __________________________  ------f------ __ ~-------
::~~~:~=~:- ~+--=~-~~:=~  ~--~~  -----~==:c  :-~=-:-=-~-=--=-~>~==~= 
~  ~:~~~SIE  --,_  ___  ----+--- ----+--- ~---·-t---- ---- -~· ---+----~~-- f-------~--- ~---
j 6.  AUS~AUE-OCEANIE  Ag 
•  Austrolft  ____________  ~---------- 1-------- _ _  ------1-----+------+-----+----+-----t-------11 _______  -+--~.Y 
Polynésie Fronçatse 
Re1te  de  l'Océanie 
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL MONDE 
------1---------t------ 1-----f---------t------·--·~----- 1-- -----f-------1----~ 
----------- --- --------- --------- ----- --f--- ---- -- "'---- ----- ~-----+-----4 
A9  .Aq TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  ft 1  G  1  NE  (TRANSIT  A  l'IMPORTATION ) !Zj 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  l'EXPORTATION ) 0 
Pays ou  zonee 
d'origine ou de destination-
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Blé  Orge 
Fronce  ________ ~--- ___  5:_~_0 
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bos 
Allemagne (Rép. Fédérale J 
Italie_. 
Royaume- Uni  _ 
Irlande  _ 
Donemort  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1novie  et Islande 
Suisse • Autriche . 
Espagne _  Portugal  . 
U R.S.S.  _______ -·· 
Pologne  . 
Tchécoslovaquie  __ 
Hongrie. 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord~Est 
Afrique Occ•dentale  _ 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale 
AfriQue  du  Sud  _ 
Modoooscor et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4~AMERIOUE 
Etats-Ûnis _______  _ 
Conoda  ______ _ 
AmériQue  Centrale  _. 
Déportements fronçais 
Brésil  ____  _ 
Argent.ne __ ___  _  _ 
Reste de t'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5-ASIE 
5211 
- f---~~-6-"6  .. .  2:..fp.6_  - . 
'J .t t1  ""-~ lfO 
·- ---f--
·- - -·- f---- - -- - -
Il.,( 935  ;fit 0 ~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Avoine  Moïs  Riz 
__  A~'-~-~-1  _  -~s~_1. 
___ /f.A.}Q 
. ,_1~% ·--
··-·-·-.  - !------·-
PORT:  . __  G-/LN D _ 
ANNEE:  ____ {q}-d., _ 
Tableau  N°  1~  Pa<;;~e.  de_ 
Autres  TOTAL 
5"6o 
56o 
·--·  ~(-!56.$ 
!.-1  6t>S 
_9  1_/ft 
Farines  Molf 
TOTAL 
GENERAL 
56o 
S6o 
-
---
-
1  ~ stt 1  __  -:--- Ar~  -111. 
- -------- ...  ~~ti~!J 
.  .31~2 
- f------------- f-----------·---
As1e  Occidentale ___  _  - ·- ---·- +--- ---··-·  .  -- -·---·--· -.- f-···-- ----- -- ·------ -- f------·-------- 1-------~- ---
Pays du Golfe PersiQue  ..  - ---------f--------- - ··------ ---- f-------·-·----·1-----~----- -----·------ >--------··---·-- - --f----·  .  --·-
~  Asie du Sud-Ouest _________ .  - f------·  --·-- --f-·-·----f------- --·-· ----1--·--- ·---··-- f-- ------------ -----·-f----------~- f-----------
~  Asie  du Sud-Est--··-·--· __  _ 
a:  Asie  Centrale-~---- -----1---- ___  _ 
-· 1-------- -·- --·· -----1------·- f-----------·-- f----~----- ---·-·-· ----- ----
----1-----·---t---~·----1------- ·- -----·  ·--------
----f--------- f-------------
r?  Japon ____________________ ·--·  -------- ----··  -- --~---- -----+-----~ -~---- 1--------~ ·--· ---1--·---~--+------4 
ci  Indonésie __________ f------·- ___  _ 
~  TOTAL  ASIE 
---------- 1------ ---f----------- ·-------------+-~---
;  6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Austrolie  ·------·--·  _  _  ____  ~-5  _____ lfM  __  ---·-··- ______ --------+-----+---------1-_tl_f -------·-- ____ _ 
~  =~~~;: ·.···  ·-··  t~c---~:D  --- --~---
--1-----·· 1----·-----+--- ---------·- 1-----------·-1--------~ ----~f-------
-·---- 1----- ··-----f----------+---~ 
11-1 ( 
E  TOTAL  MONDE  4-~t?,1  44 IJ-1{, TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  ft Ill If  (  IMPORTATION  ET  TRAJSIT) ~ 
OU LA DESJJI~J  EXPORTATION  ET  TRANSITlO 
RE  ..  ARTITION 
..  AR 
PRODUIT 
CEREALES 
,,..,,  GRN.P 
Tableau  NO_ i.S..  Pooe __  ete __ 
.,_--.,------r---r-------r------.--------,----r------1 Farines  Malt  TOTAL 
GENERAL  Blé  Oree  Seigle  Avoine  Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
France -------+------ -
Belgique. Luxembourg _ 
Puys-8os -------
Allemagne (  Rép. Fédirale ) _ 
Italie ___ _ 
Royaume-Uni_ 
Irlande ___  .. 
Dcmemark  __  _ _ __  _  __ 
TOTAL  C.f.E. 
2. AUTRES AlVS EUROPE 
Seondtnovie et Islande  ___  r-
Suisse • Autriche  __ 
Espagne_ Portugal  _______  r---------
U.R.S.S. ______  r----------r-------+----t------
Polotne _ ________  _ _ _  ____ _  _  _  _  __ ___  _ 
Tcttkostovaquie __  ____  _  ________________ _ 
- ----
Hongrie___________  __ r------ _________ _  -------- r-- - --- -- --r---
Yougoslovie  ___  -----r------- ______  _ 
Autres Povs  d'Europe  ___ _ f-------- _  _  ____  _  ___  _ 
TOTAL flR)PE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. __  __  _____ _ _______ ___ __  __  __ _ 
Afrique  du Nord·Est ____ ..---------- _____________ _ 
Afrique Occidentale _____ ~  __ _ _ _  _ __  ___  _  ______ _ 
Afrique  Centrale______  _  __________________________  _ 
Afrique  Orientale_  _  __________________ _ 
AfriQUe  du  Sud  _______________________________________ _ 
Madagascar et Iles Oc.lnd. _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
- ---- ---------
--- ------
1,-S,O  __ 
~rqo 
-+-
---- --- --f-
----- ----- - 1---
- ------------ ---- ---
- -
- --- - -
Etoti-Unis _____  ~----- _________  _  ------ -- -- __ Ao..1.  -- - _1o.-1.  r- _2.o~  ---
Canada  _______________ _  ----- --- -------- --
Amérique Centrale _  __  _ ______  _ 
Déportements françois  _  _  __  __  ___ _  __ ___________  __ 
Brésil  ________________  r----- ____  -------------- __ 
Arventine ----------r------ _______________________  __  _AQJl  -------- __Aoo 
Reste de l'Amérique du  Sud  _  __  ____  ______  _  ______  _ 
TOTAL  AMERIOUE  ,  -1 oi  3of 
S. ASIE 
Asie  Occidentale ______________________  _ 
---- - -------- - -- --
Poys du Golfe Persique  _________  ~----- ___________  _  ------- --- --
~  Asie du Sud-Ouest________  ______  _ _________ ,._ _____________________  __ 
!!i  Asie  du Sud-EsL  _____  _  _________  -----r--------- _ 
~  Asie  Centrale  ________ 1----____ -r- ____  ---1----- ____ __  _  __ ____________ 1-- ____  __ 
~  Japon  __________________________  r-------f--------
d  1  ~~~~5~5--;E-- --------- r--- ------ -- ------r------ - --- ------- r- ---------
j 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie-------------- f- ______  r----- ----1----- _____  r-------- ___________ _ 
Polynésie FronçotSe __  ~-----1------- -----1-- _  __  __  _ _____________ _  - r-- -
Reste  de  l'Océanie  __  _  ---------------------------
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL MONDE  iio3  -1o1 
- --------
-- ----------
-- --
------ -----
--
-----
-----
---- ---------
-- ---------
---
- -r- -------
---- - - ---------
----------- -------------
- f- -
-- r--
---
·r 
r-----
---- f-- -----
---+ 
-- -----------
-- ---- r-- - ----- ----------
~------------- - ----
- -- f---------- -- ---------
--------TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' IRI&IftE  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) C8J 
OU .LA JESTIIAJIII (  EXPORTATION  ET  TRANSIT lO 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Tableau  N° _  -f' 
G-AND 
1966 
P\:Joe ___  de __ 
Pww ou zonee 
d'orieiM ou de datinatlon-
1-----r-----.----.------r-------,------~-----.----~ Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Ble 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce --------+----- __ f-
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos__  _  ____ _ 
Allemogne (  Rép. Fédérale l  __ 
Italie_ 
Royaume-Uni __ 
Irlande  __ 
Donemark  __ 
TOTAL  C.t.E. 
2. AUT'RES FAYS !UROPE 
Sccmdinovie tf Islande  ___  _ 
Suisse .Autriche __ 
Espatfle • Portugal ___  _ 
Oro•  Seigle  Avoine  Moïs 
U.R.S.S. -----1---------- __ ------+-----+-----
Polotne  _______ _  -- - ------- -
Tchéc:oslovoquie  ______ _ 
Hongrie  __  _  _  _ _  _  ___ _  -- -----1------ - -- -- ---
Yougosla-vie  _  _ _ ____  ,---- 1---- ______  _  --- ------
Autres  Pays d'Europe  ____________  _ 
~-- ------ - - ---- --
TOTAL EUROPE (tien CEE l  eus 
-3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  _  ---------- ---- ----
Afrique  du  Nord~Est _____ _  ------------------
Afrique Occidentale  _____  f-- __  _ _ _  _ 
AfriQ-Ut  Centrale.- ____ _  _  __  _ ____ _ ___  __ _ _  ___ _ 
Afrique  Orientale __ _ 
Afrique  du  Sud __ _ __  ------ ----- --- -- ---
Ri-z 
Modopcar If  Iles Oc.lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
- ------- -t--- ----- -------f-- -- - --- -r- --
4_AMERIOUE 
Etats-Unis ______ ------r-----_____________ -r---- _________  r---- _____  ~~-
Conodo  _____  ______  __  ___ _  ________  _______  __  -r------ -----
Amérique Centrale  ___  _ 
Déportements tronçais  __ 
emil ____  _ 
-----
Argentine __  _  __  ___  _ 
Reste de l'AmériQUe du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  , 
~.ASIE 
Asie  Occidentale ________ _ 
Poys du Golfe Persique  __ _ 
~  Asie du Sud-Ouest ________ _ 
~  Asie  du Sud-Est__  ______  _ _ 
CL  Asie Centrale ____ _ 
ri  Japon___ _  ___  _  __ _ 
ci  tnctonisie __ 
1  TOTAL  ASIE 
1---------------------
--------------
------ ---1------------ - ---- --- ---t---
-----+------- f------- -- ----
-- -- ---------f------------ --
- ----f-------------- ------ -- -
--------------- --- --- ---r-----------
---- -+--- -----
-- ----- f-- ---- ----- ----- -------- - - ---- ----- -----1-- ---- --
--- 1---- ---- - ------- ------ --- --
--- ----f------------- -- -------- --- ----1--------1---
J  6.  AUST~AUE.OCEANIE 
~:!'  Australie ------------1----- ---·- -- -- - - --- 1----- -
1  :::":,::a:-------~-------~---~-==---=--=- ____ _ 
~  TOTAL  OCEANIE 
E  TOTAL MON DE 
Autres  TOTAL 
BS3 
- --
----- ---
----
91S 
----
-
f---
----- 1-- - -- -- ---------
1----- ---- ----
r---·---------
-- ----TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SE LON  L' 0  R  IIi liE (  IMPORTATION  n  TRANSIT) f3l 
ou lA DESJIIlTJII {  EXPORTATION  tT  TRANSIT lD 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT  Tableau  N° _ i1_  Pooe ____ de __ 
CEREALES 
,..,. ou zones  1-----,------,----.----~---.---r----..-----J  Farines 
d'otfline ou de dntinatlon- Ble 
Molt  TOTAL 
GENERAL  oro•  Seigle  Avoine  Moïs  Ri-z  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ----------+---- - _ 
Belgique. Luxembourg 
Puys-8os- - ----
Allemagne (  Rép. Fédirole ) 
Italie ___  -~ 
Royaume-Uni __ 
Irlande  __ 
Danemark 
TOTAL  C.f.E. 
2. AUTRES PlrtS EUROPE 
Stondinovie  et Islande  _ t--
Suisse • Autriche _ 
--
Espotne • Portugal  _____ _  ---------- -------+---
U.R.S.S.-----~--------- ____ ------+--
Polotne  ___ --- -
Tchkos1ovoquie  ___ _ 
Hongrie  ____________ _  -- ---- ---- - ---- -- ----
Yougoslavie  ______  __________  -- ___  _ 
Autrts  Poys  d'Europe  _ _  _  ____  _  ___  r- _____  _ 
TOTAl EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov. Esp. __  ------------ ---------- ---- -
Afrique  du  Nord~Est ______ _  --r----------
Afrique Oçc•dtntale  _____  r- ______  _ 
Afrique  Centrale______  _  _ _  _  ____________  _ 
Afrique  Orientale __ 
Afrique  du  Sud ______  _ 
Modopc:or et lies Oc  tnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4-AMFRIOUE 
Etafl· Unis _____ _ 
Canada  _____ _ 
Amérique Centrale  __ 
Déportements françois  _ 
emil ____  _ 
Argtntine ___________ _ 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  • 
5-ASIE 
---------r-----
---- ---
-----r-----------
--- -- -------- --
- -------~------
-------~--~  ----
------- -------~-------
Asie Occtdentole _____________ ------+------
Poys du Golfe Persique  ____ _  ________ _  ______  ______ r-
~  Aste du Sud-Ouest_________  -------~---- __ 
qi  Asie  du Sud-Est____  _ ____________  ----1---- ~- _ 
f  Asie  Centrale_______  _ _  r- ______ r--- ___ --t---------r---
- -- -
----- -- -- -- --
- --- -- -
-r--- -------r------ --
-------r-----
--- -- --- ----
-----------
------
--- ----- ----
------- ----r- -- --
-------- r  Japon - -- - --- - --- - - ---- - - - r--- ----1------- 1  ~";:~5:5~- ---- ~------ ----- --- --- -- ---+-----.---- -----
j 6. AUSTRAUE.OCEAN1E 
Australie .-------______ r------
Polynésie Fronço•se  _________________  _ 
Reste  ete  I'Océ<Jnie 
TOTAL  OCfANIE 
TOTAL MONOE 
--- --
----
-- -
.Jtf6 
-----
-----
- -------
-------
------
- ---- ~ 
-- ----------
-----
-------- ---
-t- -------
- --
-------
--------
---- ----- - -- ----
r- -- r----------
-- -1----------- -- -------
·----:-------- -----
----- -- -------1  PORT:  ~  EL!JL_ll 
Al NEE:_  196i 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0 lill  If  (  IMPORTATION  ET  TRANSIT)~ 
OU LA DESJJillJIIJ EXPORTATION  ET  TRANSIT iD 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT  Tableau  N° _ of.J  __  Pooe _____ de __ 
CEREALES 
~--...,..-----r---r-----..,...----,-------;---.------1 Farines 
Ble 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce---------+------+-
BelgiQue •  LuxemboUrg 
Pays-Bas_  _ ______ _ 
Allemogne (  Rip. Fédérale) 
Italie __  . _ 
Royaume-Uni __ 
lrlandt _  _  __ _ 
Dontmar11  .. _  . 
TOTAL  C.f.E. 
2. AUTRES PAVS EUROPE 
Seondinov•• et Islande  ___  f-------
_Svisse • Autriche __  _ _ 
Espagne- Portu901 -- 1-------
oro•  Sei ole  Avoine  Maïs 
... -- -
U.R.S.S. --------t----r-----1-----+-----
Polognt ____________ 1-----.. - --- 1---------
Tchicostovoquie _____  _  ___  1------
Hontrit _________ 1-----f--------- --------- t----- -- - - -- --
Youptovie _______  _  __________  _ 
-- -------
Autres Pays d'Eul'flPI _________ _ 
TOTAL EUROPE (Jw.n CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. _  _  __  ____  _  ----------- r----- --- - --- --
Afrique  du  Nord• Est______  ___ ___  _  _  _____ _  _  ______  . 
Afrique Occidentale  __ ___  _ __  _  __ 
AfriQut  Ceotratt ____________________________________ . 
Afrique Orientait_ _  _  ______________________ _ 
Afrique  du  Sud _______________________  -------1----- -- - - -- --
Modooascoret 11es0c.lnd. _  _  __  -----1-- _____  _ _________ _ 
TOTAL AFRIQUE 
4.AMERtOUE 
Riz  Autres  TOTAL 
Erott-Unis _______ ---1------- ________  ----- --- r--------~--------- -- ------
Conoc:to  ________  _  _____________________________ _ 
AmériQue Centrale  ____  ___  _ ------1------- _______  _ 
Déportements fronçais  ______________  .. ________ . 
Brésil _______________ ,  ____  _ 
Argentine ____________  r---- ·----- -----1------
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
---·.  -----r-------- --····  -
5.ASIE 
Asie  Occidentale ____  _  ------~--- 1-----
Pays du Golfe PersiQue _____ r----- __  ------ ----1----------
Asie du Sud-Ouest _______ _  -- ----- -------- ---- - ··1---·-----
Asie  du Sud-Est _____________________  . ___ ----1----------- __  _ 
-- -f---- -
Asie Centrale  ___________  ~  ____ . --1- ________  ----------1--------- _____  --1--- ___  _ 
Japon  _____________ . ___ _  _  ____________  f----- _  _  ____  t-- _______________ ..... . 
Indonésie _____ ----------1-- ___________________  _  -- - - --- -- -- - -- ----- ------· ----·  -- - - ·-
TOTAL  ASIE 
6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ____________  -1------ -- .  1-
Polynésie Françoise  _______  1---_________ 1--- _  _ _  _ _ 
Reste  dt l'Océanie  __  _  _________________ _ 
TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE 
Malt 
--
1--- - .. 
- 1--
f-- ----
TOTAL 
GENERAL 
- ----- -
-
--
··----
----
- -
·----
-.  ------
- -
---
·-· --TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  IIi llf  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) l2?J 
ou LA BESittATa.1 ExPoRTA no•  n  TRANsiT 10 
RE  ..  ARTITION 
,.AR 
1  PORT:  6-AN Q 
PRODUIT  Tableau  NO _1 L  Paoe __  c:M __ 
Puys ou zonee  1----~---r------r-C_E_R  -rE __  A_L  _E_S--r·------r-----,.------1 Farines 
d'origine ou de datinotien-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  Blé 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
France ------t------t-
Belgique _Luxembourg_ 
Pays-Bos ________ .. 
Allemagne (  Rép. Fédérale) _ 
Italie ____ . 
Royaume- Uni _ 
Irlande  __ 
Oonemarlc  .. 
TOTAL  C.f.E. 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scondtnovie et Islande  __  ,_  _ 
Suisse _Autriche  ___  _ 
Espagne. Porfu9CJI ____ __ 
Seigle  Avoine  Maïa 
53ft1 
-. ··- --
U.R.S.S.  di2.1J.J ______ ·----+----
Pologne  _________ ..  _ . _ ~-- . 
Tcttkos~voquie _  ____  _  ____________ . 
Hongrie----·---------________  _  -------- .  --1---· 
Yougoslovie ___________________ ··---·  ···- ·--·--··· ..  1- . 
Autres  Poys d'Europe________  __  . ___ f- _____  _ 
- -···-·  ... 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  A o  tl t 
3  .. AFRIOUE 
Ri1 
Atr. du Nord et Prov. Esp. --r---------r---- --r---- ..... -1----- .... 
Atrique  du Nord-Est ____  1------- __________ _ 
Afrique Occidentale ___  1--·---- __  _ ______ _  _  ________  ..  ___ _ 
Atriqut  Centrale.__  ---1---- ____________  _ 
Afrique  Orientale __ ...  f------- _________________ ......... _ 
Afrique  du  Sud -----1-------r---- ·----t-------
Autres  TOTAL 
Ao 111 
Modopcar If  Iles Oc.lnd.  _ ·----+----- _____  _  -------- ..  -----. 
TOTAL  AFRIQUE 
4  .. AMERIOUE 
Etats-Unis _______ r--1-f2-~r----- . ____ ...  _ .  16~ J1t9-i!i  __  .. 
Canada_________  ______  .  .2..tjld _______  ···------
Amérique Centrale  ____  __ r-- _____ ..  1---------- ---------· 
Déportements françois _____ r------ .  --. 
Brésil  ______________ r-·- .. _ ..... 
. --------------
Argentine _____  -1------------- ..  _______ r------f--- ___ __ 
__ 6fi.I!o !t3.! 32.'-f  . _ 
.  2.  961 . 
Reste de I'AmérrQUt du  Sud  1---------- -------r--------·  . ..  ·----·  ..... - ......  --
TOTAL  AMERIOUE  ,  13 orS  l/14b 6St 5S3 9;9 
~-ASIE 
Asie  Occidentale __________________  ------1-----+----- - -------·-f-------- ------·----· 
Pays du Golfe Persique  .... f-··-·  ._  .. _______  _ 
As re  du Sud· Ouest ___ .  _ . r- _  .  .  - -· -----r------. 
Asie  du Sud-Est_ ......... .  ----- 1----------· 
.  - - .. ------- ·-·-... --- --------
---------f------ ... 
Asie Centrale  _ _  __  _  _ 
Japon_ 
0  Indonésie __  _ 
~  TOTAL  ASIE 
c-·· . 
i  6.  AUST~AUE.OCEANIE 
'.!!  Austrahe _____ ..  .. ..  ...  _  . _ 
!  Polynésie Fronçatse  _______________ __ 
ô  Reste  de  l'Océanie  . 
~  TOTAL  OCEANIE 
..  -- ----- ..  ----- --------- - --·- -------r-------· 
r----. --··-·  ....  - ··--·  ---------
··-· f-· ·------·  - .... -----·  --.  . . ------1-·- ·-· ---- .  1-· 
----· -r- ·-· .  --- -------------·  ..... 
- ------- ·--- -. ----·-----.. 
---r-
. 1- . 
1--
r- -
.  ·1-- . 
·-·········-
-·· ·-- -
·- ~66 
....  ·-
-
···-
-- --
.  -
Ao 11  ]-_ 
... ··------
... --
1------- . ·-
SS3 54-g 
·r- . 
1--.. 
.  1----------
·- --------
. r- ...  ··------
..  ------------ ........ _ 
....  -·------. 
-----· --- ..... ·-·-~BIT: 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
Sf  LON  L' 1  Il  8  liE (  IMPORTA Till  ET  11AISIT) r8J 
OU LA llUJJIAI.  {  EXPIRTAnDI  ET  TRAISITlO 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT  Tableau  N°  .to _ Pooe __  de __ 
CEREALES 
"'-OU  aoftee  ~-----,...-----r----r----r-----r-----r---.-----1 Farines 
.....  ..,  de delltlna1tlft- Ort•  Seigle  Avoine  Moïs  Riz  .Autrea  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
~--------~~~~&~~ 
8tftique .Lurembourg _ 
Pays-lai-----~- - --
Allellotnt (  Rtp. Fid6rolt ) _ 
Italie _____ _ 
Royaulftt-Uni _________  _ 
trlaftdt ____ -.-
DoMMOrk  ___  --------- _____  _ 
toTAL C.f.E.  ~Bo 
2. MI1'AD AWS EUROPE 
Sctndiftovit tt  Islande---~---------
Suillt • Autriche ___  _ _ 
fiPGtnt. PorfutGI ---t----
U. A. S.$.  ----r------ ----+----
Polotftt ----------- -- -- -- -----.  -- r------
TcNcotloVGQUit ---------- ~-------
Hotttrit ---------------- 1----------r--------- - ---- - ------ r- --- --
'fotltOetovil  ---- ----.---- -----~-------- --- ----
Aufm Pays d'EUI'CIPI  ---- r------ _  _  __ r- ---- ___  _ 
1'0IIl  EliQ'IE (Jiort CEE)  A 8t  3 
!.APRIOUE 
A  fr. du Nord tt  Prov. Esp .. _  1-- _ _______  _ _  __ r--- _  ____  _ ____ _ 
-- t--- --
Afrique  du Nord·&t -----r------ _____________________________  _ 
AfriCIUI Occidentale  _______  r-- ____  __  __  _  __________________ _ 
Afri- Ctnttafl. _______  ,_ ______ ----r----- _______________ ---------
Afri4ut  Orientait__  __  _  _________________ _ 
Afr- elu Sud _______ r----·---_ r-------+---+----- __ . ----
Midi__.  tt  lits Oc.lnd. _ 
TOTAL AFRIOUf 
4.  AMERIOUE 
~-----+------1-- ------- -- -
~80 
A&r3 
- -- --- -- -
f•·Ü.ii _____  I--JlJ.IJt_l----:~----- _______  lts_  1e:i~'12----- __  /f.~_,-t'{fS_~f.-19$ -- 5<~'+-r--
CIIIMida ------_____  _ _  _J)"f3_  _ 41.126}.  ··----- __  __ _  _ . ____  _  ___  -- ____  !1;  /r-lf-0 
AMiri.- CtMrolt ____ 1-- _ ___ _ __  r--------._  ______ _ 
ot,arftMtntl fnJnçois ____  _  __ ___ __  _ ___________  _ 
lrttil ------------1---- -------- --------------!--------- -- - ----- -- --- -- --
Aitfnfint  --1-------·---- - --------- ·------ . [fg_-18.&  __  _  ___ __ _§_t;~tfl~og  1 !91 
Relit c11 rAmiriCIUI du suct.  _______________ ,_ _____ _  --+--
TOTAL  AMERIOUE  •  '11 :;.2+  û.R ~q~  lff 3.f1tr&o 
~-ASIE 
Alit OC.Cidtntalt ---~---- .  - -- ------ -1----------1--------- -
Paya IN Golfl Persique __  ~- 1-_ ___  ____  -·------ ____________________  _ 
Malt 
ASIIdUSIId·Oufst _____  ---------- --·---f---- ---------f------r---- ----- -----1- --- -
Aitt du Sucl..flf _____  ------1----- __________  --------r-----------
Aiit Cltlfralt ------- r-------r-- ____  _  ________  ------t--·------
JCJPOft ----------------- 1----------- --------1----- ----- -- r-- - ----~------
lnclonlsit _________________  1------- ___________________________  --- --·  1- ----·---·1-
TOTAL  ASIE 
6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
TOTAL 
GENERAL 
----- --
------ -
-- -r. 
-------
---
-- ----
--- -
----
--- -
- --
. -1oE. qqt_ 
- ----
694.~ 
---
AUitralit ------- __ -- - r------r-------1--- - r--- ---- -- --- --1---------- 1------------- ------
Polvftitit Françoise  ------·-- r-------- r---------t------1-------·----- 1---- ------~------ ___ __  _  t------- _ 
Rnttdti'Ocionie _  _ ______  ------r------ r--------- ___  _ ____  ___  __ 
TOTAL  OCEANIE R ...  ARTITION  ..... 
~PfliiT: 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' IRIGIJtf  (IMPORTATION  ET  TRANSIT)~ 
OU LA DfSJIIltlfll {EXPORTATION  ET  TRANSIT iD  PRODUIT  Tableau  NO  t .  .{_  Poo• __  da __ 
CEREALES 
1-:---..----...----r----r------r-----r----.---1  Farines 
s1é 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
France --------If----___ _ 
Belgique_ LuxembOUrg _ 
Pays-Bos· ___  _ 
Allemogne (  Rép. Féd6role)  _ 
Italie ____  ,._· 
Royaume-Uni_ 
Irlande  __ _ 
Donemarll  __ 
TOTAL  C.f.E._  -1. oolt 
2  .. AUTRES FAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande  __  _  _ 
Suisst _Autriche  __ 
Espagne- Portutol ____________ _ 
Or  te  Seigle  Avoine  Moïs 
'()()  -
AB 31-t 
37-_~1 
U.R.S.S.-------+------------ -------1------ _ 
Polotrte  __  ------------ ___  ----- ___  -------
Tcflécostovaquie _  ____  _________  '-- ______ _ 
Ri1 
Hontrit _____ ----------- ~ ----- -- - - --- -- ----- r- -- - - r- -- - ----
Yoüplovit -------.--- - ----------- ---
.,..,'"Pays d'Europe _______  _ 
TOTAL EUROPE (JMn CEE)  3 t-81 
3  .. AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. ____ . _____ ---------f----- _______  _  1- --- ...  -- --. 
Afrique  du Nord-Est _____ r---- r------ ___  _ 
AfriQue Occidentale  _____ r-- ______________________  _ 
AfriQ.ut  Centrute ______  ~-------- 1------- _______________  ----r-------- __ 
AfriQue  Orientale_  _  1----- ___  ____ _  ______  ____________  __  -r-- ______ _ 
Afrique  du  Sud ______ r--------r--- _____  1-------________ _ 
Moclo9GScoret llesOc.lnd.  ___________  ___ _  ____ r------ ______________ _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Autres  TOTAL 
3"?-81 
Malt 
Etotl-Üttis ___  _______  _.  -~  4__38+  a  3 r.' _  _  ____ _  _  _  _  _  ~~P_t-Q_B  __ _ _  _  3j  __ t-_lt> !l.f.i1JJ  __ _  :< r  lf_3Q __ 
Canada __  __  _  _ _ _ _  '  ~1.33.~-- 3!JS  $'_  ---- -- --- . --- ----- - . - 3t  ~qlt- .. c--
AmériQue Centrale  _____  _  __  r-------- ---------- --
Déportements françois  _  _  _____  _ 
emil _____  _ 
Aroentine ___________  _ 
Reste de l'Amérique du  Sud 
~L  AMERIOUE  , 
~-ASIE 
Asie  Occt~tole __ .  ___ _ 
Poys du Golft PtrtiQUI ___ _ 
Asie du Sud· Ouest _____  _ 
Asie  du Sud-Est ________ _ 
------- .  ----------
--------- --------
--- ------ ·--- ----------- ----------· 
9:t :n.b  1t  ?J-1-1 
.  -------------
- ....  ----- ------------
----- ------ - ..  ------!-------·-
Asie  Cenfrole ____  _  __ __  r-_ __  _  _ _  ___ __ _ ___  _  ___  __ . 
Japon------------------ ·-·  r--------------
-1fl118  Abri& 
-- +---
6S.j~O  ___  ----1~ ~~  A.IM 6~9  __ 
- -- - ----------- ---+---
------------ ----- --
.  ---- -----------1------
--- - -- - ---- ------- -
lndonisie _______________  >---·  -- -----·  --------------- -- .. --- --- -------- r  ----
TOTAL  ASIE 
f-·  - .. 
1-- .. 
1-- - . 
-- r- ---. 
TOTAL 
GENERAL 
----- ---
--- ------
-.;(ho_  ft-
--
---------
--- ----
- -- -
3+R1 
------
- 1---------- ·-
S"1.K ..  fd~ 
3,e  __  .t~ 
-111 ..  '1-IA 
-- -. --
4ii--1.ô!! 
.  ---
109-t.st 
···----------
------
i  6 .. AUSTRAUE.OCEANIE 
.-:  Australie  __________ ---r-- __________ _  ---..  "  - -- ---- -------1--·- -1.9.+------------ -----
PoJynésie Fronçoise  ______  ~-----_ r----__ . ,__ _____  __  ... __  .  __  - f- ----
Reste  dt l'Océanie  --------------- --------- ....  -----·-
TOTAL  OCEANIE  A~ 
~._T:.._O_T_A_L_M_O_N_D_E_---'-=9:...::3....!.1!::...:3  O:...L.-:.1-=-t-=-31..!...1!.....1.----L......:3.......:t~E--=-'1..L.It..:...;.o-=-!_oo.......:..>o~_......~-..-1_S;_'9  _-1b~3-=-îo_6_;_Cf_!S-L-~_.;;.{__:.4--L.I.,~--~1.._3_t.....,.Jt__..~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 8  R  1  &  llf  (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) r8J 
ou LA DESJIIAI ..  {  EXPORTATION  ET  TRANSIT) D 
REPARTITION 
PAil 
PRODUIT 
1  POIT:  G-A IV]) 
Tableau  N° _ .l.2t- Pooe __  ete __ 
CEREALES  Pays ouzon  .. 
d'oritlne ou de deatinatlen-
t----...-----r-----r--~---r---T----.-----f  Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Ble  Orge  Avoine  Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
France  -------t----=-5~6--==-ot­
BelgiQue. Luxembourg _ 
Pays-Bas ______ _ 
Allemo9ne (  Rép. Fédérale)  _ 
Italie ___ _ 
Royaume-Uni __ 
trlandt __ 
Danemark  _ 
TOTAL  C.f.E. 
2. Alii"RES FAVS EUROPE 
Scondinovie  et Islande  ___  ,__  __ 
Suisse _Autriche  __  _ 
S6t:J 
Esp09flt. Portu901 _______  _ 
1-· 
U.R.S.S.------+------------+---·--+-----
Polotnt ______  ..  _  . _  __ ..  ----·-. 
Tchkoslovoquie _____________________  _ 
·-
Hongrie _________________________ -----____  ..  --- -----r------- --1---------
Yougosla-vie  ___  _____ _ ____  ______  _  ____  -r- _____  -· _______ . 
Autres  Pays  d'Europe____  _______  _  __ r- ___  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. --1--- _____ -1-----r----- ___  _ 
Afrique  du  Nord·Est _____  r----·--+----- ____________  _ 
Afrique Occ1dtntale ___  r-- __ __  _ _ _ ___ _________  _  ____ _ 
Afrique  Centrale ____ r--.S..ffir----- ___________  _ 
Afrique  Orientale __  ·····--- --- -----r------- ------·-- -·  r--- -----
Afrique  du  Sud ______________ 1------ ----r--------- ____ ------ ··-·  r------- -.-----
ModoooscorlfllesOc.lnd. _ ----------r------ _____ _____  _ ------r------- ---e---
TOTAL  AFRIQUE  S~  ..(1 
4.AMERIOUE 
56 t(Jti 
Etota-Ünis ____  6-t 1%ir---~  ___  _ 
Canodo  ______  . _______  .1_j_'flj _ 1..!:L11!t  . _____ _ 
..  ___  4'1-t.4t:- -~-5'_21  _ __  J.?;)_QS3  __ . 
_____ 1_1]_0 ______________________  --~9of.O_ 
Amérique Centrale  _____  _  __  ____  __  __  '----___________ . 
Déportements françois  __  __  __  ___  _  __ ____  _  ____  _ 
Brésil  ____________  .________  -~- ___  _ 
Argentine ____________ _ 
Reste de l'AmériQUe du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  , 
~-ASIE 
-----------·-
......  -- ----------------
.  .t_Q_Q 1a _  _  __  __  __ _  2. ()  "6J 
-- ------ . 
. ·--- -
-·- - ·--- --- ---·  .. -
- --
--
--
- r- --
-- ---·-·-
.  ----·  -
.. --
f6 o36 
-----·-·  -
.  -·-----
··-------
--·····----
----·-. -----
- --·--
----------
----
5 td.1 
1-··  -·-···- --
- -----
- -·--·- ----
~s~a 
·+-- _ . __  . r--t-I.!Lt!l.. 
r- ____ _  lP  __ o_&l 
r-- -- - ··--
- .. ---
r---
r-- ---·---··  - ----·  . -·-
Asie Occidentale ___  _  ...  - ··---- ···- -------· ----·- -----------·  ..  f-- ... 
Pays du Golfe Persique _____ _  ------------ - ------
Asit du Sud-Ouest _______ _  ---·--------·-··  ------ .. -----·-. -·--- ·------ -------
Asie  du Sud-Est _______ _  ------- -----------t---·-···  ·-----··· --- ---· ---
Asie Centrale  ________ _  r-- .. ------- -·--·- --------·- ·----- ------------
~  Japon  __________________  ,______  -------~----- -·-- r----------~---- ----
~  lndonisie ________________ .. r----- _______  _  ________ c-------- ..... - _ --- 1-- ---
&  TOTAL  ASIE 
~ 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  __________  ___._. __  -'!:.t.  .....  r_r-- -~-1Jt91----· --r-----------
~  Polynésie Françotse  _____  r-------- r------- ______ 1--- _  ------ r- _______  _ 
------·------ -- --- -
r--· 
-·- r-- ---- -
..  ----------
- -·-·-------
-- --- 1--· --·  ---·----·------
--·-·!------·- . - . -'--filé.. 
r-·-·----- -- - - ----
~  ;~~=L  d~~~~~;il  ---ti ---61  ~9 ------- 1---------- ---·- ·- 6 -nû  1-- - - ---, _,]~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) t8l 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
1  POR\ .- _fi-:~.P n 
A  N  N  E  .  . _  'l_iS_ _ _  __ 
Tableau  N°  ~.A  Page  de 
Pava  ou zones 
d'Oiio!na ou de destination-
.._---..-------...------.------,--------,---~----~--~ Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Ble  Oro•  Sei  ote  Avoine  Maïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  _________  _ 
BelgiQue. L.uxembourg 
Pays -Bas __ _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) 
Italie __ 
Royaume-Uni  __ 
Irlande  _____ _ 
Danemark  _ _  __  _ _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __  _ 
Suisse~  Autriche  __ 
Espagne _  Portugal  _____  1--- _____ _ 
U.R.S.S.  ~---- .  ·- - -------- . -- ----- - -
Polotnt _____  --------1---
Tchicoslovaquie  _________  ~--------. _ _  ____ _ 
Hon9rie ______________________  ----
Youplavie  ___________  _  --------------
Autres Pays d'Europe  ___  5..o.ot  ··1.~50-
TOTALEUROPE(horsCEE)  Son,.  ~45'0 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord tf  Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord·Est ___________ _ 
Afrique Occ•dentale ____ ~  _____ _ 
Afrique  Centrale __________________  -------1--- _ 
Afrique  Orientale__  __  _  __  _____  _ _____ _ 
Afrique  du  Sud  _____  i--- ________  __ ___  _  _  _____________ _ 
Mactopc:or 1t lies Oc.lnd. _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
- -
---- -- r--· -- -----
Etats- Ùnis _________ 1------- 1---------- _  _ ____  _  .  - -·  ---- ------ --- i-- --------
Canodo __  _____________  _  ____________  _  ------ -- ----· ---------
Amérique Centrale _____ r------ ___  ______  _ 1------
0éportements françois ___  1--------- ________  _  - ·- ---
Srisil ___________ --~------- --- f------ ·---- - -------
Arventine _______  ----~------- -----------t----------t--- ___  _ 
Reste de t'AMérique du Sud  ~------------ ______ ----1-----
TOTAL  AMERIOUE 
~-ASIE 
--
-- --
. -
·--
-· -1---- ---------
- ~--
----
---- ---------
Aste Occidenmte __  -----11----------1------- ----1--------- ___________ ~----------- __________________________  . 
Pays dU Golfe Persique __  1-------+---------+-----+----- _ ------- --·--------t--------- -- - ------1-- ---- -- ----·  - --
Asie du Sud-Ouest --4--------1-----t-----·--t-- _______ r---------- ______________ 1--- __ 1---- -1----.  ---------
Asie  dv Sud-Est ____  i-------+------1------ t------ ___  _____  _  _______ __  _  __________  _  ----- ---- - -------- -
Aait Ctntrole --------t------+-----+-- __  1-- _.  . . _ _  _  _  _________ f------- ___ r--____  _ 
Japon ---------1--- - ------- -------r------ -------- --1----
lndoHtit ________ ~-------- -----r----- - ---t------------~--r--------- - -----1---- - -- -------
TOTAL  ASIE 
6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Austrolit ------------1------- --------i----f----- _________________________  _  ---- - ----------1--------1 
PoiVMsit Fronç01se  _______  1--- ___  --1--- _________ 1------- r-- _______  1------_________  _  -1-----~1----------4 
Reste  de l'Océanie  ______  _  _______ ,_ _____  ..  __________ _  ------------
l'O"TAL  OCEANIE 
TOTAL  MONOt:  44o,-fo  At,.ro TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)O 
ou LA OE.,TiNATIÛN (Elï»>IHIArtUNS) ~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT  Tableau  N° 2.  4~  Po<Je  de 
Paya ou  zones 
d'origine ou de destination-
CEREALES 
1----~--~------,.-----r------r----·-r-----.-----1 Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL 
1 _ t.OMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  -~-- ___  -~-- __  --~ 
BelgiQue .l.Jmmbourg 
Pays -Bos __  _ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie_ 
Royaume-Uni  __ 
Irlande  _ 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRFS PAYS EURoPE 
Scandinovie  et Islande 
Suisse_ Autrictle  _ 
fSP09RI. Portugal  _ 
U.R.S.S. _____  --
Polo,ne 
TcttécoslovoQu•e  __ 
Hongrie  __ 
Yougoslavie 
Autres  Poys d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
AfriQue  du  Norci~Est _  _  _ 
Afrique Occtdentale _  ~ _ 
AfriQue  Centrale _ _  __ 
Afrique  Orientale  ~~  . 
Afrique  du  Sud  __  -~  __ 
Modooos<:ar et Iles Oc lnd  _ 
Ble  Orge  Seigle  Avoine  Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
r~ob  A3ol, 
A3ob  A3o' 
- ·--1-----
-1- -
~f~LA~RlQ~UE~----~----+-----~-----+----~------~----+-----~-----+-----1------+---~ 
4.AMERIOUE 
EtaiS- Ùnis _______________  ~~ ______  _ 
Conodo  ________  _ 
·- --
AmériQue Centrale __ . 
Déportements fronçais  -~ _ . ___  -~--- _  1--
Brtsil_____  __  ~----- - ----
Argentine  ___________  ~  r----- _ _  _  _  ___  _  r------ _ 1- _ 
R~ff  de l'Amérique du  Sud  ~----- ~  ---· --+---___ -1--· _____ _ 
TOnlA~~R~IO~UE~--~-----+----~~----+-----~----~-----4------~----+-----~-----+----~ 
~-ASIE 
Asie  Occidentale _____________  _  - ------- -··- .  --- ---·---· -- -----------
Pays dU Golfe Persique  ___  ~- _____ ~ _  _  __  _  _______  _ 
Asie du  Sud-Ouest---~--- _______ _ 
Asie  du Sud-Est______ _  __  ____  _  __  _  __ _ 
Asit Centrale ·---- ___  . _  __  ___  _  _  ~-- __ . _ 
Japon ----- -----1---· -------·- f--------
lndoMtit ---·----
TOTAL  ASIE 
6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Awtrolit ---- ------ f--------
f'olyniste fro"ÇOIH ---_  1-- ____ -- .  - _ ---~  1--- - _ 
Reltt de  I'OdGnie  _  __  _  r----·  ____ f-- _  _ _  .  __  ____  ___  __ 
--- - -
-·  ...  -
- -- -----····-·-
--------
- -- f--- ·-- ------- ---·---
-- --~-- -- -----
- --- - ------·  ·- -----
--f----·--.  - ---~--
--- 1---- -- -
---~-- -- -- ----·-
- ·--- --·---· .  - 1-------- --
- -~-- ----1-----------
·--1------- --·- -------
~~~,,~·--~--~---+----~--~--~---+----~--+---~--~--~ 
~·fO:~T~·~~~M~O~N~O~I~~L---~----~----~--~--~--~ObL-__  ~----~-~~l~o~'L---~----~-4_3_ob~ TRAFIC  PORTUAJRE  DE  CEREALES  ET  FARIN~S 
SELON  l' 0  R  1  G  1  tl E  (IMPORTA liONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
~~!T:  6:-m!lJ) 
~ti .. EE:  ~9-62 
~-----' 
Tableau  N°  l1i  Poge  de 
Pcova  ou ZOI' .. 
d'origine ou de destination-
~---......-------r----r-----r-------.-----r---.----1 Farines  Malt  TOTAL 
GENERAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _______  _ 
Belgique .LJJxemllourg 
Pays -Bos _____ .. 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie_ 
Royaume- Uni 
Irlande  __ . 
Donemark  . 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _ . 
Suisse _Autriche  __ 
Blé  Orç"' 
Espagne _  Portugal  _  .. __  . __ t---
Avoine  Maïs 
6131 
U.R.S.S.  __ ~--- ·-1-·-- ----f---·---· --f--- ... 
Polo,ne  _ -··-·  ·-··----- __ _ 
TchécoslovaQUie  _  __ _ _  _ 
Hongrie ___  . _______ _ 
Youplovie  _______  ~--- __ 
Autres  Pays d'Europe  ___ _ 
TOTAL EUROPE (hon CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord ef Prov.  fsp. 
AfriQue  du  Nord .. fst ____ ----·  ··--· 
Afrique Occidentale _________ .  ______ .  - -·· 
Afrique  Centrale_______  ---·-·  .. _______ _ 
Afrique  Orientale __ ___  .  --- -· --·  ·-. ----- .. -·- --·  ..  ·-···· 
Afrique  du  Sud  ------1-- __________________  _ 
Modogoscar.r llesOc.lnd. ______ .  ~--·----··1-·----·- _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis ____ .. --·-1----- ---···- _____  _ 
Canada  __ _ ____ _  __ _____  _ ___  _ 
Amérique Centrale  ______  1- --·-. 
Déportements fronçais  . __ 1--· ______ _ 
Brésil----····--_  .  _  1--- ____  . 
- f---·--·-- ·-- r------ Argentine--------·-· 
Reste de l' Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
.... - . - ·-· r-··· 
e.ASIE 
1-
- ···-·····. ·-- -
Riz  Autres  TOTAL 
6t'!d 
s  1 
s 
... ·-·- -· f.- ·-· 
Asie Occidentale ___________________ -----1---- ____  _  ----~- ·- -·-------t------ - ·••·  -----1----····----- ·---·--
-
.... ··--
---
----·-
Pays dU Golfe Persique ---· 1--- -----1-- ..  _____  -------1--···  ____  . _  __ ··--·-·-__ .  __ ___ ___  _______ __ _  __  .  ----f----- . .  -- ---. --..  ·- ... -··--
Asie du Sud ·Ouest ___  1--------.  .. -~·- ··-···  .. _  _ _________ ....  __  .  ...  f---·- -·-1----·  -------
Asie  du Sud-Est __ -----1-----f-----·---1-----·  1---···· ..  - f- --- . ·-- --- - - -- f.-.  ·-1------·  . ·- -----
AIMI  Cenfrolt --~---· 1-----1---·--···· ·---· -----···1-- .  ____ ·----·- -t--··  1----- -·  ··-·--·-
JopOft  - ---1--·--·-·-1--------f---·  -· -.- .. -·- 1------- -----· ·-- -·- -1--- ·- . 
lndoMtit _______  l-------- ----·------ ------·  1----·  ·-·  --- -- ·-·  ·--- --------·  .  - ----·. 1-- ... --·-1---· .  --------
TOTAL  ASIE 
&. AUSTRAUE-OCEANIE 
.  . ·-- ----. -1------1  Austrofit  --1------ --·  _ 
~FrançOise-·-- 1---·---r-----------t-------· r---- .  .. 1- .  ····-·-·····---f.-.--···  ..  -1---·~  ----11----------1 
Rtstt dt l'Océanie  ______  ..  ~------e-·- _____  ......  ·--- --+---· 
-~------ ----
TOTAL OCUitll  . 
L TOTAL  MONOI  1 ~ 
j 
~· 
c' 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)D 
ou lA DESTINATION (EXPORTATIONS) fX1 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
1  PORT: ___  6-R-!J  j) 
Tableau  N° __  2._(  Page  de 
Paya ou zones 
d'oriolne ou de deatinatian- t-----r-----.--------r------r-----,.------r----.----1 Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Ble  Orge  Seigle  Avoine  Maïa  Riz  Autres  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ---·-·--------~-­
Belgique_ Luxembourg 
Pays-8os ___ . 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie_ 
Royaume-Uni_. 
Irlande  -··· 
Danemark  __  _ _ _ 
TOTAL  C.E.E.  g~J 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  . _ 
Suisse_ Autriche  __ 
Espagne. Portugal  _____  f-·----
U.R.S.S.  ~----- --~ ------t---- --+------
Polo,ne  __________ _  ____ _ ___  _  __ 
Tchécoslovaqute ___  ___  ~-~- __ 
YoUCJOSiovie  ___________  _ 
Autres Pays d'Europe  __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. _ 
Afrique  du  Nord .. Est ___ _ 
Afrique Occtdentale ___  ~  ___ _ _  _ _ _ __ 
Afrique  Centrale_____  ___  __  ·--·-- _____  . ___  _ 
Afrique  Orientale ...  _  _.  _  __  _  _ 
Afrique  du  Sud  ______  _ _  _ __  __  _  ___  _ 
Modogosc:or et Iles Oc.lnd. _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Etats-Unis---------·- f----·----- 1---------- _________ _ 
Canada  ________________  ·-- ______  _ 
Amérique Centrale  ________  ~  ______ _ 
Déportements françois  ___ ~-------·- 1  _-
Srisil ------ ...  -- ·- ~--··. 
Argentine ___________ 1------ __  _  ·1-------
Reste de I'AmértQUt du  Sud-~------_ --·-----+---------
TOTAL  AMERIOUE 
5-ASIE 
1! 
- . 
--. 
68 
-- ............ ·-·- - -------
-.---
. ... -------------·- ·-·- ...........  --··  ·----- . 
Asie  Occidentote ----1------+------+--·--+---·----r----------r------- ~-------- _______  ,_ __  ···--···- __ 
Pays dU Golfe Persique ___ f--------1---------··+-----+-------- ----·----·- -·--------- ~-
Asie du Sud-Ouest __  f----1-------- -----r----- -- r------·---- 11 ...... 
Asit dvSud-Est ____  ~------11-------r------- 1----- ··--·-- ________  _  -- --··-.  ··- -----
Aait Centrale -------+------+------___  _  _____  ~  __ ....... __  -+-···  ---·--·--
Japon  -----f-----1------+--- -- --- ··----- -- ----- ----------- .  -t----- . -- -
lndoMtit ------ -- --------+------ ~- ···- ---f-····-· -----~--------- ..  --·-- ----I----- ----
TOTAL ASIE  A1  41-
6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Aus.trolie  ---------1------~-------·-r------ --·- -------- ·--1------
Polynésit Fronç01se _____  ... -------1-----------t----- ___  .  __ r--- __  .  -~--------1------
Reste  de l'Océanie  ______________________________  --1-----
---~-----··- -- - ------ -
TOTAL  OCEANIE  . 
TOTAL  MONOI  96!  lt-bS1  95 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) l8l 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES  Paye ou zonn 
d'origine ou de destination- Ble  Orc;:Je  Seic;:Jie  Avoine  Moïs  Riz  Autres 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __ _  _______ _  - --- ~0 
Belgique _LJJxembourg 
Pays-Bos __ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie_ 
Royaume-Uni_ 
Irlande  __ 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _ 
Suisse _Autriche  _ 
1~0 
g-to 
Espagne _  Portugal  _  _  _  ._  __ _ 
U.R.S.S.  _____  _ 
Pologne  _ 
Tchécoslovaqute _  _  _ 
Hongrie_ 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE l 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. _ 
Afrique  du  Nord-Est ---1-----
Atrique Occidentale ---1--_____  _ 
AfriQue  Centrale _____  _ 
Afrique  Orientale  ____ _ 
AfriQtlt  du  Sud  _____  _ 
Modogoscor et Iles Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis __________ ,_  __ 
Conodo  _____________ _ 
Amérique Centrale  _ 
Déportements fronçais___  1---- __  _ 
Brésil  ______ __ _  _ _  r--
Argentine  _______  _ 
Reste de l'  Aménque du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
1----- ----
2-131 
5"20 
-- ~b1H 
~'l%'H·  :t  -131 
---r--
- ----
--1--------
Asie Occidentale----+------ ------- ------ ------ -- -------- - -------------c-------
Pays du Golfe Persique ___ ~- ____ t- _ __ __  _  ____  r-- _ 
Aste du Sud-Ouest _____ 1----------c---------- ________ _ 
Asie  du Sud-Est ------1-----J-----------r--- __ 
Asie Cenfrole ------ _______________  --- - --------
Japon ____ _  ____ ._  __________ 1------------ - --
lndoltitit ____________________________________ ---- - ----------- t--
TOTAL  ASIE 
;  6.  AUSTRAUE.OCEANtE 
Australie  __________  ,__ _____________________________ _ 
Polyntsit Fronçatse  ____ _ 
Reste  dt l'Océanie  _ 
TOTAL  OCEANIE  . 
TOTAL MONDE 
-- 1--------
--------- -- 1----
8-10 
1  PORT:.  _  {7Ft-AJj) 
ANNEE:  _  ltj_l:o 
Tableau  N°  .l.1  Page  de 
Farines  Malt  TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
~  -1  ~~  .t -19-1 
5"~0  51.0 
fJ1-tr"1  114-bt 
3o·11·8  3o 'l=t-8 
-- --
-----
--- 1- -- ---
----- 1- --
- -- - -------
-- ---- ----- --- f--- --------
--- ,____  --1----- - ---- f-------------
-- ------ -- -------
--------~ 
-1---- --
- -----~---- --- -------
--- 1----------
-~-----f------
-- ~------- ---- ------TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' ORIGIJIE (IMPORTATIONS)D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 
PoYII  ouzon  .. 
d'origine ou de de1finotion-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
e1é 
France  --------r----1-~.f{ 
Belgique_ UIX!!mbOurg 
Pays-Bos ____ _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) _  3  S  0 
Italie __  _ 
Royaume-Uni-·_ 
Irlande  _ 
Donemork  . 
TOTAL  C.E.E.  ~  911 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondtnovie  et Islande  ___  _ 
Sutsse • Autriche  __ 
Espagne. Portugal  ~~----- t------ __  _ 
Orge  Seigle 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Avoine  Maïs  Rit 
36g1 
~'3S 
321 
"'  tt~ 4-1  1 
U.R.S.S.--------· t------ -t---·--- -----e---·- --~ -·-
Tchécoslovaqute  _________  t------- __ 
Hongrie-·---- ____  ----· ____  ~-- _ 
YOUCJOSiovie  . ___  ---,---
Autres Pays d'Europe  __ _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
!.AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. _ 
Afrique  du  Nord-Est-~- _____  _ 
Afrique Occtdentole ___ r-- ___  -~ __ 
Afrique  Centrale _ _  _ _  _  ---·--
Afriqùe  Orientait __  _  _  +- __ _ 
Afrique  du  Sud  _____  ~---- ______ t-- __ _ 
Modogosc:or et Iles Oc  lnd.  ~  1----- _ _  _  _____  . -1-.- ·-·  -------- ·----~---
TOTAL AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
Autres 
Etats- Unis ____  r-----1------------~ ____  _  - - -- ---···- --·t----· ----- ---
Canada  __  ~-----·--·---··  _____  ·---- ..  ______  ·- -·-- ___ ·-
Amérique Centrale  ___  _  -~ t-- ___ __  _  __ ---~ _  _  __ 
Déportements fronçais  ___ . r-- ______ _ 
Brésil ___ _ 
--~~  --·  ·--- ~-----·~- ----+----·~-
Arqentint ___  _ _  _  __________  --·-----·--· ___  _ 
Res1e de l'Amérique du  Sud  _  ~------------
TOTAL  AMERIOUE 
~.ASIE 
~· 
P9P.T:  riBALj) 
~-------------------~  lii!IIEE:  A_IJ_~-1 
Tableau  N°  LJ  Pooe 
Farines  Malt 
TOTAL 
b31t 
.t3S' 
3.fo 
3~1 
-1 
1-~-ig 
·-· 
de 
TOTAL 
GENERAL 
"31~ 
~lS' 
3SO 
3~-1 
,;f 
1-.t~ 
---
~·~ ---
-----r---- ·-·-~- --·- r  -------
Asie Occidentale __  ~------------ ____ ~----- ~- -·- --·  _________  ----·---·--- ~------~ -- -------1--- -·------- ~--·-
Pays du Golfe Persique ___ ,--- ·------ ______  ________  ___  ___  _  _  ___ _  _  . _____  - ---- -- ___  __ --r-·-
~  AsteduSud-Ouest _____ r-·------ --~------ -·---·-- ---·------.  r--·---·---------r  ~  --~-·- ----·----1- ·---- r-- ------- - -·-r--·---
1  Asie  <hl Sud-Est---· ------t----~-1----------- t------ -
1  Aa;e Ct!Yh'olt ______  r-- ______ --t--- __ _  _ 1-- ·--- __  ----- -r------- -- t--··  -·-
-- - --- . ---+-------i 
·---
IIi  "':  Japon---- --·--~-------·- ,----~---t-----· t--.  - ·-·-- -- -----~---------- i  :~~SIE-------~- r-~-- ---- - ~- ---··-------·--- t---- -- --- ----·---- ------- ·-· ----r--~-. - -- ------
11  6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  --------~--r----t------t----- -. --- -~---·----t------t 
PotynftitFronçoiH ____  -·----1-----------r------·  ---- ·- 1-------~-- -- ·-··--·---
Reste  dt l'OCéanie  ---·--- __ t----· .--t---·- _____ ,___ _____  --t-----
TO-TAL  OCEANIE  . 
TOTAL  MON Dl  !l  ~  11 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)O 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 
Fave  ou  zones 
d'origine ou de destination-
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
fronce  __  .. ______________ _ 
BelgiQue _IJ,u:embourg 
Pays-Bos __ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie_ 
Royaume-Uni __ 
Irlande  __ 
Danemark  . _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scand.navie  et Islande  _ 
Suisse_ Autriche  __ 
Ble 
5"38 
53& 
Espagne_ Portugal  _  _____  r-- __ 
Orge  Seigle 
--t-----
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Avoine  Maïs  Riz 
U.R.S.S. ---------r-------- -- -1------- ---· --
Polotne  __  -
Tchécoslovaqute _  _ _ 
Hongrie_ 
Youoostovie 
Autres  Pays d'Europe  . _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord-Est  _______ _ 
Afrique Occidentale  _______ _ 
AfriQue  Centrale ___ _ 
Afrique  Orientale  ___  _  _ 
Afrique  du  Sud  _______ r-- _______ _ 
Modogoscor et Iles Oc.lnd. _ 
PORT:  _ __ GB_N./) 
ANNEE:  _.Aqr~-
Tableau  N°  !j  Paoe  de 
Farines 
Autres  TOTAL 
538 
538 
Malt  TOTAL 
GENERAL 
538 
53_8_ 
~~T~O~a~L~A~F~R~IO~U~E----~------~----~-----+------~----~-----+------r-----~-----r-----~r------
4.AMERIOUE 
Etats- Ünis ____ _ 
Canada _______________  _ 
Amérique Centrale  ___ _ 
Déportements françois  -- .. 
Brésil  ________  _  --
Argentine  _______  ___  _  _  _  ____  _ 
Reste de I'AmtnQUe du Sud  ____ _ 
TOTAL  AMERIQUf 
5.ASIE 
Asie Occidentale___ ____  _____ _  _  _________  _  __  _ 
Poys du Golfe Persique __  r-------r-·  ------- -------r---
As~t du Sud-Ouest ----r---------- r--------- _______  _ _ 
Asie  du Sud-Est _____ r------e-----------f----- .. 
Asie  Centrale --------- t-- - ------r-- ---- - - ----- --
Japon----------- -- ---·----- r--------- -------- r-.- --- -t--·- ·-
1  n4ott6sit ______  -~-- _____  ~- _  ~-- -~  __  .  ___ _  -~----_  ---f---- __  _  __  _  _  __  - --- -t------ -·· 
TOTAL  ASIE 
6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ________________ r--------·- -- -----···-· 
Polynésie  Fronça.ae _  __  _  _  ___________ _  1--- t-· -------- -1-------- t- ·-·-----. --
Reste  de  l'Océanie  __ _ 
·-~------ ------- - ------ ~- .. - . --------- -
~ TOTAL  OCEANIE 
1  TOTAl,..  MONDI  538  ...__ ~ 
1  a: 
lè 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  L'IMPORTATION ) D 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  L'EXPORTATION)~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT  Tableau  N°  ~0  Pa<~e _ 
Pays ou zones 
d'origine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___  _ __ 
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bos. 
Allemagne (  Rép. Fédérale J 
Italie_ 
Royaume- Uni 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et  Islande 
Sutsse. Autriche 
Espagne_ Portugal 
U R. S.S.  _  _  __  _ 
Pologne 
TchécoslovaQUie 
Hongne 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord  et Prov  Esp. 
AfriQue  du  Nord-Est 
AfriQue  Occtdentale 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale _ 
AfriQue  du  Sud  __ _ 
ModoQOScor et lies Oc  lod. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats- Unis _ 
Canada  _ 
AmériQue  Centrale  . 
Déportements fronçais 
Bréstl  ______ . 
Argent.ne ___  _ 
Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
CEREALES 
1-----r------.-----r-----;-------r------;----.-----i  Farines 
Blé  Orge  Seigle  Avoine  Mois  Riz  Autres  TOTAL 
.1b  Ah 
5 
..(6  Ab  s 
/foc; 
---- -----
1---
Malt 
1 
de 
TOTAL 
GENERAL 
Ab 
5' 
~;f 
A OS" 
-
- ---
/foS 
-- __ _1 
-- .  ---- ·-
Asie Occidentale______  _  __________________ 1--- ·---··----- _____ --··-- f-------r------- 1-------
Poys du Golfe Persique _____  1--- _  _  _______  1------- f--- _____  +- f-------- _  __  ______  __  __  ___  _ ______  _  _ 
Aste du Sud-Ouest _____ 1------ ___  -f----- __________  f------------ __  -·'-.  ____________  ---------~  __ jQt_r---- --~ 
Asie  duSud-Est __________ f-------- ·--------·f----------- ____ ----------1------------ -------·--- f---- ·----·-- f------. ------1------4------
Asie  Centrale _____________________________ --------·--·  ___ -----1--------- _________  .  ··----------- ______  _  ----
0  lndonis'e  .. ____  ----f----f---- -----1-------~----+---- ~  TOTAL  ~SIE---------1------ -----1---
Japon _______________  -·-------·  --------- f------- ----f----·--'--------------f----- -------f----------~------1 
~ 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
Ï
~.·  ~~::~•i: F~~~~~;--·-. -· 
Reste  de  l'Océanie 
TOTAL  OCEANIE 
E  TOTAL  MONDE 
------- -···f-------
------· 
··-- ----- 1----------- f---------- f------ f------------ ---------1----~ 
··--·---· t------- ·-- f----·---··  1---·---- f--- ·-------
----·  -----f----
2-13 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SE LON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT A  L'IMPORTATION ) D 
ou LA DESTINATION  (TRANSIT  A  L'EXPORTATION) C8l 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
1 
PORT  _  (,-__~..!)  1 
ANN~E  ,--~  -1fbp nu u-
Tobleou  N°  3-1  Page__  de 
Paya ou zone• 
d'origine ou de de-'ino1ion-
~---,--------.----r-----;-----..------r------,,----1 Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  e1é 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ____  ______  _  __ _ 
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos __ 
Allemoone (  Rép. Fédérale) 
Italie __ 
Royaume-Uni __ 
Irlande  __ 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES ~YS  EUROPE 
Orljle  Avoine  Maie  Riz  Autres  TOTAL 
.90  S1 
9o 
Scand1navie et Islande  lfO  4-0 
Sutsse • Autriche  __ 
Espagne. Portugal  _______  t---- ____  _  __  _ ------t---
U.R.S.S. ________ f------ __  _  _______  ___  ---f-------
Pologne  _ 
Tchécoslovoqu.e  ___ 
Hongrie  ______ 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. 
AfriQue  du  Nord~Est 
Afrique Occtdentole  __ 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale _ 
Afrique  du  Sud  __ _ 
ModoQoscar et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
- f-----
~---- -----· 
1----
1-----
Etots-Ünis __________  ---f------
Conodo __ _ 
Amérique  Centrale  __ 
Déportements fronçais . 
Brésil  _____ . _  --1------
------
f----- ---- ----
. f- ----
-f--
t-------
---~-----
--f-
Al'9tfttine ____  __  ___ _  _  _  ______________ _  -------- - ---------- t-------·-.  t------
Reste de I'Amértque du  Sud  f-- ________ f--- __  _ 
TOTAL  AMERIOUE 
5-ASIE 
-
-1--- ----
1+0 
--------
f------------ -------
---r------f------
---1--------- -------
------1-·----- f----------
---------- ------- --f----------
---------'-----+-------
·- - 1----- ------ 1----------+-----t 
Asie Occidentole ___  1-------1--------- _____ 1---------r----------- ___________  t-------+---~---+----___;1--------
Poys du Golfe PersiQue -----1------ _ 1----- 1----- ________  t----------+----+----1-----1--------+-------1 
~  Asie du Sud-Ouest ___  1------------1---------- _  r--------4-----+-------+--------- 1-----+---~--~---~---~ 
~- AAss:  Cdu 1
~ 1
- 8
Est ------~-- -------+-----+---+-------+---+------+---~------1----
o:  '"  tniU  -----f-------1-----------+----+-------+--------t------ 1----------+----~-- -----~-----1 
~  Japon--------~----1------ 1-----·---+-----+----t-----+----~f----+-------- 1----------+------
ci  tndonhit  ----r-·-----+----t------+------+---+-----+----+-----1-----1------f 
~  TOTAL ASIE 
j  6  .. AUST~AUE.OCEANIE 
~  Australie  _____________ _ 
l
i'  Polynésie Françoise  __  .. __ . 
Reste  de  l'Océanie  _ 
TOTAL  OCEANIE 
i TOTAL MONDE 
f-----------1------~---- +--------+------+----+----~-----
1------ ~------+----1------t------t----.  f------ 1--------- -----11-----~ 
---------------· - --~---·--- 1------------r----·--r--- ----e----- 1---------------+-------f-------1 
9o TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  l'IMPORTATION ) 0 
ou LA DESTINATION (TRANSIT  A  l'EXPORTATION ) ~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
1  PORT:.~ .GBN]).  .  ·1 
_ANNEE:  --~--Afil_ _  _  __ _; 
Tableau  N°  3~  Poge -~  _de  __ _ 
Pays ou  zones 
d'origine ou de destinatiOn-
~---r------r----.---------,-----~---,.-----,.-----~ Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  e1é  Orge  Avoine  Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
France ____  ______  _____  -~ 
Belgique_ LuxemDOurg 
Pays-Bos __  _ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie __ 
Royaume- Uni  _ 
Irlande  __ 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et  Islande 
Suisse _Autriche 
Espagne _  Portugal  -~  1------ __ 
U R.S.S.  -----------1------------
510  5'10 
- ---- ~--------
- - ---------
Pologne  _ _ _  ______ _ 
TchécoslovoQute  ____  _ 
Hongrte  __ _  __  _  _  _  ___  _ 
Yougoslavie  ___  -1----- _____  _ 
Autres  Pays  d'Europe _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
!.AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov. Esp. 
Atri(!ue  du Nord·Est  _  _  __ 
Afrique Occtdentole  __  _ 
Afr.Que  Centrale 
Afrique  Orientale  __ 
Afrique  du  Sud  __ _  -- --- -
Modapœr et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etots- Unis ______ _ 
Conodo  _____  ~ 
AmériQoe  Centrale  __ 
Déportements fronçais 
Brésil  _________  _ 
Arventiot _____ _  _ 
-~  1-------
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5_ASIE 
-- ---- ~-- ------
----------------
-- ---- ----- -
----- -- --
- -----
f--
-----------
---------
-------- L, ____  _ 
-- --------------1---------- -~ ~-~-- -~---- ------ -------- ------~  -----1-------------f------
- -- ~----- -- ---- ----- - ~  ---~--- - +--------1 
--- f------- ---
f------------
--- -f---------- ------
~----- -------
------ --- --~-------+---+------------
---1-------------- 1---------+-------1 
---------- -----------+-----1----------------l 
Asie Occidfntolt ___________ c------------- ------1----------- -------------1--------- f---------J----+-----+---+----------1 
Po1$ du Golfe PersiQue ____ ~---- -~  1-----------r------- r--- _______ r----------1------1-------4-----+-------+------1 
~  Asif <N Sud -0\ltSt  ___  ~ r---- ~ -~  _ r---- ___ f---__ r-------- ~------------+------+------1-------+-----a----------l 
Î  Asie  du S"d-Est -----1-_____________ 1------ ____  ------1-----+------+---+-------- ~-------------+-----1------1 
a:  Asie Cenfrole _____  ._,_ _____  !------- -----r------r----------t-------1----~--+----------jl----
~  Japon  ----r------------+-----1r--------t----+-----4----1------+------+-------l 
~  lndonhie  ~-~----~-------------+-------+----- t--- ----+-----+-----1f--~-+-----+---+----l 
i  TOTAL  ASIE 
j 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
~  Alltfr~li~ ----:---------1-------r----- ---------1---- -+-----+----~---+------lf----+---~----1 
1 
Polynet.- Fronço.se  -~-------1------~--------- 1------ ,.... _______  _ 
Re$te  de rocéonie  __  ~  _  ~  _  _  _  _________ 1-- ____ >-----
'  TOTAL  OCEANIE 
--------r----~--1-----+----+---+-----+------l 
------------------------------- 1------+---+---~ 
m  TOTAL MONDE  ~oBS'  4-o ~ 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT A  L'IMPORTATION ) D 
ou LA DESTINATION (TRANSIT  A  L'EXPORTATION ) lZI 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
1  PORT:.~ .~P  ..  ~ 
A  N  N  E  E  : ------'~'--9-dK..  _____ _; 
Tobleou  N° 13  Poge  _  de ____  _ 
Pays ou zones 
d'origine ou de destination-
1------.------,r----~-----r----.-----r---r-----t Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  a1é 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
France --------+---
Belgique_ Luxembourg 
Po ys -Bas ___  _ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
ltalte __ 
Royaume-Uni_ 
Irlande  _ 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _ 
Suisse _  Autnche  _ 
Espagne _  Portugal  __  _  ;- __  f-- _ _  _  _ 
Orge  Avoine  Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
t--- -
~bo 
- ---
U.R.S.S.__  -- ~------ -->--- -------t----- -~---t------- ---------
Pologne  _  -~-- --
Tchécoslovaqute  ___ _ 
Hongrie__  _  _  __ 
Yougoslavie  _ _  __  f-- ___  _ 
Autres  Pays  d'Europe  __ 
TOTAL EUROPE (hon CEE) 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord-Est _  _ _ 
Afrique Occtdentale  __ _ 
Afrique  Centrale  _______  _ 
Afrique  Or.entale  __ 
Afrique  du  Sud _  _  _  _  _ 
Moctoooscor et lies Oc. lnd. 
TOTAL AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etots-Ùnis ___________ t------
Canada  _____  _ 
Amérique Centrale  __ 
Déportements fronçais 
Brésil  ____ _ 
Argentine  _______  ___  _  _ 
---1-------- ------- --
-----
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
------ ------
5-ASIE 
- ----- --
- --- - ---
f--- -----
iD 
-----
f------ ---- - f------------~ 
-- ---- r--------
--------
-------- - ---------f-----
- o-- --------- t-------- f--------- ---- ~-----4------~ 
-----
--------- ----------- f------ - - - ---r---------f-------
- f----- --- - - ------- ----- 1--------
- ---- -- --- ------- 1--------------
r----------- -------- - ----------- f-----------+---------+------1 
------- ~------------- ----------+----+-------f 
As~  Occidentale __  _  ---------- f-------- ---- ------t--------r-------~--~l-----+---------+---+----1 
Poys du Golfe PtBiQue _____  t-------------- __  _ ______ r--------r-----r-------- _____ -+-----+------4---+-----+---------+----1 
Asie du Svd·Ouest ___ r---------f---- __ -f--- r--------r---------+----+-----+-----1---~~----1 
Asie  du Sud-Est -----1----______ --------1---------t------- r-----+-----+---+-----~------J.------f-----------i  1  a:  Asie  Centrale----~  ------1----1-------+---------- -----------11-------t-·---+---~~---
~  1Jnopdon°n-'=------,·e -------1------- ------ t-------1------+----+---t-------+--- +-----t-------1---·----.__-----t 
n  -------- ~----t--------t----~----~---~--~-4-----4-------~----~--~~------l 
~  TOTAL  ASIE 
;  6  ..  AUST~AUE.OCEANIE 
~·  Ausrrolie  ________  1----------r----- ·-----+----------+-----+-----------lt--------+---------+----+-------.f..-----t 
f 
Polynésie Fronço.se  ________  r------- f-----------J.----+-------11--------+----·--- t---------+--------+----+-----1 
Reste  de  l'Océanie  ------------1------ ---1------- __  r--------r--------f------- ______  1-----------+------~---..t 
•  TOTAL  OCEANIE 
~TOTAL  MONDE  <6o TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SE LON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  L'IMPORTATION ) 0 
ou LA DESTINATION (TRANSIT A  L'EXPORTATION)~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
1  PORT: n- .  G--E AIJ>  -1 
ANNEE:  ____  -~  -1 '[6_;J_  ___ __ 
Tobleou  N°  l  ~  Page __  _  de  _  _ 
CEREALES  ~ou  zones 
d'ofi91ne ou de destino1ion-
1-----r-----r---r---..,------r------,.---.----i  Farines 
Seigle 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ------+ 
Belgique_ Luxembourg 
Poys-Bas  __ 
Allemagne (Rép. Fédérale) . 
ltalte __ 
Royaume-Uni __ 
lrklnde  ... 
Donemortc  _ . 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande . 
Suisse _Autriche  __ 
e1é 
__..1_1t.fa  . 
q.os 
AfSÇ 
Espagne _  Portugal  __ _  -- 1-----·-··  -·-
Or9e  Avoine  Mois  Rit  Autres  TOTAL 
io~to8 
.~o~ol 
Ao  40 
U.R.S.S.------- f-------· --- ------- ----------t---·--
Pologne  _  .  1---·-·. 
Tchécoslovaquie  __ . _  .. 
Hongrie  _________  ___  _ 
YOIJfOSiavie  __  _ 
Autres Poys d'Europe _ 
TOTALEUROPE(~CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
AfriQue  du  Nord-Est  _  _ . 
1--·-
AO  AD 
·----
----···. 
AfriQue  Occ•dentale  __  _  1-- -··- .  ------ - ------ ---f-------·· ·---·-. 
AfriQue  Centrale  ____  _ 
AfriQue  Orientale  __ 
AfriQue  du  Sud _ 
Modo9otœr et lies Oc.lnd. 
TOTAL AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
.. -- .. --------· -·  -. ·- -·  1--·  -· 
---- 1---· -- -1---·-·- -·-r-·- ..  -·-r------ 1----·--
. -r---·- -- --- -· ·-f------·--- --------- --------
- ---
Etats- Unis ____ .  ·- 1-------- ·-···---·-1------------- ----- .  ·- -· -------------- --··--·---·  . --- ·-- f-··. 
Canada  ___  ... 
Amérique  Centrale  __ 
Départements tronçais  - ~--· 
·-·-- ·- .  - ··------------- 1--·-
.  -- f--···--·- -·  ·-·  --· --
Molt 
TOTAL 
GENERAL 
30 
.  ·-
.- ----
--
- -----
·-·-
30 
.  -------
----
--·------
·- ······--- 1----··--·-
r- --·· ---- 1----------
---·- 1------------
Brésil ______ .  -- 1--- ---··---------1------1----·--
Argentine _____________  .  ____________  .  ____________ _  f--- - -- ---·- 1--·--··--··  f-------+--~ 
Reste de l'Amérique du Sud  1----- _____  -1-___  _ _  __ .  _  ..... ·--· ------- --·-- 1------+--------4 
TOTAL  AMERIQUE 
5.ASIE 
AM Occidentote ___ _  ______ --1--· ________________ t--------t--·-__ -----f--- __________ >-----------+-------1---+---_....-----
Poys du GoJfe PersiQue ____ f--- ___  __ ___ 1----______ 1------- ___  ------- r-----------+----+-------'------+--------r-----
Asie du Svd·Ouest ___ 1-------1---- ------1--------1-------t--------1-·------ 1------+----1-------4--------l~--~ 
Asie  du Sud-Est _______ 1------- _______ 1------- _____ 1----t------+-----+-----+----l--·-- ---
Asie Ctnfrole -----+-···---t----- ___  1--------- -----------il----_ f-----+----4---
JQPOII --------+--------· -----1------- t--------+-----+---~---+----+-----1-----1-----
lndonhit ______ 1------ -------+-----11----+----·----if----------+----+-----1----+----+------
TOTAL ASIE 
6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ________  1----·-·----~-------- 1----------+----+-----1------+----+----t-----+---------+------t 
Polynésie Française ___  .  _____  .. -t---- ~----------+---- r--------+------~--- ,____  ___ ~---- ---~------l 
Rnte de  l'Océanie  _______  .  ------···  -------1--- ___ !--- ------------1------------- -- 1----------- -----+---......! 
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL MONDE  /f 855'  10  lf-1 ~ 
1 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT  A  L'IMPORTATION ) D 
OU LA.DESTINATION  (TRANSIT  A  L'EXPORTATION) 18J 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
IPORT:  GRN.J) 
Tableau  N°  3 ~  Poçe  de  . 
Paw  ou zones 
d'origine ou de destination-
J...-.-----r------.,.-----.-------..---..----r------.----1 Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Blé 
l - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  _____________________ _ 
BelgiQue. LuxembOurg 
Poys-Bos _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale J 
Italie __ 
Royaume-Uni  _  'oo6 
Irlande  . 
Danemark  _ 
TOTAL  C.É.E.  bOtJ' 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Su1sse _Autriche  __ 
Espagne _  Portugal  __  _  _  __  ~- __ 
U.R.S.S. _______  ~---------
Pologne 
TchécoslovaQuie  __  . 
Hongrie _ _ __  __  _ 
Yougoslavie 
Autres  Poys  d'Europe . 
TOTALEUROPE(~CEE) 
3-AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. 
AfriQue  du  Nord-Est 
Afrique Occ1dentole  _ 
Afrique  Centrale  ______ . 
Afrique  Orientale_ 
AfriQue  du  Sud  ___ _ 
Modopcor et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
Etats- Unis ____  _ 
Canada  __  _ 
Amérique  Centrale  __ 
Déportements françois 
Brésil ___  _ 
Argentine ____  _ 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5_ASIE 
-~---
_ -iC>OOQ 
AD  ()bt"J 
40 ggg 
.  ,._ ... 
~  -- ---- --~-
Orge  Avoine  Maïs 
~~Lf 
3 SB1  3o3 
~+sr 
4~ 
1l9b 
. ----e---
-- .  - ·- . --- -·  --f----· . 
~- ----· 
Riz  Autres  TOTAL 
A84-g 
4811-tJ. 
·H 
~~Lt 
-12.  03~ 
LtS't 
-tltgr 
..flf.9H· 
~.., 
tf oooc 
Aoo~1 
f-. ---
3.24 
3~L.. 
to 
i.o 
9~Lt-
l(t3b3 
4sr 
1tt3r 
A5~Qj 
.2Q 
-
AO  00_0 
ADOII-1 
. ----- ~-----------· 
---- f--------
-----f----
----+------
Asie  Occidentote __  f-- ------->--- _____ f--------- ______  -----r------------ r-------t---·---+-----+-----1----
:::  :~=w  --- e----- -f-----=-=-----1-------- ~~:-~~~=----=-~~- .=--~-~:__---~- "~~>-------~~=~~ 
Asie  duSud-Est ______ ~---r---------1----------t--- ----1-----r-----~-----f----- _____ ~·----
Asie Cenfrole ____  e- --1----t------------- _____  ----t----- ___ -1-- ____  _ 
~  Japon-------- ---f----- f------ t------------+---t----+-----+------ +------+------·1-----------1----~ 
ci  lndonhif __________ 1---------1-----m'+----+-----+--·--+----+----+--...:.-fqru'-"+-----+--- A q  t. 
~  TOTAL ASIE  ..(gf  A lU  bqb  g~g 
j 6.  AUS~AUE.OCEANIE 
•  Austro~e  ---------------- ,___ __  ---1------>--·----+----+-----+----+----+---+------
Polynésie Fronçotse  ______ . 
Reste  de  l'Océanie 
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL  MONDE 
1------r-------+-----+---·-+------1-------1------ ~-- -----f----
----------- --- . ---------- ------------r------------- ---------f----------~ 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES 
SElON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT A  L'IMPORTATION ) D 
ou lA DESTINATION (TRANSIT A  L'EXPORTATION ) ~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
1  PORT: .  _ li_~  _  -1 
_  A  N  N  E  E  : ____  -1  _i_1_:1_ __  _  __ 
Tableau  N°  ~'  Page ____ de _  _ ··-
CEREALES 
Paya ou zonee  1----..-----r------r---,---,---,..-----,----1  Farines 
TOTAL 
GENERAL 
Molf 
d'origine ou de destination- Blé  Orge  Avoine  Mois  Riz  Autres  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ___________  _ 
BelgiQue_ LuxembOurg 
Pays-BoL.  3Zb 
Allemagne (Rép. Fédérale)  .t SO 
Italie __ 
Royaume-Uni_ 
Irlande  .. 
Do ne morte 
TOTAL  C.E.f;.  1~~~  1A!K 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Suisso _Autriche  .. 
Espagne _  Portugal  __  .. ____  f-- __ _  _  ···---r----
"OO 
Aoo 
.lfofo 
3~b  '.t' 
~so  .tso 
~1,.03!3  3o~8  ~10bl 
4tr1S  90  -1Sb~ 
2boqc  31-18  19  5!08 
-1 OS'O  /($'  _...fo6S. 
538  S18 
U.R.S.S.  - ---~----- -1-·  - -·--·-r-- .. ---·-·-· r--- --- . ·-------
Polotne  ..  -f---
Tchécoslovaquie  ______  ..  _ ..  _ 
Hongrie ____  _  __  . _  _  _ __  . 
Youaostovie  ___  .,-- _ 
Autres Pays d'Europe ___  c--
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov. Esp. 
AfriQue  du  Nord-Est _______ _  f-- -
AfriQue  Occidentale  ____ _  --··--
Afrique  Centrale  _______ _ 
1---·--- AfriQue  Orientale .... 
Afrique  du  Sud _  - -·  -·-- f-------·. 
Modoooscor If  Iles Oc.lnd. 
TOTAL AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Eto~-Ûnis _________ ,_________  --·-----r-- _______ _ 
Canada ____  __  ..  _  ---· 
Amérique  Centrale  __  .  -- 1---- ----·· -- ----
Déportements tronçais_  ... ___  ....  __ _  1--· ·- -·-
Brésil ____  _  -·  1-·-- ·- !- . 
Argentine ___________ ..  _____________ _ 
Reste de l'AmériQUe du Sud  r-________  e.-- ____________ ...  __  _ 
TOTAL  AMERIOUE 
~-ASIE 
--- ·----
1DS'O  -'iOSO  553 
.  -. 
-- ~-
- - --
-·--·----
---·-
. - ~- --·-- -·  ·-----
~~~1 
··r----·---- - ·- ------ 1--·---
.. -·-------- - --- ---- ---·---·----- -- -- ----'-------- ----
·-- ----- ---'------·  r-----
- ----·-----·- ----------1-----
------+----11-----
-------·- . - .. --------- 1----------· +----+--·----1 
.- ---·---. -··-------- ~--·------ ~-----+-----1 
Asit Occidlntolt --..._ --·--· --- 1--------- ------+------· r-- --- ----t----·---....l-------+----4-----+-·---4----l 
Pays ~  Gotlt PtrsiQue ____  ~----------- 1------ 1-------1---- r--·  ·--·----·-· r----------l----+----+-----+------+-----1 
Asie du Sud-Ouest ___  1--- 4-':J-qq  ------1------1------ --·-·----- !----------..J.....---+-~~-·+~Qa ___  +------+--4::!.-~L.;I-I-Iqq 
;  Asie  du Sud-Est _____  ~--- _______ f--------- ____  1---- . -----+----+-----+-------~----------r-------1-----l  :  ~:.,cenrrote_=~=--=~  --·-1--·  __  -~--------~---------+----+-·----~-- _____ 1--·---~--~ 
~  lndonhit  --f-
I  TOTAL ASIE  4  T9~ 
j 6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Austrolit _____ r-------·l------·+------+---+----+-----+-----4-----ll------~----+-------l 
Polynésie Françoise _____ f-------- _  ,___  __  1-------...J----~----+---~ 
Rnte dt t'Océanie  __________  r------~-- ----1----- ....  r-----·---r--------··--·-·-------- _  f-·-----+--~--~ 
TOTAL  OCEANif: 
TOTAL MONDE  -1oo  3b:t1 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (TRANSIT A  L'IMPORTATION) D 
ou LA DESTINATION (TRANSIT  A  L'EXPORTATION)  (:81 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
1  PORT:  ___  t:rE NJ>  --~ 
_ANNEE:  ___ _  -1'[1-l _  _ 
Tableau  N°  ~T  Page..  de _____ _ 
Fays ou zonee 
d'ortolne ou de deltinotion-
1----~---,----.---~---..-------r------,----1  Forines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  a1é 
l - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _________ ___  _ 
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays -Bos __  _ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie __ _ 
Royaume-Uni_ .. 
Irlande  . 
Danemar1c  _ . 
TOTAL  C.E.E.  lt- q  oS 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondtnovie  et Islande 
Suisse. Autriche  __ 
Orge  Seigle  Avoine  Maie  Riz 
?>oobi>  .A~t• 
A-t! 
.3o  ... n.g  .A A  tt 
Espagne • Portugal  __ _ .  ___  1--__  . ___ .  __  _ ____ t----
U.R.S.S. -------1------ __  _  ----1--------r--------
Pologne  _ 
TchécoslovaQuie  __ 
Hongrie ____ _ 
- 1-------
--1-------
Youplovie _  _  __  _  ,__  __  _ 
Autres Pays d'Europe_.  _ t--- __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
!.AFRIQUE 
A  fr du Nord et Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord-Est  . 
Afrique Occ1dentale _ 
AfriQue  Centrale  ___ _ 
······· --- ---!"-- -
-- . f--
·-·f--·-
--------- ------
Autres  TOTAL 
93  93 
- -
- ---
-----
93 
--------
r--- . 
AfriQue  Orientale  __ 
Afrique  du  Sud _ 
Modo9QScar et lies Oc. lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
..  ----- -r------ -·  -------- -f-·- ---- ·-·---- --
4.AMERIOUE 
Etats- Unis ___  _ 
Conoda  ______ _ 
Amérique Centrale _  . 
Déportem.nts tronçais . 
Brésil _____ _ 
Argentine _____  _ __ 
Reste dl I'Aménque du Sud 
--- ------~ -------- -----.- -- --- -------r----- -- ------ f-. ·---
---- ----- ------r-- ---- -· 
----·-·  -- f-·-- .. 
-·- f-· ------
------·- ·--- ~---- f------
- ..  ~- --------.  1------------
1-- - ---- . ·- f--·- ---- ------ ··- -- ------- -- ---·-·  ---·- -----1-----~------
TO~LAM~E~RI~Q~UE~--~-----+----~~----+----4----~-----+---~r-----r-----4-----~-----4 
5.ASIE 
Asie Occrdentolt --t------- 1---------r------+----+------+-----+-----+-----4---+---- t----- __ _ 
Pays du Gotfe PerstQue __  ;_______  _ __  1---·---+----+---·- -----+---~---+------+----+-----~-- _____ _ 
~  Asie du Sud-Ouest ---+-----+------+------t--------1------_  r-------·-~----+------1-----+------t-------- 1  Asie  du Sud-Est----·---+------+-----+------+---+-·---+------1---------4-------1------·--+----+---------
a:  Asie Centrole ____  t--------1-------+-----+---+-------r------ t-------1------'---- ________ 1--------
~  Japon ______  ..____ __  -+------+------+-----+---1----+------+-----+------- -------- 1------
c:i  lndonhie ____ -~----t--------+-,.----+----+---------+---~--+-~---+-----t---------+-----1 
~  TOTAL ASIE 
~ 6.  AUS~AUE.OCEANtE 
!!'  Austrohe  ___________  1---- _____  1--------+-----+----+----1----+----+-----+-------- _____  --+-------o~ 
~  Polynésie Fronçatse  _______  1-------.  _  ----l----------+----+---·-1------t-----1-------- ~----- ----~----1 
~  Reste  de  l'Océanie  _________ .  . __ 1---- ... t---------------t------ __ _____  _  __ ----+----4---~ 
•  TOTAL  OCEANIE 
E  TOTAL MONDE  49oS  ...tt~S" TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  IIi  liE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 
OU LA DESJJili-_{  EXPORTATION.  ET  TRANSIT~ 
RE,.AIITITION  ,. ... 
IPORT:  z;)11VJ? 
PRODUIT  Tableau  NO _Il._  PQoe_de __ 
CEREALES 
P'a\'8  ou zones  1-----r------r---r----;-----.·-----lr---....----t  Forin•s 
d'ori9lne ou de destination-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  Blé 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France --------+---------r 
Belgique. Luxembourg _ 
Pays-Bas _____  ... 
Alfema9ne (  Rép. Fédérale) _ 
Italie ___ . 
Royaume-Uni_ 
Irlande  __ 
Oontmorll  ..  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinovie et Islande  .. _ ...- . 
Suisse .Autriche ______  r------· 
Orge  Seigle 
Espatfll .. Port1J9GI ___ r------- 1-·----~--
U.R.S.S. -----+---·-
Polope __________ . r--- __  . ·-···  ~- __ 
Tctticostovoquie _  _____  _  _______ ---·--·  _ 
Avoine  Maïs  Rit  Autres  TOTAL 
Hongrie _____________ r------t----- _  ~  _  .  _____ r- _  _ . 
Yougosto.vie -------·--- r----~------ -···---- _  . ____  ..  _  ·-·-··--· 
Autm Pays d'Europe ____  r--.llud.  _ .  /f_~à_O  ______ ~-- _  _  ··- ·-... __  . 
TOTALEUROPE(twnCEE)  .foo~  AuSI'J 
3  .. AFRIOUE 
Atr.du Nord etProv. Esp. __  --------1----- --r---- ...  -- ...... 
Atrique  du Nord-Esf ____ r---------· r---- -·----- -·.  .. _  ·- _  -----·-.  _ 
Afrique Occ•dentale ____ r- _  _  __  __  _ ______  _ ______  ··-·---
Afrique  Centrate .-----r---------- ____________  .. 
Afrique  Orientale ___ .  r--- _______ -f---··-- _____ ..  _ 
Afrique  du  Sud ---·--r---·--t--·---· ··------t---·------
Modopcar 1t Iles Oc.lnd.  __  .  _______ ~---- ______  1--- __ 
TOTAL  AFRIQUE 
4  .. AMERtOUE 
ftott-Unis ------r-·----t-------_____  _ 
Canada-------------..  _ ·---- __________ _ 
Amérique Centrait __ __  _  _______  +-------- 1-----___  __ 
Déportements françois ·-· _ r- _____ ..  ·--___ . _  . ___  . 
Blisil __________  r-·-"'- -----------. 
----------- Argentine----~ 
Res re de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
r---------.. - f-----r-·------
~-ASIE 
Aste Occidentale_____  _ _____ ----1---·-----+-----+------
Pays du Golfe Persique  ....  _  ----t----- --
·-+ 
. - t-
··- -·  -------
---- t---- ·- -- ----1--
-t-- ______ ...... r--· --- -- --------- 1--
.... --- r----
....  _  ....  ....... -- -------1--·- --
- --·  ---- ·-·  .. ··-· . ---1---·  .. 
t---..  ----- --------- -
~  Asie du Sud-Ouest __  ·-------f--·----·-- .. ______  .  ~--~--· 1--·-------- -------- ... 
~  Asie  duSud-EsL  .  _______  .... --------r-----.  ___  ... - r--- -----·. - ---------
~  Asie Centrale  _______  ..  _.  ,.......  - --------·- ·- ..  --·---- ·--------r---------- r-- .... 
lè  Japon ---. ---- ...  ,_  -·  -----1----. ------
ci  Indonésie ___  ... ........  __ . 
~  TOTAL  ASIE 
l 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
"""  Australie-~---- ... ----r-- _ 
Polynésie  Fronç01se 
Reste  de  l'Océanie 
TOTAL  OCEANIE 
-·-t-------- . ---1--------
~ TOTAL MONDE 
... ___ --·-1-·--·--· 
---·  .. - ,_ _____ ·-· 
..... -- ---------1--- --- . 
s 
S" 
/fOS 
. -------
.  ----··--
.  -·· -----
.  -··-
-·· -·-
···--
·-·--· --··----
.  ·------·---
- ~.!t.S:L 
6 5  51-
.  -. t-·  ------ .......  ~ 
-r---------
--- -----------
----
. ..-tt-- ____ A 
.... --t--.- --- ... t- .  --- --
·t--
l-- - ... --
·1-- r-- . 
t-- ..........  - .....  - ----
A  A 
........ .J.Dj, 
-- t-- .  --- t-·- -------
~01  ~oj 
·-···~---- .......  t-·  .... _ 
.  -----
t--·-- ·-----------TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  llf (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 
ou LA DESTIIAJWI (  EXPORTATION  ET  TRANSIT~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
PORT: __  _{;-p__A!_f?  _ ___  _ 
ANNEE:  _  4966 
Tobleou  N° .J~ __  Pooe ____ de __ 
CEREALES 
Paye ou mn.  t----,------r---r----~----,-------r-------r-----1 Farines 
d'orf91M ou de dMtinatlen-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  Blé  Oro•  Seigle  Avoine  Maïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce--------r-----_ r-
BelgiQue_ Luxembourg  _ 
Pays -Bos ___ _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale)  _ 
Italie __ 
Royaume-Uni_ 
Irlande  __ _  _  __ 
Danemark  _ 
TOTAL  C.f.E. 
2. AUTRES PAl'S EUROPE 
Stondinovie et Islande  __  r-
Suisse ~Autriche  __  _ 
Espatne •  PortU9CJI ____ r-------_ 
U.R.S.S. ------tr--------r------- ------~-
Polotne  - ----------- --- - r-----
Tc:flécos4ovoquie _  ______  _  ___________________ _ 
Hontrit _  __________ ____  --------- ---- ------
Youpfovie ___________  _ 
Autres Pays d'Europe  ____________ _ 
TOTAl EUROPE (tien CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  _  -----------f-----
Afrique  du Nord-Est _  ___  __  _  ___ _ 
Afrique Occidentale  __ ___  _ _ _  __ 
Afrique  Centrale __________  r--- __________ r- _____________ _ 
AfriQue  Orientale __ 
Afrique  du  Sud __________ . ___________ _ 
Modogoscar et Iles Oc.lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.  AMERIQUE 
Etats-Ünis ____  --- r·------------- ---------- -------- -
Canada  ________________  _ 
AmériQue Centrale  _____ _ 
Déportements françois  __  _ 
Brisil ____________ _ 
Argentine ____________ _ 
----- - -- f-----------
···  ---------- ----------
----------
90  51 
~0  5..f 
t-·  --
------ -----------
·1--
. ---------------------
Reste de l'Amérique du Sud  r-------- -----+--·--- _________ _  -- -- -- . - - ..  - .... 1--
TOTAL  AMERIOUE  • 
~-ASIE 
Asie  Occidentale _____ _  -------r---- ----- - --- -- --------- -- ------------
Pays du Golfe Persique  _  ---+------- --- ----- . ---- ----- --
!::!  Asie du Sud-Ouest______  _  .. --------f-------
!d  Asie  du Sud~Est  _ 
~  Asie Centrale  _______ _  -----f---------- - ----- ----------- r-- -----
~  Japon--
é  ~  Indonésie _____________ _ 
~  TOTAL  ASIE 
-------r------
-----r----- - - - ------ ---
--- -~--------- -r--
~ 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
~·  Austrohe  ______ -----r------------
i  Polynésie  Françatse  _ _  ___ r--_  ____  _ _ t--
~  Reste  de  l'Océanie 
~  TOTAL  OCEANIE 
11;-1 
A41 
-
__  Alf1 
A_iJ,!f 
Ir o.. 
--
------
---
IJ.D 
r-·-
- -- t-- -----
- -t-- - .. 
f-- --
-- ---
1- .  ---. 
-- --
~ TOTAL MONDE  9o  S'1  4'r1  Y.o  A 31 
0~~~~~~~---Ï------L-----~-----L----~~--~~-----L----~----~~-----~----~----~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  81 JtE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 
OU LA DESJfllTIII (  EXPORTATION  ET  TRANSIT l~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT  Tableau  NO  _  •Ur_  Poo• _dfl __ 
CEREALES  Puys ou zonee 
d'ori9lne ou de datinotion-
t-----r-----r----r-----r-------.-----,----.-------i Farines  Malt  TOTAL 
GENERAL  Ble 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
france -------r----- r-
Belgique. Luxembourg _ 
Pays-Bos _______  _ 
Sei9le  Avoine  Maïa  Riz  Autres  TOTAL 
Allemagne (  Rép. Fédérale ) _  S1C  510 
Italie _____  ,._ 
Royaume- Uni _ 
lrlondt  ___  _ _ 
Oonemortc 
TOTAL  C.f.E. 
2~  AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande  _ t-
su.sse _Autriche  __ 
Espo9ftt • PortutCJI ____ f---------
U  o. s.S. -------1r-------- -------------~---- _ 
Polotne  _ ___  ___  _ 
Tc:fticoslovoquie __  ____  _____  ___  _  ______  _ 
Hon9fit ________________ ------ ----- -
Youplovie  __  ___  _  __  .___ ______ _ 
Autrts Poys d'Europe  ____  f---------
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3  .. AFRIOUE 
Air. du Nord et Pnw.  Esp. _________ ------~  ____  _ 
Afrique  du Nord-Est____  ___ _____  ______  _  _______ _ 
Afrique Occidentale ____ ,__ ___ _ 
AlriQUt  Centrale _______  ~- ___________________________________  _ 
Afrique  Orientale__  ______  __  ____ _ _______  _  ___  _ 
AlriQUt  du Sud ________ ---·---,____ ___  _ 
Modopc.or et Iles Oc.lnd.  _ _  _  _______ _  _  _  ___  _  _____  1---- _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4  .. AMERIOUE 
ftota-Unis _________  -----1---------r-- _ 
Conodo  ________ ------ -------
AmériQue Centrait _____  r-- __ _ 
Déportements françois ___  -1--
Bmil _____  _  - - ------ --- r---------
Argentine _________ _  __ _  - --------- ·--- -·---·----- r----
Reste de l'AmériQUe du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  , 
---- ------- ---- -----------------
~-ASIE 
Asie  Occidentale ____________ ------r----- _____ _ 
Pays du Golfe Persique  r------+-----
130& 
1--
-------
---------------
~  AsieduSud-Ouest_______  .  ______  --------- ------ -+--------
!!i  Asie  du Sud-Est __  ------------ --------- ------
~  Asie  Centrale  _______ _  -- r----- ------ ------ -
lè  Japon  __ _  _  ____ _ 
~--- -- --- --~-----------
ô  1  ~~;:~':s~E- -- ------ r·-
--·- ----- -----t-- -·-
;  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
;  Australie  ______ _  _  ______ _ 
; 
Polynésie  Fronça.se  _ _  ... __  _  ____ _ 
Reste  de  l'Océanie 
~  TOTAL  OCEANIE 
- ------- ----------
------ -------- --- -- - 1---- --
~ TOTAL MONDE 
---
- ---------
- ----- -
5:-f_f)_ 
lto 
------
--------
----
--- -
ll-o 
- - -- -----
- t--
·------
------- ---
--
-- -- - 1---- ------ --
- - ------
- f- --- -- --- -- --- - --
1------
1---- ----
--------
----------
~- -- - ----- - r--- -------
-- --- ---- ---
-·---------- --------
3J,.31 TRAFlC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  OR 1611f (IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 
OU LA JŒSJIIlT•J  EXPORTATION  ET  TRANSIT lMJ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
1  PORT:  u  __  &1VI_Q --~-~ 
_AlliEE:  _  __:d!{63  _ 
Tableau  NO  ~-{ _  Pooe __  de __ 
~ou  JOnea  1----r------..----.---c_E_R~E_A_L_E_s_-r·-------t---~---1 Farines 
d'orieiM ou de deatination-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  Blé  Orve  Avoine  Maïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France -------+------
BelgiQue .1 uxembourg  .. 
Pays-Bos___  _  ____ _ 
Allemogne (  Rép. Fédérale)  _ 
Italie __  -~ 
Royaume- Uni __ 
lrlondt ___  _ _ 
Oon.mark  ___ _ 
TOTAL  C.f.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Stondinovie et Islande  __ 
S&~isst • Autriche __  _ 
Uo 
Espotnt-Portugal __  .._  _____ ------+--
.!lbo 
IJ.~.S.S. -----1------+------- ___ -+-·---- __ 
Polotne  _____________  1----_____ _ 
Tc:hkosJovoquie ________________ _ 
Hontrit _________  --- t--- --- --- - --- --- -t- -- -- -- ---
Youptovie  ___ ____  ___  -------t----------·-- ------
Autres Puys d'Europe  _____  t-----------
TOTAL EUROPE (hcn CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  __  +--- ________ _ 
s 
Afrique  du Nord-Est ----t------------ ___  ·  ______________________  _  ------- -- c-
Afrique Occidentale  _____  t------- __  __ _  _ ___ ____  ______  _ __ 
Afrique  Centrale __  ---1----------------t------- ____________  _ 
Afrique  Orientale __  _  t-----___  ____  _  _____  _  _______ _ 
Afrique  du  Sud ______ t------·-- ----+-----t--------- ____________  ----t--------- --
Modogosc:artt lltsOc.lnd. _ ---------f--------+--------+--------- __  _ _  _  ______ r----- ___  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.ANERIOUE 
Etofi-Uois ______  t-------------- ___________________ _  ---- ---- --+---- -
Conado  ________  _____ _  _  _____________________ _ 
Amérique Centrale ___  _  1------------- -----·----
Déportements françois  __ _ _  t---- _____  _ 
Brisil ------- ---- --- -
Argentine _____________ _ 
Reste de l'Amérique du Sud  ___________  ----t------------
TOTAL  AMERIOUE  , 
Asie  Occ•denfole ______________________________________________________ _ 
Poys du Golfe Persique _____ +------------ ----t------- t---___  _  ---- ------- --
As1e  du Sud-Ouest_______  _  __  --------+---- --------1-----------
Asie  du Sud-Eif ________ _  ----------+-----------if-------+------------ -------------
Asie Centrale _______  _  --------1---------1---------r---- ---- --·---------~----- --
~  Japon ____________ f------------- f------------ f-----------
0  Indonésie _____________  1--------__  _  ________ f------------ ____  _ _ _____  __  _  _  ________  _ 
~  TOTAL  ASIE 
-- t-- . ------ ------------
;  6.  AUST~AUE.OCEANIE 
u:  Ausfrohe  ______  _  _  __ f----________ 1------- -----t------------ t-----------
~  Polynésie  França1se  .  ____________  t------------- ____  t------ _____  +--
o  Reste  de  l'Océanie  ________________ t-----------
~  TOTAL  OCEANIE 
---- -r---- - -- -
~ TOTAL MONDE  5 
fbo 
t,-8() 
'131 
G8~1 
[ 
--- --
6116 
'-_6_0_ 
~112  . 
_6  -1.'1>1 
6  9  :tf 
..Z-1  ~~ 
-----
----
----
Zb 
----
---
--
--- ·-
- -
-f--
- r--- - -- -
---- r--
-- r-- ---- --
r------
1---- -------
t--- ·-- ---
t----------
-- --TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SE LON  L' 8  R  IIi IlE (  IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 
OU LA DESJIIII181tJ EXPORTATION.  ET  TRANSIT}E;J 
REPARTITION 
..  AR 
PRODUIT 
Ble 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Atrfo  Fronce ______  .__-'-'l~-"'r-
Btlgique _  Lu.xembOIJrg  . 
Pays-Bos _________ _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) 
Italie ___  _ 
Royaume· Uni __ 
Irlande  __ 
Donemark  . 
TOTAL  C.f.E. 
'tf2S" 
96S 
2K~o 
2  .. AUTRES PlttS EUROPE 
Scondinovie  et Islande 
Suisse _  Autriche __ 
- f- ---------·· 
Espo9f1e • Portugal  -----i~---
CEREALES 
Orge  Seigle  Avoine  Mais 
=f~H 
!-1 )f4. 
~~  Ol.( 
U. R. S.S.  -----~- -----+-----+---_____,t-----
Polotne  ________ ..  . . _ r----- ..  --- 1------ --
Tchkcmovoquie ___________ --r---------
Hon9(ie ____________ ~-------- ,__  _______ r-- --- .. -------- ----- ··- -f--·· 
Yougoslovie  ____  --~--- ______  ~---___ t-- ___  _ 
Autru Puys  d'Europe ___ r------ __  .. 
TOTAL EUROPE (han CEE)  A  0 
3  .. AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov. Esp. _______ _  -----+---- --r-- - ..  .. ·t-·· 
Afrique  du  Nord·Est __  --t------ __  ___  _  _  __________  _ 
Afrique Occtdentole _____  ~------- _ _______  _________  _______  _  _  ______  t-- _ 
Afrique  Centrale.----_________________ .  _________  _ 
Riz 
Afrique  Orientale_____  _  __________ --------1-- ___  ___  _  _  _________  1- ____ _ 
~ 
Autres 
;ff~o 
384-~ 
S6'9 
Afrique  du  Sud ______________ ,_____  _  ________  --.  -----------t-------- ----
Modogasc:arer llesOc.lnd. ________________________________ ---------r--------- _____ _ 
TOTAL AFRIQUE 
4-AMERIOUE 
Etats-Unis ______ ---t-----+------t------ _____________________ t-- _____ _ 
Conodo _____________ _ 
. --·  - --------- - -- -- ----··  f-···  - -·· 1---·--·-- . 
Amérique Centrale __ __ _  _  ____  -----f--------
Oéportementstrançois  __ -r------ ______ . ______  _  •· ----r---·. 
Brfsil __________  _  ---.  .  -----------f------· 
Ar9tf\fint ___  ____ ____ _ __  . 
·-·· - -- --.  ·-·- ----··-· 
Res1t de l'Amérique du Sud  _ _  _  ___  ____  _________ _______  _ .. 
TOTAL  AMERIOUE  • 
5.ASIE 
Asie  Occidentole _____________________________  _  ....  - .. ------ ..  ------------ --------
Pays du Golfe Persique ____  r---- ___  _  _____________ _ 
Asie du Sud-Ouesf_____  _  __ _  --. ---------- ·-··-.  - .  ------------
Asie  du Sud-Est _______ _  ---- ------1-----------f-· 
Asie  Centrale ______________________ f--------r--- ______  ---------r----------
lè  Japon  _____________________________ 1-------- ____  _  .. ____ ---~---------- _  i  ~n;:~s:s~----------- --------- ------ r------- ----- ------- -------t----
:  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Austr?li.• _______  _____ ___  _ _ ______  _  __ . __  --1----- _  _____  ___  __ 
~  Polynes•e Fronçatse  __________________________ _ 
S,  Resre  de  l'Océanie  .  _______________ _ 
't'  TOTAL  OCEANIE 
AllEE:  A969 
Tableau  NO-~--~-- Pooe __  ete __ 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
3~11  _3_9-M 
. .. -
·-·-·  -
lt oS'  _'foS 
2~:, 48E  ~~gg 
·-
~-1  !H 
3o S14- -!'1  3o ;q,r 
.-1!  3o"  . _/t_i 
1980  ~-S!tl 
···---
. ·-·· --
···--· . ·····--
··-----
3o  ~o.tt 
----------
!-
{,g  68._ 
----
r----------- ----- --
68  Gg 
t-- .. -··  -·  -r- ..  -------
-- --r- t-·. 
-- --- ..  .  .  f-- . 
f- --
- ------ -···- .. 
- -
f-· 
Alr- __ .  ___  r---Al 
··-t- -.  -- --- .. 
-----
t- --- .  -------
------ f-- . .  -.  - --------
-1l  A} 
-- -r---- -- -
r-·--------TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'OR IIi Ill  (IMPORTATION  ET  TRANSIT) 0 
ou LA DESTIIATIII {  EXPORTATION  ET  TRANSIT~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
1  PORT:  _  _G__a_-1)_12_  ---1 
_ANNEE:  A91-0  _  _ 
Tobleou  N° _ 1,3__  Pooe ____ de  __ _ 
t----r----.----.........-----r----·-r-----~----.---~ Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Ble  Avoine  Maïs 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ------------~QI-­
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays -Bos  __ 
Allemogne (  Rép. Fédérale ) 
Italie_ 
Royaume- Uni __  '  1  r  {, 
Irlande_ 
Danemark  ..  .  __  _ 
TOTAL  C.f.E.  {,  ~  -1 h 
2. AUTRES PA'tS EUROPE 
Seondinovie  et lslonde  __ t- _ 
Suisse • Autriche  __  ~  _ 
A  14-4~ 
S32b 
Espagne_ Portu901 ___ ~-------· t--------+---
U.R.S.S. -------+---------__________ ~- _ 
Polotne- _____ ..  --- ---·-·  ----· 
Tchicostovoquie ______  ____ __  _  ____ _ 
Hongrie -------·--_ _ _  ___  _  ___________ .  ____ _ 
Yo!J90SIOVie ___  ----- _ 
Autres Puys  d'Europe  ____  1-AJUlOO 
TOTAlEUROPE(hcnCEE)  AO fJDO 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp.  .At2.9.9-'- -- ----
AfriQUe  du Nord-Est  .  __ _ 
Afrique Occidentale  ____ _ 
Afriql:lt  Centrale  _______  _ r-- ____  _  ------- ----- ---
Afrique  Orientale __ _ 
Afrique  du  Sud  ______ _  _  __  _  ----------1---. 
Modo9QScar et Iles Oc.lnd.  ~  __  _  _  +- ______  _ 
TOTAL AFRIQUE  AO ggg 
4.AMERIOUE 
Etafi-Ünis ________  _  --·--·----- ------------ -----·- ------------ - r-- ------
Conodo ___________  _ 
- --~-- --- -------- 1----------- c------. 
Amérique Centrale ____  _  ... 1--------1--------- ---
Déportements fronçais  __  -f- ___ _  _  _____  ~~  _____ _ 
Brisil ________  ~- ____  ~  __________  ------1---~-
Argenfint  -----------~1---·------ 1------
Reste de l'Amérique du  Sud  ________  -----r------- _ 
TOTAL  AMERIOUE  , 
5.ASIE 
Asie  OCCidentale _____ _ 
Pays du Golfe Persique  ____  f---- _  ~-
~  Asie du Sud-Ouest_______  _ _ . -----1-------
\!i  Asie  du Sud-Est________ _  ..  __ +--______ _ 
~  Asie Centrale ______  1--- ...  _____  +-- ___  _  __  -~-- ______ _  .  ---t--- ··-·.  --
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N° 43  Evolution régionale de  la  population active agricole 
-V: Italie 
N° 44  Evolution de  la productivité de  l'agriculture dans la CEE 
N° 45  Situation  socio-économique  et prospectives de développement d'une région 
agricole  déshéritée et à déficiences structurelles - Etude méthodologique 
de  trois localités siciliennes de  montagne 
N° 46  La  consommation du  vin  et les facteurs qui  la déterminent 
1.  R.F. d'Allemagne 
N° 47  La formation  de prix du  hareng frais 
dans la Communauté économique européenne 
N° 48  Prévisions agricoles 
- 1 : Méthodes,  techniques et modèles 
N° 49  L'industrie  de  conservation  et de transformation de  fruits et légumes dans 
la  CEE 
N° 50  Le  lin textile dans la  CEE 
N° 51  Conditions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de 
consommation courante au  niveau de  la première vente 
-Synthèse, R.F. d'Allemagne, G.D.  de  Luxembourg 
N° 52  Conditions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de 
consommation  courante  au  niveau  de  la  première  vente  - France,  Italie 
N° 53  Incidences économiques de  certains types d'investissements structurels en 
agriculture- Remembrement,  irrigation 
N° 54  Les  équipements  pour  la  commercialisation  des  fruits  et  légumes  frais 
dans la CEE 
-Synthèse, Belgique et G.D.  de  Luxembourg,  Pays-Bas,  France 
Dote  Langues 
février 1969  F 
D 
mars 1969  F 
D 
mars  1969  F 
D 
mars  1969  F 
D 
avril  1969  F 
D 
mai  1969  F 
mai  1969  F 
D 
juin  1969  F 
D 
juin  1969  F 
1 
juin  1969  F 
D 
août 1969  F 
D 
septembre 1969  F 
D 
octobre 1969  F 
D 
novembre  1969  F 
D 
décembre 1969  F 
D 
décembre 1969  F 
D 
décembre 1969  F 
janvier 1970  F N° 55  Les  équipements  pour  la  commercialisation  des  fruits  et  légumes  frais 
dans la  CEE 
-R.F. d'Allemagne,  Italie 
N° 56  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
1.  Autriche 
N° 57  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
Il.  Danemark 
N° 58  Agriculture  et  politique agricole de  quelques pays de  l'Europe occidentale 
Ill. Norvège 
N° 59  Constatation des cours des vins de  table à la  production 
1.  France et R.F. d'Allemagne 
N° 60  Orientation de  la production communautaire de  viande bovine 
N° 61  Evolution et prévisions de  la  population active agricole 
N° 62  Enseignements  à  tirer  en  agriculture  d'expérience  des« Revolving funds )) 
N° 63  Prévisions agricoles 
Il.  Possibilités d'utilisations de  certains modèles, méthodes et techniques 
dans la Communauté 
N° 64  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
IV.  Suède 
N° 65  Les besoins en  cadres dans les activités agricoles 
et connexes à  l'agriculture 
N° 66  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
V.  Royaume-Uni 
N° 67  Agriculture  et  politique agricole de  quelques pays de  l'Europe occidentale 
VI.  Suisse 
N° 68  Formes de  coopération dans le  secteur de  la  pêche 
1.  Synthèse, R.F. d'Allemagne,  Italie 
N° 69  Formes de coopération dans  le  secteur de  la  pêche 
Il.  France,  Belgique,  Pays-Bas 
N° 70  Comparaison  entre  le  soutien  accordé  à  l'agriculture  aux  Etats-Unis  et 
dans  la  Communauté 
N° 71  Agriculture  et  politique agricole de  quelques pays de l'Europe occidentale 
VIl.  Portugal 
N° 72  Possibilités et  conditions  de  développement  des  systèmes  de  production 
agricole extensifs dans la  CEE 
N° 73  Agriculture  et  politique agricole de  quelques pays de  l'Europe occidentale 
VIII.  Irlande 
Date  Langues 
janvier 1970 
mars  1970 
avril  1970 
avril  1970 
mai  1970 
juin  1970 
septembre 1970 
octobre 1970 
octobre 1970 
novembre  1970 
décembre 1970 
décembre 1970 
décembre 1970 
décembre 1970 
décembre 1970 
janvier 1971 
février 1971 
avri 1 1971 
mai  1971 
F 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
D N° 74  Recherche  sur  les additifs pouvant être utilisés comme révélateurs pour  la 
matière grasse butyrique  - Partie 1 
N° 75  Constatation de  cours des vins de table 
Il.  Italie, G.D.  de  Luxembourg 
N° 76  Enquête  auprès  des  consommateurs  sur  les  qualités  de  riz  consommées 
dans la Communauté 
N° 77  Surfaces  agricoles  pouvant  être  mobilisées  pour  une  réforme de  structure 
N° 78  Problèmes des huileries d'olive 
Contribution à l'étude de  leur rationalisation 
N° 79  Gestion  économique  des  bateaux  pour  la  pêche  à la  sardine - Recherche 
des conditions optimales 
- Italie, Côte Méditerranéenne fronçai se 
1.  Synthèse 
N° 80  Gestion  économique  des  bateaux  pour  la  pêche  à la  sardine- Recherche 
des conditions optimales 
- l.talie, Côte Méditerranéenne fronçai se 
Il.  Résultats des enquêtes dans les zones de pêche 
N° 81  Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
1.  Italie 
N° 82  Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
Il.  R.F. d'Allemagne,  France 
N° 83  Dispositions fiscales en  matière de  coopération et de  fusion d'exploitations 
agricoles 
1.  Belgique,  France, G.D.  de Luxembourg 
N° 84  Dispositions fiscales en matière de coopération et de  fusion  d'exploitations 
agricoles 
Il.  R.F. d'Allemagne 
N° 85  Dispositions fiscales en  matière de coopération et de  fusion d'exploitations 
agricoles 
Ill.  Pays-Bas 
N° 86  Agriculture et politique  agricole de quelques  pays de l'Europe occidentale 
1  X.  Finlande 
N° 87  Recherche  sur  les  incidences  du  poids  du  tubercule  sur  la  floraison  du 
dahlia 
N° 88  Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de  réforme des structures agricoles 
Ill.  Pays-Bas 
N° 89  Agriculture et politique  agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
X.  Aperçu  synoptique 
(1)  Etude adressée uniquement sur demande. 
Date  Langues 
mai  1971 
mai  1971 
juin  1971 
août 1971 
octobre 1971 
décembre 1971 
décembre 1971 
jan vier 1972 
janvier 1972 
février 1972 
février 1972 
février 1972 
avril  1972 
mai  1972 
juin  1972 
septembre 1972 
F 
D 
F 
D 
1 
F 
D 
F 
1 
F 
1 
F 
1 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
N 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
D Date  Langues 
NO  90  La  spéculation ovine  Septembre 1972  F 
NO  91  Méthodes pour la détermination du  taux d'humidité du  tabac  Octobre 1972  F 
NO  92  Recherches sur les révélateurs pouvant être additionnés au  lait écrémé en  Octobre 1972  F (1) 
poudre  - Partie 1  D(l) 
NO  93  Nouvelles formes  de  collaboration dans le domaine  de  la  production agri- Novembre  1972  F 
cole  1 
- 1:  Italie 
NO  94  Nouvelles formes de collaboration dans le domaine  de  la  production agri- Décembre  1972  F 
cole  N 
-Il : Benelux 
NO  95  Nouvelles formes  de collaboration dans le domaine  de  la  production agri- Décernbre  1972  F 
cole  D 
-Ill: R.F. d'Allemagne 
NO  96  Recherche sur les additifs pouvant être utilisés comme révélateurs pour la  Janvier 1973  F (  1) 
matière grasse butyrique - Partie Il  D (1) 
NO  97  Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture-élevage bovin  Janvier 1973  F 
- 1 :Caractéristiques et possibilités d'utilisation  D 
NO  98  Dispositions fiscales  en  matière  de  coopération  et de fusion d'exploita- Janvier 1973  F 
tions agricoles  1 
- IV  : Italie 
NO  99  La  spéculation ovine  Février 1973  F 
Il.  France,  Belgique 
N° 100  Agriculture de montagne dans  la  région alpine de  la  Communauté  Février 1973  F 
1.  Bases et suggestions d'une politique de développement  D 
1 
N° 101  Coûts de construction de  bâtiments d'exploitation agricole  Mars  1973  F 
- Etables pour vaches laitières, veaux et jeunes bovins à l'engrais  D 
N° 102  Crédits à l' agricu !ture  Mars  1973  F 
1.  Belgique,  France, G.D.  de Luxembourg  D 
N° 103  La  spéculation ovine  Avril  1973  F 
Ill.  R.F. d'Allemagne,  Pays-Bas 
N°104  Crédits à l' agriculture  Avri 1 1973  D 
Il.  R.F.  d'Allemagne 
N° 105  Agriculture de montagne dans la  région alpine de  la  Communauté  Mai  1973  F 
Il.  France  D 
N° 106  Intégration verticale et contrats en  agriculture  Juin 1973  F 
1.  R.F. d'Allemagne  D 
N° 107  Agriculture de  montagne dans  la  région alpine de la Communauté  Juin 1973  F 
Ill.  R.F. d'Allemagne  D 
( 1)  Etude adressée uniquement sur demande. N° 108  Projections de  la  production et de la  consommation de  produits  agricoles 
- (( 1977 ~ 
1.  Royaume-Uni 
N° 109  Projections  de  la  production et de  la  consommation de  produits  agricoles 
- (( 1977 ~ 
Il.  Danemark,  Irlande 
N° 110  Nouvelles formes de collaboration dans le domaine de  la  production agricole 
IV.  Synthèse 
N° 111  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
Il.  Données technico-économiques de  base 
Circonscription  Nord-Picardie  et  région  limoneuse  du  Limbourg  belge 
N° 112  La  consommation  du  vin  et les facteurs qui  la  déterminent 
Il.  Belgique 
N° 113  Crédits à l'agriculture 
Ill.  Italie 
N° 114  Dispositions législatives et administratives  concernant  les  résidus  dans 
le  lait,  les produits  laitiers et les aliments pour  le cheptel  laitier 
N° 115  Analyse  du  marché  du  porcelet dans l'optique d'une stabilisation du  mar-
ché du  porc 
N° 116  Besoins  de  détente  en  tant que  facteurs pour  le  développement régional 
et agricole 
N° 117  Projections  de  la  production  et de  la  consommation de  produits agricoles 
- (( 1977 ~ 
Ill.  Italie 
N° 118  Nouvelles  formes  de  collaboration  dans  le  domaine  de  la  production 
agricole 
V.  France 
N° 119  Intégration verticale et contrats en  agriculture 
Il.  Italie 
N° 120  Projections  de  la  production et de  la  consommation de produits  agricoles 
- (( 1977 )) 
IV.  R.F. d'Allemagne 
N° 121  Production  laitière dans  les exploitations ne disposant pas de ressources 
fourragères  propres  suffi santes 
N° 122  Le rôle des ports de la  Communauté  pour le trafic de céréales et de farines 
1.  Synthèse pour  les principaux ports français et italiens 
N° 123  Le rôle des ports de la  Communauté  pour  le  trafic de céréales et de farines 
Il.  Monographies pour  les principaux ports français de  la  Manche 
N° 124  Le  rôle des ports de la Communauté pour  le trafic de  céréales et de  farines 
Ill. Monographies  pour  les principaux ports français de  l'Atlantique 
Date  Langues 
Août 1973  F 
D 
Août 1973  F 
D 
E 
Septembre 1973  F 
D 
Septembre 1973  F 
Septembre 1973  · F 
N 
Octobre 1973  F 
1 
Octobre 1973  F 
D 
Octobre 1973  F en  prép. 
D 
Novembre 1973  F 
Décembre 1973  F 
Décembre 1973 
Décembre 1973 
Janvier 1974 
Janvier 197 4 
Février 197 4 
Fé,'rier 1974 
Février 197 4 
F 
F 
E 
1 
F en  prép. 
D 
F 
D 
N 
F 
F 
F N° 125  Le rôle des ports de  la Communauté  pour  le trafic de céréales et de farines 
IV.  Monographies  pour  les  principaux  ports  français  de  la  Méditerranée 
N° 126  Le rôle des ports de  la Communauté pour  le  trafic de céréales et de  farines 
V.  Monographies  pour  les principaux ports italiens de la côte Ouest 
N° 127  Le rôle des ports de  la Communauté pour  le trafic de  céréales et de  farines 
VI.  Monographies pour  les principaux ports  italiens de  la côte Est 
N° 128  Projections  de  la  production  et de  la consommation de  produits agricoles 
- «  1977)) 
V.  Pays-Bas 
N° 129  Projections  de  la  production  et de  la  consommation de  produits agricoles 
- « 1977 » 
VI.  Résultats pour  la  Communauté européenne 
N°130  Utilisation de  produits de remplacement dans  l'alimentation animale 
N° 131  Recherche sur les additifs pouvant être utilisés comme  révélateurs pour la 
mati ère grasse butyrique 
- Partie Ill 
N° 132  La  consommation  du  vin  et les facteurs qui  la  déterminent 
Ill.  Pays -Bas 
N° 133  Les  produits dérivés de  la  pomme de terre 
N° 134  Projections de  la  production  et de  la  consommation de  produits agricoles 
- «  1977 >) 
VIl.  Belgique, Grand-Duché de  Luxembourg 
N° 135  La  pêche artisanale en  Méditerranée 
- Situation et revenus 
N° 136  La  production et la c1ommercialisation de  parties de volaille 
N° 137  Conséquences  écologiques  de  l'application  des  techniques  modernes  de 
production en  agriculture 
N° 138  Essai  d'appréciation  des  conditions  d'application  et des résultats d'une 
politique  de  réforme  en  agriculture  dans  des régions agricoles difficiles 
1.  Morvan 
N° 139  Analyse régionale des  structures socio-économiques agricoles 
- Essai d'une typologie régionale pour la Communauté des Six 
Par  ti e  1 :  Rapport 
N° 140  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
Ill.  Données  technico-économiques  de  base  - Région  l~oordelijke Bouw-
streek (Pays-Bas) 
N°  141  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
IV.  Données  technico-économiques  de  base  - Plaine de  Vénétie-Frioul 
(1 tai ie) 
(1 )  Etude adressée uniquement sur demande. 
Date  Longues 
Février 197 4 
Février 1974 
Février 1974 
Mars  1974 
Avril  1974 
Mai  1974 
Juin 1974 
Juin 1974 
Août 1974 
Septembre  197 4 
Octobre 1974 
Octobre 1974 
Novembre  1974 
Décembre 1974 
Janvier 197 5 
Janvier 1975 
Janvier 1975 
F 
F 
F 
F 
D 
F 
D 
F 
E 
F 
N 
F 
F 
F 
1 en  prép. 
F 
D 
F 
D 
F 
F 
F 
F Date  Longues 
N° 142  Recherches sur les révélateurs pouvant être additionnés au  lait écrémé en  Février 1975  F ( 1) 
poudre 
- Partie Il 
N° 143  Cartes des pentes moyennes  Mars  1975  F 
1.  Italie  1 en  prép. 
N°  144  Intégration verticale et contrats en  agriculture  Avril  1975  F en  prép. 
Ill.  Belgique  N 
N° 145  Intégration verticale et contrats en  agriculture  Avril  1975  F 
IV.  Aperçu  synoptique  E 
N°  146  Crédits à 1  'agriculture  Avri 1 1975  E 
IV.  Danemark 
N° 147  Crédits à l'agriculture  Avril  1975  E 
V.  Royaume-Uni 
N° 148  Teneur en  métaux  lourds des jus de fruits et produits similaires  Avril  1975  F en  prép. 
D 
N°  149  Méthodes de lutte intégrée et de  lutte biologique en  agriculture  Avril  1975  F 
- Conditions et possibilités de  développement  D en  prép. 
N°150  Essai  d'appréciation  des  conditions  d'application  et des résultats d'une  Mai  1975  F 
politique  de  réforme  en  agriculture  dans  des régions agricoles difficiles 
Il.  Queyras 
N°  151  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin  Juin 1975  D 
V.  Données  technico-économiques de  base - Région  Südniedersachsen 
N°  152  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin  Juin 1975  F 
VI.  Caractéristiques et possibilités d'utilisation :  E 
South-East Leinster (Irlande), West Cambridgeshire (Royaume-Uni),  Fünen 
(Danemark), Schwêibisch-bayerisches Hügelland (R.F. d'Allemagne) 
N°  153  Système de  codification des plantes de  pépinières européennes- S.C.O.P. E.  Juillet 1975  F (  1) 
1 :  Présentation  E en  prép. 
N°  154  Système de  codification des  plantes de  pépinières européennes-S.C.O.P.E.  Juillet 1975  F (1) 
Il:  Codification des plantes de  conifères d'ornement  E en  prép. 
N°  155  Le rôle des ports de  la  Communauté  pour le trafic de  céréales et de farines  Août  1975  F 
VIL  Synthèse pour les principaux ports de la  R.F. d'AIIemagne,du  Royaume-
Uni, des  Pays-Bas, de  la  Belgique, de  l'Irlande et du  Danemark 
N°  156  Le  rôle des ports de  la  Communauté  pour le trafic de céréales et de  farines  Août 1975  F 
VIII.  Monographies  pour  les principaux ports de  la  R.F. d'Allemagne 
N° 157  Le rôle des ports  de  la  Communauté  pour le trafic de  céréales et de  farines  Août 1975  F 
IX.  Monographies  pour  les  principaux ports du  Royaume-Uni 
N° 158  Le rôle des ports de  la  Communauté  pour le trafic de céréales et de farines  Août 1975  F 
X.  Monographies  pour  les principaux ports des  Pays-Bas 
(1)  Etude adressée uniquement sur demande. N°  159  Le  rôle des ports de  la  Communauté  pour le trafic de  céréales et de farines 
Xl.  Monographies  pour  les principaux  ports de  la  Belgique 
Date  Longues 
Août 1975  F VI/3174/75-F 